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W s t ęp  
 
 
Wprowadzenie bądź wyprowadzenie towaru na wspólnotowy obszar celny 
powoduje powstanie z mocy prawa określonych praw i obowiązków dla podmiotów 
uczestniczących w wymianie towarowej regulowanych wspólnotowymi i krajowymi 
przepisach prawa celnego oraz podatkowego. Zaistnienie okoliczności określonych  
ww. regulacjach skutkuje tym, iż z mocy prawa podmiot uprawniony, posiada prawo  
do żądania świadczenia a drugi podmiot, którym jest osoba wprowadzająca towar  
na obszar celny bądź wyprowadzająca towar z tego obszaru zobowiązany jest do jego 
spełnienia. Powstały w ten sposób stosunek prawny stanowi dwustronną relację, 
w której po jednej stronie jest podmiot uprawniony z tytułu należności związanych  
z przekraczaniem granicy, a po drugiej stronie podmiot zobowiązany. 
Stosunki prawne stanowiące więź praw i obowiązków stron stosunku, swym 
charakterem i zakresem odpowiadają dziedzinie prawa, w której są uregulowane. Ich 
treść stanowi zbiór zachowań podmiotów regulowanych przez właściwe normy prawne. 
Problematyka stosunków prawnych występujących na gruncie prawa celnego nie była 
dotychczas przedmiotem kompleksowego opracowania w literaturze przedmiotu. Brak 
dogłębnego wyjaśnienia tego pojęcia nie powoduje jednak, że jest ono obce doktrynie 
prawa. Pojawiające się prezentacje są jednak cząstkowe i nie przedstawiają w pełni 
omawianego pojęcia. Konieczność analizy kluczowego pojęcia wiąże się również  
z określeniem jego cech jakie należy zbadać, a które w efekcie wyznaczą charakter 
prawny stosunku prawnego. 
Obrót towarowy z zagranicą i związane z tym obowiązki celne wiąże się również  
z uiszczeniem podatków, co powoduje, że wprowadzenie towaru na wspólnotowy 
obszar celny rodzi także prawa i obowiązki będące treścią stosunku prawnego  
na gruncie prawa podatkowego. 
Oba stosunki prawa choć regulowane odrębnymi przepisami prawa określają prawa  
i obowiązki podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. 
Mając powyższe na uwadze, w celu ustalenia istoty i zakresu stosunku prawnego 
występującego na gruncie prawa celnego, konieczne jest przedstawienie analizy tego 
pojęcia w oparciu o przepisy prawa podatkowego, prawa celnego lecz także innych 
dziedzin prawa w ujęciu prawnoporównawczym. W szczególności podstawę rozważań 
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będą stanowiły uregulowania dotyczące stosunku prawnego występującego na gruncie 
prawa podatkowego, celnego jak również instytucji przyjętych przez prawo cywilne  
i administracyjne. 
Analiza pojęcia stosunku prawnego łączącego podmiot zobowiązany do uiszczenia 
świadczenia z tytułu wymiany towarowej z zagranicą z podmiotem uprawionym  
do żądania takiego zachowania wiąże się ze zbadaniem podstawowych instytucji 
krajowego i wspólnotowego prawa celnego którymi są: pojęcie „należności celnych” 
oraz „cła”. Określenie istoty i zakresu tych terminów pozwoli na określenie charakteru 
prawnego omawianego stosunku prawnego. 
Celem pracy jest analiza obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z pojęciem 
stosunku prawnego łączącego podmioty w związku z zaistnieniem zdarzenia prawnego, 
którym jest wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru poza wspólnotowy obszar celny. 
Prawa i obowiązki podmiotów dokonujących wymiany towarowej stanowią treść dwóch 
stosunków mających unormowanie zarówno w prawie celnym jak i w prawie 
podatkowym. Oba stosunki prawne cechuje zobowiązaniowy charakter prawny, który 
determinuje ich istotę i treść. 
W związku z powyższym zasadniczo teza niniejszej pracy została sformułowana 
następującą: 
Prawa i obowiązki podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą 
regulowane są przez stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego, którego istotę 
i zakres wyznacza stosunek zobowiązania celnego oraz stosunek zobowiązania 
podatkowego. 
Praca składa się ze Wstępu oraz czterech rozdziałów oraz Zakończenia. 
Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny, oraz wprowadzający. Poświęcony jest 
analizie „należności celnych” i ich elementów. W szczególności badaniem zostanie 
objęte pojęcie „cła”. W tym celu niezbędne jest również wyjaśnienie pojęcia „danina 
publiczna”. W tej części pracy poddano badaniu stanowisko doktryny dotyczące 
wyjaśnienia zagadnienia relacji cła (należności celnych) do podatku. Próba podjęcia 
ustalenia tych relacji pozwoli na określenie istoty i charakteru prawnego świadczeń 
pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą. Analiza kategorii prawnej jaką jest cło 
(należność celna) wiązała się z koniecznością przedstawienia jego konstrukcji prawnej, 
na którą złożyły się: podmiot, przedmiot, podstawę naliczenia cła, stawki celne oraz 
zwolnienia i ulgi celne. 
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W rozdziale drugim niniejszej pracy podjęto próbę wyjaśnienia czy, a jeżeli tak  
to w jakim zakresie podatki i opłaty celne pełnią role instrumentów parataryfowych  
w handlu towarowym z zagranicą, jak również jaka jest relacja pomiędzy nimi  
a środkiem taryfowym, którym jest cło. Omawiany rozdział zawiera również 
rozważania dotyczące istoty i roli opłaty celnej jako daniny publicznej. Ponadto badaniu 
poddano charakter prawny pozostałych środków parataryfowych, którymi są kontyngent 
taryfowy, plafon taryfowy oraz zawieszenie poboru cła. 
Rozdział trzeci obejmuje najszersze pole badawcze którym są zagadnienia prawne 
związane ze stosunkiem prawnym występującym na gruncie prawa podatkowego. 
Ocenie poddane zostały dwie fazy (elementy) wyznaczające treść stosunku 
prawnopodatkowego, którymi są obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. 
Określenie ich charakteru prawnego jak też wzajemnych różnic pozwoli na wskazanie 
roli jaką pełnią w stosunku prawnym na gruncie prawa podatkowego. W głównej 
mierze omawiany rozdział poświęcony został stosunkowi prawnemu zobowiązania 
podatkowego. Kompleksowe przedstawienie charakteru i istoty prawnej omawianej 
kategorii prawnej, wymaga wskazania oceny związków prawnych zachodzących 
między podmiotami prawa podatkowego (tj. podmiotem uprawnionym z tytułu podatku 
oraz podmiotem zobowiązanym z tytułu tej daniny publicznej), w postaci wzajemnych 
praw i obowiązków. Ponadto konieczne było zbadanie, czy powyższy stosunek prawny 
wykazuje podobieństwa do stosunku istniejącego na gruncie innych dziedzin prawa  
a zwłaszcza prawa cywilnego oraz administracyjnego, jeżeli tak, to jakich elementów 
ono dotyczy oraz w jakim zakresie można mówić o identyfikacji tych stosunków 
prawnych. 
Określenie charakteru prawnego stosunku prawnego zobowiązania podatkowego wiąże 
się również ze wskazaniem jego elementów, którymi są: podmiot, przedmiot oraz treść. 
Rozdział czwarty obejmuje ustalenia analizy dotyczącej stosunku prawnego 
występującego na gruncie prawa celnego z tytułu obciążeń celnych w związku  
z zaistnieniem zdarzenia prawnego, którym jest wprowadzenie bądź wyprowadzenie 
towaru na wspólnotowy obszar celny. Podjęte w nim rozważania zmierzają  
do wyjaśnienia istoty i treści pojęcia zobowiązania celnego. Przede wszystkim zbadanie 
czy wymienione pojęcie należy identyfikować z pojęciem długu celnego. Jeżeli tak,  
to czy wyznacza ono treść stosunku prawnego oraz w jakim zakresie. Ustalenie 
powyższego wiązały się z koniecznością analizy drugiego pojęcia stosunku prawnego, 
którym jest obowiązek celny. W dalszej części rozdziału prowadzone badania zmierzają 
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do ustalenia charakteru i istoty stosunku prawnego łączącego podmiot dokonujący 
obrotu towarowego z zagranicą z organem celnym reprezentującym związek 
publicznoprawny. 
W rozdziale piątym przedstawiona została istota i charakter prawny stosunku prawnego 
zobowiązania celno-podatkowego, który reguluje prawa i obowiązki osób dokonujących 
obrotu towarowego z zagranicą. 
Metodami badawczymi zastosowanymi w pracy jest metoda dogmatyczna polegająca  
na analizie materiału normatywnego oraz dorobku doktryny i orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów 
administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W pracy 
wykorzystano również krajowe i zagraniczne materiały dotyczące prawa celnego  
i podatkowego. Uzupełniająco Autor wykorzystał dla potrzeb prowadzonych badań 
metodę prawnoporównawczą oraz opisową. 
W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 września 2013 r. 
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R o z d z i a ł  I  
I s t o t a  i  k o n s t r u k c j a  n a l e żn o ś c i  c e l n y c h  
 
 
1 . 1 .  Z a k r e s  p o j ę c i a  „ n a l e żn o ś c i  c e l n e ”  
Pojęcie „należności celne” jest jednym z podstawowych pojęć wspólnotowego 
prawa celnego. Stanowi one nie tylko podstawę naliczania długu celnego ale również 
wyznacza zakres obowiązków i uprawnień podmiotów dokonujących obrotu 
towarowego z zagranicą1. Precyzyjne określenie treści ww. pojęcia jak również 
przedstawienie jego ujęcia przez prawodawcę i doktrynę prawa, pozwoli na analizę 
instytucji tworzących pojęcie „należności celnych” jak również na określenie treści 
stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego. 
W doktrynie prawa pojęcie „należności celnych” budzi kontrowersje także  
w zakresie elementów stanowiących jego treść2. W związku z tym niezbędna jest także 
analiza elementów konstrukcyjnych należności celnych. 
Na obecny kształt „pojęcia należności celne” największy wpływ wywarły przemiany 
gospodarcze w tym przede wszystkim proces światowej integracji gospodarczej  
i globalizacji. 
Wspólnotowy Kodeks Celny3 w art. 4 pkt. 10 rozróżnia należności celne przywozowe 
oraz należności celne wywozowe4. Zgodnie z tą regulacją należnościami celnymi 
przywozowymi są: 
o cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, 
o opłaty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub 
odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów 
uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, 
natomiast należnościami celnymi wywozowymi są: 
                                                 
1
 T. Lubas, Pojęcie należności celnej w prawie WE, EPS 2007, nr 10, s. 23. 
2
 Ibidem, s. 24. 
3
 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające 
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L z dnia 19 października 1992 r., polskie wydanie specjalne, 
02/t. 4, s. 307 i n. z późn. zm.) – dalej powołany jako WKC. 
4
 W art. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 71, poz. 312  
z późn. zm.) – dalej powołana jako prawo celne z 1989 r., należnościami celnymi były „cła i inne opłaty 
przewidziane w ustawie natomiast zgodnie z art. 3 § 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks 
celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 z późn. zm.) – dalej powołany jako kodeks celny z 1997 r., 
należności celne zostały podobnie jak w obecnym stanie prawnym podzielone na przywozowe  
i wywozowe i oznaczały cła i inne opłaty związane z przywozem lub wywozem towarów. 
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o cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy wywozie towarów, 
o opłaty wywozowe stanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub odrębnych 
przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych  
w wyniku przetworzenia produktów rolnych5. 
Z treści przepisów prawnych WKC nie można jednak wywieść definicji należności 
celnych. Pewne jest natomiast, że wprowadzają one dychotomiczny podział  
na należności celne przywozowe i należności celne wywozowe. 
Również w doktrynie prawa pojęcie należności celnych nie posiada jednolitej definicji. 
Rozbieżności w poglądach dotyczą głównie zakresu pojęciowego „należności celnych” 
i w efekcie zmierzają do całkowitej rezygnacji z analizy tego pojęcia lub powtarzania 
jego definicji legalnej6. Powyższe powoduje, że brak jest jednoznacznych schematów 
klasyfikacji opłat, które tworzą pojęcie należności celnych. 
W literaturze przedmiotu podnosi się przede wszystkim, iż polski ustawodawca nie 
stosuje jednolitej terminologii, używając w ustawach pojęcie „należności celne”7 oraz 
zamiennie „należności przywozowe i wywozowe”8. 
Zdaniem M. Luxa, przez należność celną w przywozie należy rozumieć „nadrzędne 
pojęcie oznaczające cło, które należy zapłacić, jeżeli w stosunku do przywiezionych 
towarów powstał dług celny. Kwota długu celnego wynika z rozporządzenia EWG w 
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej UE  
nr 2658/879 lub przepisów dotyczących autonomicznych zwolnień z cła i kontyngentów 
celnych, autonomicznych lub konwencyjnych reguł preferencji, jak również ceł 
antydumpingowych, wyrównawczych, ochronnych i odwetowych, a także z regulacji 
Wspólnej Polityki Rolnej”10. 
                                                 
5
 Międzynarodowa Konwencja z Kyoto określa cła przywozowe i podatki „jako cła i wszelkie inne 
opłaty, podatki, akcyzy lub inne należności pobierane od przywozu lub w związku z przywozem towarów 
z zagranicy, z wyjątkiem opłat i należności, których wysokość jest ograniczona do przybliżonych 
kosztów świadczonych usług”, Międzynarodowa Konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji 
postępowania celnego, sporządzona w Kyoto, dnia 18 maja 1973 r. (Załącznik do Dz. U. z 1980 r. Nr 12, 
poz. 38). 
6
 S. Naruszewicz (w:) S. Naruszewicz, M. Laszczuk (red.), Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 
2005, s. 315; D. Błasiak–Barnuś, Leksykon prawa celnego, Bydgoszcz 2006, s. 102; M. Kałka (w:) M. 
Kałka, U. Kieniewicz (red.), Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Wrocław 2007, s. 27. 
7
 Np. § 7, 8, 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 z późn. zm.). 
8
 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. z 2013 r., poz. 727 z późn. zm.) – dalej powołana 
jako Prawo celne z 2004 r. 
9
 Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady Nr 2658 z 23 lipca 1987 r. 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej UE (Dz. Urz. WE z 1987 r., 
L 256, s. 1). 
10
 M. Lux, Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi 
wskazówkami, Szczecin 2004, s. 636. 
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Pojęcie należności celnej definiowane jest również jako „stosowane w obrocie 
towarowym pomiędzy WE a krajami trzecimi, cła i opłaty równoważne z cłami, a także 
środki stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej”11. W związku z tym zdaniem  
T. Lubasa, analiza pojęcia należności celnych powinna być dokonywana na podstawie 
konkretnych rozwiązań prawnych z uwagi na to, iż należność celna jest pojęciem 
normatywnym. 
Kierując się tym wymogiem nie jest jednak możliwe odwoływanie się do poglądów 
wypracowanych przed wejściem Polski do Wspólnoty Europejskiej oraz wypracowanie 
ogólnej, abstrakcyjnej definicji pojęcia należności celnej, właściwej dla każdego 
systemu prawnego. W tym miejscu ustalić należy, iż rozbieżności interpretacyjne 
istniały również na gruncie kodeksu celnego i związane były z ujęciem podatków  
w konstrukcji należności celnych. 
W literaturze prezentowane są także poglądy, że definicją należności celnych należy 
obejmować cła, opłaty celne, środki ochronne oraz opłaty wyrównawcze12. Przez 
należności celne przywozowe (wywozowe) rozumie się także „cła i opłaty  
o równoważnym skutku należne przy przywozie bądź wywozie towarów oraz opłaty 
przywozowe lub wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub 
odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskiwanych  
w wyniku przetworzenia produktów rolnych”13. W zakres tak rozumianych należności 
wchodzą m.in. opłaty za wydanie pozwolenia czy koncesji, opłaty manipulacyjne,  
i opłaty dodatkowe. 
Według K. Sawickiej definicja należności celnych, obejmować powinna oprócz cła 
wszelkie inne zobowiązania pieniężne będące efektem zastosowania środków 
ochronnych przed nadmiernym przywozem towarów na obszar celny Unii czy 
przywozem towarów po cenach dumpingowych lub subsydiowanych, a także opłaty 
wyrównawcze odnoszące się do produktów rolnych14. Odmiennego zdania jest  
R. Michalski, który stwierdza, że do należności celnych nie należy zaliczać opłat 
celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy, opłat 
wyrównawczych od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z 
zagranicy, opłat celnych dodatkowych wynikających z ustawy o ochronie przed 
                                                 
11
 T. Lubas, Pojęcie…, op. cit., s. 23. 
12
 A. Szachoń–Pszenny (w:) A. Kuś (red.), Prawo materialne unii europejskiej w zarysie, Lublin 
2011, s. 302. 
13
 K. Sawicka (w:) R. Mastalski, E. Fojcik–Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2011, s. 
363; K. Sawicka, Dług celny jako zobowiązanie publicznoprawne, PPiA 1998, nr 41, s. 29. 
14
 K. Sawicka (w:) R. Mastalski, E. Fojcik–Mastalska (red.), Prawo…, op. cit., s. 363. 
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nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, tymczasowych i ostatecznych 
ceł antydumpingowych15. 
W doktrynie prawa obok definicji należności celnych prezentowany jest również pogląd 
w sprawie pojęcia „należności celnych wywozowych”. Są one definiowane jako 
należności pobierane w wywozie16. 
Powołane próby definiowania pojęcia należności celnych opierają się na ustaleniu 
elementów, które nie wchodzą w skład tego pojęcia. Są to: 
o podatek od towarów i usług, 
o podatek akcyzowy, 
o odsetki za zwłokę, 
o odsetki wyrównawcze, 
o opłaty pobierane przez organy celne w tym opłaty manipulacyjne17, 
o opłaty celne18. 
Zdaniem T. Lubasa, w zakres należności celnych nie wchodzą należności 
 z tytułu podatku od towarów i usług z uwagi na brak nierozerwalnej więzi z obrotem 
towarowym z zagranicą19. Podatek ten nie służy bowiem reglamentacji tego obrotu ani 
ochronie rynku krajowego. Istotny wniosek w tym zakresie prezentuje ETS, który  
w orzeczeniu z 28 lutego 1984 r. zauważa, że cło i podatek VAT posiadają 
porównywalne istotne cechy konstrukcyjne, mianowicie powstają wskutek tego samego 
zdarzenia czyli przywozu towarów na terytorium Wspólnoty20. Należnością celną nie 
jest również podatek akcyzowy, przede wszystkim dlatego, że dotyczy każdej formy 
wprowadzenia na rynek towaru akcyzowego a nie tylko formy obrotu towarowego  
z zagranicą. 
W świetle powyższego należy wnioskować, iż podstawową cechą należności 
celnych odróżniającą je od podatków jest to, iż regulują one obrót towarowy  
z zagranicą. Podatki natomiast, choć obciążają międzynarodowy obrót towarowy to nie 
stanowi to ich cechy wyróżniającej. Niezbędnym zatem staje się ustalenie, czy cło jako 
                                                 
15
 R. Michalski, Podstawy długu celnego, MPC 2000, nr 6, s. 255. 
16
 Definiowane są jako należności pobierane w wywozie. M. Lux, Prawo…, op. cit., s. 631. 
17
 M. Kałka (w:) M. Kałka, U. Kieniewicz (red.), Wspólnoty…, op. cit., s. 26; a także R. Michalski, 
Podstawy dług…, op. cit., s. 255. 
18
 Tak - K. Sawicka, Dług…, op. cit., s. 34. 
19
 T. Lubas, Pojęcie…, op. cit., s. 26. 
20
 Wyrok ETS z dnia 28 lutego 1984 r., sygn. 294/82, w sprawie Senta Weinberger v. Hupatzollamt 
Freiburg, powołano za: W. Pietrasiewicz (w:) J. Martini (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 
2008, s. 369. 
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rodzaj daniny publicznej można utożsamiać z podatkiem. Analizie tego zagadnienia 
poświęcona zostanie dalsza część niniejszego rozdziału. 
Należnościami celnymi nie są również odsetki wyrównawcze, które są pobierane 
na podstawie art. 214 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, ponieważ podobnie jak  
w przypadku podatków nie realizują one podstawowego celu, którym jest ochrona 
rynku wewnętrznego oraz reglamentacji obrotu towarowego. Podstawową rolą 
przedmiotowych odsetek jest zapobieżenie osiągnięciu dodatkowych korzyści przez 
dłużnika celnego wynikających z przesunięcia daty powstania długu celnego21. Podobna 
sytuacja występuje w przypadku odsetek za zwłokę, które są sankcją o charakterze 
finansowo-administracyjnym, stosowaną wobec osób naruszających przepisy prawa 
celnego w związku z czym nie mają one charakteru należności celnych22. 
Za należność celną nie można również uznać opłat pobieranych przez organy celne. Jak 
zauważa się w doktrynie prawa stanowią one dwie odrębne kategorie prawne23. Ponadto 
ustawodawca jednoznacznie odróżnia je na gruncie normatywnym wskazując, iż organy 
celne pobierają również opłaty celne, np. depozytową, czy manipulacyjną, itp. Ponadto 
opłaty celne nie mogą być pobierane w trybie i na zasadach określonych dla należności 
celnych24. Co do nich brak jest możliwości zabezpieczenia tych świadczeń. To 
powoduje, że mają one charakter typowo administracyjny. Odmienny pogląd w tym 
względzie prezentuje A. Gorgol, zdaniem którego opłaty celne stanowią element 
należności celnych, gdyż podobnie jak cła wywołują równorzędne skutki w sferze 
obrotu towarowego z zagranicą25. Nie ulega wątpliwości natomiast, że oba świadczenia 
stanowią przedmiot długu celnego i decydują o jego wysokości. Ponadto opłaty celne 
wraz z cłami pełnią funkcje pozafiskalne a przede wszystkim funkcję gospodarczą. 
Prawo wspólnotowe nie reguluje opłaty celnej jako elementu należności celnej 
wywozowej lub przywozowej26. Istotne są również różnice w poborze tych świadczeń 
oraz ich przeznaczeniu fiskalnym. Opłaty celne w odróżnieniu od pozostałych 
                                                 
21
 T. Lubas, Pojęcie…, op. cit., s. 26. 
22
 R. Michalski, Podstawy…, op. cit., s. 155; F. Prusak, Kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2000,  
s. 45; zob.: wyrok NSA w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 1995 r., sygn. SA/Po 279/95, LEX nr 24102, 
OSSG 1996, nr 6, poz. 59. 
23
 A. Drwiłło, Prawo celne, Gdańsk 2001, s. 19. 
24
 A. Kuś, Podstawowe opłaty celne w obrocie towarowym z zagranicą, Glosa 2003, nr 2, s. 26. 
25
 Opłaty celne podobnie jak cła w ujęciu kodeksowym mogą być zakwalifikowane do należności 
celnych na podstawie kierunku ruchu towarów przez granicę obszaru celnego. A. Gorgol (w:) A. 
Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań 
XXI w. Księga dedykowana Panu profesorowi Andrzejowi Drwiłło w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 
2010, s. 247-249. 
26
 A. Gorgol (w:) A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne…, op. cit., 
s. 248. 
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elementów konstrukcji należności celnej stanowią dochód zasilający w całości budżet 
państwa i nie są objęte wspólnotowym systemem dochodów budżetu ogólnego27. 
Analizując przedstawione poglądy należy przyjąć, iż definicja należności 
celnych powinna zawierać wskazane we Wspólnotowym Kodeksie Celnym elementy 
wchodzące w skład należności celnych i obejmować stosowane w obrocie towarowym 
pomiędzy WE a krajami trzecimi cła i opłaty równoważne z cłami, a także środki 
stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej. Pojęcie należności celne nie obejmuje 
natomiast takich świadczeń jak: podatki (akcyza i podatek VAT), odsetki za zwłokę, 
odsetki wyrównawcze, oraz inne opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym  
z zagranicą. W świetle zaprezentowanych analiz należy przyjąć, iż najbardziej 
prawidłowym rozwiązaniem normatywnym, które rozwieje wątpliwości w zakresie 
treści pojęcia „należności celne” jest definicja prezentowana przez uchwalony akt 
prawny, który zastąpi Wspólnotowy Kodeks Celny28. W myśl art. 4 ust. 15 i 16 
zmodernizowanego kodeksu celnego: 
o „należności celne przywozowe” oznaczają należności celne, uiszczane przy 
przywozie towarów; 
o „należności celne wywozowe” oznaczają należności celne, uiszczane przy 
wywozie towarów. 
 
1 . 2 .  C ł o  j a k  e l e m e n t  n a l e żn o ś c i  c e l n y c h  
Cła stanowią podstawowy instrument prawa celnego związany  
z przemieszczaniem towarów przez granicę i najważniejsze narzędzie taryfowej polityki 
handlowej29. Pobierane przez organy celne zasilają głównie budżet Wspólnoty 
Europejskiej30. 
                                                 
27
 Zgodnie z art. 2 ust. 1 Decyzji Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów 
własnych Wspólnot Europejskich (207/436/WE, Euratom), (Dz. U. UE L z dnia 23 czerwca 2007 r. Nr 
163, poz. 17), budżet ogólny obejmuje jedynie opłaty ustanowione przez instytucje wspólnotowe. 
28
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz. Urz. UE L 145 z 4 
czerwca 2008, s. 1) – dalej powołane jako ZWKC. Regulacja ta Wspólnotowy Kodeks Celny 
ustanowiony Rozporządzeniem Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 
Zmodernizowany Kodeks Celny wszedł w życie 20 dnia po opublikowaniu w Dz. Urz. UE. Wejście  
w życie przepisów z.k.c. nie jest jednak równoznaczne z ich stosowaniem. Od 24 czerwca 2008 r. 
stosowane są już przepisy z.k.c. ale tylko w zakresie niezbędnym do wydania przepisów wykonawczych. 
Niezależnie od przyjęcia i stosowania przepisów wykonawczych z.k.c. ma być stosowany w całości od 
dnia 1 listopada 2013 r. 
29
 P. Witkowski, Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym, 
Chełm 2008, s. 57. 
30
 75% pobranych na podstawie taryfy celnej należności celnych jest przekazywana do budżetu WE, 
25% pozostaje w gestii administracji celnej, która należności te pobrała. Art. 2 pkt 1a Decyzji Rady 
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Cło posiada charakter mieszany, ekonomiczno-prawny, jest bowiem zarówno pojęciem 
prawa finansowego i celnego (kategoria prawna) jak i stanowi instrument polityki 
budżetowej, handlowej, przemysłowej oraz rolnej (kategoria ekonomiczna)31. 
Cło podobnie jak pojęcie należności celnych nie posiada definicji legalnej. 
Zdefiniowanie tej kategorii prawnej wiąże się z koniecznością przedstawienia różnych 
czasem sprzecznych definicji prezentowanych w doktrynie i orzecznictwie. W związku 
z tym określenie istoty i charakteru instytucji cła, wymaga przedstawienia jego cech. 
Pozwoli to na sformułowanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie czy cło posiada te same 
elementy konstrukcyjne co podatek a w efekcie wyjaśnienie wątpliwości czy cło jest 
podatkiem, czy może specyficzną opłatą. 
Z etymologicznego punktu widzenia pojęcie „cło” należy wyprowadzać od greckich 
wyrazów: telos – oznaczający cło32 oraz teloneion – komora celna, przejętych w języku 
łacińskim jako teloneum33. 
W doktrynie prawa podatkowego pojęcie „cła” określane jest również jako 
„danina publiczna34”, „podatek importowy”, „podatek graniczny”35, „świadczenie 
pieniężne36”, „świadczenie pieniężne pobierane przez terytorialny związek 
publicznoprawny od ruchomości przewożonych przez jego granicę37”, „podatek 
szczególny”38, „opłata podatkowa”39, „opłata celna pobierana w momencie 
przekraczania granicy celnej państwa lub unii celnej”40. Różne określenia badanej 
                                                                                                                                               
(EWG) Nr 2000/597/EC z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot 
Europejskich (Dz. Urz. WE Nr L 253/2000, s. 42). 
31
 G. Mosiej, Pojęcie cła. Analiza doktrynalna i dogmatyczna w Polsce, PiP 2004, z. 4, s. 57-69. 
32
 I. Mirek, Czy cło jest podatkiem, Analiza na podstawie niemieckiego stanu prawnego, MPC 1999, 
nr 3, s. 133. 
33
 Zdaniem innych autorów słowo „cło” nie zostało zapożyczone ze starogermańskiego znaczenia 
słowa Zoll lecz od staroczeskiego słowa clo, które to zostało zapożyczone od starobawarskiego cila, 
gockiego tila, w końcu z greckiego telos – oznaczające cel, koniec, podatek oraz cło (A. Bańkowski, 
Etymologiczny słownik języka polskiego. T. I, Warszawa 2000, s. 197-198). 
34
 K. Sawicka, (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy prawa celnego i dewizowego, 
Wrocław 2001, s. 53 i n.; K. Sawicka (w:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Eugeniusza Teglera, 
Poznań 1997, s. 131; W. Czyżowicz, Wprowadzenie, (w:) M. Lux, Prawo…, op. cit., s. XVI. 
35
 Powołano za: G. Mosiej, Pojęcie..., op. cit., s. 57. 
36
 C. Kosikowski (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1994, s. 
238; W. Czyżowicz (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo i postępowanie celne, Warszawa 2001, s. 15; K. 
Sawicka, Prawo celne, (w:) R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo…, op. cit., s. 340. 
37
 M. Chorzelski (w:) Wybrane źródła i literatura do obowiązującego prawa finansowego, praca 
zbiorowa, Warszawa 1980, s. 194. 
38
 A. Krzyżanowski, Nauka skarbowości, Poznań 1923, s. 126; jednakże na stronie 292 autor 
stwierdza, iż cło jest należnością pieniężna. 
39
 P. Witkowski, Instytucje..., op. cit., s. 56. 
40
 W. Krzywicki, Dzieje polityki celnej. Zarys historyczny ustawodawstwa celnego ze specjalnym 
uwzględnieniem ceł zbożowych, Warszawa 1925, s. 7; R. Rybarski, Nauka skarbowości, Warszawa 1935, 
s. 323 (na stronie 325 autor stwierdza że cło jest podatkiem); S.F. Królikowski, Zarys polskiej polityki 
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instytucji wynika przede wszystkim z odmiennej tautologii oraz celów jakie się jej 
nadaje.  
Najczęściej „cło”, czego przykładem może być definicja prezentowana przez  
P. Prusaka definiowane jest jako „świadczenie pieniężne o charakterze daninowym, 
którego pobór związany jest z faktem przywozu, wywozu lub przewozu towarów przez 
granicę obszaru celnego”41. Cło przedstawiane jest również jako „danina pobierana  
z powodu wprowadzenia lub wyprowadzenia towarów na obszar celny państwa lub 
grupy państw tworzących unię celną”42. 
Niektórzy autorzy definiując „cło” zwracają również uwagę na rolę państwowych  
i międzynarodowych instytucji w kształtowaniu jego treści. Przykładem może być 
pogląd W. Czyżowicza według którego cło należy rozumieć „jako akt prawny organów 
państwowych lub międzynarodowego ugrupowania integracyjnego ustanawiający jeden 
z rodzajów świadczenia pieniężnego o charakterze daniny, warunki jego stosowania  
i egzekwowania, należnego za obrót towarami przekraczającymi granicę celną obszaru 
celnego”43. 
Wśród poglądów przedstawiających próbę określenia istoty cła należy wyodrębnić 
także takie, które odwołują się tylko do niektórych elementów cła. Należy do nich 
pogląd K. Włodkowskiego, w myśl którego cło jako należność publicznoprawna 
pobierana jest za prawo wstępu towarów na polski obszar celny44. 
Obok powołanych poglądów w nauce prezentowane są także definicje o charakterze 
etymologicznym. Jako przykład może posłużyć definicja, w myśl której „cło to rodzaj 
daniny publicznej, świadczenia pieniężnego, powszechnego, przymusowego, 
bezzwrotnego, ustalanego jednostronnie pobieranego w związku z przekroczeniem 
granicy państwowej”45. 
Definicje takie, które wiążą cło ze świadczeniem związanym z przekraczaniem granicy 
państwowej należy jednak uznać za błędne. W tym zakresie należy bowiem zgodzić się 
z poglądem K. Włodkowskiego, że obecnie cło nie jest już pobierane na granicy 
państwa i przykład Unii Europejskiej nie jest tutaj wyjątkiem. Ponadto granica państwa 
i granica celna nie są pojęciami tożsamymi pomimo, że w niektórych miejscach są takie 
                                                                                                                                               
handlowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki celnej, Warszawa 1938, s. 109; D. Błaszczuk, 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1999, s. 88. 
41
 F. Prusak, Kodeks…, op. cit., s. 42. 
42
 A. Kuś (w:) W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Kraków 2005, 
s. 333-334. 
43
 W. Czyżowicz (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo celne, Warszawa 2004, s. 5. 
44
 K. Włodkowski, Powstanie z mocy prawa długu celnego, Glosa 2004, nr 3, s. 34. 
45
 A. Huchla, Encyklopedia prawa, Warszawa 1999, s. 82. 
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same. Istotnym jest również fakt, iż przemieszczanie towarów w ramach terytorium 
Unii Europejskiej, mimo przekraczania granic państwowych nie powoduje powstania 
obowiązku uiszczenia cła – jeżeli są to granice wewnętrzne między państwami 
wchodzącymi w skład unii celnej46. Dlatego zwraca się uwagę na fakt, że definicja cła 
powinna uwzględniać akcesję Polski do Unii Europejskiej. 
W efekcie pod pojęciem cła należy rozumieć świadczenie pieniężne pobierane  
w związku z przemieszczaniem towaru przez granicę celną (państwa bądź państw 
tworzących unię celną), czyli wskutek wprowadzania bądź wyprowadzania towaru  
z określonego obszaru celnego47. 
Z uwagi na fakt, co wskazano powyżej, że cło można charakteryzować jako kategorię 
ekonomiczną, pojawiają się definicje wskazujące na tą charakterystyczną cechę ceł. 
Takie ujęcie zagadnienia zdaje się przede wszystkim przedstawiać definicja 
prezentowana przez W. Czyżowicza. Zgodnie z nią przez cło należy rozumieć 
„określony przez władzę państwową lub organ międzynarodowej organizacji 
gospodarczej (unii celnej lub strefy wolnego handlu), w akcie prawnym, obowiązek 
opłacenia należności za towar znajdujący się w obrocie towarowym z zagranicą  
a wprowadzany na dany obszar celny (państwa lub organizacji międzynarodowej) albo 
też z niego wyprowadzany”48. 
Literaturze przedmiotu nie są obce również definicje cła, które odnoszą się do jego 
elementów konstrukcyjnych. Przykładem może być definicja prezentowana przez  
A. Kuś, zdaniem którego cło jako instytucję prawną należy charakteryzować poprzez 
jego elementy strukturalne takie jak: podmiot czynny, podmiot bierny, przedmiot cła, 
podstawa poboru, stawka cła i jej rodzaje oraz skala stosowana przy jego poborze49. 
Próby definiowania cła podejmowane są również przez judykaturę. Jako przykład 
należy przywołać orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 
1995 r., które stwierdza, iż cło jest należnością za prawo wstępu określonego towaru  
na dany rynek, jego wymiar zaś jest związany z wartością towaru z dnia dokonania 
                                                 
46
 K. Włodkowski, Zasada powszechności cła i jej ograniczenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz 
wybranych krajach Europy Wschodniej, Toruń 2009, s. 28-29. 
47
 A. Drwiłło (w:) W. Miemiec (red.), Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. 
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009, s. 25. 
48
 W. Czyżowicz (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo…, op. cit., s. 4. 
49
 A. Kuś, Prawo celne, Bydgoszcz–Lublin 2003, s. 150-151. 
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zgłoszenia celnego50. Z kolei w orzeczeniu z dnia 30 listopada 2000 r., Naczelny Sąd 
Administracyjny prezentuje pogląd, iż cło i podatek są daninami publicznymi51. 
Podsumowując przedstawione poglądy nauki i judykatury w zakresie istoty cła 
zauważyć należy, że w przeważającej mierze przedstawiają one cło jako rodzaj daniny 
publicznej. Oznacza to, że cecha ta odróżnia cło od innych świadczeń pieniężnych nie 
będących daninami publicznymi. Zmusza to do podjęcia próby wyjaśnienia tego 
pojęcia. 
W doktrynie prawa daniny publiczne definiuje się zasadniczo jako przymusowe 
świadczenia o charakterze bezzwrotnym i powszechnym. Według A. Bień–Kacała, 
stanowią one część konstytucyjnej kategorii ciężarów i świadczeń publicznych oraz 
mają charakter celowy – są pobierane, aby umożliwić wywiązanie się przez państwo  
ze swoich zadań52. Sam termin „danina” oznacza świadczenie w naturze lub pieniądzu 
jednej osoby na rzecz drugiej (lub pewnej grupy osób) wynikające z przymusu lub 
nakazu53. Natomiast przymiotnik „publiczna” określa jej charakter – jako świadczenia 
na rzecz podmiotu mającego pozycję władczą w stosunku do podmiotu składającego 
daninę54. Nieco odmienne poglądy na to zagadnienie prezentowane są w literaturze 
niemieckiej, według której pojęcie daniny publicznej funkcjonuje w wąskim i szerokim 
ujęciu55. Daniną publiczną w znaczeniu sensu largo określa się obowiązek świadczenia 
pieniężnego na rzecz podmiotu publicznoprawnego, nakładany jednostronnie normą 
prawa publicznego56. Gdy mowa o znaczeniu daniny w znaczeniu sensu stricto 
powyższa definicja uzupełniana jest o sformułowanie, że przedmiotowe świadczenie 
musi służyć funkcjom fiskalnym przynajmniej w sposób uboczny a jego realizacja musi 
gwarantować środki na rzecz podmiotów sprawujących funkcje władcze”. Na tym tle 
Federalny Sąd Konstytucyjny zajął stanowisko zgodnie z którym, daniną publiczną  
są „wszystkie świadczenia pieniężne – a więc podatki, opłaty i składki – (…), które 
państwo lub inne korporacje wykorzystują na mocy prawa publicznego w celu osiągania 
wpływów”57. 
                                                 
50
 Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 1995 r., sygn. SA/Wr 1181/95, Fiskus, 1996 nr 7,  
s. 28. 
51
 Wyrok NSA w Krakowie, sygn. I SA/Kr 350/99, niepublikowany. 
52
 A. Bień–Kacała, Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005, s. 38. 
53
 A. Lesław, Podatki i opłaty w kapitalizmie, Warszawa 1962, s. 7. 
54
 K. Włodkowski, Zasada powszechności…, op. cit., s. 30. 
55
 I. Mirek, Daniny publiczne w prawie niemieckim, Warszawa, 1999, s. 27-28. 
56
 K. Waechter, Kommunalrecht, Köln-Berlin-Bonn-Munchen 1993, s. 13; E. Tegler, System prawa 
podatkowego w RFN, Szczecin, 1986, s. 9. 
57
 BverfGE 13, 181, 198. powołano za: I. Mirek, Daniny publiczne…, op. cit., s. 30. 
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W świetle przedstawionych ustaleń zgodzić należy się z I. Mirkiem, który stoi  
na stanowisku, że „daniną publiczną” jest nałożony normą prawa publicznego 
obowiązek świadczenia pieniężnego nie mającego charakteru sankcji58. 
Istota prawna i ekonomiczna daniny publicznej uzasadnia pogląd,  
iż charakteryzuje się ona cechami, które pozwalają ją odróżnić od innych świadczeń 
pieniężnych takich jak np. kary czy grzywny pieniężne. Daniny publiczne cechuje 
bowiem: przymusowość, bezzwrotność oraz powszechny charakter59. Ponadto daniny 
publiczne cechuje odpłatny lub nieodpłatny charakter. W tym pierwszym przypadku 
daninom publicznym towarzyszy wzajemne świadczenie ze strony państwa lub innego 
związku publicznoprawnego. Natomiast nieodpłatny charakter posiadają podatki i cła. 
Na marginesie przedstawionych rozważań zauważyć należy, iż współcześnie  
w literaturze prawa finansowego niektórzy autorzy nie posługują się już pojęciem 
daniny publicznej podnosząc jego anachroniczny charakter60. Ich zdaniem obecnie w 
większym stopniu używa się już nazw konkretnych danin publicznych takich jak cło 
czy podatek. 
W oparciu o powyższe należy przyjąć, że cło jest daniną publiczną a jego istota wiąże 
się z osobistym charakterem tego świadczenia. W tym sensie cło jako świadczenie 
pieniężne posiada następujące cechy61: 
o powszechność, która przejawia się w tym, że wszystkie podmioty dokonujące 
obrotu towarowego z zagranicą mają takie same obowiązki i uprawnienia  
(w zakresie płatności długu celnego i wysokości stawek celnych w stosunku do 
tych samych towarów w ramach tych samych procedur celnych62,  
o pieniężny charakter co oznacza, że cło jest wymierzane i pobierane w pieniądzu 
będącym jedynym środkiem płatniczym na terytorium kraju na którym 
ustanawiane są cła63, 
o obowiązkowość – to znaczy, że w przypadkach określonych prawem przepisy 
prawa celnego nakazują zapłacenie cła64, 
                                                 
58
 Ibidem, s. 30. 
59
 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy…, op. cit., s. 52. 
60
 K. Sawicka (w:) Księga… op. cit., 131 i n. 
61
 A. Drwiłło, Procedury celne w świetle przepisów Kodeksu Celnego, Sopot 1999, s. 14. 
62
 J. Chuderski, K. Chuderski, Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z 
komentarzem, Warszawa 2010, s. 98. 
63
 A. Drwiłło, Prawo…, op. cit., s. 18. 
64
 G. Mosiej, Polityka celna Polski w okresie transformacji systemowej, Toruń 2004, s. 58. 
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o nieodpłatność – wyznacza się w tym, iż podmioty uiszczające cło nie uzyskują 
świadczenia wzajemnego ze strony państwa na rzecz którego uiściły 
świadczenie65.  
o bezzwrotność – oznaczające, że raz zapłacone świadczenie nie wraca już do tej 
osoby która zapłaciła. Nie dotyczy to sytuacji gdy cło zostało pobrane 
bezpodstawnie tj. w chwili uiszczenia nie wynikało z obowiązujących 
przepisów. Przy czym cecha ta nie pozostaje w sprzeczności z przepisami 
celnymi, które przewiduje zwrot należności celnych66. 
o ogólność – przez którą należy rozumieć obowiązek świadczenia nakładany  
w związku z zaistnieniem faktów w obszarach bliżej nieokreślonej grupy osób. 
Cło nie jest wymierzane indywidualnie wymierzanym każdej osobie 
przekraczającej granicę. Cecha ogólności cła przejawia się tym, iż osoby 
przewożące towar w tej samej ilości i czasie zostanie obciążony cłem w tej 
samej wysokości67. 
Wskazane cechy cła podkreślają jednak tylko jego publicznoprawny charakter. Cechy 
takie posiadają również inne daniny w tym podatek co świadczy o tym, że pojęcie 
daniny publicznej jest szersze od cła i nie oddaje jego charakteru68. 
Dotychczasowe rozważania uzasadniają wniosek poparty stanowiskiem 
doktryny i judykatury, iż brak jest jednoznacznych definicji pojęcia cła. Przeciwnie 
prezentowane są różne interpretacje tego pojęcia oparte wyłącznie  
na charakterystycznych cechach, które cłom się przypisuje. Nie ulega natomiast 
wątpliwości, iż cło powinno być identyfikowane z takimi pojęciami jak: „świadczenie 
pieniężne”, „należność celna”, „należność finansowa”69. Stanowi ono element taryfy 
celnej i jedno ze środków taryfowych. Reasumując przyjąć należy, że cło to danina 
publiczna pobierana w związku z przemieszczaniem się towaru przez granicę celną 
państwa lub państw tworzących unię celną. 
 
1 . 3 .  C ł o  a  p o d a t e k  
Jednym z podstawowych problemów badawczych dotyczących istoty cła, jest 
rozstrzygnięcie czy jest ono rodzajem podatku czy specyficzną opłatą pobieraną  
                                                 
65
 A. Drwiłło, Prawo…, op. cit., s. 18. 
66
 A. Drwiłło, Prawo…, op. cit., s. 20. 
67
 A. Drwiłło (w:) J. Jura (red.), Podstawy celnictwa, Warszawa 2008, s. 24. 
68
 K. Włodkowski, Zasada powszechności…, op. cit., s. 31. 
69
 G. Mosiej, Polityka celna…, op. cit., s. 65-66. 
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w obrocie towarowym z zagranicą. W tym zakresie istnieje rozbieżność poglądów. 
Stanowi ona konsekwencję zasygnalizowanego wyżej braku jednoznacznej definicji cła 
w aktach prawodawczych, literaturze krajowej oraz zagranicznej70. Brak jedności 
stanowisk powoduje, iż w doktrynie prawa podatkowego oraz celnego formułowane  
są w tej kwestii odmienne poglądy. Część autorów opowiada się za poglądem, że cło 
jako pewien rodzaj daniny publicznej należy identyfikowane z podatkiem71. Jako 
podstawowy argument przyjmowane są cechy cła, które można identyfikować  
z cechami stałymi podatku. Są to m.in. publicznoprawny charakter świadczenia, 
nieodpłatność, przymusowość, pieniężny charakter, bezzwrotność72. Wskazać należy, 
że wszystkie te cechy określa Ordynacja podatkowa jako cechy podatku. Zgodnie z jej 
art. 6, podatkiem jest „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne 
świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, lub gminy, wynikające z ustawy 
podatkowej73. Jak wskazano na stronie 23 i 24 cło jako danina publiczna posiada takie 
same cechy jak podatek. Pozwala to stwierdzić, iż cło pod tym względem wykazuje 
podobieństwa do podatku. Podobieństwo to uzasadnia zdaniem niektórych Autorów 
twierdzenie, że „cła posiadają wszystkie istotne cechy podatku, natomiast tylko 
specyfika ich przedmiotu i poboru upoważnia stwierdzenie, że są one szczególnym 
rodzajem podatku”74. Zwolennicy poglądów traktujących cło jako szczególny rodzaj 
zobowiązania podatkowego wskazują również na tożsamość elementów 
konstrukcyjnych cła i podatku. Są to: podmiot, przedmiot oraz treść stosunku 
prawnego75. Wyraźnie pogląd taki prezentują B. Brzeziński i J. Jezierski. Wskazując,  
że „cło jest daniną publiczną pobieraną w związku z przemieszczaniem towarów przez 
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granicę państwową, która posiada wszystkie cechy podatku i może być za taki 
uważany”76. 
Podobnie N. Gajl, która prezentuje pogląd, że wszystkie daniny publiczne czyli różnego 
rodzaju cła, opłaty i inne obciążenia systemowe, pomimo istotnych różnic w treści  
i budowie oparte są na jednorodnym zestawie podstawowych elementów, co pozwala  
i uzasadnia połączenie ich w jeden przedmiotowo określony system podatkowy77. 
Wymienione powyżej cechy wskazane dla podatku i cła spowodowały,  
iż również w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad 
projektem Konstytucji wyrażany był pogląd, iż cło jest podatkiem obrotowym  
w związku z czym w treści art. 217 Konstytucji RP nie musiało być ono wyodrębnione  
z ogólnej klasy podatków78. Podobne stanowisko zajął w jednym w swych orzeczeń 
Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że cło jest świadczeniem pieniężnym  
o charakterze daninowym, którego pobór związany jest faktem przywozu, wywozu, lub 
przewozu towarów przez granicę obszaru, pokrywającego się z reguły z obszarem 
państwa79. 
W literaturze prawa finansowego cło jest czasem identyfikowane z podatkiem 
pośrednim nakładanym na dobra będące przedmiotem handlu przez władze w quasi – 
podatek80.momencie przekroczenia przez towar granicy celnej państwa lub unii celnej81. 
W tym ujęciu cła stanowią pewną formę poboru podatków pośrednich82. Według  
I. Mirek cła spełniając wszystkie cechy podatku, nie odbiegają od niektórych podatków 
konsumpcyjnych, np. akcyz83. Z kolei St. Wellisz zauważa, że „historycznie rzecz 
biorąc cła są pozostałością najstarszego bodajże systemu podatkowego. Podatki: 
obrotowy czy dochodowy, nie mówiąc już o VAT funkcjonują od niedawna. Cła 
natomiast pobierane już były w czasach antycznych. Jest to podatek, który łatwo zebrać 
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i który szczególnie w mniej rozwiniętych krajach odgrywa w dalszym ciągu ważną rolę 
fiskalną84”. 
W nauce prawa podatkowego spotyka się również poglądy traktujące cło jako Zgodnie 
z nimi cło nie może być uważane za podatek, ponieważ nie posiada wszystkich cech 
podatku, ale nie jest również opłatą, ponieważ posiada większość albo prawie wszystkie 
cechy podatku85. 
Bardzo zbliżoną koncepcję prezentuje M. Weralski, według którego cła  
są „formą narzutu do cen towarów przez granicę danego obszaru” i należy  
je zaklasyfikować do trzech podstawowych form opodatkowania ludności”86. 
Również niektóre definicje encyklopedyczne i słownikowe określają cło jako 
podatek i przedstawiają go jako „jedną z najstarszych form podatku pobieranego przez 
państwo od przywozu, wywozu lub przewozu towarów przez granice państwowe”87 lub 
„formę podatku nakładanego przez państwo na towary przywożone z zagranicy (cło 
importowe), wywożone za granicę (cła eksportowe) lub przewożone przez terytorium 
danego kraju (cło przewozowe)”88. 
Na tle prowadzonych rozważań celowe zdaje się przedstawienie poglądów niemieckiej 
doktryny prawa. Podobnie jak w polskiej istnieje rozbieżność poglądów  
co do przynależności ceł do podatków. Zdaniem niektórych Autorów cło jako danina 
publiczna jest podatkiem89. Prezentowany jest jednak pogląd, że cło nie może być 
identyfikowane z podatkiem. Stanowisko takie przedstawia np. H.W. Kruse, który 
stwierdza, że utożsamianie cła z podatkiem nie może być oparte na fakcie, że reguluje  
je ten sam przepis prawny ordynacji podatkowej Rzeszy90. Odmienne stanowisko zajął 
Federalny Sąd Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 29 października 1958 r. 
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stwierdził, że „cła ze swej istoty nie różnią się zasadniczo od określonych 
podatków.(…) cła to jednorazowe świadczenia pieniężne, pozbawione charakteru 
świadczenia wzajemnego, które wspólnota publicznoprawna (…) nakłada na tych 
wszystkich, którzy spełniają określony w ustawie stan faktyczny (…) Cło od strony 
formalnej określić można jako podatek nakładany na ruch towarów przez granicę  
i wymierzany według taryfy celnej”91. Na gruncie prawa polskiego w kwestii istoty  
i charakteru cła swe stanowisko wyraził również Trybunał Konstytucyjny, który  
w jednym w swych orzeczeń podkreślił, iż cło jest podatkiem i swej konstrukcji 
zbliżony jest do podatku obrotowego92. Zupełnie odmienne zdanie wyraził natomiast 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 kwietnia 1993r., który stwierdził, że 
„podatek obrotowy jest innego rodzaju świadczeniem publicznym niż cło i także nie jest 
opłatą pobieraną od cła”93.  
W literaturze przedmiotu pojawiają się również definicje, które określają cło 
jako specyficzny rodzaj podatku pobierany w związku z obrotem towarowym  
z zagranicą94 lub świadczenie o charakterze podatkowym wyróżniający się spośród 
innych danin specyficznym przedmiotem95. Według W. Wójtowicz cło określane jest 
również jako „podatek państwowy, obligatoryjny, z reguły zwyczajny chociaż  
w szczególnych sytuacjach może przybierać charakter podatku nadzwyczajnego”96, 
według A. Drwiłło swoistego świadczenia podatkowego97, zaś w ocenie  
C. Kosikowskiego jest formą prawną podatku konsumpcyjnego98. 
W toku dyskusji nad charakterem ceł pojawiały się także definicje, w myśl 
których cło jest swoistą daniną o specyficznych cechach zbliżonych do cech opłat 
podatkowych. Świadczyć ma o tym fakt, iż jest pobierane są w związku z wydaniem 
zgody władzy państwowej na przekroczenie przez towar granicy państwa99. 
Stanowisko przeciwne w stosunku do wyżej przedstawionych prezentuje A. Drwiłło, 
który podkreśla, że podatki pobierane są ze względu na zaistnienie różnych zdarzeń  
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z którymi prawo wiąże powstanie obowiązku podatkowego natomiast cło pobierane jest 
tylko w związku z ściśle określonym zdarzeniem a mianowicie obrotem towarowym  
z zagranicą100. 
Liczna grupa autorów opowiada się za nie utożsamianiem ceł z podatkiem101. Podkreśla 
ona, że podstawowym argumentem przeciwko identyfikacji tych dwóch świadczeń jest 
fakt, iż głównym celem nakładania podatków jest osiągnięcie przez państwo dochodów, 
przez co pełnią one funkcję fiskalną102. Inaczej jest w przypadku ceł, najczęściej pełnią 
one funkcję stymulacyjną, interwencyjną a tylko w niewielkim stopniu spełniają funkcje 
fiskalne. Cła pierwotnie pełniły funkcję fiskalną, obecnie jednak nie stanowią już 
głównego dochodu publicznego a ich rola sprowadza się przede wszystkim do działania 
jako jednego z narzędzi stymulacyjnych i interwencyjnych w sferę obrotu 
towarowego103. 
Ujmując cło i podatek w kategoriach dochodów budżetu państwa należy zauważyć,  
że zgodnie z art. 96 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. wpływy 
z tytułu ceł traktowane były jako dochody niepodatkowe104. Zgodnie z tą klasyfikacją 
cło traktowane było jako świadczenie, któremu towarzyszy równoległe świadczenie 
ekwiwalentne w postaci pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów czego nie można 
zauważyć w przypadku podatku. Zagadnienie to, w inny sposób przedstawia natomiast 
ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.105. Regulacja art. 5 tej ustawy 
wymienia cło jako inne świadczenie pieniężne, którego obowiązek ponoszenia wynika  
z odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Podobnie wynika z brzmienia art. 
104 ww. ustawy, gdzie cło taktowane jest jako odrębna kategoria dochodów budżetu 
państwa. W ocenie Autora o umieszczeniu ceł w systemie dochodów niepodatkowych 
decyduje ich przedmiot, którym jest przywóz bądź wywóz towarów za granicę państwa. 
Istotnym argumentem jest również fakt, iż podatki i cła jako źródła dochodów 
publicznych spełniają nie tę samą rolę106. Obecnie większą rolę jako źródło dochodów 
budżetowych spełniają podatki. Cła mimo, że współcześnie nie odgrywają takiej roli 
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fiskalnej jak podatki, to nadal je pełnią co nie uzasadnia rezygnacji z poboru tych danin 
publicznych107. 
W tym miejscu istotnym jest powołanie się na tezy wyroków Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który jednoznacznie stwierdza, że: „cło będąc daniną publiczną nie 
jest podatkiem (…), cło jest świadczeniem pieniężnym o charakterze daninowym, 
którego pobór związany jest z faktem przywozu, wywozu lub przewozu towarów przez 
granicę obszaru pokrywającego się na ogół z obszarem państwa”108 oraz, że  
„W literaturze wymienia się różnorakie cechy ceł zbieżne z cechami charakteryzującymi 
podatki. Należy zauważyć, że zawarta w art. 6 Ordynacji podatkowej definicja podatku 
obejmuje element, którego nie można odnosić do cła. Cło nie jest świadczeniem 
wynikającym z ustawy podatkowej (…). Z art. 2 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej nie 
wynika, by przepisy tej ustawy podatkowej znajdowały zastosowanie do ceł. Zwraca 
uwagę wielowiekowa tradycja odrębności tej dziedziny prawa daniowego, która odnosi 
się do ceł stanowiących instrument realizacji wyodrębnionych celów działalności 
Państwa”109. Inny argument przedstawia NSA w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 
2004 r. w którym stwierdza, że „z formalnego punku widzenia pod pojęciem ceł nie 
można rozumieć podatków, gdyż przepisy polskiego prawa konsekwentnie rozróżniają 
obie daniny publiczne”110. 
Przedstawiciele doktryny wskazując na charakterystyczne cechy cła, zaliczają do nich: 
o funkcje ceł (określone inaczej niż na przykład podatków), 
o nierozerwalny związek z obrotem towarowym z zagranicą, 
o tradycje kształtowania się instytucji cła odrębnie od innych danin np. 
podatków111. 
Dalsze różnice pomiędzy cłami i podatkami należy upatrywać w fakcie, że cła są 
źródłem dochodu państwa a podatki mogą być również źródłem dochodów samorządów 
terytorialnych112. Ponadto wskazać należy na zakres podmiotowy i przedmiotowy 
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podatków, który jest o wiele szerszy niż zakres przedmiotowy i podmiotowy ceł. Nie 
ulega także wskazać, że rola społeczna podatków jest większa niż innych danin113. 
Za rozróżnieniem pojęć cło i podatek przemawia wreszcie różnica regulacji wynikająca 
z przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego, które wyraźnie rozróżniają pojęcie 
cła i podatku, nie traktując ich jako jedną instytucję prawnofinansową114. Przepisy 
polskiego prawa wyraźnie odróżniają pojęcie „podatków” od pojęcia „ceł”, wskazując 
na dwa odrębne zespoły norm prawnych regulujące te instytucje115. Przykładem jest 
powołana wyżej regulacja art. 111 ustawy o finansach publicznych, która poprzez 
dochody podatkowe i niepodatkowe rozumie cło i podatek116. W niektórych tylko 
przypadkach przepisy prawa podatkowego mają zastosowanie do ceł117. Ma to miejsce 
tylko w przypadkach, w których prawo celne wyraźnie odsyła do tych regulacji 
prawnych118. Na tle źródeł prawa normatywnego w literaturze przedmiotu słusznie 
podkreśla się, iż podatki są normowane przepisami prawa wewnętrznego, są więc 
elementami systemu prawa danego państwa, natomiast w przypadku ceł (dotyczy to 
państw członkowskich Unii Europejskiej) są one elementami systemu prawa 
unijnego119. 
Analizując istotę i charakter cła istotne jest również ustalenie czy nie stanowi 
ono pewnego rodzaju opłaty pobieranej w związku z obrotem towarowym z zagranicą. 
Zdaniem niektórych przedstawicieli nauki i praktyki, cło można identyfikować z taką 
opłatą. Wskazują oni, że cło jest opłatą celną pobieraną w momencie przekraczania 
granicy celnej państwa lub unii celnej120. Za taką interpretacją zdaje się także 
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 R. Mastalski, Prawo podatkowe, op. cit. s. 3. 
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 Wyróżnianie ceł i podatków w przepisach prawnych państw należących do Unii Europejskiej 
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dochody z czterech podstawowych źródeł: ceł rolnych, pozostałych ceł (pobieranych na podstawie 
taryfy), wpływy z podatku VAT (kwoty kalkulowane przy zastosowaniu jednolitej stawki tego podatku w 
stosunku do wspólnie uzgodnionej podstawy opodatkowania) oraz z tzw. czwartego źródła (bezpośrednie 
wpływy krajów członkowskich). A. Kuś, Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa 
Unii Europejskiej, Poznań 2001, s. 26; K. Lasiński–Sulecki (red.), Prawo celne międzynarodowe, 
wspólnotowe, polskie, Warszawa 2009, s. 25-26. 
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 K. Lasiński–Sulecki, W. Morawski, T. Rudyk (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks 
Celny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 17. 
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 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 
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 Ustawa - Prawo celne z 2004 r. zgodnie z art. 73 w zakresie w niej uregulowanym odsyła do 
odpowiedniego zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej, w tym w kwestiach szczegółowych 
dotyczących terminów, wydawania zaświadczeń oraz do postępowania w sprawach celnych. 
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 K. Lasiński–Sulecki (red.), Prawo celne…, op. cit., s. 26. 
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 A. Drwiłło (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 872-873. 
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 W. Krzywicki, Dzieje…, op. cit., s. 7; R. Rybarski, Nauka…, op. cit., s. 323 (na stronie 325 autor 
stwierdza że cło jest podatkiem); S.F. Królikowski, Zarys…, op. cit., s. 109; S. Waschko, Systemy celne, 
Warszawa 1971, s. 87; D. Błaszczuk, Międzynarodowe…, op. cit., s. 88. 
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przemawiać definicja encyklopedyczna pojęcia „cła”. Według Encyklopedii Biznesu 
„cło” jest „opłatą nakładaną na towar w momencie przekraczania granicy celnej 
państwa lub unii celnej i wyłącznie z tego tytułu”121. Z zaprezentowanym poglądem nie 
można się jednak zgodzić. Jego niejasność wynika z faktu, że opłaty posiadają wiele 
cech, które są identyfikowane z cechami ceł122. Jednakże posiadają one także cechę 
której nie posiadają cła a mianowicie odpłatność123. 
Przez opłatę rozumie się bowiem jednostronnie określone bezzwrotne i odpłatne 
świadczenie o charakterze ogólnym pobieranym przez państwo na podstawie 
określonych aktów prawnych124. 
Podmiot, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą uiszczając cło nie 
otrzymuje w zamian żadnego ekwiwalentu jak w przypadku opłaty, zaś dopuszczenie 
towarów do obrotu na terytorium wspólnoty nie może być uznane jako świadczenie 
wzajemne, ponieważ nie w każdej sytuacji nadanie towarom takiego przeznaczenia 
celnego w ramach procedury celnej powodującej zmianę statusu towaru jest 
uwarunkowane uiszczeniem cła, chociażby ze względu na obowiązujący system 
przywilejów celnych125. 
Dla wyznaczenia granic pomiędzy opłatami i cłami nie bez znaczenia jest 
również fakt, iż opłaty w odróżnieniu od ceł stanowią dochód w całości zaliczany jako 
dochód państwa a nie są objęte wspólnotowym systemem dochodów budżetu 
ogólnego126. 
W naukach ekonomicznych, opłata jest określana jako kategoria finansowa 
oznaczająca opłatę za usługi świadczone przez osoby fizyczne lub prawne czyli jest 
ceną do zapłacenia w zamian za przyznanie danego uprawnienia127. 
Ponadto w literaturze wskazuje się, że identyfikowanie cła z opłatą jest błędne z uwagi 
na fakt, iż prawo celne tą samą nazwą określa także inne świadczenia, jakie  
są pobierane w obrocie towarowym, np. opłaty manipulacyjne, opłaty wyrównawcze128. 
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 Encyklopedia Biznesu T. I, Warszawa 1995, s. 147. 
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 Opłata podobnie jak podatek jest świadczeniem odpłatnym, pieniężnym, powszechnym, 
przymusowym, bezzwrotnym, ustalanym jednostronnie przez państwo. G. Mosiej, Pojęcie cła..., op. cit., 
s. 60; I. Mirek, Czy cło…, op. cit., s. 133; A. Kuś, Podstawowe..., op. cit., s. 25-26. 
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 A. Kuś, Podstawowe..., op. cit., s. 25-26. 
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 G. Mosiej, Polityka celna Polski…, op. cit., s. 56. 
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 A. Gorgol (w:) A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne…, op. cit., 
s. 248. 
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poz.17), budżet ogólny obejmuje jedynie opłaty ustanowione przez instytucje wspólnotowe. 
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 K. Secomskiego (red.), Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1995, s. 414; Słownik 
ekonomiczno-finansowy, Warszawa 1995, s. 119. 
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Podsumowując dotychczasowe ustalenia należy zauważyć, iż odmienne poglądy 
w zakresie różnic pomiędzy cłem a podatkiem stanowią następstwo ujmowania cła  
na różnych płaszczyznach. 
Określając istotę cła, mając na uwadze jego cechy wykazane na str. 33 lecz także 
specyfikę oraz rolę i funkcję jaką pełni ono w porządku prawnym i gospodarczym 
państwa uzasadnione jest przyjęcie poglądu129, że pod względem konstrukcji prawnej  
i charakterystycznych cech, cło wykazuje podobieństwa do podatku ale tylko w takim 
zakresie może być z nim utożsamiane. Podstawowym argumentem przemawiającym 
przeciwko utożsamianiu tych świadczeń jest odmienność zdarzenia prawnego z którym 
wiąże się obowiązek ich pobierania. W przypadku podatków, jest to zaistnienie różnych 
zdarzeń prawnych z którymi przepisy prawa wiążą powstanie obowiązku podatkowego, 
natomiast w odniesieniu do ceł jest to przekroczenie granicy wspólnotowego obszaru 
celnego. Kolejnym czynnikiem odmiennym są pełnione przez nie funkcje. Podstawową 
funkcją podatków jest funkcja fiskalna, cło natomiast nie pełni już głównego dochodu 
publicznego lecz funkcję ochrony sfery obrotu towarowego. Istotne znaczenie posiada 
również fakt, że podatki są regulowane ustawodawstwem krajowym podczas gdy cła  
są elementem systemu prawa unijnego.  
Mając powyższe na uwadze Autor uznaje, że cła jako świadczenia o charakterze 
ogólnym stanowią rodzaj daniny publicznej o cechach podobnych do podatku, 
albowiem: 
1. podobnie jak podatek posiadają stałe cechy charakterystyczne dla podatku – są 
świadczeniami bezzwrotnymi, nieodpłatnymi, przymusowymi, jednostronnie 
ustalanymi i pobieranymi przez organy państwowe, 
2. podobnie jak podatek stanowią źródło dochodów państwa oraz oba stanowią 
obciążenie finansowe, dla podmiotów zobowiązanych do ich ponoszenia, 
3. posiadają takie same elementy konstrukcyjne jak podatek tj. podmiot, 
przedmiot, podstawa, skala, stawki, zwolnienia, zasady płatności. 
Wspólne elementy cła i podatku nie uzasadniają stawiania znaku równości 
pomiędzy obiema kategoriami prawnymi. Cło jako instytucja o własnej tradycji posiada 
cechy, które decydują o samodzielnej roli jaką należy mu przypisać, a mianowicie: 
o cła realizują głównie cele gospodarcze podczas gdy podstawową rolą podatków 
jest funkcja fiskalna,  
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 A. Drwiłło, Procedury celne…, op. cit., s. 15. 
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 G. Mosiej, Polityka celna Polski…, op. cit., s. 66-67. 
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o są nierozerwalnie związane z obrotem towarowym z zagranicą. 
Przedstawione powyżej wnioski prowadzą do stwierdzenia, że podmiot dokonujący 
obrotu towarowego z zagranicą zobowiązany jest do uiszczenia dwóch rodzajów 
świadczeń, tj. podatków oraz ceł (należności celnych). Prawa i obowiązki z tego tytułu 
określają regulacje dwóch dziedzin prawa, tj. prawa podatkowego i celnego. Ujmowane 
łącznie składają się na treść stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego.  
 
1 . 4 .  O p ł a t y  o  s k u t k u  r ó w n o w a żn y m  c ł o m  
Jak wskazano pojęcie należności celnych nie jest tożsame z pojęciem cła 
ponieważ obejmuje jeszcze inne elementy składowe. Jednym z nich są opłaty o skutku 
równoważnym cłom. Włączenie ich w zakres przedmiotowy należności celnych budzi 
jednak pewne wątpliwości w doktrynie prawa. 
I tak zdaniem M. Luxa ujęcie w zakresie „należności celnych” opłat  
o równoważnym cłom skutku powinno mieć ograniczone znaczenie, ponieważ zasady 
poboru tych opłat z reguły uregulowane są w ramach przepisów szczegółowych, np. 
opłaty za badania weterynaryjne130. W takim samym stopniu dotyczy to również opłat 
wywozowych stanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej lub odrębnych 
przepisów. Zgodnie z tym poglądem zakres stosowania Wspólnotowego Kodeksu 
Celnego powinien obejmować tylko takie opłaty, które nie zostały uregulowane  
w ustawodawstwie krajowym131. 
Zdaniem innych autorów opłatą o skutku równoważnym cłom są wszelkie 
rodzaje opłaty, niezależnie od ich wysokości, przeznaczenia i sposobu nałożenia, jeśli 
są jednostronnie nakładane na towary unijne i nieunijne w związku z przekraczaniem 
przez te towary granicy, gdy opłaty te nie stanowią ceł w wąskim ich rozumieniu132.  
W doktrynie prawa prezentowany jest również pogląd, który identyfikuje opłaty  
o równoważnym cłom skutku z fiskalnymi lub parafiskalnymi opłatami, które nie będąc 
cłami w klasycznym sensie, podobnie jak one są pobierane z powodu lub w kontekście 
przekraczania granicy przez towary. Podobnie jak cła podnoszą cenę towarów133. 
Uznając słuszność prezentowanych poglądów oraz uwzględniając ustalenia 
dotyczące należności celnych należy stwierdzić, iż opłaty o równoważnym cłom skutku 
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 A. Drwiłło (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 881. 
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powinny być traktowane jako element należności celnych. Przemawia za tym także i to, 
że podobnie jak cła nakładane są one jednostronnie przez państwo członkowskie Unii 
Europejskiej na towary w związku z przekraczaniem przez nie granicy celnej  
co potwierdza ich nierozerwalny związek z obrotem towarowym z zagranicą  
i stanowiąc źródło dochodów państwa obciążają podmioty dokonujące wymiany 
towarowej. Podobnie jak cła podnoszą cenę towarów przez co mają działanie 
protekcjonistyczne lub dyskryminujące134. Istotnym jest że zostały zaliczone  
do należności celnych przez wspólnotowego ustawodawcę w art. 4 pkt 10 WKC. 
Regulacje Wspólnotowego Kodeksu Celnego nie definiują opłat  
o równoważnym cłom skutku. Wskazują jedynie, że należnościami celnymi oprócz cła 
są również te opłaty. 
Określenie opłat o równoważnym cłom skutku występuje również w Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską135 jednakże podobnie jak w przypadku WKC 
akt ten nie definiuje przedmiotowych opłat. 
Określenie istoty i zakresu opłat o równoważnym cłom skutku, kilkakrotnie 
stanowiło przedmiot orzeczeń sądów w tym orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 
I tak, w orzeczeniu z dnia 14 grudnia 1962 r. ETS stwierdził, że pojęcie opłat  
o równoważnym cłom skutku jest niezmiennie powiązane z pojęciem „ceł” i spełnia 
rolę opłaty, wtedy gdy realizuje cele Traktatu określone w rozdziale dotyczącym 
swobody przepływu towarów136. W orzeczeniu ETS z dnia 1 lipca 1969 r. Trybunał 
przedstawił swoistą definicję pojęcia opłat o równoważnym cłom skutku. Na mocy tego 
orzeczenia należy przez nie rozumieć wszystkie opłaty pieniężne, niezależnie od ich 
wysokości, przeznaczenia i sposobu nałożenia, które są jednostronnie nakładane na 
towary krajowe lub zagraniczne w związku z wprowadzeniem ich na obszar celny,  
a które nie są cłami w wąskim tego słowa znaczeniu137. Przez opłaty o równoważnym 
cłom skutku należy również rozumieć opłaty, które nie są nakładane ze względu  
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 M.A. Dauses (w:) R. Skubisza (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999,  
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na korzyści państwa (nie mają więc charakteru dyskryminacyjnego lub 
protekcjonistycznego) oraz te, które obciążają towary niekonkurujące z żadnymi 
towarami krajowymi. W orzeczeniu z dnia 24 września 1969 r. stwierdza, że pojęcie 
opłaty o skutku równoważnym cłom skutku można wyprowadzić z treści pojęcia cła  
i należy rozumieć przez nią obciążenie finansowe jednostronnie nałożone na towar  
z powodu przekroczenia granicy138. 
W doktrynie prawa finansowego opłaty o równoważnym cłom skutku definiuje się jako 
„opłaty pieniężne, niezależnie od ich wysokości, przeznaczenia i sposobu nałożenia, 
które są jednostronnie nakładane na towary krajowe lub zagraniczne w zawiązku  
z faktem, że towary te przekraczają granicę, a które to opłaty nie są cłami w wąskim 
tego znaczeniu 139. Opłatami o skutku równoważnym cłom w rozumieniu traktatu 
rzymskiego są również te opłaty, które nie są nakładane ku korzyści państwa, nie mają 
charakteru dyskryminacyjnego lub protekcjonistycznego oraz te, które obciążają towary 
niekonkurujące z żadnymi towarami krajowymi”. 
Pod względem funkcjonalnym opłaty o skutku równoważnym cłom wykazują 
podobieństwa do ceł140. Różni je natomiast sposób pobierania, gdyż nie są one 
pobierane z reguły na podstawie taryfy celnej141. 
W świetle przyjętych poglądów oraz orzecznictwa ETS należy uznać, że  
do opłat o równoważnym cłom skutku należy zaliczyć: 
o opłaty za badanie towarów tj. opłat związanych z kontrolą zdrowotną i sanitarną 
produktów pochodzenia zwierzęcego)142, 
o opłaty za testy i badania weterynaryjne przywożonych towarów143, 
o opłaty administracyjne za odprawę graniczną144, 
o  opłata za kontrolę jakości145, 
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o opłaty statystyczne146, 
o opłaty z tytułu przechowywania towarów w składzie celnym lub wolnym 
obszarze celnym147. 
Przedmiotowe opłaty, które nakładane są w związku z przekraczaniem towarów 
granicy, mogą jednak w niektórych sytuacjach nie stanowić opłat o równoważnym cłom 
skutku. Ma to miejsce wówczas, gdy chodzi o: 
o opłaty, którą stanowią część krajowego systemu podatkowego, do których 
stosuje się art. 110 TFUE148, 
o opłaty pobierane za usługę wyświadczoną importerowi149, 
o opłaty pobierane za działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu 
realizacji obowiązku wynikającego z prawa wspólnotowego150. 
Powyższe ustalenia pozwalają na wskazanie cech, którymi charakteryzują się opłaty  
o równoważnym cłom skutku. Są to: 
o jednostronne nakładane przez państwo członkowskie WE wobec towarów 
przywożonych do innego państwa członkowskiego151, 
o nakładanie w momencie przywozu na obszar celny WE lub później,  
po dopuszczeniu towarów do obrotu152, 
o charakter lub nazwa opłat, nie ma znaczenia czy będą to opłaty, dodatkowe 
koszty, cła, czy też będą się ukrywały pod inną nazwą153, 
o wystąpienie skutku w postaci wzrostu cen towarów154, 
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150
 A. Kuś (w:) Kuś A. (red.), Zarys Prawa Instytucjonalnego Unii Europejskiej, Lublin 2009, s. 304. 
151
 W kwestii tej postuluje się harmonizacje publicznych obciążeń towarów w ramach wspólnoty 
europejskiej. Wyrok ETS z dnia 7 lutego 1984, sygn. C-314/ 82, Komisja/Belgia, http://curia.europa.eu. 
152
 Istotnym jest, nie samo uiszczenie opłaty pozostające w związku z przekroczeniem granicy, lecz 
to czy zdarzenie polegające na przekroczeniu granicy stanowi podstawę pobranej później opłaty co zależy 
od tego czy krajowe produkty zostały zwolnione od tej opłaty. Wyrok ETS z dnia 7 lipca 1987, sygn. C-
89/86, Komisja/Holandia, http://curia.europa.eu. 
153
 Zakwalifikowanie opłaty o równoważnym cłom skutku uzależnione jest od oznaczenia opłaty  
i ciężaru gatunkowego obciążenia. Wyrok ETS z dnia 22 lutego 1990, sygn. C-2/89, Diamantarbeiders, 
http://curia.europa.eu. 
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o w zakresie swobody przepływu prowadzą do takich samych konsekwencji jakie 
wywołują cła (np. dyskryminacja fiskalna)155. 
 
1 . 5 .  Ś r o d k i  w s p ó l n e j  p o l i t y k i  r o l n e j  
Zakres pojęcia „należności celnych” zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 10 i 11 
WKC obejmuje również opłaty przywozowe i wywozowe ustanowione w ramach 
wspólnej polityki rolnej lub odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych 
towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych156.  
W dotychczasowym stanie prawnym opłaty te, zostały zniesione w wyniku ustaleń 
Rundy Urugwajskiej GATT z 1993 r. a w ich miejsce wprowadzono wyższe cła.  
W związku z czym nie mogą być klasyfikowane jako element należności celnych157. 
 
1 . 6 .  E l e m e n t y  k o n s t r u k c j i  c ł a  
Jak wskazano wyżej, cło podobnie jak podatek posiada konstrukcję opartą 
pewnych elementach. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż znane są poglądy 
doktryny prawa celnego, które w tej kwestii nie są zbieżne. Zdaniem na przykład  
K. Sawickiej cło jest specyficzną konstrukcją prawną, w ramach której można 
wyodrębnić standardowe elementy: podmiot, przedmiot, podstawę naliczenia, stawki 
celne oraz zwolnienia i ulgi celne158. Razem wyznaczają one ramy instytucji prawnej 
cła159. Zdaniem K. Włodkowskiego elementy te cechują cło niezależnie od tego, czy jest 
ono instytucją wynikającą z konkretnego aktu normatywnego, czy jest teoretyczną 
instytucją prawno-finansową będącą wynikiem procesu uogólnienia. Jego zdaniem  
do podstawowych elementów konstrukcyjnych cła należą: podmiot, przedmiot, wartość 
                                                                                                                                               
154
 Wprowadzenie opłaty o równoważnym cłom skutku powoduje zrównoważenie obciążenia 
dotyczących tych produktów krajowych. Wyrok ETS z dnia 27 października 1993, sygn. C-72/92, Firma 
Herbert Scharbatke GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec, http://curia.europa.eu. 
155
 Ograniczenie zasady swobodnego przepływu towarów poprzez formalności administracyjne 
związane z poborem kwalifikuje ją opłatę jako równoważną cłom. Wyrok ETS z dnia 24 października 
1991 r., sygn. C-2/89, Petrofina SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, http://curia.europa.eu. 
156
 T. Lubas, Pojęcie…, op. cit., s. 25. 
157
 Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać transakcji handlowych w zakresie obrotu produktami 
rolno-spożywczymi z państwami trzecimi mogą korzystać z mechanizmów handlowych Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR), których celem jest wsparcie ich pozycji ekonomiczno-gospodarczej na arenie 
międzynarodowej. Wspólna Polityka Rolna została ustanowiona postanowieniami art. 38-44 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/3). D. Kołodziej, Mechanizmy handlu towarami 
wspólnej polityki rolnej, Warszawa 2012, s. 7. 
158
 A. Kuś, Prawo celne, op. cit., s. 150-151. 
159
 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy…, op. cit., s. 58. 
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celna, stawki celne, oraz zwolnienia i ulgi celne160. W doktrynie prawa celnego 
podkreśla się, iż pomimo różnic w treści i budowie poszczególnych podatków i ceł, 
świadczenia te oparte są na jednorodnym zestawie podstawowych elementów 
konstrukcyjnych co pozwala na połączenie ich w jeden przedmiotowo określony system 
podatkowy (daninowy)161. 
Ponadto prezentowany jest pogląd, w myśl którego wyróżnienie elementów 
konstrukcyjnych cła w postaci podmiotu, przedmiotu, konkretyzacji jakościowej  
i ilościowej, zwolnień i wyłączeń od cła, związane jest z funkcjonującymi na gruncie 
ustawodawstwa celnego określonych instytucji i pojęć prawnych, które wprost 
wskazują na te elementy162. G. Mosiej zauważa, że przedstawienie precyzyjnej i 
jednoznacznej definicji cła powinno opierać się właśnie na wskazaniu elementów 
konstrukcyjnych tej kategorii prawnej. Szczególnie istotne jest określenie, kto jest 
zobowiązany do zapłacenia cła (aspekt podmiotowy cła), z jakim faktem prawnym 
ustawodawca wiąże powstanie obowiązku uiszczenia cła (aspekt przedmiotowy cła), 
jaka jest konkretyzacja jakościowa zobowiązania (podstawa poboru cła), jaka jest 
konkretyzacja ilościowa zobowiązania (rodzaj i wysokość stawek celnych) oraz czy 
podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą może uwolnić się od cła, jeżeli tak 
to w jakim zakresie (wyłączenia, zwolnienia i ulgi celne)163. Szerszy zakres elementów 
konstrukcyjnych przedstawia natomiast A. Drwiłło, który w swych rozważaniach 
stwierdza, że cło jako świadczenie pieniężne wyróżnia się następującymi elementami 
składowymi, tj. podmiotem, przedmiotem, podstawą, stawkami, i terminami 
płatności164. 
W świetle przedstawionych rozważań należy uznać, że charakter prawny cła 
jako konstrukcji prawnej wyznacza podmiot, przedmiot, podstawy wymiaru cła, stawka 
celna, ulgi i zwolnienia celne oraz terminy płatności cła. Określenie istoty i treści tych 
                                                 
160
 Zdaniem K. Włodkowskiego „zawarte w normie celno-prawnej elementy konstrukcji cła, biorąc 
pod uwagę ich charakter, określony przez sposób wyrażenia oraz funkcję podzielić na elementy 
kwalifikatywne, którymi jest podmiot i przedmiot cła oraz elementy kwantytatywne, którymi są wartość 
celna i stawka celna. Zwolnienia celne są formą zredukowania zakresu kwalifikatywnych elementów 
konstrukcji cła i oznaczają ograniczenie zakresu podmiotowego (zwolnienie podmiotowe) lub 
przedmiotowego (zwolnienia podmiotowe) cła. Natomiast ulgi celne polegają na ograniczeniu elementów 
kwantytatywnych elementów konstrukcji cła, czyli wartości celnej oraz bądź stawek celnych  
(K. Włodkowski, Zasada powszechności…, op. cit., s. 20, 25, 136). 
161
 Jako uzasadnienie tego poglądu autor wskazuje ewolucję teorii podatkowych w świecie oraz 
znaczenie podatków we współczesnej polityce i teorii finansów. A. Kuś (w:) W. Wójtowicz (red.), Zarys 
finansów…, op. cit., s. 277. 
162
 G. Mosiej, Polityka celna Polski…, op. cit., s. 66. 
163
 Ibibem, s. 61. 
164
 A. Drwiłło (w:) J. Jura (red.), Podstawy celnictwa…, op. cit., s. 23. 
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elementów pozwoli na określenie ich charakteru prawnego, wzajemnych relacji oraz 
roli jaką pełnią w konstrukcji cła.  
Podstawa normatywna tych elementów zawarta została we Wspólnotowym Kodeksie 
Celnym165 i rozporządzeniach Rady (WE) w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej166 oraz 
systemu zwolnień celnych167. 
W dalszej części niniejszego rozdziału zostaną omówione poszczególne elementy 
konstrukcji cła.  
 
1 . 6 . 1 .  P o d m i o t  c ł a  
Jednym z zasadniczych elementów konstrukcji ceł jest ich podmiot.  
We wspólnotowym oraz krajowym prawie celnym brak jest definicji pojęcia „podmiotu 
dokonującego obrotu towarowego z zagranicą” zaś w literaturze przedmiotu, w kwestii 
zakresu i definicji tego pojęcia prezentowane są odmienne poglądy. Na przykład 
zdaniem K. Sawickiej, podmiotami cła są wszystkie podmioty dokonujące obrotu 
towarowego z zagranicą, a więc wszyscy jego uczestnicy168. Wspólnotowe prawo celne 
zawiera kilka definicji osób, które są uczestnikami tego obrotu. W art. 4 pkt. 12 WKC 
zdefiniowany został „dłużnik celny”, którym jest osoba zobowiązana do uiszczenia 
należności celnych wywozowych lub przywozowych. Art. 4 pkt. 18 WKC definiuje 
„zgłaszającego”, czyli osoby, która dokonuje zgłoszenia towaru we własnym imieniu, 
albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne169. Wspólnotowe prawo 
celne definiuje również „osobę mająca swoją siedzibę we Wspólnocie” przez którą 
należy rozumieć w przypadku osoby fizycznej, każdą osobę, która na stałe w niej 
zamieszkuje, natomiast w przypadku osoby prawnej lub stowarzyszenia osób, każdą 
osobę, której siedziba statutowa, siedziba główna lub inne stała siedziba tam się 
znajduje170. W art. 4 pkt. 21 WKC natomiast została zawarta definicja „osoby” 
uprawnionej do korzystania z procedury” – jest to podmiot na rzecz którego zostało 
                                                 
165
 Dz. Urz. UE L Nr 302, s. 1 z późn. zm. 
166
 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L Nr 256 z późn. zm.) – 
dalej powołane jako WTC. 
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 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r., ustanawiające 
wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE z dnia 10 grudnia 2009 r., Nr 
L 324, s. 23) – dalej powołane jako rozporządzenie o zwolnieniach celnych. 
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 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy…, op. cit., s. 58. 
169
 Art. 4 pkt. 18 WKC. 
170
 Art. 4 pkt. 2 WKC. 
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wydane zgłoszenie celne, lub na który przeniesiono prawa i obowiązki wyżej 
wymienionej osoby związane z procedurą celną. 
Status osoby uczestniczącej w wymianie towarowej z zagranicą zgodnie z art. 4 pkt. 1 
WKC uzyskuje: 
o osoba fizyczna  
o osoba prawna  
o ile obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, stowarzyszenie osób uznane  
za zdolne do podejmowania czynności prawnych a nieposiadające przy tym osobowości 
prawnej171. 
W doktrynie prawa prezentowane są również definicje, które podmiot cła wiążą 
z obowiązkiem celnym. Według K. Sawickiej, podmiotem cła jest osoba, na której 
ciąży obowiązek uiszczenia cła172. Zakres tego elementu jest szeroki ponieważ 
obowiązek uiszczenia cła ciąży na każdej osobie, która dokonuje przywozu lub wywozu 
towarów ze wspólnotowego obszaru celnego a zatem obowiązek celny jest 
konkretyzowany poprzez dług celny a więc powstałe z mocy prawa zobowiązaniem  
do uiszczenia należności celnych przywozowych lub wywozowych przez określoną 
osobę, w określonej wysokości, miejscu i czasie173. 
Inaczej omawiany element charakteryzuje G. Mosiej. Rozróżnia on podmiot cła sensu 
stricte oraz sensu largo174. Podmiotem cła w ścisłym znaczeniu jest podmiot, który 
dokonuje obrotu obrotowego z zagranicą a więc podmiot na którym ciąży obowiązek 
uiszczenia cła. Podmiotem cła w szerokim znaczeniu jest natomiast państwo, które 
poprzez celne regulacje prawne uprawnia odpowiednie organy do poboru cła, które 
zasila jego budżet. 
W rozważaniach na temat podmiotu cła pojawia się także podział na podmiot czynny  
i podmiot bierny. Podmiotem biernym jest dłużnik celny175 natomiast czynnym jest 
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 Szczegółowa analiza pojęcia „stowarzyszenia osób uznanych za zdolne do podejmowania 
czynności prawnych a nie posiadające przy tym osobowości prawnej” znajduje się w rozdziale IV 
niniejszej pracy. 
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 K. Sawicka, Prawo celne w zarysie, Wrocław 2003, s. 64. 
173
 Ibidem, s. 64. 
174
 G. Mosiej, Polityka celna Polski…, op. cit., s. 62. 
175
 Dłużnikiem celnym jest m.in.: 
o zgłaszający (art. 201 ust. 3 WKC, art. 209 ust. 3 WKC, art. 211 ust. 3 WKC, art. 216 ust. 3 
WKC); 
o osoba, na rzecz której zgłoszenie celne jest składane – w przypadku przedstawicielstwa 
pośredniego (art. 201 ust. 3 WKC, art. 209 ust. 3 WKC, art. 211 ust. 3 WKC, art. 216 ust. 3 WKC); 
o osoba, która dokonała nielegalnego wprowadzenia (art. 202 ust. 3 tiret pierwsze WKC); 
o osoba, która dokonała wyprowadzenia towaru podlegającego należnością celnym wywozowym 
poza obszar celny Wspólnoty, bez zgłoszenia celnego (art. 210 ust. 3 tiret pierwsze WKC), jak 
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podmiot publicznoprawny. Podmiot bierny zobowiązany jest do poniesienia ciężaru cła 
i jest nim osoba dokonująca obrotu towarowego z zagranicą. 
W doktrynie prezentowane jest również stanowisko, zgodnie z którym w zakresie 
podmiotu biernego można wyróżnić dwa typy podmiotów: 
o podatnika formalnego, którym jest każda osoba dokonująca obrotu towarowego, 
oraz 
o podatnika rzeczywistego, którym są wszyscy podatnicy formalni pod 
warunkiem, że przedmiot obrotu nie jest przeznaczony do dalszej sprzedaży. 
Jeżeli towar jest odsprzedawany innemu nabywcy, podmiot ten staje się 
podatnikiem rzeczywistym, gdyż uiszczone przez podatnika formalnego cło, 
wkalkulowane jest w cenę płaconą przez nabywcę176. 
Ani wspólnotowe ani krajowe prawo celne nie definiuje natomiast podmiotu czynnego 
cła. W literaturze przedmiotu przedstawiano stanowisko, zgodnie z którym podmiotem 
czynnym cła jest państwo lub unia celna reprezentowane przez odpowiednie organy 
celne177. Stwierdzenie takie wymaga jednak pewnej analizy. Zdaniem W. Morawskiego 
definicja organu celnego zawarta została w art. 4 pkt. 3 WKC, zgodnie z którym 
„organem celnym jest organ uprawniony między innymi do stosowania przepisów 
prawa celnego”178. Zdaniem Autora powyższa regulacja wskazuje jedynie jego atrybuty 
tego podmiotu a nie zawiera jego definicji. Istotnym jest, że ustawodawca wspólnotowy 
                                                                                                                                               
również osoby, które uczestniczyły w tym wyprowadzeniu i które jednocześnie wiedziały lub 
mogły wiedzieć, że zgłoszenie celne nie zostało, a powinno być złożone (art. 210 ust. 3 tiret drugie 
WKC); 
o osoby, które uczestniczyły we wprowadzeniu i jednocześnie wiedziały lub mogły wiedzieć, że 
wprowadzenie jest nielegalne (art. 202 ust. 3 tiret drugie WKC); 
o osoby, które nabyły lub posiadały towar nielegalnie wprowadzony, które wiedziały bądź mogły 
wiedzieć w chwili jego nabycia lub wejścia w posiadanie, że jest to towar wprowadzony 
nielegalnie (art. 202 ust. 3 tiret trzecie WKC); 
o osoba, która usunęła towar spod dozoru celnego (art. 203 ust. 3 tiret pierwsze WKC); 
o osoby, które uczestniczyły w usunięciu, które wiedziały lub mogły wiedzieć, że towar zostaje 
usunięty spod dozoru celnego (art. 203 ust. 3 tiret drugie WKC); 
o osoby, które nabyły lub posiadały towar, które wiedziały bądź mogły wiedzieć w chwili jego 
nabycia lub wejścia w posiadanie, że jest to towar usunięty spod dozoru celnego (art. 203 ust. 3 
tiret trzecie WKC); 
o odpowiednio osoby zobowiązane wykonania obowiązków wynikających z czasowego 
składowania towarów lub wynikających ze stosowania procedury celnej, pod którą towar ten został 
umieszczony (art. 203 ust. 3 tiret czwarte WKC, art. 204 ust. 3 WKC); 
o osoba, która zużyła lub użyła towar podlegający należnością przywozowym w wolnym obszarze 
celnym lub składzie wolnocłowym, jak również osoby, które uczestniczyły w tym zużyciu lub 
użyciu i które jednocześnie wiedziały bądź mogły wiedzieć, że zużycia lub użycia dokonano w 
warunkach innych niż te, które zostały przewidziane w obowiązującym prawodawstwie (art. 205 
ust. 3 WKC). 
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 A. Kuś (w:) W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów…, op. cit., s. 332. 
177
 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy…, op. cit., s. 59. 
178
 K. Lasiński–Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, op. cit.,  
s. 79, podobnie J. Jura, Vademecum celnictwa, Warszawa 2006, s. 38.  
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poprzez określenie „między innymi” upoważnił organy celne do stosowania także 
innych przepisów niż przepisy prawa celnego w tym przepisów prawa podatkowego179. 
Podobne stanowisko prezentuje P. Smoleń, zdaniem którego powyższa regulacja 
zawiera jedynie krótką quasi-definicję pojęcia organów celnych180. W literaturze 
przedmiotu podkreślono również administracyjny charakter organów celnych. Zdaniem 
D. Błasiak-Barnuś organ celny należy zdefiniować jako jednostkę organizacyjną 
administracji celnej, umiejscowioną w strukturze administracji specjalnej, wykonującą 
zadania określone w przepisach prawa celnego oraz przepisach odrębnych181. 
Powyższe wnioski pozwalają uznać, że organy celne to scentralizowane organy 
administracji państwowej. Stanowiąc wyodrębnioną część aparatu administracji 
rządowej, działają w imieniu i na rachunek państwa (unii celnej) korzystają ze środków 
władczych i działają w granicach przyznanych kompetencji182. 
Wspólnotowy Kodeks Celny zawiera również definicję urzędu celnego, poprzez który 
rozumie się każdy urząd, w którym mogą być dokonane, w całości lub w części, 
formalności przewidziane prawem celnym183. Poprzez urząd celny rozumie się zarówno 
urzędy celne jak i izby celne. Należy jednak zaznaczyć, że pod pojęciem urzędu celnego 
nie należy rozumieć organu celnego. To organ celny a nie urząd celny jest podmiotem 
cła. 
W ramach podmiotu czynnego należy wyróżnić z jednej strony podmiot uprawniony do 
nakładania cła a z drugiej podmiot zobowiązany do pobierania cła184. Jak wskazano 
powyżej organ celny uprawniony jest tylko do wymiaru i poboru cła lecz nie do jego 
nakładania, które przysługują państwu bądź unii celnej. 
Podsumowując należy uznać, iż niewątpliwie prawo celne nie zawiera definicji 
podmiotu cła jak czyni to prawo podatkowe. Przedstawione regulacje i poglądy 
skłaniają jednak do wniosku, iż podmiotem cła należy określić zarówno podmiot, który 
pobiera cło poprzez odpowiednie organy (podmiot czynny) jak również podmiot, który 
jest zobowiązany do uiszczenia tego świadczenia (podmiot bierny). Przy czym należy 
stanąć na stanowisku, iż podmiotem biernym cła jest podmiot, który dokonuje obrotu 
towarowego z zagranicą i na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła. Określony 
                                                 
179K. Lasiński–Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, op. cit.,  
s. 79. 
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 Art. 4 pkt. 4 WKC. 
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 K. Włodkowski, Zasada powszechności…, op. cit., s. 21. 
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podmiot staje się podmiotem cła, w momencie kiedy na mocy ustaw celnych zaczyna 
podlegać obowiązkowi celnemu. Podmiotem czynnym cła natomiast jest państwo lub 
unia celna reprezentowana przez właściwe organy celne. Podmioty te, posiadają 
określone prawa i obowiązki wynikające z obowiązku uiszczenia cła w ramach 
łączącego ich stosunku prawnego zobowiązania celno-prawnego. 
 
1 . 6 . 2 .  P r z e d m i o t  c ł a  
Do istotnych elementów konstrukcji cła należy zaliczyć przedmiot185.  
W doktrynie prawa finansowego przedmiotem cła określa się przywóz towaru  
z zagranicy bądź wywóz towaru za granicę186. Takie ujęcie przedmiotu zdaje się 
odróżniać cło od podatku. W prawie podatkowym pojęcie przedmiotu podatku 
rozumiane jest bowiem inaczej, choć niejednolicie. Zdaniem E. Strasburgera 
przedmiotem podatku jest „rzecz lub czynność, która wywołuje powstanie podatku”187. 
Według innego poglądu „przedmiot podatku to jest, od czego podatek jest płacony.  
Są to zazwyczaj określone sytuacje faktyczne i prawne, z zaistnieniem których przepisy 
prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku przez podmioty, które w takich sytuacjach się 
znalazły”188. Taką sytuacją może być np. posiadanie rzeczy lub osiąganie przychodów. 
Prezentowane są także poglądy w myśl których, przedmiot podatku to „stan faktyczny, 
z którym ustawa łączy powstanie, zmianę lub ustanie obowiązku podatkowego”189.  
W tym miejscu należy wskazać, że sytuacją prawną czy faktyczną w prawie celnym z 
którą łączy się powstanie obowiązku uiszczenia długu celnego jest przywóz lub wywóz 
towarów poza wspólnotowy obszar celny190. Podobne stanowisko prezentuje  
K. Sawicka, zdaniem której przedmiotem cła jest przywóz towaru z zagranicy bądź 
wywóz towaru za granicę. Dalej Autorka precyzuje, że cło pobierane jest od przewozu 
towaru przez obszar celny danego państwa191. Odmienny pogląd przedstawiają  
K. Lasiński-Sulecki, oraz W. Morawski, zdaniem których, „przedmiotem cła nie zawsze 
                                                 
185
 Termin przedmiot cła występuje tylko w języku prawniczym. Ibidem, s. 22. 
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 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy…, op. cit., s. 58-59.  
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 E. Strasburger, Nauka skarbowości, Warszawa 1966, s. 191. 
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 B. Brzeziński, K. Lasiński–Sudecki, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, A. Zalasiński, 
Prawo finansów publicznych, Toruń 2008, s. 210. 
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 C. Kosikowski, Ustawa podatkowa, Warszawa 2006, s. 86. 
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 Pojęcie „przedmiot cła” jest różnie ujmowany także w poszczególnych przepisach. W ustawie 
Prawo celne z 1989 r., zgodnie z jej art. 4 był to „przywóz towaru z zagranicy podlegający cłu”, 
natomiast w ustawie Prawo celne z 2004 r. przepis art. 2 określa przedmiot cła jako „wprowadzenie 
towaru na obszar celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenie…”. K. Włodkowski, Zasada 
powszechności…, op. cit., s. 22. 
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 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy…, op. cit., s. 58. 
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jest samo przekroczenie granicy obszaru celnego, ale raczej dopuszczenie towaru  
do obrotu po przekroczeniu granicy”192. Jak słusznie zauważają, nie zawsze 
przekroczenie granicy celnej powoduje powstanie obowiązku uiszczenia cła a tym 
samym również powstanie stosunku zobowiązania celno-podatkowego. W przypadku 
ceł przywozowych obowiązek ten wiąże się z zaistnieniem różnych zdarzeń nie zawsze 
związanych z przekroczeniem granicy celnej193. Dlatego w literaturze przedmiotu 
zauważa się również, że pojęcie przedmiotu cła należy rozumieć nieco szerzej. Pogląd 
taki zdaje się prezentować K. Włodkowski, który w swych poglądach stwierdza,  
że przedmiotem cła nie jest tylko „wprowadzenie towaru na wspólnotowy obszar celny” 
lecz również posiadanie towaru niewspólnotowego194. 
Powyższy przegląd stanowisk prowadzi więc do wniosku, że przedmiotem cła 
jest wprowadzenie towaru na wspólnotowy obszar celny lub jego wyprowadzenie,  
a więc każde zdarzenie z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku celnego wobec 
określonych podmiotów jak również posiadanie towaru niewspólnotowego, które rodzi 
obowiązek uiszczenia cła. Rozumiany w ten sposób przedmiot cła uwzględnia jego 
aspekt jakościowy. Jak zauważa się w literaturze przedmiotu omawiany element można 
przedstawiać dwojako a mianowicie, uwzględniając aspekt materialny oraz 
jakościowy195. W sensie jakościowym jest określenie faktu, z którym ustawodawca 
wiąże obowiązek zapłaty cła, natomiast przedmiotem cła w sensie materialnym jest 
towar. 
Przepisy prawa wspólnotowego i krajowego regulujące problematykę ceł nie 
zawierają definicji pojęcia „towar” ani „towar celny”, pomimo faktu, iż pojęcie to jest 
zasadnicze dla funkcjonowania unii celnej i pozostaje w ścisłym związku z elementem 
konstrukcji cła. Unormowania prawa celnego zawierają tylko definicje częściowe, które 
można uznać za pojęcia wchodzące w skład ogólnego pojęcia którym jest „towar”196.  
Są to m.in.: „towary w stanie niezmienionym”, „towary przywożone”, „towar 
wspólnotowy”197 i „towar niewspólnotowy”198. 
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 K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 30…, op. cit., teza 30.4. 
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Pojęcie „towarów przywożonych” zdefiniowane zostało w art. 84 pkt. 2 WKC. Są to 
towary objęte procedurą zawieszającą oraz towary, które w ramach uszlachetniania 
czynnego z zastosowaniem ceł zwrotnych poddane zostały formalnościom 
dopuszczenia do swobodnego obrotu oraz formalnościom określonym w art. 125 WKC. 
Definicja pojęcia „towary w stanie niezmienionym” znajduje się w art. 84 pkt. 3 WKC, 
zgodnie z nią są to towary przywożone, które w ramach procedury uszlachetniania 
czynnego i przetwarzania pod kontrolą celną nie zostały poddane żadnym formom 
uszlachetniania lub przetwarzania. 
Analiza wspólnotowego lub niewspólnotowego charakteru towaru pozwala z kolei 
uznać, że status ten może ulegać zmianie. Przy czym jak podkreśla się w literaturze 
zmiana statusu niekoniecznie musi nastąpić poprzez złożenie zgłoszenia celnego199.  
W tym celu konieczne jest przede wszystkim zastosowanie środków polityki handlowej, 
jak również dopełnienie innych formalności oraz zapłaty lub zabezpieczenia należności 
celnych200. 
W stosunku do towarów przebywających na wspólnotowym obszarze celnym 
istnieje domniemanie wspólnotowego charakteru tych towarów. Wynika ono z art. 133 
rozporządzenie wykonawczego do wspólnotowego kodeksu celnego201. 
Pogląd na temat zakresu pojęcia „towar” wyraził również Trybunał 
Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 6 stycznia 1993 r.202. Przyjął on, że jest to terminem 
wieloznaczny i należy je rozpatrywać w ujęciu przyrodniczym, ogólnym bądź 
ekonomicznym. W ujęciu ekonomicznym „towar” to produkt przeznaczony na sprzedaż 
bądź do wymiany. W znaczeniu ogólnym „towar” to produkt „wytworzony  
                                                                                                                                               
o całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty, zgodnie z warunkami określonymi w art. 
23, bez udziału towarów przywiezionych z krajów lub terytoriów niebędących częścią obszaru 
celnego Wspólnoty. W przypadkach o szczególnym znaczeniu gospodarczym określonych 
zgodnie z procedurą Komitetu towarów uzyskanych z towarów umieszczonych pod procedurą 
zawieszającą nie uważa się za towary wspólnotowe; 
o przywiezione z państw lub terytorium niebędącą częścią obszaru celnego Wspólnoty i 
dopuszczone do obrotu, 
o uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty z towarów określonych w tiret 
drugim lub z towarów określonych w tiret pierwszym i drugim - Art. 4 pkt.7 WKC. 
„Towarami niewspólnotowymi” są towary inne niż przedstawione powyżej - Art. 4 pkt. 8 WKC. 
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 Wyszczególnienie tych dwóch grup towarów ma istotne znaczenie dla określenia praw i 
obowiązków prawnocelnych, w tym także obowiązku zapłaty cła. K. Sawicka, Prawo celne…, op. cit.,  
s. 65. 
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 K. Lasiński–Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, op. cit.,  
s. 84. 
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 Wyrok ETS z dnia 1 lutego 2001 r., sygn. C- 66/99, w sprawie D. Wadel, http://curia.europa.eu. 
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wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (Dz. 
Urz. UE, polskie wyd. specjalne, rozdz. 2, t. 6, s. 3 ze zm.) – dalej powołane jako RWKC. 
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 Uchwała TK z dnia 6 stycznia 1993 r., sygn. W 9/92, OTK ZU 1993, cz. I, poz. 12. 
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na sprzedaż”, lub „nadający się fizycznie i prawnie do sprzedaży” a właściwie 
przyrodniczy. W rezultacie TK przyjął, że „towarem” jest produkt „wytworzony  
na sprzedaż”, lub „nadający się fizycznie lub prawnie do sprzedaży”. 
W celu ustalenia treści badanego pojęcia niezbędne jest przedstawienie jego 
treści także w znaczeniu encyklopedycznym. I tak, według Małego leksykonu 
prawniczego, „towarem celnym” jest każda rzecz ruchoma, w tym również energia 
elektryczna, cieplna i inna, będącą przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą, 
podlegająca dozorowi celnemu i kontroli celnej203. 
Na tym tle nieco odmienne cechy tego pojęcia przedstawia teza orzeczenia z dnia 10 
grudnia 1968 r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W orzeczeniu tym ETS 
zdefiniował towar jako „wszelkie produkty posiadające wartość wymierną w pieniądzu  
i mogące jako takie stanowić przedmiot transakcji handlowych”204. Definicję tą,  
w innych orzeczeniach ETS uzupełniał o kolejne elementy. I tak w wyroku z dnia 23 
lutego 1995 r. zauważył, że definicją towaru powinny być również objęte banknoty  
i czeki na okaziciela205, w wyroku z dnia 27 sierpnia 1994 r., że towarem jest również 
energia elektryczna206 natomiast w wyroku z dnia 23 października 1997 r. rozszerzył 
zakres pojęcia „towar” o gaz207. 
Wyjątkowo istotne znaczenie w zakresie pojęcia „towar”, należy również 
przypisać tezie wyroku ETS z dnia 9 lipca 1992 r., w którym stwierdza się, że towarem 
w zakresie regulacji celnych jest „przedmiot fizyczny, który podlega obrotowi i jest 
przewożony przez granicę celną, a jego wartość można wyrazić w pieniądzu208. 
Przedstawione poglądy doktryny i orzecznictwa pozwalają uznać, że zasadą jest, iż za 
towar będą uznawane przede wszystkim rzeczy materialne. Wyjątkiem od tej zasady 
jest energia elektryczna, którą można nazwać towarem dopiero od momentu kiedy staje 
się przedmiotem obrotu209. Wszelkie gazy i ciecze stają się towarem dopiero  
w momencie gdy zostają umieszczone w zbiorniku bądź podczas przesyłu rurociągiem 
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 M. Lux, Zakres i struktura ustawodawca celnego Wspólnoty, MPC 2002, nr 4, s. 154. 
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gdy istnieje zmierzenie ich według ilości i jakości210. Towarem są również zgodnie ze 
Wspólnotowym Kodeksem Celnym zwierzęta211. Towarami nie są natomiast usługi, 
prawa (np. licencje), oraz inne wartości takie jak know–how związane  
z importowanymi towarami212. Wartości te jednak w określonych sytuacjach przy 
ustalaniu wartości celnej towaru traktuje się łącznie z określonym przedmiotem 
materialnym213. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w literaturze uznaje się także, że 
pojęcia towaru nie należy identyfikować z cywilistycznym pojęciem rzeczy. Zgodnie 
bowiem z art. 45 ustawy Kodeks cywilny214, rzeczami są tylko przedmioty materialne. 
W ten sposób np. energia elektryczna nie jest rzeczą ponieważ nie ma charakteru 
samoistnego i zindywidualizowanego, oraz nie może być wyodrębniona w ten sposób 
że w obrocie może być traktowana jako dobro samoistne. 
Podsumowując dotychczasowe rozważania można zaryzykować pogląd, że 
towarem na gruncie prawa celnego są nie tylko przedmioty materialne, ale również 
energia elektryczna, cieplna, gaz i inne rzeczy, jeżeli mają wartość wyrażoną  
w pieniądzu oraz, że przedmiot cła traktowany jako element jego konstrukcji należy 
rozpatrywać w dwóch aspektach, tj. w aspekcie jakościowym jest nim wprowadzenie 
towaru na wspólnotowy obszar celny lub jego wyprowadzenie przez granicę unii celnej 
lub państwa, jak również posiadanie towaru niewspólnotowego, natomiast  
w materialnym przedmiotem cła jest towar. 
 
1 . 6 . 3 .  P o d s t a w a  w y m i a r u  c ł a  ( w a r t o ś ć  c e l n a )  
Do kolejnych elementów konstrukcji cła zaliczyć należy podstawę jego 
wymiaru. Podstawą naliczania cła jest wartość celna, która stanowi jeden z trzech 
podstawowych elementów kalkulacyjnych służących do naliczania należności 
przywozowych lub wywozowych215. Określenie wartości celnej towarów ma istotne 
znaczenie dla stosowania Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich oraz środków 
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 P. Sawczuk, Wartość celna…, op. cit., s. 60. 
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 Art. 23 ust. 2 lit. C WKC. 
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 Do elementów kalkulacyjnych należy zaliczyć trzy elementy: wartość celną, Taryfą Celną 
Wspólnot Europejskich oraz pochodzenie towarów. P. Sawczuk, Wartość celna…, op. cit., s. 21. 
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pozataryfowych określonych we wspólnotowym i krajowym prawem celnym216. 
Regulacja prawna wartości celnej towarów zawarta została w art. 28-36 WKC oraz 
przepisach prawnych tytułu V rozporządzenia wykonawczego przepisów  
do wspólnotowego kodeksu celnego217. 
Wartość celna stanowi również podstawę wymiaru podatku akcyzowego218, podatku od 
towarów i usług219, innych opłat celnych nakładanych na towary będące przedmiotem 
obrotu handlowego z zagranicą jak również środków ochrony rynku, tj. ceł 
antydumpingowych oraz antysubsydyjnych) pobieranych w imporcie towarów220. 
Powyższe świadczy więc o istotnej roli wartości celnej nie tylko w prawie celnym lecz 
również podatkowym, stanowi bowiem podstawę dla zobowiązania z tytułu należności 
celno-podatkowych.  
W literaturze przedmiotu zauważa się, iż najpopularniejszą i najbardziej 
przydatną metodą określania podstawy wymiaru cła jak i innych elementów należności 
celnych jest wartościowa konkretyzacja, która stanowi wartość celną towaru. Według 
K. Sawickiej przemawia za tym fakt, iż taka interpretacja odpowiada zasadom 
sprawiedliwości i konkurencji. Zdaniem powołanego Autora pozwala to, podmiotowi 
dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą, który ustalił niższą cenę zakupu towaru, 
zapłacić również niższe cło. Ponadto wartościowe ujęcie podstawy naliczania cła 
zapewnia stabilność i przejrzystość systemu wymiaru i poboru ceł oraz ułatwia 
gromadzenie przez organy celne informacji i danych statystycznych z tym 
związanych221. Odmienny pogląd prezentuje G. Mosiej, zdaniem którego podstawą 
poboru cła, jest wartość celna towaru, ilość lub jego masa netto222. 
Normatywne akty prawa celnego nie definiują pojęcia wartości celnej. Z kolei  
w doktrynie prawa celnego brak jest jednoznacznych poglądów w tej kwestii. Na 
przykład zdaniem P. Sawczuka wartością celną jest „kwotowo skonkretyzowana dla 
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skutki przyjęcia wartościowego ujęcia podstawy należności celnych. Wskazuje tutaj przede wszystkim 
ryzyko zaniżania wartości celnej przez dokonujących obrotu towarowego z zagranicą a w konsekwencji 
zaniżanie dochodów budżetowych. Ponadto wskazuje się, że w przypadku recesji, gdy rynek krajowy 
potrzebuje ochrony przed wzmożonym importem, koncepcja ceł ad walorem powoduje zmniejszenie 
wysokości pobieranych ceł przywozowych, a w konsekwencji zmniejszenie zewnętrznej ochrony rynku 
przed napływem towarów importowanych. M. Lux, Prawo…, op. cit., s. 186. 
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 G. Mosiej, Polityka celna Polski…, op. cit., s. 65. 
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danego przypadku wielkość podstawy wymiaru należności celnych, ustalona w wyniku 
zastosowania wszystkich norm prawnych określających reguły ustalania wartości 
celnej. Stanowi ona wynik dokonanego obliczenia, a przez to, w każdym konkretnym 
przypadku, staje się elementem stosowania prawa”223. Według powołanego powyżej G. 
Mosieja wartością celną jest cena zapłacona lub należna za towar224. 
Zestawienie przedstawionych stanowisk prowadzi do wniosku, że wartością 
celną towaru jest wartościowa konkretyzacja podstawy naliczania cła. Ujęcie takie 
wskazuje na ścisły związek podstawy wymiaru cła z jego przedmiotem w ujęciu 
materialnym.  
Wspólnotowy Kodeks Celny określa sześć metod ustalania wartości celnej towarów225: 
metodę wartości transakcyjnej, wartości transakcyjnej towarów identycznych, wartości 
transakcyjnej towarów podobnych, ceny jednostkowej, wartości kalkulowanej oraz 
metodę tzw. ostatniej szansy226. Podstawową metodą określania wartości celnej 
towarów jest wartość transakcyjna. Definicję jej zawiera WKC, który definiuje ją jako 
„cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towar sprzedany w celu przywozu na obszar 
celny”227. Wartość celna powinna się opierać na faktycznej wartości, którą jest cena po 
której ten towar, lub towar podobny jest sprzedawany lub oferowany do sprzedaży  
w zwykłym obrocie handlowym w warunkach wolnej konkurencji228. 
Podkreślić należy fakt, że wartość transakcyjna jest podstawową metodą 
ustalania wartości celnej przywożonych towarów, m.in. z powodu jej neutralnego 
charakteru dla obrotu towarowego z zagranicą. Wysokość należności celnych 
uzależniona jest bowiem proporcjonalnie od ceny towaru, którą kontrahenci ustalają 
między sobą229. Brak możliwości określenia ceny transakcyjnej powoduje przyjęcie 
metod zastępczych230 tj.: 
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 Art. 30-31 WKC. 
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a) wartość transakcyjna identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i 
wywiezionych w tym samym lub w zbliżonym czasie co towary, dla których ustalana jest 
wartość celna; 
b) wartość transakcyjna podobnych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i 
wywiezionych w tym samym lub w zbliżonym czasie co towary, dla których ustalana jest 
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o wartości transakcyjnej towarów identycznych, która stanowi drugą kolejności 
metodą ustalania wartości celnej towaru, 
o wartości transakcyjnej towarów podobnych, 
o ceny za jaką towary importowane osiągają na rynku wewnętrznym w kraju 
importu – (tzw. metoda dedukcyjna), 
o tzw. wartości konstruowanej, ustalonej na podstawie kosztów produkcji w kraju 
eksportu lub kraju porównywalnym pod względem poziomu rozwoju 
gospodarczego – (tzw. metoda wartości kalkulowanej), 
o wartości celnej ustalanej na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie,  
z zastosowaniem odpowiednich środków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami 
(tzw. metoda ostatniej szansy). 
W literaturze przedmiotu podkreśla się słusznie, że metoda transakcyjna 
ustalania wartości celnej ma zastosowanie wyłącznie do towarów nabywanych na 
podstawie umowy sprzedaży, w wyniku której prawo własności towaru zostaje 
przeniesione za wynagrodzeniem na kontrahenta231. Powyższe powoduje, że istotna dla 
metody transakcyjnej jest cena sprzedaży sprowadzonych towarów. W doktrynie prawa 
celnego, pojęcie ceny budzi liczne kontrowersje, tym bardziej, że WKC nie określa 
pojęcia ceny, podobnie jak krajowe prawo celne. W art. 29 ust.3 lit. a, WKC określa 
jedynie co należy rozumieć pod pojęciem ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Jest 
nią całkowita kwota płatności dokonana lub mająca zostać dokonana przez kupującego 
wobec lub na korzyść sprzedającego za przywożone towary. Obejmuje ona wszystkie 
płatności dokonane lub mające być dokonane przez kupującego jako warunek 
sprzedaży przywożonych towarów na rzecz sprzedającego lub osoby trzeciej. 
                                                                                                                                               
c) wartość oparta na cenie jednostkowej, po jakiej towary przywożone lub towary identyczne bądź 
podobne sprzedawane są we Wspólnocie w największych zbiorczych ilościach osobom 
niepowiązanym ze sprzedawcami; 
d) wartość kalkulowana, która jest sumą: 
 kosztów lub wartości materiałów i produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy 
wytworzeniu przywożonych towarów; 
 kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie zwyczajowo wliczanej w cenę sprzedaży 
towarów tego samego gatunku lub rodzaju jak te, dla których ustalana jest wartość celna, 
wytworzonych przez producentów z kraju wywozu na eksport do Wspólnoty; 
 kosztów lub wartości elementów wymienionych w art. 32 ust. 1 lit. e). 
Art. 31 ust 1 WKC: Jeżeli wartość celna przywożonych towarów nie może być ustalona na podstawie 
art. 29 i. 30, jest ona ustalana na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie, z zastosowaniem 
odpowiednich środków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami: 
o porozumienia w sprawie stosowania art. VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych  
i Handlu z 1994 r., 
o artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r., 
o przepisów niniejszego rozdziału. 
231
 Por. A. Drwiłło, Wartość celna w obrocie towarowym z zagranicą, MPC 2002, nr 6, s. 227. 
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Definicję ceny zawiera natomiast obowiązująca w Polsce ustawa o cenach232. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.1 tej ustawy ceną jest wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
usługę. 
Powyższa definicja jak słusznie zauważa się w doktrynie nie może być jednakże 
stosowana do zdefiniowania pojęcia ceny o której mowa w WKC233. Przemawia za tym 
kilka argumentów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze postanowienie Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. który stwierdził, że w sytuacji gdy określony 
akt prawny z zakresu prawa daninowego nie wyjaśnia pojęcia ceny, pomimo że się nim 
posługuje, bezzasadnym jest definiowanie pojęcia „ceny” za pomocą definicji 
występujących w innych aktach prawnych, w tym ustawy o cenach234. Ponadto pojęcie 
ceny, które występuje we wspólnotowym i krajowym prawie celnym jest szersze od 
definicji zawartej w ustawie o cenach. Kwotę nabycia stanowi nie tylko cena, ale 
wszystkie inne elementy związane z daną transakcją np. koszty transportu, załadunku, 
prowizji i ubezpieczenia, ale tylko wówczas, gdy pobierane są przez sprzedawcę  
i stanowią składnik ceny235. 
Istotne znaczenie dla omawianego zagadnienia przewidują także przepisy 
rozporządzenia wykonawczego do WKC, które stanowią, że gdy cena faktycznie 
zapłacona lub należna zawiera kwotę podatku wewnętrznego należnego od danych 
towarów w kraju pochodzenia lub wywozu, to do celów ustalania wartości 
transakcyjnej, kwoty tej nie uwzględnia się przy określaniu wartości celnej – pod 
warunkiem, że wykazano, zgodnie z wymaganiami właściwych organów celnych, że 
wspomniane towary były lub będą z niego zwolnione z korzyścią dla kupującego236. 
Zgodnie natomiast z ustawą o cenach, cenę stanowi również podatek od towarów  
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru bądź usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym237. 
W ocenie P. Sawczuka ceną transakcyjną należy pojmować jako cenę 
transakcyjną - umowną, tj. ustaloną w kontrakcie, na wysokość której wysokość 
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 Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 385 z późn. zm.) – dalej powołana 
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wpływają koszty produkcji i transportu oraz inne koszty związane z przemieszczaniem 
towarów z miejsca produkcji do miejsca przekazania nabywcy238. Tak określone pojęcie 
ceny transakcyjnej ma charakter instrumentu marketingowego pozostającego w ścisłym 
związku z towarem, jego promocją i dystrybucją239. 
Powyższe ustalenia uzasadniają wniosek, że pojęcie ceny na gruncie prawa 
celnego nie należy utożsamiać z pojęciem ceny o którym mowa w ustawie o cenach.  
Ta pierwsza jest bowiem pojęciem uniwersalnym, obejmującym wszystkie te elementy, 
które mogą składać się na wartość celną towaru w konkretnym przypadku lub sytuacji  
i oprócz ceny faktycznie zapłaconej lub należnej obejmuje także wszystkie inne opłaty  
i koszty, które są uiszczane jako warunek sprzedaży towarów a mianowicie240: 
o koszty prowizji od sprzedaży, pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) 
pojemników, pakowania, 
o koszty transportu i ubezpieczenia, opłaty załadunkowe i manipulacyjne 
związane z transportem importowanych towarów do granicy lub unijnego portu, 
o opłaty licencyjne dotyczące towarów, wartości honorariów, tantiem autorskich, 
dla których ustalona jest wartość celna, 
o koszty materiałów, komponentów, części i podobnych elementów, które 
stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów; koszty 
narzędzi, matryc, form i podobnych elementów użytych przy produkcji 
przywiezionych towarów; koszty materiałów zużytych przy produkcji 
przywiezionych materiałów; koszty prac inżynieryjnych, badawczych, 
artystycznych, i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych przy 
produkcji przywożonych towarów, 
o wartości jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji, 
lub wykorzystania przywiezionych towarów, która przypada bezpośrednio lub 
pośrednio sprzedającemu.  
Przedstawiony katalog kosztów i wartości ma charakter zamknięty i nie ma 
zastosowania do innych kosztów nie wymienionych wprost w przepisie art. 32 ust. 1 lit. 
a-e WKC. 
Wartość celna obliczana metodą transakcyjną powinna uwzględniać również 
wszystkie inne elementy takie jak np.: ukryte zwroty, rabaty, nawet wtedy gdy nie 
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zostały one określone na fakturze241. Zasadę tą podkreślił Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 4 lutego 1986 r. w którym stwierdził, iż wartość 
transakcyjną oblicza się na podstawie indywidualnych warunków sprzedaży, nawet gdy 
nie odpowiadają one praktyce handlowej lub zdają się nietypowe dla danego rodzaju 
umowy242. Tym samym, w przypadku gdy producent lub sprzedawca jest w stanie 
wykazać istnienie gospodarczych powodów osiągania ze sprzedaży importowanych 
towarów niskiego zysku bądź powodów które wywołują skutek w postaci braku 
zysków, organy celne nie powinny kwestionować w celu ochrony interesu fiskalnego 
niskiej wartości transakcyjnej243. 
Wspólnotowy Kodeks Celny zawiera również negatywny katalog kosztów, które 
nie są wliczane do wartości celnej, jeżeli można je wyodrębnić z ceny faktycznie 
zapłaconej lub należnej244. Są to: 
o koszty transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar 
celny Wspólnoty, 
o koszty związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi, montażowymi oraz 
innych wykonanych po przywozie towarów, 
o odsetki, których podstawą są umowy o finansowaniu zakupu przywiezionych 
towarów, z zachowaniem pewnych wymogów dotyczących umowy i dowodów 
złożonych przez kupującego towar, 
o opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych towarów we Wspólnocie, 
o prowizja od zakupu, 
o należności celne przywozowe lub inne opłaty pobierane we Wspólnocie z tytułu 
przywozu lub sprzedaży towarów. 
Powyższe koszty charakteryzują się jedną cechą – są ponoszone przez 
kupującego i dotyczą przede wszystkim działań, za które odpowiedzialność ponosi 
kupujący, choć niekoniecznie muszą być bezpośrednio związane ze sprzedażą245. 
Podobnie jak w przypadku kosztów wchodzących do wartości celnej, katalog ten ma 
charakter zamknięty co oznacza, że nie można stosować wykładni rozszerzającej. 
Powyższe metody mają zastosowanie w sytuacji w której organ celny nie przyjął jako 
podstawy ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej z uwagi na brak 
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wiarygodności oraz dokładności informacji i dokumentów, które mają być podstawą 
ustalania tej wartości bądź gdy nie zostaną one przedstawione na prośbę organu 
celnego246. 
Przedstawiona analiza dotycząca wartości celnej towaru uzasadnia istotną rolę 
tego elementu w konstrukcji prawnej cła. Stanowi on jeden z podstawowych czynników 
mających wpływ na wysokość cła. Jako samodzielny element cła może być rozumiana 
tylko w znaczeniu konstrukcyjnym. W znaczeniu normatywnym występuje zawsze jako 
konsekwencja wystąpienia przedmiotu cła247. Zasadą jest, że prawidłowe 
dokumentowanie wartości celnej pozwala na metodę wartości transakcyjnej. Brak 
możliwości jej ustalenia zmusza do przyjęcia metod zastępczych. 
 
1 . 6 . 4 .  S t a w k a  c e l n a  
Do stałych elementów konstrukcyjnych cła należy zaliczyć stawkę celną. 
Podobnie jak poprzednio omówiony element konstrukcyjny, pojęcie stawki celnej nie 
zostało zdefiniowane w przepisach prawa celnego. Nie ulega wątpliwości, że stanowi 
ona „ważny element taryfy celnej, określany od wartości celnej, chyba że przepisy 
prawa stanowią inaczej”248. W praktyce posiada ona podstawowe znaczenie dla 
wymiaru należności celnych, które ustalane są w oparciu o wspólnotową taryfę celną. 
Stanowi ona zasadniczy element tej taryfy249. 
Stawkę celną określa się jako „współczynnik ustalony w taryfie celnej dla każdej 
pozycji nomenklatury towarowej na podstawie którego oblicza się cło oraz należne 
podatki importowe”250. W literaturze charakteryzuje się stawkę celną w sposób 
opisowy, uznając ją „istotny element polityki celnej państwa decydującego o wymiarze 
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cła”251 lub element określający wysokość cła, które powinno być pobrane za import 
danego towaru252. 
Istnieją również definicje słownikowe stawki celnej, przez którą rozumie się „jednostkę 
obrachunkową ustaloną w taryfie celnej – lub innych szczególnych przepisach celnych – 
wyrażająca relację między podstawą cła a obciążeniem finansowym sprowadzanego lub 
wywożonego towaru – według której oblicza się należne cło”253. Na gruncie prawa 
podatkowego stawka podatkowa definiowana jest relacja miedzy wymierzonym 
podatkiem a podstawą opodatkowania254. Przedstawione definicje pozwalają przyjąć,  
że poprzez stawkę celną należy rozumieć współczynnik lub stosunek pomiędzy 
wartością celną a wysokością obciążenia celnego. 
Zasadniczym aktem prawnym określającym stawki celne jest Taryfa Celna 
Wspólnot Europejskich255. W pozostałym zakresie wysokość stawek celnych regulują 
także inne środki taryfowe i instrumenty polityki handlowej. Wszystkie środki 
taryfowe, rolne oraz handlowe wymienione zostały w Zintegrowanej Taryfie Wspólnot 
Europejskich (TARIC)256. Od 2004 r. TARIC nie jest publikowany w formie papierowej 
lecz udostępniany na stronach internetowych Komisji Europejskiej257. 
Od strony technicznej stawki celne najczęściej wyrażane są: 
o procentowo – tj. stanowią procent wartości celnej i określane są mianem stawki 
ad walorem; ich właściwe ustalenie związane jest z prawidłowym określeniem 
wartości celnej towarów a to wymaga pozyskania wszystkich informacji 
związanych z wprowadzeniem lub wyprowadzeniem towaru z zagranicy; w tym 
miejscu należy zgodzić się z poglądem, że stanowią one najbardziej precyzyjne 
określenie wysokości cła ponieważ możliwe jest zróżnicowanie obciążenia 
towarów tańszych i droższych oraz uwzględniają one ewentualne zmiany cen 
lub kursów walut258. 
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o kwotowo – określane są od jednostki miary towaru, zwane stawkami 
specyficznymi259, lub 
o poprzez połączenie powyższych metod - stawki mieszane (kombinowane lub 
złożone) występujące np. w przypadku przekroczenia wysokości ceł 
minimalnych lub maksymalnych kwot w taryfie celnej, wówczas nie znajduje 
zastosowania stawka procentowa tylko kwota bądź odwrotnie260. 
Najczęściej stosowane są stawki procentowe i to one służą do obliczenia należności 
celnych, gdy podstawą wymiaru jest wartość celna. Ze względu na kraj pochodzenia 
przepisy wspólnotowe wyróżniają następujące kategorie stawek: 
o stawki autonomiczne, ustanawiane są samodzielnie przez uprawniony do tego 
organ Unii Europejskiej. Zastosowanie maja w sytuacji, gdy są niższe niż stawki 
konwencyjne lub odpowiednie środki polityki handlowej (ochronne bądź 
odwetowe) narzucają na kraj wyższą stawkę celna niż stawka konwencyjna261; 
o stawki preferencyjne służące obniżeniu stawek konwencyjnych, ich stosowanie 
związane jest z uzyskaniem określonego pochodzenia i jego 
udokumentowania262. 
o stawki konwencyjne, stosowane w odniesieniu do towarów pochodzących  
z krajów, które są stronami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu 
lub, z którymi Unia Europejska zawarła umowy handlowe zawierające klauzulę 
największego uprzywilejowania263; 
o stawki sezonowe, stosowane do produktów rolnych. Zróżnicowane są pod 
względem pory roku264. Ich celem jest ochrona producentów danego państwa 
bądź grupy państw w okresie kiedy ich towary są zbierane lub sprzedawane265; 
o stawki ryczałtowe, stosowane w wysokości 2,5% (ad walorem)266, najczęściej 
do towarów umieszczonych w przesyłkach osób fizycznych lub występujących 
w bagażu podróżnych, które nie mają celu handlowego267. 
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Charakter i rodzaje stawek celnych skłaniają do wniosku, iż stawka celna jako 
element konstrukcyjny cła pozostaje w ścisłych związkach z innym elementem 
konstrukcyjnym, podstawą wymiaru cła. Stwierdzenie takie prowadzi do wniosku, że 
nie można jej traktować jako elementu fakultatywnego konstrukcji cła, jako element 
taryfy celnej ma bowiem wpływ nie tylko na wysokość cła lecz także na całość 
obciążenia obrotu towarowego z zagranicą.  
 
1 . 6 . 5 .  U l g i  i  z w o l n i e n i a  c e l n e  
Elementem konstrukcji cła są również ulgi i zwolnienia. W obrocie towarowym 
z zagranicą pełnią one funkcje społeczne oraz motywacyjne i ze swej istoty nie  
są ukierunkowane na realizację celu fiskalnego, gdyż służą realizacji polityki podmiotu 
publicznoprawnego ograniczając tym samym stosowanie norm prawa celnego  
o charakterze fiskalnym268. W praktyce ulgi i zwolnienia celne związane są z zasadą 
ograniczania powszechności cła. Ograniczenia te, choć występują, to w doktrynie prawa 
podnosi się, że podstawowym obowiązkiem ciążącym na podmiotach dokonujących 
obrotu towarowego jest obowiązek uiszczenia cła i innych należności celnych  
w związku z czym nie powinno się ustanawiać szczególnych odstępstw od tych 
obowiązków będących realizacją zasady powszechności cła, w tym także poprzez 
stosowanie ulg i zwolnień celnych. Zasada powszechności cła jest rozważana jako 
zasada zachowania sprawiedliwości społecznej i interesu gospodarczego Wspólnoty 
Europejskiej269. Wszelkie wyjątki od zasady powszechności cła powinny być 
wprowadzone w ten sposób aby nie uczynić z nich instytucji powszechnych.  
W skrajnych przypadkach mogłoby to doprowadzić do całkowitego zwolnienia od cła 
określonych podmiotów270. Według poglądów judykatury interpretacja i stosowanie 
przepisów regulujących ulgi i zwolnienia celne powinna być dokonywana w sposób 
zapobiegający rozszerzającej wykładni271. Jak zauważa K. Włodkowski wiele ulg  
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i zwolnień celnych ma charakter techniczny, polegający na tym, że ustawodawca 
wyłącza pewne stany faktyczne z zobowiązań celnych ponieważ pobór cła w tych 
przypadkach byłby nieekonomiczny272. Względy techniczne powodują, że w praktyce 
korzystne jest ustanowienie ulgi lub zwolnienia celnego, które mają zastosowanie  
w momencie konkretyzowania się obowiązku celnego, niż ustanawiać procedury zwrotu 
należności celnych. 
Traktowanie ulg i zwolnień jako elementów konstrukcji cła budzi wątpliwości  
w doktrynie prawa celnego. W szczególności dyskusja dotyczy uzasadnienia, czy ulgi  
i zwolnienia celne są samoistnym czy niesamoistnym elementem konstrukcji cła. 
Badając powyższą kwestię w pierwszym rzędzie wskazane jest ustalenie różnic 
pomiędzy ulgą celną a zwolnieniem celnym. 
Istotne wnioski w tej materii prezentowane są przede wszystkim w doktrynie 
prawa podatkowego. Zdaniem B. Brzezińskiego ulgi i zwolnienia podatkowe są 
elementem o fakultatywnym charakterze, czyli mogą, ale nie muszą występować  
w danej konstrukcji podatku273. Natomiast N. Nykiel podnosi, że obie kategorie prawne 
nie istnieją w oderwaniu od innych elementów konstrukcji podatku. Są w stosunku do 
tych elementów wtórne274. C. Kosikowski wymienia ulgi i zwolnienia jako istotny 
element konstrukcji podatku, traktując je jako „istotne dopełnienie” zasadniczych 
elementów podatków275. W nauce prawa celnego odmienny pogląd zdaje się 
prezentować K. Włodkowski. Według tego Autora ulgi i zwolnienia są formą redukcji 
jednego lub kilku pozostałych elementów cła i w związku z tym nie można ich uznać za 
całkowicie niezależny element konstrukcji276. Ze stanowiskiem tym zdaniem Autora 
można się zgodzić. Ulgi i zwolnienia to istotny element konstrukcji cła jednakże nie 
stanowią one samodzielnych elementów jego konstrukcji z uwagi na fakt, że nie są 
niezbędne dla jego bytu. Stanowią one „dopełnienie” podstawowych elementów 
konstrukcyjnych podatków, w tym także cła277. 
Przedstawiając ulgi i zwolnienia jako niesamoistny element konstrukcji ceł 
wskazać należy, że pojęcie ulgi celnej nie zostało zdefiniowane w aktach 
prawodawczych wspólnotowego i krajowego prawa celnego. Należy mieć jednak na 
uwadze pogląd K. Włodkowskiego, że ulga celna stanowi zmniejszenie obciążenia 
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celnego polegające na zastosowaniu mniejszych stawek celnych, stawki zerowej lub 
instytucji zawieszenia poboru cła278. Ponadto wyżej wymieniony Autor zauważa, że 
zarówno ulgi jak i idące dalej w skutkach prawnych zwolnienia celne powinno określić 
się pojęciem przywileje celne. Istotnym jest, iż są one pewnym rodzajem ograniczenia 
zasady powszechności cła, stanowiąc jej złagodzenie z uwagi na określone przez 
ustawodawcę okoliczności. 
Analiza przepisów wspólnotowego i krajowego prawa celnego uzasadnia także 
pogląd, że w tekstach prawnych pojęcie „ulga” nie zawsze jest wyrażane wprost.  
O stosowaniu tej instytucji decyduje użycie przez prawodawcę takich zwrotów jak: 
preferencyjne stawki celne, ryczałtowe stawki celne, środki taryfowe tj. kontyngenty 
taryfowe279, plafony taryfowe280, nie wliczanie do wartości celnej pewnych kwot bądź 
obniżanie samego cła, zawieszanie poboru cła281 oraz odprawa czasowa z częściowym 
lub całkowitym zwolnieniem od cła282. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ulga celna nie zawsze powinna być 
traktowana jako element konstrukcyjny cła, bowiem można ona niekiedy przyjmować 
postać udogodnienia w spłacie cła. To co je odróżnia to przede wszystkim to, że ulgi 
celne będące elementami konstrukcji cła, uwzględniane są w toku obliczania rozmiarów 
należności celnych, natomiast ulgi w spłacie cła są stosowane już po obliczeniu 
wysokości cła. W praktyce zmniejszenie wysokości cła przez zastosowanie ulgi może 
polegać m.in. na zmniejszeniu podstawy poboru cła czyli wartości celnej, poprzez 
zastosowanie zmniejszonych stawek celnych283. W tym przypadku ulga będzie 
wykazywała pewne podobieństwa do zwolnień celnych. Jednakże w przypadku ulgi 
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dotyczy to tylko określonej przepisami kwoty, natomiast w przypadku zwolnień 
występować będą określone sytuacje faktyczne lub prawne, które w konkretnych 
sytuacjach prowadzić będą do całkowitego odstąpienie od poboru cła. Na tym tle pewne 
wątpliwości budzi zerowa stawka celna. Innymi słowy czy w tym przypadku mamy do 
czynienia z ulgą celną czy zwolnieniem celnym ? Według K. Włodkowskiego, 
ujmowanie ulgi celnej w kategorii matematycznej, czyli jako zmniejszenia wysokości 
cła, powoduje że zerowa stawka celna jest niewątpliwie ulgą celną ponieważ  
w przypadku zwolnień celnych brak jest jakichkolwiek zabiegów arytmetycznych.  
Za trafnością prezentowanego poglądu przemawia fakt, iż określone rozwiązania 
prawne należy traktować jako wyjątek od reguły, czyli tylko niektóre towary oraz nie 
wszystkie podmioty w pewnych tylko sytuacjach będą z niej mogły korzystać284.  
Z drugiej strony zerowa stawka celna wykazuje również cechy zwolnień celnych285. 
Przemawia to za uznaniem, że jej ustanowienie wywołuje identyczny skutek jak 
zwolnienie celne, tj. dłużnik celny zostaje zwolniony w całości z obowiązku uiszczenia 
cła. Zdaniem Autora z poglądem takim nie można się zgodzić, ponieważ istotą 
zwolnień celnych jest całkowite wyłączenie pewnej kategorii podmiotów z zakresu 
podmiotowego cła lub też wyłączenie pewnej kategorii sytuacji faktycznych bądź 
prawnych z zakresu przedmiotowego cła286. Zerowa stawka celna nie stanowi 
wyłączenia określonych podmiotów lub stanów faktycznych spod cła. W tej sytuacji 
stawka celna istnieje, tylko że jest na poziomie zerowym. Istotnym jest również fakt,  
że zerowa stawka nie stanowi wtórnego elementu konstrukcji cła. Powyższe skłania  
do wniosku, iż zerowa stawka celna jest ulgą celną. 
W doktrynie prawa celnego ulgi celne dzieli się na przedmiotowe i podmiotowe oraz 
mieszane287. 
Przedstawione skutki ekonomiczne ulgi celnej uzasadniają pogląd, że ulga celna 
jest instytucją korygującą wartość celną towaru, stawkę celną lub samą kwotę cła.  
W wyniku zastosowania ulgi celnej zostaje zmniejszona kwota obciążenia z cła lub też 
jak w przypadku zerowej stawki celnej w ogóle nie zostanie pobrane cło. 
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Pojęcie zwolnień celnych podobnie jak pojęcie ulg celnych nie zostało 
zdefiniowane we wspólnotowym i krajowym prawie celnym. Prawo celne odnosi się 
jednak do instytucji, które mogą być z nią utożsamiane. Jedną z zasadniczych jest 
„zwolnienie od cła”, które oznacza czynność organu celnego umożliwiająca użycie 
towarów w celach określonych przez wskazaną procedurę celną288. Oznacza to,  
że intencją prawodawcy jest wyłączenie spod zakresu cła pewnej kategorii sytuacji lub 
osób mieszczących się w zakresie przedmiotowym cła289. Również „nie podleganie 
cłu”, wykazuje jako instytucja prawa celnego pewne podobieństwa do zwolnień celnych 
choć nie może być z nimi utożsamiane. W obu przypadkach występuje jednak brak 
ponoszenia ciężaru celnego. W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcia „nie 
podleganie cłu” podobnie jak „zwolnienia celne” nie zostało zdefiniowane także  
we WKC. W prawie celnym występują natomiast sytuacje, w których następuje 
wyłączenie spod obowiązku zapłaty cła bezpośrednio lub poprzez nieuregulowanie 
stawek celnych na określone towary eksportowane. Jest to negatywny sposób 
zdefiniowania przedmiotu cła, który określany jest jako „nie podleganiu cłu”290.  
W takich przypadkach nie stosuje się przepisów regulujących cło, co powoduje nie 
objęcie tych sytuacji zakresem celno-prawnego stanu faktycznego291. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się ponadto, iż instytucja „nie podlegania 
cłu” jest instytucją ingerującą w znacznie większym stopniu w celno-prawny stan 
faktyczny, niż zwolnienia celne292. W związku z tym dla potrzeb niniejszego 
opracowania nie będzie ono traktowane na równi ze zwolnieniem celnym. 
Pojęcie „zwolnienie celne” może budzić wątpliwości, także gdy chodzi o zakres 
tego pojęcia oraz moment jego powstania. 
Zdaniem np. K. Włodkowskiego stosowanie „zwolnień celnych” oznacza, iż najpierw 
na kogoś nałożono określony obowiązek, ciężar, lub odpowiedzialność, a następnie 
zostanie on uwolniony od tych obciążeń lub też, określony obowiązek, ciężar lub 
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odpowiedzialność mogłyby być na kogoś nałożone, gdyby nie istniały zwolnienie 
celne293. Zwolnienie celne całkowicie wyklucza powstanie długu celnego. 
Rozważania w przedmiotowym zakresie przedstawia również M. Lux, który 
przez „zwolnienie celne” rozumie, zwolnienie od cła lub obniżenie ustalone poza 
Wspólną Taryfą Celną294. 
Ponadto w doktrynie prezentowany jest pogląd, iż zwolnienie celne polega  
na wskazaniu przez prawodawcę, że określone przepisami prawa stany faktyczne, 
będące przedmiotem cła są ex lege wyłączone spod cła295. Pogląd taki prezentuje  
A. Drwiłło, który traktuje zwolnienia celne jako wyjątek od zasady powszechności 
cła296. Według W. Czyżowicza, nie istnieją wyjątki od zasady powszechności ceł, a 
regulacje dotyczące uprzywilejowanych operacji celnych, niektórych procedur 
gospodarczych oraz zwolnień celnych traktuje jako zwolnienia od płatności wynikające 
z obliczonej kwoty długu celnego. 
Niezależnie od sposobu definiowania zwolnienia celnego, należy zgodzić się  
z K. Sawicką, według której jeżeli przyjąć, że zwolnienie celne jest jednym  
z elementów konstrukcyjnych cła, to realizuje ono określone cele i zadania polityki 
celnej297. 
Reasumując dotychczasowe rozważania na temat zwolnień celnych i uzasadniając 
jednocześnie różnice pomiędzy cłem i podatkiem należy przyjąć, że skoro przez 
zwolnienie podatkowe rozumie się całkowite odstąpienie od poboru podatku od kogoś 
(zwolnienie podmiotowe) lub czegoś (zwolnienie przedmiotowe), w przypadku 
zwolnienia celnego również możemy mówić o wyłączeniu określonych stanów 
faktycznych oraz podmiotów298. 
Jak wspomniano wcześniej regulacje prawne dotyczące zwolnień celnych 
zawarte we Wspólnotowym Kodeksie Celnym oraz Rozporządzeniu Rady (EWG) 
ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych299 nie definiują tego pojęcia, 
lecz ustalają krąg zdarzeń których zaistnienie powoduje zwolnienie z należności 
celnych. Przedmiotowe zwolnienia dotyczą ceł i opłat, którym podlega przywóz 
towarów. 
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Jest to katalog zamknięty, choć na mocy art. 184 WKC, Rada może 
kwalifikowaną większością głosów przyjąć wniosek Komisji Europejskiej w sprawie 
udzielenia zwolnienia celnego przy przywozie towarów z krajów trzecich na wspólny 
obszar celny ze względu na szczególne okoliczności300. Przepisy krajowego prawa 
celnego mogą uzupełniać katalog sytuacji objętych zwolnieniami celnymi na poziomie 
wspólnotowym. Taka regulacja została wprowadzona odnośnie zwolnień celnych 
kościołów i związków wyznaniowych działających na terytorium Polski301. 
Analizując przedstawione regulacje prawne zauważyć należy, że niemożliwe jest 
częściowe zwolnienie od cła. Zwolnienie może być tylko całkowite i to w wysokości 
równej należnościom celnym wynikającym ze Wspólnej Taryfy Celnej302. 
W polskim prawie celnym zawarty został katalog zdarzeń, które w razie ich wystąpienia 
uzasadniają zwolnienia celne303. Kwestię zwolnień celnych regulują także inne przepisy 
prawa krajowego304 oraz postanowienia umów międzynarodowych305. 
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Przedstawione wywody dotyczące instytucji ulg i zwolnień pozwalają na 
stwierdzenie, że niewątpliwie podstawowym celem obu instytucji jest zmniejszenie 
obciążeń celnych, czynią to jednak w odmienny sposób. W przypadku zwolnień celnych 
jest to wyłączenie z cła określonej grupy podmiotów lub stanów faktycznych, natomiast 
w zakresie ulgi celnej pociąga za sobą korektę wartości celnej, stawki oraz kwoty cła tj. 
elementów konstrukcyjnych cła. W przypadku zwolnienia celnego nie powstaje dług 
celny, natomiast ulga celna powoduje tylko zmniejszenie wysokości długu celnego. 
Powyższe prowadzi do stwierdzenia, że w przypadku zwolnień celnych inaczej niż  
w odniesieniu do ulg celnych nie powstaje stosunek prawny łączący organ celny  
z podmiotem dokonującym wymiany towarowej zagranicą. Powyższe pozwala również 
na sformułowanie wniosku, iż zwolnienia i ulgi celne są niesamoistnymi elementami 
cła. Ich istnienie nie jest niezbędne dla bytu konstrukcji prawnej cła306. 
Powyższe prowadzi do wniosku, że różnica pomiędzy tymi kategoriami 
prawnymi dotyczy przede wszystkim cech ich konstrukcji oraz celów jakim służą. 
 
1 . 6 . 6 .  T e r m i n y  p ł a t n o ś c i  c ł a  
Do elementów konstrukcyjnych cła, należy zaliczyć również jego terminy 
płatności307. Uiszczenie cła w terminie wskazanym w regulacjach celnych stanowi 
zasadniczy warunek prawidłowego wykonania zobowiązania z tego tytułu. Terminy 
                                                                                                                                               
przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji 
biologicznych lub chemicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1738); 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i 
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przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 77, poz. 420). 
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płatności cła uregulowane zostały w rozporządzeniu, które określa zasady ustalania 
okresów, dat i terminów308. 
Kwota cła (należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych) 
wynikająca z długu celnego, obliczana jest przez organy celne w chwili, gdy posiadają 
one niezbędne informacje, oraz gdy zostaje ona wpisana do rejestru lub 
zaewidencjonowana w inny równoważny sposób (zaksięgowanie)309. Dłużnik celny 
zobowiązany jest do uiszczenia należności celnych w terminie 10 dni od dnia 
powiadomienia o kwocie tych należności310. Tylko prawidłowe powiadomienie skutkuje 
powstanie obowiązku uiszczenia cła311. Z chwilą powiadomienia dłużnika celnego 
przez organ celny o wysokości kwoty wynikającej z długu celnego powstaje pomiędzy 
nim a organem celnym stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego312. Nie 
uiszczenie powyższych należności w terminie powoduje potrącenie ich ze złożonego 
zabezpieczenia oraz obowiązek uiszczenia odsetek za zwłokę313. Termin ten ma 
zastosowanie także w sytuacji gdy dług celny powstał wskutek działań dłużnika celnego 
nie zgodnych z prawem. Regulacja art. 223 WKC oraz art. 57 ustawy prawo celne 
określa terminy płatności cła (należności celnych). Są nimi: 
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty należności w kasie urzędu 
celnego lub na rachunek organu celnego w banku, w placówce pocztowej,  
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej; 
2. w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika 
lub rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej  
na podstawie polecenia przelewu. Zostało przyjęte rozwiązanie analogiczne, jak 
występujące w prawie podatkowym. Zapłata cła powinna być więc dokonana 
tylko w miejscu i terminie wskazanym w przepisach celnych; 
3. poprzez zaliczenie nadpłat powstałych z tytułu wcześniej dokonanych płatności 
należności. 
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Powyższa regulacja wiąże termin zapłaty cła z jego miejscem, co pozwala sformułować 
wniosek, iż podobnie jak w prawie podatkowym miejsce zapłaty jest instytucją 
współtworzącą jego termin uiszczenia314. Istotnym jest również, iż dłużnik celny ani 
organ celny nie mogą zmienić tych terminów poprzez oświadczenia woli315. Regulacje 
celne przewidują jednak możliwość zmiany terminu płatności cła poprzez zastosowanie 
ułatwień płatniczych przewidzianych w art. 224-229 WKC. Przykładem jest odroczenie 
terminu płatności cła (należności celnych)316. 
W świetle powyższego należy uznać, że termin płatności cła odgrywa istotną rolę  
w jego konstrukcji, zapewnia bowiem prawidłowe wykonanie zobowiązania powstałego 
z tytułu cła (należności celnych), jest więc uzupełnieniem tej konstrukcji. 
 
1 . 7 .  P o d s u m o w a n i e  
Podsumowując przeprowadzone w tej części pracy rozważania należy 
stwierdzić, iż pojęcie należności celnych jest pojęciem niezwykle istotnym w prawie 
celnym. Stanowi przede wszystkim istotne znaczenie finansowe mające wpływ  
na poziom dochodu państwa i Wspólnoty Europejskiej jak również pełni funkcję 
ochronną rynku wspólnotowego. Pojęcie należności celnych jak również jego zakres 
budzi wiele wątpliwości doktrynalnych. Ich źródłem jest niewątpliwie brak jednolitego 
katalogu opłat, które składają się na konstrukcje należności celnych jak również brak 
ich definicji legalnych. 
Jak wykazała analiza przedstawiona w tej części pracy pojęcia należności 
celnych, opiera się na konstrukcji cła oraz opłaty o równoważnym cłom skutku. Poprzez 
należności celne przywozowe należy rozumieć należności celne uiszczane w przywozie, 
natomiast należnościami celnymi wywozowymi są należności celne uiszczane przy 
wywozie towarów. Ponadto jak ustalono, w zakres tego pojęcia nie wchodzi ani podatek 
od towarów i usług, ani podatek akcyzowy ani opłaty celne. Ich rolą nie jest bowiem 
reglamentacja obrotu towarowego z zagranicą nie ochrona rynku krajowego. 
Pierwszym podstawowym elementem należności celnych są cła. Prezentowane 
w pracy definicje w głównej mierze charakteryzują je jako daninę publiczną pobieraną 
w obrocie towarowym z zagranicą. Rozważania poczynione w pacy pozwoliły jednak 
sformułować pogląd, iż cło jako podstawowy element taryfy celnej stanowi daninę 
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publiczną pobieraną w związku z przemieszczaniem się towaru przez granicę celną 
państwa lub państw tworzących unię celną. 
Z kolei analiza wzajemnych relacji pomiędzy cłem a podatkiem uzasadnia 
stanowisko, że cło jako danina publiczna posiada cechy tożsame z podatkiem jednak 
bak jest podstaw do utożsamianiu tych świadczeń. Stwierdzenie takie uzasadnia 
wniosek, że podmiot, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą zobowiązany jest 
do uiszczenia dwóch rodzajów świadczeń, tj. podatków oraz ceł. Prawa i obowiązki  
z tego tytułu określają regulacje dwóch dziedzin prawa, tj. prawa podatkowego  
i celnego. Ujmowane łącznie składają się na treść stosunku prawnego zobowiązania 
celno-podatkowego. 
Jak wykazano elementem należności celnych są opłaty o równoważnym cłom 
skutku. Badanie istoty i zakresu przedmiotowej instytucji pozwoliło na przyjęcie,  
iż przez pojęcie opłat o równoważnym cłom skutku należy rozumieć wszystkie opłaty 
pieniężne, niezależnie od ich wysokości, przeznaczenia i sposobu nałożenia, które  
są jednostronnie nakładane na towary krajowe lub zagraniczne w związku  
z wprowadzeniem ich na obszar celny, a które nie są cłami w wąskim słowa tego 
znaczeniu. 
Badanie przeprowadzone w tej części pracy dotyczyło także konstrukcji cła.  
W toku analizy ustalono, że konstrukcja prawna cła jest podobna do konstrukcji 
podatków. Do jej elementów kwalifikatywnych należy zaliczyć: podmiot, przedmiot, 
podstawę wymiaru cła, stawkę celną oraz terminy płatności cła, natomiast  
do elementów fakultatywnych ulgi i zwolnienia celne. 
Podstawowym elementem konstrukcji cła jest jego podmiot w znaczeniu biernym  
i czynnym tzn. pojęcie to odnosi się zarówno do podmiotu, który pobiera cło jak  
i do podmiotu, który jest zobowiązany do uiszczenia tego świadczenia. Podmiotem 
biernym cła jest podmiot, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą i na którym 
ciąży obowiązek uiszczenia cła, natomiast podmiotem czynnym cła jest państwo lub 
unia celna reprezentowana przez organy celne. Podmioty te posiadają określone prawa  
i obowiązki wynikające z obowiązku uiszczenia cła w ramach łączącego ich stosunku 
prawnego zobowiązania celno-prawnego. 
Kolejny elementem konstrukcyjny – przedmiot, powinien być jak wykazano 
rozpatrywany w dwóch aspektach: jakościowym jest to wprowadzenie towaru  
na wspólnotowy obszar celny lub jego wyprowadzenie przez granicę unii celnej lub 
państwa, jak również posiadanie towaru niewspólnotowego oraz materialnym. W tym 
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ostatnim znaczeniu są nimi nie tylko przedmioty materialne, ale również energia 
elektryczna, cieplna, gaz i inne rzeczy jeżeli mają wartość wyrażoną w pieniądzu. 
Istotnym elementem konstrukcji cła jest podstawa jego wymiaru. Podstawą 
naliczania cła jest wartość celna, która stanowi jeden z trzech podstawowych 
elementów kalkulacyjnych służących do naliczania należności przywozowych lub 
wywozowych. Wartość celna to wartościowa konkretyzacja przedmiotu cła. Takie 
ujęcie wartości celnej wskazuje na ścisły związek podstawy wymiaru cła z jego 
przedmiotem. Najczęściej wykorzystywaną metodą określania wartości celnej towaru 
jest wartość transakcyjna, czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towar 
sprzedany w celu przywozu na obszar celny. Ustalenie wartości celnej metodą wartości 
transakcyjnej wiąże się jednak ze stosowaniem katalogu elementów, składających się na 
treść tego pojęcia jak i katalogu kosztów, które podlegają wyłączeniu z tej wartości. 
Brak wiarygodności oraz dokładności informacji i dokumentów, uzasadnia przyjęcie 
metod zastępczych do określania wartości celnej przywożonych towarów. 
Do elementów konstrukcji cła należy także stawka celna. Stanowi ona ważny 
element taryfy celnej, określany od wartości celnej. Pozostając w ścisłych związkach  
z innym elementem, podstawą wymiaru cła, wchodzi w skład hipotezy normy 
celnoprawnej stanowiąc współczynnik lub stosunek pomiędzy wartością celną  
a wysokością obciążenia celnego. Jako element taryfy celnej mają one wpływ nie tylko 
na wysokość cła ale także na całość obciążenia obrotu towarowego z zagranicą. 
Kolejnym elementem konstrukcji cła są ulgi i zwolnienia. Jak wykazała analiza tych 
instytucji przedstawiona w oparciu o przepisy prawa celnego i podatkowego nie 
stanowią one samodzielnych elementów konstrukcji prawnej cła, w związku z czym nie 
są niezbędne dla jego bytu. Podstawowym celem ww. instytucji jest zmniejszenie 
obciążeń celnych, działają one jednak w odmienny sposób. W przypadku zwolnień 
celnych jest to wyłączenie z cła określonej grupy podmiotów lub stanów faktycznych, 
natomiast gdy mowa o ulgach celnych korekta dotyczy wartości celnej, stawki oraz 
kwoty cła czyli elementów konstrukcyjnych cła. 
Do elementów konstrukcyjnych cła należy również zaliczyć terminy płatności cła. 
Dłużnik celny zobowiązany jest do uiszczenia należności celnych w terminie 10 dni  
od dnia powiadomienia o kwocie tych należności. Termin płatności cła odgrywa istotną 
rolę w jego konstrukcji, bowiem zapewnia prawidłowe wykonanie zobowiązania 
powstałego z tytułu cła (należności celnych), stanowi więc istotne uzupełnienie 
konstrukcji cła. 
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R o z d z i a ł  I I  
I n s t r u m e n t y  p a r a t a r y f o w e  w  o b r o c i e  t o w a r o w y m  
z  z a g r a n i cą  
 
 
2 . 1 .  P o d a t e k  j a k o  ś r o d e k  p a r a t a r y f o w y  w  w y m i a n i e  
t o w a r o w e j  z  z a g r a n i c ą  
Wśród instrumentów oddziaływujących bezpośrednio na obrót towarowy  
z zagranicą najważniejszą rolę odgrywają cła i podatki. Podatki stanowią drugą po 
należnościach celnych daniną pobieraną w handlu z zagranicą. Zlikwidowanie ceł  
i opłat o skutku podobnym do ceł w ramach rynku wewnętrznego Wspólnoty 
spowodowało, iż rola podatków jako instrumentów parataryfowych znacznie wzrosła317. 
Ich analiza jest tym bardziej istotna, że w obrocie towarowym z zagranicą wywołują 
skutki identyczne do tych jakie wywołuje cło, dlatego jako instrumenty fiskalne  
są zbliżone do ceł318. Ich rola w tym zakresie związana jest z możliwością pozyskiwania 
środków finansowych (funkcja fiskalna) jak i ochroną oraz wpływaniem na rodzaj  
i ilość towaru będącego przedmiotem wymiany handlowej z zagranicą (funkcja 
reglamentacyjna i ochronna) przez co mogą ograniczać obrót towarowy wewnątrz Unii 
Europejskiej ale również w znaczny sposób wpływać na wymianę towarową państw 
członkowskich z krajami trzecimi319. Jak zauważa się w literaturze prawa finansowego 
obecnie, dochody budżetowe poszczególnych państw pochodzące z podatków 
pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą znacznie przewyższają dochody z ceł  
i innych opłat celnych320. Świadczy to o tym, że rola podatków w międzynarodowym 
obrocie jest równie ważna co rola ceł. 
Podatki w obrocie towarowym z zagranicą określa się jako instrument 
parataryfowy czyli „prawie taryfowy”321. Instrument ten, to instytucja równorzędna  
do grupy instrumentów regulujących obrót towarowy322. Cło stanowi instrument 
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 A. Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe…, op. cit., s. 64. 
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 Ibidem, s. 64-65. 
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 A. Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe…, op. cit., s. 265-266. 
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 R. Oktaba (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo celne…, op. cit., s. 281. 
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 Z.W. Puślecki, System środków kontroli w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Poznań 
2001, s. 99-106; także: A. Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe…, op. cit., s. 64. 
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 W literaturze wskazuje się, iż warunkiem uznania określonej instytucji za instrument 
parataryfowy jest spełnianie dwóch kryteriów. Pierwszym jest aby warunek aby instrument ten 
wywoływał skutki identyczne do tych jakie wywołuje cło. Drugim kryterium jest, aby instrument był 
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taryfowy, natomiast wszystkie inne środki zawarte w taryfie celnej stanowią 
instrumenty parataryfowe. Środki parataryfowe to instrumenty podobne do ceł. Oprócz 
podatków instrumentem parataryfowym są tzw. środki taryfowe (kontyngenty taryfowe, 
plafony taryfowe, zawieszenie w całości lub w części poboru ceł), opłaty celne i inne 
opłaty nakładane na towary będące przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą oraz 
tzw. środki ochrony rynku323. 
Instrumenty parataryfowe to środki, które mogą być wprowadzane samodzielnie 
przez poszczególne państwa ale i również przez grupy państw np. zgromadzone  
w uniach celnych. 
Podstawową zasadą odnoszącą się do podatków w obrocie towarowym  
z zagranicą jest zasada neutralności324. W literaturze prawa finansowego podkreśla się, 
że podstawy prawne tej zasady zawiera przepis art. 3 ust. 3 TUE325 oraz ósmy motyw 
pierwszej dyrektywy Rady 67/277/EWG326. W praktyce oznacza ona 
„niedyskryminowanie przez podatek lub brak wpływu opodatkowania na decyzje”327. 
Natomiast z punktu widzenia podmiotu podatkowego zasada neutralności ma zapewnić 
jednakowe traktowanie wszystkich podatników znajdujących się w takiej samej 
sytuacji328. Zasada ta, w szczególności odnosi się do podatku od towarów i usług, który 
                                                                                                                                               
przeznaczony przede wszystkim do regulacji gospodarki wewnętrznej, zaś w dziedzinie handlu 
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wystarczające do uznania danego instrumentu za parataryfowy. Do instrumentów parataryfowych należy 
zaliczyć podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, inne podatki importowe, oraz opłaty celne. 
Ponadto do grupy tej należą: depozyty importowe, cła antydumpingowe i antysubsydyjne oraz 
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s. 13). 
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 Pierwsza dyrektywa Rady 67/277/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (Dz. Urz. WE L Nr 71, s. 
1301, z późn. zm.). Zdaniem J. Watson i K. Garcia zasady funkcjonowania wspólnotowego podatku od 
wartości dodanej zawarte zostały w treści pierwszej dyrektywy VAT, natomiast kolejne akty prawne, tj. 
druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – struktura i zasady stosowania 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. WE L Nr 71, s. 1303) szósta dyrektywa Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. WE L Nr 
145, s. 1 z późn. zm.) oraz dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 2006 r. ze zm.) – dalej powołana 
jako Dyrektywa 112, jedynie stworzyły ramy prawne jej realizacji. J. Watson, K. Garcia, EU VAT and the 
Rule of Economics IVM 2009, vol. 20, nr 3, s. 191. 
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 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 232. 
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 J. Kiszka (w:) A. Pomorska (red.), Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, Lublin 2004,  
s. 110. 
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zdaniem D. Gibasiewicz powinny być „najbardziej neutralny”329. Zasada neutralności  
w podatku od towarów i usług zapewnia podatnikowi niebędącemu ostatecznym 
konsumentem towaru bądź usługi uniknięcia obciążenia kosztem podatku330.  
W praktyce zasada ta realizuje się poprzez możliwość obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego. W imporcie towarów zasada neutralności 
oznacza jednakowe traktowanie towarów zagranicznych jak i krajowych. Jest to tzw. 
zasada narodowego traktowania towarów zagranicznych (national treatment)331. 
Konsekwencją działania tej zasady jest stosowanie wobec towarów zagranicznych tylko 
taryfowych i dopuszczonych opłat celnych. Zakazane jest stosowanie barier fiskalnych 
w handlu międzynarodowym332. W eksporcie towarów zasada neutralności realizowana 
jest poprzez stosowanie zerowej stawki podatkowej w stosunku do towarów 
wywożonych poza wspólnotowy obszar celny. Powyższe powoduje uniknięcie 
podwójnego opodatkowania towarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że  
w odniesieniu do podatków pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą nie istnieje 
wspólnotowy obszar podatkowy jak to miejsce w przypadku cła. Każde państwo 
członkowskie Unii Europejskiej posiada własne regulacje podatkowe obowiązujące  
na jego obszarze w stosunku do importowanych czy eksportowanych towarów  
w ramach działalności gospodarczej333. 
W oparciu o przedstawione rozwiązania prawne należy podkreślić 
fundamentalne znaczenie zasady neutralności dla systemu podatku. Szczególnym 
przykładem w tym względzie jest podatek VAT, stanowiący podstawowe narzędzie 
wyznaczające prawo podatnika tj. możliwość odliczenia podatku naliczonego.  
W obrocie towarowym z zagranicą zasada ta skutkuje tym, że wszelka działalność 
gospodarcza, jest opodatkowana całkowicie w sposób neutralny334 gwarantując tym 
samym jednakowe opodatkowanie towarów zagranicznych oraz krajowych. 
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Przekroczenie granicy celnej wspólnotowego obszaru celnego powoduje 
obowiązek uiszczenia nie tylko należności celnych ale również podatków, tj.: podatku 
od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz innych należności takich jak odsetki oraz 
opłaty335. 
Jak wykazano w rozdziale I niniejszej pracy do pojęcia należności celne nie można 
włączyć podatków, tj. podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. 
Podatek od towarów i usług nie służy bowiem reglamentacji obrotu towarowego  
z zagranicą ani ochronie rynku krajowego336. Podobnie podatek akcyzowy, który 
dotyczy każdej formy wprowadzenia na rynek towaru akcyzowego a nie tylko obrotu  
z zagranicą. Daniny te pobierane są w chwili, kiedy powstaje obowiązek uiszczenia 
długu celnego. W literaturze prawa celnego, w chwili obecnej kwestia ta nie budzi 
wątpliwości337. 
W przeszłości, w doktrynie prawa podatki, które pobierane były przez organy 
celne w związku z przywozem towarów z zagranicy nazywane były umownie 
„podatkami granicznymi”338. Pojęcie to nie było pojęciem prawnym, odnosiło się 
wyłącznie do podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego pobieranego  
w związku z wprowadzeniem lub wyprowadzeniem towaru z obszaru celnego. Pojęcie 
„podatki graniczne” wynikło w dużej mierze z podobieństw tych świadczeń do cła oraz 
innych należności celnych. Powodują one zwiększenie obciążeń podatkowych 
podmiotów zobowiązanych do zapłaty należności celnych z uwagi na tożsamość 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania oraz bezpośredni związek podstawy 
opodatkowania z wartością celną towaru i kwotą należnego cła, które składają się na tą 
podstawę339. Ponadto podatki te, są pobierane przez organy celne a wpłata następuje  
w terminach i na warunkach określonych dla należności celnych. Należy zauważyć,  
że współcześnie doktryna prawa celnego nie posługuje się już pojęciem „podatki 
graniczne”, odnosząc to pojęcie wyłącznie do podatków mieszczących się w znaczeniu 
tej nazwy. 
Zgodnie z ustawą z 19 marca 2004 r. o „Służbie Celnej” wymiar i pobór podatku 
od towarów i usług z tytułu importu towarów jak również kontrola, szczególny nadzór 
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podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego, wymiar i pobór należności celnych  
i innych opłat związanych z przywozem i wywozem należy do zadań Służby Celnej340. 
Regulacja ta upoważnia organy celne do poboru powyższych podatków w związku  
z czym posiadają one kompetencje organów podatkowych ale tylko w stosunku do tych 
podatków. Nadanie organom celnym statusu organów podatkowych ma na celu 
przyśpieszenie wpływów z tytułu podatków związanych z importem towarów, jak 
również „uporządkowanie” zasad poboru należności pieniężnych z tytułu wymiany 
międzynarodowej z zagranicą341. Ponadto rozwiązanie takie powoduje, że organy celne 
są uprawnione do wymierzania wysokości podatku od towarów i usług i podatku 
akcyzowego jak również są ich wierzycielami w rozumieniu ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji342. Organ celny został uprawniony do żądania uiszczenia 
należności celno-podatkowych bądź zabezpieczenia istniejącego długu celnego z tego 
tytułu. 
Powyższa regulacja świadczy o uproszczeniu poboru ogółu obciążeń celnych 
związanych z wymianą handlową z zagranicą. 
W świetle poczynionych ustaleń niezbędne jest przedstawienie istoty i znaczenia 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w handlu międzynarodowym  
w szczególności w zakresie importu i eksportu towarów. Niezbędne jest również 
wskazanie relacji pomiędzy tymi podatkami a cłem (należnościami celnymi) co pozwoli 
na określenie istoty stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego. 
 
2 . 1 . 1 .  P o d a t e k  o d  t o w a r ó w  i  u s ł u g  j a k o  ź r ó d ł o  
o b c i ą ż eń  w  i m p o r c i e  i  e k s p o r c i e  t o w a r ó w  
Podatek od towarów i usług to podstawowe świadczenie podatkowe w obrocie 
towarowym z zagranicą. 
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązana była przyjąć wspólny 
system podatku od wartości dodanej obowiązujący państwa członkowskie. Podstawową 
regulacją w tym zakresie była VI dyrektywa Rady 77/388/EEC z 17 maja 1977 r.  
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu  
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do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku343. 
Obecnie dyrektywę tą zastąpiła od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywa 2006/112/WE 
Rady z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej344, która jest efektem scalenia i ujednolicenia regulacji wspólnotowych 
dotyczących podatku od wartości dodanej. 
W polskim porządku prawnym, podstawowe regulacje w zakresie podatku VAT 
zawiera ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług345 oraz przepisy celne 
dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia 
terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych 
w przepisach celnych. 
Zakres obowiązków podatników dokonujących importu towarów, na których 
ciąży obowiązek uiszczenia podatku VAT określają przede wszystkim przepisy prawa 
celnego (zwłaszcza WKC), które są modyfikowane ze względu na specyfikę rozliczeń 
podatkowych przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy 
wykonawcze346. 
Porównując terminologie stosowaną przez ustawę o podatku od towarów i usług 
jak również ustawy o podatku akcyzowym należy zauważyć, że określają one w inny 
sposób niż prawo celne pojęcia przywozu bądź wywozu towaru347. Odpowiadają im 
odpowiednio pojęcia „importu towarów” i „wywozu towarów”. Zdaniem Autora w tym 
względzie należy jednak przyjąć, że użycie przez prawodawcę innej terminologii nie 
powoduje zmiany charakteru prawnego tych instytucji. 
Podatek od towarów i usług w eksporcie towarów w stosunku do obowiązku 
uiszczenia należności celnych posiada szczególny charakter. Eksportem towarów jest 
potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów  
z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności 
określonych w art. 7 ustawy o VAT, jeżeli wywóz jest dokonany przez: 
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub 
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz,  
z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów 
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wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych 
statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów 
prywatnych348. 
Wspólnotową regulacją prawną odnoszącą się do eksportu towarów jest art. 146 
ust. 1 lit. a i b Dyrektywy VAT 2006/112349. Nie przedstawia ona eksportu jako 
transakcji potwierdzonej przez urząd celny wywozu towarów lecz określa ją jako 
transakcje zwolnioną z opodatkowania. W doktrynie prawa w związku z tym zauważa 
się, że niektóre państwa członkowskie dokonując implementacji tego przepisu 
Dyrektywy stosują w miejsce zwolnienia stawkę 0%350. Podobnie w polskiej regulacji 
zawartej w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi  
0 procent. Jest to zmniejszenie o szczególnym charakterze. Jest to konstrukcja, która nie 
obciąża podatkiem konkretnych czynności czy towarów, przy jednoczesnym 
zachowaniu prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego351. 
Podobnie jak w przypadku eksportu towarów podatek VAT w imporcie towarów 
posiada specjalny charakter. Zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów  
i usług, importem towarów jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na 
terytorium kraju. Import podlega zatem opodatkowaniu niezależnie od tytułu prawnego 
importu – opodatkowaniu podlega sama czynność faktyczna jaką jest przywóz 
towarów352. Nie podlega zatem opodatkowaniu import np. wartości niematerialnych  
i praw, jeżeli nie podwyższają one wartości celnej importowanych towarów. 
Powyższa zasada powoduje, że w imporcie towarów podatek VAT jest 
wyjątkowo rozliczany przez nabywcę towarów, a nie przez dostawcę. Sytuacja taka,  
to zmiana obowiązującej zasady, zgodnie z którą podatek VAT rozlicza świadczący353. 
Fakt ten potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który w orzeczeniu z dnia 20 
stycznia 1995 r. gdzie stwierdził, że „obowiązek uiszczenia „granicznego” podatku  
od towarów i usług nie zależy od tego, czy zgłoszenie rejestracyjne zostało dokonane 
czy nie354. 
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Odmienny charakter podatku VAT w imporcie towarów przejawia się również  
w tym, że podatek ten jest jednocześnie podatkiem należnym i naliczonym  
w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Powoduje to, że 
osoba dokonująca importu jest osobą zobowiązaną do zapłaty podatku VAT. Różnica 
pomiędzy podatnikami VAT, którzy zostali określeni w art. 15 dokonujący importu  
a osobami niebędącymi takimi podatnikami, lecz uzyskującymi status podatnika VAT  
z tytułu importu towaru, polega na tym, że prawo do odliczenia tego podatku mają tylko 
podatnicy określeni w ww. regulacji. Podatek VAT spełnia więc w ten sposób 
podstawową funkcję, tj. obciąża konsumpcję a jednocześnie pozostaje neutralny dla 
przedsiębiorców355. 
Podatnikiem podatku VAT z tytułu importu towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 
ustawy są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
oraz osoby fizyczne: 
1. na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku gdy  
na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo 
cło na towar zostało zawieszone, w części lub całości albo zastosowano 
preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną; 
2. uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie 
czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również 
osoby, na które zgodnie z odrębnymi przepisami zostały przeniesione prawa  
i obowiązki związane z tymi procedurami. 
Opodatkowanie podmiotów, które są zobowiązane do uiszczenia cła należy  
w związku z tym traktować jako odstępstwo od reguły określonej w art. 15 ustawy  
o podatku od towarów i usług356. Podstawową przesłanką, która musi być spełniona aby 
określona osoba stała się podatnikiem VAT z tytułu importu jest powstanie obowiązku 
tego podmiotu do uiszczenia cła stosownie do przepisów celnych. 
Obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług, wiąże się z powstaniem 
długu celnego, czyli – co do zasady – z chwilą przyjęcia przez organ celny zgłoszenia 
celnego. W związku z tym w doktrynie prawa zauważa się, że zgłoszenie celne jest 
formą deklaracji podatkowej, w której podmiot dokonujący importu towarów deklaruje 
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kwotę podatku w prawidłowej wysokości357. Podobny wniosek prezentuje WSA  
w Lublinie, który stwierdza, że „zgłoszenie celne do procedury celnej jest formą 
deklaracji podatkowej, w której strona deklaruje kwotę podatku w prawidłowej 
wysokości358. 
Jak stwierdzono wcześniej w imporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje  
z chwilą, z którą powstaje dług celny359. W tym miejscu należy rozstrzygnąć czy 
powyższa regulacja jest zgodna z postanowieniami Dyrektywy VAT 2006/112/WE. 
Zgodnie z art. 70 powołanej Dyrektywy, zdarzenie powodujące powstanie obowiązku 
podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny z chwilą importu towarów”. 
Wydaje się, że podstawowe znaczenie posiada ta część przepisu, która stanowi  
o wymagalności VAT-u z chwilą importu towarów. Należy zgodzić się z poglądem 
prezentowanym przez W. Pietrasiewicza, że momentem dokonania importu jest 
faktyczne wprowadzenie towaru na wspólnotowy obszar celny360. W związku z czym 
prawidłowe ustalenie zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego 
wymaga odniesienia do regulacji celnych.  
W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie 
ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych 
przywozowych, przetwarzania pod kontrolą – obowiązek podatkowy z tytułu importu 
powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą361. Regulacja ta jest odstępstwem  
od zasady, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu 
celnego. T. Michalik zauważa, że regulacja ta wprowadza pewną niezależność rozliczeń 
podatkowych od rozliczeń celnych362 z czym należy się zgodzić. W sytuacjach tych 
obowiązek celny jest bowiem zazwyczaj odsunięty w czasie (z wyjątkiem procedury 
obrotu uszlachetniania w systemie ceł zwrotnych) podczas gdy obowiązek podatkowy 
w podatku od towarów i usług powstaje już z chwilą objęcia towarów jedną  
z powyższych procedur. 
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Jeżeli import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej  
z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetnienia 
czynnego w systemie zawieszeń tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty 
wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług 
celny – obowiązek podatkowy powstaje z chwila wymagalności tych opłat363. Regulacja 
ta jest potwierdzeniem zasady zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje  
z momentem powstania długu celnego. Wszystkie powyższe procedury mają bowiem na 
celu odroczenie powstania obowiązku uiszczenia należności celnych364. 
Naczelnik urzędu celnego występuje w imporcie towarów w podwójnej roli jako 
organ celny i podatkowy365. Jeżeli stwierdzi on, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku 
została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej 
wysokości. Podobnie jak w przypadku podatku akcyzowego, naczelnik urzędu celnego 
może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych366. Właściwość 
organu celnego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy tylko obrotu 
towarowego z zagranicą367. Nie wszystkie jednakże kompetencje organu podatkowego 
zostały przeniesione na naczelnika urzędu celnego. Zgodnie z art. 39 ustawy o VAT 
„organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia 
terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych 
określonych w Ordynacji podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla 
podatnika”. Z rozwiązaniem zawartym w powyższym przepisie trudno polemizować, 
ponieważ rozwiązanie takie jest jak najbardziej właściwe z uwagi na fakt, iż dotyczy 
ono tzw. przywilejów (udogodnień) dla podatnika, które z uwagi na możliwość 
zakłócenia konkurencji powinny być podejmowane przez organ mający pełną wiedzę  
o bieżącej sytuacji podatnika368. 
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Podmioty dokonujące importu towarów, zobowiązane są do obliczenia  
i wykazania w zgłoszeniu celnym nie tylko prawidłowej wysokości należności celnych 
ale również i na zasadzie samoobliczenia, wysokości podatku akcyzowego oraz podatku 
od towarów i usług. Wysokość podatku od towarów i usług zobowiązani są podać na 
podstawie obowiązujących stawek. Ponadto podatnik podatku VAT z tytułu importu 
towarów jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez 
organ celny o wysokości należności podatkowych do wpłacenia kwoty obliczonego 
podatku. Termin 10-dniowy jest skorelowany z terminem uiszczenia należności 
celnych369. 
Podstawą wymiaru zarówno podatku akcyzowego jak i podatku od towarów  
i usług jest wartość celna importowanych towarów, którą zgodnie z art. 29 WKC jest 
wartość transakcyjna. Instytucja ta, omówiona została w rozdziale I niniejszej pracy. 
Zgodnie z ustawami o podatku akcyzowym i podatkiem od towarów i usług, podstawą 
opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło. W przypadku towarów 
opodatkowanych zarówno podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług, 
za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług przyjmuje się wartość celną 
powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy370. 
W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania biernego371 podstawą 
opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub 
zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, 
powiększona o należne cło oraz akcyzę jeżeli towary te podlegają akcyzie372. Podstawą 
opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej  
z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych373 oraz procedurą 
przetwarzania pod kontrolą celną374 jest wartość celna powiększona o cło oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli takiemu podlegają, które byłyby należne gdyby towary te były objęte 
procedura dopuszczenia do obrotu375. 
Przedstawione wyżej unormowania dowodzą, że podstawa opodatkowania 
podatkiem VAT obejmuje odpowiednio następujące elementy: 
o wartość celna towaru, 
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o należne cło, 
o koszty dodatkowe określone w art. 29 ust. 15 ustawy o VAT, 
o należna akcyza376. 
Wysokość zobowiązania podatkowego w imporcie towarów uzależniona więc 
została od wysokości należności celnych. Podkreślić należy również, że oba 
zobowiązania tj. z zakresu długu celnego oraz podatków powstają z mocy prawa w tym 
samym czasie. Ich wysokość w późniejszym okresie może być korygowana przez organ 
celny w jednakowym lub różnym czasie377. 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy podstawowe znaczenie dla podatków  
w obrocie towarów z zagranicą ma wartość celna. W doktrynie prawa podkreśla się 
nawet, że wartość celna w ujęciu przedmiotowym ma charakter uniwersalny, natomiast 
w ujęciu podmiotowym przejawia się z występowaniem naczelnika urzędu celnego  
w podwójnej roli378. 
Podstawową regulacją wspólnotową regulującą wartość celną jako podstawę 
opodatkowania zawiera Dyrektywa VAT 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej. Zgodnie z postanowieniami art. 85 Dyrektywy  
w imporcie towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna określona zgodnie  
z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi379. Regulacje prawne zawarte w ustawie 
o podatku od towarów i usług, analogicznie jak postanowienia Dyrektywy identyfikują 
podstawę opodatkowania podatkiem VAT z instytucją wartości celnej380. 
Omawiając zagadnienie wartości celnej jako podstawy określania wysokości 
należności celnych jak również podstawy opodatkowania dla podatku akcyzowego  
i podatku od towarów i usług zauważyć należy, że zgodnie ze wspólnotowym prawem 
celnym powiadomienie dłużnika celnego o kwocie należności celnych przedawnia się 
po upływie 3 lat od powstania długu celnego. Bieg tego terminu zostaje zawieszony  
z chwilą złożenia odwołania w rozumieniu art. 243 WKC na czas procedury 
odwoławczej. Jeżeli jednak dług celny powstał w skutek czynu podlegającego w chwili 
popełnienia zgłoszeniu organom właściwym do ścigania przestępstw, dłużnika można 
powiadomić o kwocie długu celnego na warunkach przewidzianych w obowiązujących 
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przepisach po upływie trzech lat, określonych powyżej381. Oznacza to w praktyce, że 
jeżeli dłużnik celny nie został powiadomiony w tym terminie organ celny nie ma 
możliwości dochodzenia należności celnej a w konsekwencji wygasa dług celny382  
a dłużnik celny nie ponosi odpowiedzialności za dług celny. Powiadomienie dłużnika  
o wysokości należności celnych wynikających z długu celnego musi zostać 
poprzedzone zaksięgowaniem, obliczonej przez organ celny kwoty383. 
Instytucja przedawnienia należności celnych uregulowana została również w art. 65 ust. 
7 ustawy Prawo celne. Zgodnie z nią należności celnych wynikających z długu celnego 
można dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zaksięgowane384. 
Regulacja ta dotyczy jednak przedawnienia samego „dochodzenia” powstałych już 
należności celnych o których dłużnik celny został powiadomiony385. Zgodnie z art. 55 
pkt 2 prawa celnego w przypadku gdy upłynął termin na powiadomienie dłużnika, 
organ nie księguje i nie pobiera kwoty należności. Natomiast regulacja zawarta w art. 
221 WKC dotyczy przedawnienia możliwości powstania długu celnego. 
W przypadku przedawnienia zobowiązań podatkowych, okres ten wynosi 5 lat licząc  
od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku386. Oznacza to, że w celu 
prawidłowego określenia podatku należnego z tytułu importu możliwe jest do momentu 
upływu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu importu towarów. Potwierdzenie tej zasady jest art. 38 ust. 2 ustawy 
o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym „jeżeli zgodnie z przepisami celnymi, 
powiadomienie, dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na 
przedawnienie, a nie upłynęło 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym 
powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, i istnieje podstawa do 
obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik urzędu celnego może 
określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych  
na potrzeby prawidłowego określania podatku z tytułu importu towarów”. 
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 Art. 221 ust. 3 i 4 WKC. 
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 Wyrok ETS z dnia 23 lutego 2006 r., C-201/04, w sprawie Belgische Staat przeciwko 
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Powyższa regulacja została znowelizowana 1 kwietnia 2011 r. poprzez określenie 
terminu, w jakim organ celny mimo niemożności powiadomienia dłużnika o wysokości 
długu celnego z powodu przedawnienia, może w celu prawidłowego określenia 
należnego podatku z tytułu importu towarów określić elementy kalkulacyjne według 
zasad wynikających z prawa celnego. Jak podkreśla się w literaturze oraz uzasadnieniu 
do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
„obecnie obowiązujące przepisy zawierają podobne rozwiązanie, z tym że nie ma 
określonego granicznego terminu, w jakim organ celny może na potrzeby prawidłowego 
określenia należnego podatku z tytułu importu towarów określić elementy kalkulacyjne 
według zasad wynikających z przepisów celnych. Wprowadzenie ww. terminu 
spowoduje, iż wydanie decyzji określających w prawidłowej wysokości podatek 
należny z tytułu importu towarów będzie możliwe tylko w tym terminie”387. 
Jak wynika z cyt. art. 38 ust. 2 ustawy o VAT, weryfikacja wartości celnej może 
nastąpić nawet wówczas gdy prawo weryfikacji owej wartości uległo przedawnieniu  
na gruncie prawa celnego. Może to nastąpić tylko wówczas gdy konieczne jest 
określenie wysokości podatków. Chodzi tutaj zarówno o zawyżenia jak i zaniżenia. Po 
upływie terminu przedawnienia należności celnych a przed upływem przedawnienia 
należności podatkowych wprawdzie nie jest możliwe powiadomienie dłużnika  
o wysokości długu celnego, ale jest prawnie dopuszczalne ustalenie wartości celnej  
i innych elementów kalkulacyjnych celem prawidłowego ustalenia podstawy 
opodatkowania dla podatku VAT i podatku akcyzowego. Naczelnik urzędu celnego 
został upoważniony po upływie terminu przedawnienia dla należności celnych  
do wydania decyzji weryfikującej wartość celną towaru wskazaną w zgłoszeniu celnym,  
na potrzeby postępowania podatkowego388. 
„Elementy celne” takie jak np. kod taryfy celnej, wartość celna określone przez organy 
celne nie mogą zostać zmienione przez organy podatkowe389. Teza ta znajduje 
szczególne uzasadnienie w orzecznictwie. W jednym w swych wyroków, Naczelny Sąd 
Administracyjny stwierdził, że urząd skarbowy nie może zmienić decyzji organu 
celnego przypisującej towarowi sprowadzanemu z zagranicy konkretny kod taryfy 
celnej. Decyzja organu celnego dokonującego kwalifikacji importowanego towaru 
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 Druk sejmowy nr 3738. Druki sejmowe VI Kadencja 
(http:/orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgduku/3738); K. Piech (w:) J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca 
podatkowy…, op. cit., s. 93. 
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 Ibidem, s. 131. 
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według kodu CN ma wiążący charakter dla organów podatkowych390. W innym 
orzeczeniu NSA stwierdza, że przy imporcie towarów akcyzowych podstawa 
opodatkowania zależna jest od wartości celnej powiększonej o należne cło a więc od 
elementów decyzji organu celnego. W związku z powyższym organ podatkowy 
rozpatrujący żądanie podatnika dotyczące sprostowania obliczenia podatku związany 
jest w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania decyzją organu celnego391. 
 
2 . 1 . 2 .  P o d a t e k  a k c y z o w y  j a k o  n a r z ęd z i e  
o p o d a t k o w a n i a  w  i m p o r c i e  t o w a r ó w  
Najważniejszym aktem prawnym Wspólnoty Europejskiej regulującym 
opodatkowanie podatkiem akcyzowym jest dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 
2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego392. Stanowi ona 
podstawę europejskiego systemu opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów 
akcyzowych. W literaturze nazywana jest dyrektywą horyzontalną393. Regulacje prawne 
dotyczące zasad opodatkowania, w tym również podatkiem akcyzowym, zostały 
zawarte w art. 90–93 TWE394. Kluczowe znaczenie dla podatku akcyzowego ma przepis 
art. 90 ww. regulacji, który nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek 
stosowania takiego sposobu opodatkowania towarów, który zachowa zasadę 
neutralności w korelacji zachodzącej pomiędzy podatkami nakładanymi bezpośrednio 
na towary innych państw a podatkami nakładanymi na podobne produkty krajowe. 
Powyższe regulacje wspólnotowe w zakresie podatku akcyzowego w polskim porządku 
prawnym uzupełnia ustawa Ordynacja podatkowa395 oraz ustawa o podatku 
akcyzowym396. 
Akcyza podobnie jak cło nie posiada definicji legalnej. Z etymologicznego 
punktu widzenia pojęcie „akcyza” pochodzi najprawdopodobniej od holenderskiego 
słowa: „exijs”, który jest synonimem starofrancuskiego słowa „assise” oznaczającego 
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wymierzanie, ustalanie397 ale zauważa się również że słowo „akcyza” może pochodzić 
od łacińskiego słowa „accedere” oznaczającego „wchodzić, dochodzić”398. Według 
definicji słownikowych akcyza jest podatkiem obciążającym wytwarzanie, sprzedaż, 
lub konsumpcję krajową niektórych towarów lub opłatą za zezwolenie na ich 
wytwarzanie lub sprzedaż399. 
Zdaniem M. Kalinowskiego akcyzą jest analityczny podatek konsumpcyjny400, który 
obciąża wewnątrzkrajową konsumpcję towarów. Dlatego też eksport towarów 
akcyzowych jest zwolniony od tych podatków. W literaturze prawa finansowego 
zauważa się, że opodatkowanie akcyzą importu towarów służy jednakowemu 
traktowaniu pod względem podatkowym towarów krajowych i zagranicznych401. 
Zbliżony pogląd prezentuje J. Jaśkiewicz, która zauważa, że akcyzę należy traktować 
jako daninę obciążającą z ekonomicznego punktu widzenia rozłożoną w czasie 
konsumpcję danego towaru402. 
Powyższe skłania więc do wniosku, że akcyzą należy nazwać jednofazowy podatek 
pośredni o charakterze szczególnym, za pomocą którego państwo dokonuje 
opodatkowania obrotu towarami akcyzowymi403. 
Jak zauważono wcześniej ustawa o podatku akcyzowym określa w inny sposób 
niż prawo celne pojęcie przywozu bądź wywozu towarów. Istotnym jest również fakt,  
iż powołana wcześniej ustawa o podatku akcyzowym wskazuje jako czynność 
opodatkowaną tylko import towarów404, który wiąże się z wprowadzeniem na rynek 
krajowy wyrobów akcyzowych oraz dodatkowo czynności związanych z ich 
przemieszczeniem pomiędzy składami podatkowymi. Jak zauważa się w literaturze 
przedmiotu, przemieszczenie wyrobów akcyzowych poza obszar Unii Europejskiej 
stanowi nadal eksport towarów, z tym, że może być on dokonany w procedurze 
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zawieszenia poboru akcyzy, wówczas zobowiązanie podatkowe nie powstaje405. 
Importem towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym jest przywóz 
wyrobów akcyzowych lub samochodów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego  
na terytorium kraju, natomiast eksportem towarów jest zgodnie z art. 2 pkt 6 wywóz 
wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium 
Wspólnoty Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne 
wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Wspólnoty 
Europejskiej. 
Obowiązek podatkowy w akcyzie w imporcie towarów powstaje z dniem: 
1. powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego, albo 
2. objęcia wyrobów akcyzowych zawieszającą procedurą celną w rozumieniu 
przepisów prawa celnego406. 
W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w art. 201-205 Wspólnotowego Kodeksu 
Celnego407 w stosunku do których powstanie dług celny powoduje powstanie również 
obowiązku akcyzowego. Powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie nie zawsze 
jednak rodzi powstanie zobowiązania podatkowego408. Dzieje się tak w przypadku 
procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do importowanych towarów 
akcyzowych. Zastosowanie tej procedury polega na dopuszczeniu wyrobów 
akcyzowych w rozumieniu przepisów prawa celnego po uiszczeniu przez importera 
należności celnych i podatku VAT, natomiast podatek akcyzowy zostaje zawieszony do 
dnia zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do danych 
wyrobów409. Na przykład w przypadku procedury składu celnego akcyza staje się 
wymagalna dopiero z chwilą dopuszczenia do obrotu towarów objętych ta procedurą. 
Obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje w momencie objęcia towarów akcyzowych 
procedurą zawieszającą w rozumieniu przepisów prawa celnego. 
Podatnik, który dokonał importu wyrobów akcyzowych jest zobowiązany do zapłaty 
akcyzy w terminie i na warunkach określonych w przepisach prawa celnego dla 
należności celnych410. 
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Organem podatkowym w zakresie akcyzy jest naczelnik urzędu celnego właściwy  
do wymiaru należności celnych411. W ten sposób naczelnik urzędu celnego występuje  
w podwójnej roli, jako organ celny oraz podatkowy. Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy 
o podatku akcyzowym naczelnik urzędu celnego posiada kompetencje do weryfikacji 
wartości celnej towaru, która stanowi podstawę do obliczania nie tylko należności 
celnych lecz również podatków w tym także podatku akcyzowego. 
W przypadku gdy organ celny do którego zostało złożone zgłoszenie celne 
stwierdzi, że kwota podatku akcyzowego została wykazana nieprawidłowo, organ ten 
określa kwotę należnej akcyzy w prawidłowej wysokości w drodze decyzji. Istotnym 
jest również fakt, że naczelnik urzędu celnego określa prawidłową wysokość akcyzy  
w decyzji dotyczącej również należności celnych412. 
W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić, że podatki nie tylko odgrywają 
istotną rolę w gospodarce krajowej ale odgrywają coraz większe znaczenie w obrocie 
towarowym z zagranicą. Na uwagę zasługują wzajemne relacje pomiędzy podatkiem  
i cłem. Szczególnym tego przykładem jest instytucje wartości celnej, która służy jako 
podstawa opodatkowania oraz długu celnego, która ma znaczenie dla momentu 
powstania obowiązku podatkowego jak i podstawy opodatkowania. Istotne jest również 
stosowanie przepisów podatkowych do postępowań w sprawach celnych. Wzajemne 
zależności pomiędzy tymi daninami publicznymi powodują, że posiadają wspólny 
organ uprawniony do poboru obu świadczeń. Organ celny jest jednocześnie organem 
podatkowym ale tylko odnośnie podatku akcyzowego i podatku od towaru i usług  
i tylko w zakresie w jakim dotyczą one wymiany towarowej z zagranicą. 
 
2 . 2 .  O p ł a t y  c e l n e  j a k o  d a n i n a  p u b l i c z n a  
Do świadczeń pieniężnych pobieranych przez organy celne będących 
instrumentem parataryfowym należy zaliczyć także opłaty celne. Obrót towarowy  
z zagranicą wiąże się nie tylko z uiszczaniem ceł i podatków, lecz również innych opłat, 
które związane są np. z uzyskaniem pozwoleń, wykonaniem określonych czynności 
przez organy celne. Opłaty celne podobnie jak cła czy podatki wpływają na ogóle 
koszty związane z przywozem lub wywozem towaru za granicę co jednocześnie 
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wpływa na realną cenę towarów będących przedmiotem obrotu towarowego  
z zagranicą413. 
Krajowe i wspólnotowe prawo celne nie zawiera definicji legalnej opłaty celnej. 
Jak ustalono powyżej niewątpliwie jest to danina publiczna o cechach podobnych do cła 
i podatku.  
Złożoność tej instytucji prawnofinansowej polega na tym, że jest ona daniną 
publicznoprawną posiadającą cechy podobne do cła i podatku, ale w odróżnieniu  
od nich jest świadczeniem odpłatnym, ponieważ osoba uiszczająca opłatę otrzymuje 
ekwiwalent od organu celnego w postaci określonego świadczenia414. 
Opłata oprócz cechy odpłatności posiada również inne cechy zbliżające ją do 
podatków i ceł takie jak: pieniężny charakter, powszechność, bezzwrotność oraz, że jest 
jednostronnie ustalana przez państwo415. Ponadto opłata celną charakteryzuje 
przymusowość. Cecha ta, jak podkreśla się w doktrynie w sytuacji, gdy istnieje prawny 
obowiązek jej uiszczenia, a jej wysokość przekracza poziom kosztów czynności organu 
celnego powoduje, że opłata wykazuje bardzo duże podobieństwo do podatku416. 
Opłata celna podobnie jak podatek czy cło posiada elementy konstrukcyjne takie jak: 
przedmiot, podmiot, treść, podstawa wymiaru, zwolnienia i ulgi, stawki, oraz terminy 
płatności. Na treść stosunku prawnego łączącego organ celny z podmiotem 
dokonującym obrotu towarowego z zagranicą składają się prawa i obowiązki tych 
podmiotów417. 
Zakres pojęcia opłat jest szeroki i należy przez nie rozumieć pobierane przez 
organy celne: 
o opłaty manipulacyjne418, 
o opłaty manipulacyjne dodatkowe419, 
o opłaty wyrównawcze od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych 
z zagranicy420, 
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 A. Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe…, op. cit., s. 280. 
416
 A. Drwiłło, Prawo celne…, op. cit., s. 312. 
417
 Ibisem, s. 312; także: A. Kuś, Podstawowe opłaty..., op. cit., s. 26. 
418
 Opłaty manipulacyjne nie mają charakteru represyjnego lecz są należnościami za dodatkowe 
czynności organów celnych. Czynności te dotyczą m.in. wykonywania kontroli celnej, potwierdzenia 
pochodzenia towarów, wpisu na listę agentów celnych, czynności podejmowane w celu pokrycia z 
zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego. A. Kuś, Podstawowe opłaty..., op. cit., s. 27. 
419
 Opłaty manipulacyjne dodatkowe są opłatami za podejmowanie przez organ celny czynności w 
przypadku: naruszenia przez osobę terminu do dokonania czynności, dostarczenia dokumentów, 
usunięcia towarów z pod dozoru celnego itp. A. Kuś, Podstawowe opłaty..., op. cit., s. 28. 
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o opłaty celne za przechowywanie towarów w depozycie lub magazynie celnym421, 
o inne opłaty celne w obrocie towarowym422. 
Określając istotę opłat celnych niezbędne jest odróżnienie ich od opłat o równoważnym 
cłom skutku. Jak zauważono w rozdziale I niniejszej pracy, opłaty celne stanowią 
odrębną kategorię prawną423. Ich odróżnienie ma nie tylko znaczenie teoretyczne, ale 
również praktyczne424. Ustawodawca jednoznacznie odróżnia je na gruncie 
normatywnym wskazując, iż organy celne pobierają opłaty celne, np. depozytową, czy 
manipulacyjną. W doktrynie prawa wskazuje się również na kryteria, które ujmując 
łącznie powodują, że pobierana opłata nie jest kwalifikowana jako opłata  
o równoważnym cłom skutku. Są to425: 
o wyraźne wskazanie ekwiwalentu za faktycznie świadczoną przez administrację 
celną usługę, 
o świadczenie tej usługi przez administrację musi leżeć w interesie 
poszczególnego importera, a nie w interesie ogólnym, 
o opłata musi odpowiadać faktycznie ponoszonym przez administrację kosztom 
wykonania tej usługi. 
Istotne wnioski w kwestii odróżnienia omawianych instytucji przedstawia również 
Trybunał Sprawiedliwości, który stwierdza, że opłata w formie pieniężnej nie podlega 
klasyfikacji jako opłata wywierająca skutek równoważny cłom wówczas, gdy nakładana 
jest w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego426. 
W innym orzeczeniu TS zauważa, że pojęcie opłat o skutku równoważnym cłom jest 
                                                                                                                                               
420
 Opłata wyrównawcza może być wprowadzona w związku importem towarów rolnych i 
spożywczych o istotnym znaczeniu dla dochodowości gospodarstw rolnych i restrukturyzacji gospodarki 
żywnościowej w momencie gdy towary te są importowane w ilościach i na warunkach grożących 
spowodowaniem poważnej szkody krajowym producentom towarów identycznych i podobnych. Ostatnim 
rokiem, w którym obowiązywały opłaty wyrównawcze, był rok 1995. Obecnie funkcje opłaty 
wyrównawczej spełnia opłata celna dodatkowa (E. Cybulska (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo celne…, 
op. cit., s. 200-202). 
421
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1771); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie 
stawek i opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania (Dz. U. 2012 r., poz. 1145). 
422
 Grupa pozostałych opłat celnych pobieranych przez organy celne ma niejednolity charakter. 
Zdaniem A. Kusia można je podzielić na klasyczne opłaty celne – obejmujące omówione powyżej opłaty 
celne dodatkowe i opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne mające charakter typowych ceł (cła 
antydumpingowe). A. Kuś, Podstawowe opłaty..., op. cit., s. 29-30. 
423
 A. Drwiłło, Prawo celne..., op. cit., s. 19. 
424
 M.A. Dauses (w:) R. Skubisza (red.), Prawo gospodarcze…, op. cit., s. 171. 
425
 Ibidem, s. 171. 
426
 Wyrok ETS z dnia 11 czerwca 1992 r., sygn. 149/91, w sprawie Sander adour SNC i Guyomarch 
Orthez Nutrition Animalne SA przeciwko Directeur des serrices fiscaux des Pyrenees – Atlantique, 
http://curia.europa.eu. oraz wyrok ETS z dnia 12 kwietnia 1994 r., sygn. 150/91, w sprawie Directeur 
general des douanes et droits indirects przeciwko Societe Superior France SA i Danzes, 
http://curia.europa.eu. 
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niezmiennie powiązane z pojęciem ceł. Ponadto stwierdza, że aby uznać czy dana 
danina jest opłatą wywierającą cłom skutek, konieczne jest postrzeganie jej przez 
pryzmat celów traktatu rzymskiego – przede wszystkim w części, tytule i rozdziale 
dotyczącym swobody przepływu427. 
W świetle powyższych wniosków należy przyjąć, iż istnieje potrzeba oddzielnego 
traktowania opłat celnych oraz opłat o równoważnym cłom. Przy czym podstawową 
różnicą jest administracyjny charakter opłat celnych, której to cechy nie posiadają 
opłaty o równoważnym cłom skutku. Opłata celna jest z założenia świadczeniem 
związaną z wykonaniem określonych czynności organu celnego. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się ponadto to, że opłata celna jest 
świadczeniem specyficznym w zakresie powstania obowiązku uiszczenia, jej treści oraz 
jej wygaśnięcia428. Przedmiotem opłaty celnej jest konkretny stan faktyczny, z którym 
przepis prawa wiąże obowiązek uiszczenia tego świadczenia. Elementami 
konstrukcyjnymi tego świadczenia są: podstawa wymiaru, zwolnienia i ulgi, stawki oraz 
terminy płatności429. Na treść stosunku prawnego opłaty celnej składają się także prawa 
i obowiązki podmiotów w nim występujących, czyli podmiotów uprawnionego oraz 
zobowiązanego430. 
Powyższe skłania do wniosku, że opłata celna podobnie jak cło czy podatek stanowi 
obciążenie celne dla podmiotów dokonujących wymiany towarowej. Inaczej jednak niż 
w przypadku tych danin, opłatę celną charakteryzuje odpłatność. Osoba uiszczająca 
opłatę otrzymuje w zamian świadczenie wzajemne w postaci czynności organu celnego. 
 
2 . 3 .  K o n t y n g e n t  t a r y f o w y ,  p l a f o n  t a r y f o w y  i  
z a w i e s z e n i e  p o b o r u  c ł a  j a k o  i n s t r u m e n t y  t a r y f y  
c e l n e j  
Grupę środków parataryfowych oprócz podatków i opłat celnych tworzą również 
środki, które wynikają z taryfy celnej a nie są cłem431. Są nimi: kontyngent taryfowy, 
plafon taryfowy oraz zawieszenie poboru ceł. 
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 Wyrok ETS z dnia 14 grudnia 1962 r., sygn. 2/62, w sprawie Europejska Wspólnota Gospodarcza 
przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, http://curia.europa.eu. 
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 A. Drwiłło, Prawo celne..., op. cit., s. 311 i n. 
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 A. Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe…, op. cit., s. 281. 
430
 A. Drwiłło, Prawo celne..., op. cit., s. 311. 
431
 Kontyngent taryfowy należy odróżnić od kontyngentu ilościowego i wartościowego na przywóz 
towarów z zagranicy. Kontyngenty te ograniczają możliwość przywozu bądź wywozu towarów do 
wysokości ustalonej w nich ilościowo albo wartościowo. W ich przypadku odmiennie niż kontyngentu 
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Kontyngent taryfowy jest środkiem ustalanym jednostronnie na mocy rozporządzenia 
Komisji Europejskiej na określony czas w stosunku do określonych państw lub 
terytorium znajdujących się poza obszarem celnym Unii Europejskiej432. Kontyngent 
taryfowy to określona ilość towaru, która może być przywieziona i dopuszczona  
do obrotu na obszarze celnym wspólnoty przy zastosowaniu preferencyjnych stawek 
celnych433. Zniżka celna lub zaniechanie pobrania cła dotyczy wyłącznie określonej 
ilości lub wartości importowanego towaru. Zdaniem K. Włodkowskiego kontyngent 
taryfowy jest jednym z istotnych narzędzi wymiany towarowej z zagranicą 
ukierunkowany na realizację różnych celów gospodarczych to znaczy, że: 
o jest ustanawiany dla ograniczonej ilości importowanych towarów w formie 
limitu ilościowego lub wartościowego, 
o nie narusza wysokości stawek celnych określonych w taryfie celnej, po jego 
zakończeniu stosowane są odpowiednie stawki celne, 
o jest stosowany przez organy celne dopiero po przedstawieniu przez importera 
stosowanego pozwolenia importowego434. 
Kontyngent taryfowy polega więc na zastosowaniu innej stawki, niż ta która wynika  
z taryfy celnej435. 
Plafon taryfowy jest szczególnym rodzajem kontyngentu taryfowego, który 
podobnie jak on jest ustanawiany na mocy rozporządzenia KE. Również stanowi 
określoną ilość towaru, która może być przywieziona i dopuszczona do obrotu  
na wspólnotowym obszarze celnym przy zastosowaniu preferencyjnych stawek 
celnych436. Plafon taryfowy ustalany jest jednak nie ze względu na wielkość lub 
wartość, lecz z punktu widzenia czasu stosowania437. Jak słusznie zauważa A. Kuś  
od kontyngentu taryfowego różni go elastyczność bowiem jego zamknięcie nie 
następuje automatycznie po osiągnięciu określonej w nim ilości lub wartości lecz  
w drodze rozporządzenia KE. Plafon taryfowy może więc być zrealizowany przed 
                                                                                                                                               
taryfowego nie następuje zmiana stawki celnej. K. Włodkowski, Zasada powszechności…, op. cit., s. 122; 
także: A. Kuś, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej i Unii 
Europejskiej, Lublin 2012, s. 145. 
432
 Ibidem, s. 145. 
433
 E. Cybulska (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo celne…, op. cit., s. 189. 
434
 Inaczej niż w przypadku cła, które stanowi dochód Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w 
przypadku kontyngentów taryfowych zysk (korzyść) z tytułu obniżonego cła stanowi dochód pomiotów 
wprowadzających towar objętych tym kontyngentem. K. Włodkowski, Zasada powszechności…, op. cit., 
s. 123. 
435
 A. Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe…, op. cit., s. 260. 
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 A. Kuś, Kompetencje wyłączne…, op. cit., s. 146. 
437
 K.P. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, Warszawa 1999, s. 20. 
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terminem jego zamknięcia. Tak więc otwarcie i zamknięcie kontyngentu następuje  
w drodze jednego rozporządzenia KE, natomiast plafonu taryfowego w drodze dwóch 
rozporządzeń. Jak słusznie się zauważa w literaturze przedmiotu wprowadzenie 
powyższych instytucji powinno mieć charakter wyjątkowy i subsydiarny oraz 
znajdować uzasadnienie tylko w takich sytuacjach, w których zastosowanie innych 
środków prawnych nie dawałoby gwarancji realizacji zamierzonych celów438. 
Kolejnym środkiem parataryfowym ustalanym na podstawie taryfy celnej jest 
zawieszenie poboru ceł, które powoduje autonomiczne zawieszenie skutkujące 
obniżeniem należności celnych przywozowych lub zwolnieniem z należności celnych 
przywozowych za niektóre towary439. Zawieszenie poboru ceł może mieć charakter 
całkowity lub częściowy. Jak stwierdzono w rozdziale I niniejszej pracy zawieszenie 
poboru ceł jest jedną z form ulgi celnej. W tej sytuacji przybiera ona postać „zerowej” 
stawki celnej przy zastosowaniu np. procedury celnej uszlachetniania czynnego  
w systemie zawieszeń440, bądź ustaleniem stawki celnej niższej, niż stawka wynikająca 
z taryfy celnej w procedurze zawieszeniu częściowym od cła (np. w procedurze celnej 
odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych441). Obie formy 
stosowane mogą być w krótkim okresie czasu. Zawieszenie poboru ceł powoduje,  
że organy celne zobowiązane są automatycznie stosować preferencyjne stawki celne. 
Inaczej niż w przypadku kontyngentu taryfowego nie jest ustanawiana w tym przypadku 
ilość lub wartość towaru, która może być importowana z zastosowaniem 
preferencyjnych stawek celnych442. Instytucja ta bowiem polega na ustaleniu dla danego 
kodu taryfy celnej zerowej stawki celnej lub ustaleniu stawki celnej niższej niż 
podstawowa ale wyższa od „zera”. Jak zauważa A. Kuś instytucja zawieszenia poboru 
cła wywołuje dwojakie skutki443. Po pierwsze wzmaga aktywność gospodarczą 
wspólnotowych przedsiębiorców poprzez zmniejszenie kosztów, ale z drugiej strony 
zmniejsza wpływy budżetowe do Unii Europejskiej444. 
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 E. Cybulska (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo celne…, op. cit., s. 193. 
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 A. Kuś, Kompetencje wyłączne…, op. cit., s. 146. 
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 Art. 114 ust. 1 lit. a WKC. 
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 Celem wprowadzenia zawieszenia poboru cła jest stworzenie możliwości wspólnotowym 
przedsiębiorcom importu półfabrykatów, komponentów z państw trzecich bez konieczności uiszczania 
cła. A. Kuś, Publicznoprawne pozataryfowe…, op. cit., s. 258 i n. 
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 Ibidem, s. 258. 
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 Zawieszenie poboru ceł jest instrumentem budzącym wątpliwości w zakresie wspierania unijnych 
przedsiębiorców, dlatego może być stosowany tylko doraźnie (M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne 
prawo gospodarcze, T. I, Warszawa 2008, s. 253). 
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Nie ulega wątpliwości, że wszystkie omówione powyżej instytucje stanowią istotne 
narzędzie obrotu towarowego zagranicą. Ich celem jest zastosowanie prefencyjnych 
stawek celnych dla importowanych towarów przez co poprawiają bilans płatniczy 
państwa445. 
 
2 . 4 .  P o d s u m o w a n i e  
Analiza rozwiązań prawnych poczyniona w niniejszym rozdziale pozwala na 
stwierdzenie, że instrumenty parataryfowe, którymi są podatki i opłaty celne, to oprócz 
ceł podstawowe obciążenie fiskalne obrotu towarowego z zagranicą. Razem z cłem 
stanowią podstawową barierę reglamentującą obrót towarowy. 
Analizując cła i podatki jako element obciążenia finansowego z zagranicą należy 
zauważyć, że obie te instytucje są ze sobą ściśle powiązane. Jako ogół obciążeń 
związanych z wprowadzeniem lub wyprowadzeniem towaru z zagranicy można  
je określić jako zobowiązanie z tytułu obrotu towarowego z zagranicą. Podstawowym 
elementem łączącym obie należności jest funkcja fiskalna. 
Przeprowadzone badanie w zakresie ustalenia treści wzajemnych relacji 
pomiędzy cłem a podatkami w obrocie towarowym z zagranicą wykazało, zależność 
wysokości zobowiązania podatkowego (z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego) 
od elementów celnych a ściśle od wysokości długu celnego oraz elementów  
je kształtujących. W konsekwencji niektóre elementy celne takie jak wartość celna czy 
kod taryfy celnej ustalone w decyzji organów celnych nie mogą być zmienione przez 
organy podatkowe w postępowaniu podatkowym. Prowadzi to do wniosku, że podstawa 
opodatkowania dla cła stanowi pewną bazę dla należności podatkowych. Kolejnym 
przykładem wzajemnych relacji jest obowiązek podatkowy, którego powstanie zostało 
uzależnione od powstania długu celnego. W świetle powyższego należy uznać,  
iż instytucja wartości celnej oraz wspólny organ do poboru tych świadczeń uzasadniają 
wniosek, iż prawa i obowiązki podmiotów dokonujących wymiany handlowej  
z zagranicą reguluje stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego. 
Niemniej istotną rolą jak podatki odgrywają opłaty celne, choć zasadniczo 
stanowią niewielki procent należności pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą. 
W praktyce istnieją jednak sytuacje, w których są główną należnością pobieraną  
od importowanych bądź eksportowanych towarów. W przeciwieństwie do opłat  
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 A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006, s. 90-193. 
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o równoważnym cłom skutku ponoszone są w interesie podmiotu dokonującego obrotu 
towarowego z zagranicą i nie służą interesowi ogólnemu. 
Wymiana towarowa z zagranicą wiąże się również z istnieniem instrumentów 
taryfowych innych niż cło przy pomocy których realizowane są określone cele  
w zakresie obrotu towarowego z zagranicą. Są nimi: kontyngent taryfowy, plafon 
taryfowy oraz zawieszenie poboru cła. Poprzez zastosowanie preferencyjnych stawek 
realizują one funkcje gospodarczą w obrocie towarowym z zagranicą zmniejszając 
jednak wpływy do budżetu państwa (Unii Europejskiej). 
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R o z d z i a ł  I I I  
K o n s t r u k c j a  p r a w n a  s t o s u n k u  z o b o w ią z a n i a  
p o d a t k o w e g o  
 
 
3 . 1 .  I s t o t a  i n s t y t u c j i  z o b o w ią z a n i a  p o d a t k o w e g o  -  
e t y m o l o g i a  t e r m i n ó w  
Zobowiązanie podatkowe to główna instytucja stosunku zobowiązania 
podatkowego. Razem z pojęciem obowiązku podatkowego stanowi kluczową kategorię 
prawną materialnego prawa podatkowego. Definicję legalną pojęcia zobowiązania 
podatkowego zawiera obecnie art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa446. Zgodnie z nim 
„przez zobowiązanie podatkowe rozumie się wynikające z obowiązku podatkowego 
zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, 
powiatu, albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych  
w przepisach prawa podatkowego”. Obecny kształt powyższej instytucji to wynik 
ewolucji tego pojęcia. 
Pierwszym aktem prawnym w Polsce po odzyskaniu niepodległości 
wyznaczającym istotę prawną zobowiązania podatkowego była Ordynacja podatkowa  
z 15 marca 1934 r.447, która regulowała sprawy procedury podatkowej, ustroju organów 
skarbowych oraz zawierała przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych i Prawa 
karnego skarbowego. Regulacja ta, była pierwszą próbą kodyfikacji polskiego ogólnego 
prawa podatkowego. Wcześniej podobne akty prawne regulujące problematykę 
zobowiązań podatkowych uchwalone zostały jedynie w Niemczech448  
i Czechosłowacji449. Do momentu uchwalenia Ordynacji podatkowej, przepisy 
regulujące materię podatkową rozmieszczone były w wielu ustawach i aktach 
podustawowych oraz zawierały liczne luki i niejasności. Przepisy prawne Ordynacji 
podatkowej z 1934 r. uwzględniły już pojęcia „obowiązek podatkowy” oraz 
„zobowiązanie podatkowe” jednakże nie zawierały ich definicji. Określały jedynie  
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 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 15 czerwca 1927 r. o podatkach bezpośrednich, pow. za: J. Małecki (w:) A. 
Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 339. 
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w sposób ogólny zakres przedmiotowy zobowiązania i sposób jego powstawania450. 
Instytucje te określało ale tylko w ograniczonym zakresie uzasadnienie rządowego 
projektu ustawy – Ordynacja podatkowa w następujący sposób: „W kwestii obowiązku 
podatkowego projekt rozróżniał następujące stadia: 
1) powstania obowiązku podatkowego, 
2) powstania zobowiązania podatkowego”451. 
Powstanie obowiązku podatkowego regulowały przepisy poszczególnych ustaw 
podatkowych, wskazując okoliczności które uzasadniały ten obowiązek. Zasadą było, 
że zobowiązanie podatkowe powstawało z momentem wydania nakazu płatniczego.  
W innych przypadkach to ustawy podatkowe określały powstawanie zobowiązań z 
mocy prawa bez potrzeby wydawania decyzji konstytutywnych lub przewidywały pobór 
podatku przez prawodawcę bez konieczności wydawania nakazu płatniczego452. 
Istotne postanowienia w zakresie omawianych instytucji zawierały natomiast tezy 
orzeczenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego w szczególności z dnia 27 
lutego 1934 r., w myśl którego „obowiązkiem podatkowym jest abstrakcyjne 
zobowiązanie do poniesienia ciężaru podatkowego związane przez przepis ustawowy z 
zaistnieniem pewnego stanu faktycznego w odróżnieniu od zobowiązania podatkowego, 
będącego już skonkretyzowanym w pewien sposób prawem przepisanym i wymagalnym 
roszczeniem państwa. Istnienie obowiązku podatkowego jest zupełnie niezależne od 
formalnych i proceduralnych konsekwencji istnienia tegoż obowiązku podatkowego w 
postaci wymiaru i płatności podatku” 453. 
Powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z Ordynacją podatkową z 1934 r. związane 
było z zaistnieniem stanu faktycznego, który określały poszczególne ustawy podatkowe. 
Był on konkretyzowany poprzez zobowiązanie podatkowe czyli z chwilą wydania przez 
właściwy organ skarbowy konstytutywnej decyzji w postaci nakazu płatniczego. 
Dopiero z chwilą dokonania wymiaru przez organ skarbowy podatek mógł być uważany 
za należność podatkową w rozumieniu art. 44 Ordynacji podatkowej454. 
                                                 
450
 Art. 43 i art. 45 Ordynacji podatkowej z 1934 r. 
451
 Powołano za: A. Kamrowski, T. Rzepecki, Ordynacja podatkowa, Poznań 1935, s. 157 i n. 
452
 J. Małecki (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 339 i n.; A. 
Kamrowski, T. Rzepecki, Ordynacja podatkowa, Poznań 1935, s. 157 i n. 
453
 Wyrok NTA z dnia 27 lutego 1934 r., sygn. I. rej. 6498/29, POP, 1992 r., z. 1, poz. 1. 
454
 Wyrok NTA z dnia 30 listopada 1933 r., sygn. I rej. 5502/30, OSNSPiA, Warszawa 1933,  
poz. 556. 
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Kolejnym aktem prawnym regulującym kwestie zobowiązania podatkowego był 
dekret z dnia 16 maja 1946 r. „o zobowiązaniach podatkowych”455. Regulacja ta, 
zawierała już definicję zobowiązania podatkowego. Zgodnie z jej art. 1 oznaczało ono 
„Zobowiązanie świadczenia na rzecz Skarbu Państwa lub związku samorządu 
terytorialnego określonej sumy pieniężnej z tytułu obowiązku podatkowego 
(zobowiązanie podatkowe”). Wynikały one bądź bezpośrednio z ustawy, bądź z decyzji 
władzy opartej na ustawie”. 
Zagadnienia zobowiązania podatkowego regulował również dekret z dnia 26 
października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych456. Regulacja ta nie zawierała 
istotnych zmian w konstrukcji zobowiązania podatkowego457. Zobowiązania podatkowe 
powstawały w wyniku wydania odpowiedniego aktu finansowego, lub jeżeli prawo nie 
przewidywało obowiązku wykonania zobowiązania podatkowego bez uprzedniego 
doręczenia nakazu płatniczego – w wyniku powstania okoliczności z którymi prawo 
łączy to powstanie takiego obowiązku458. Regulacja ta dopuszczała możliwość 
podustawowej regulacji zobowiązań podatkowych. Istotnym jest, że obowiązujące 
wtedy przepisy nie łączyły powstania zobowiązania podatkowego z chwilą zaistnienia 
okoliczności, z którymi prawo łączyło powstanie obowiązku podatkowego459. 
Kolejną regulacją normującą pojęcie „zobowiązania podatkowego” była ustawa  
„o zobowiązaniach podatkowych” z 19 grudnia 1980 r.460. W zakresie zobowiązania 
podatkowego nie wprowadzała ona istotnych zmian, zgodnie bowiem z art. 2 w/w 
ustawy „zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego 
zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy świadczenia 
pieniężnego, zwanego dalej „podatkiem”. Istotne postanowienia wprowadzała 
natomiast w zakresie stanowienia prawa podatkowego i zdarzeń uzasadniających 
obowiązek podatkowy, odbierając rządowi prawo samodzielnego stanowienia  
                                                 
455
 Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 173). 
456
 Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452). 
457
 Zgodnie z art. 1 dekretu o zobowiązaniach podatkowych „zobowiązanie do świadczenia 
określonej sumy pieniężnej z tytułu obowiązku podatkowego (zobowiązania podatkowego) wynika bądź 
z zaistnienia okoliczności, z którymi prawo łączy powstanie takiego obowiązku, bądź z opartej na prawie 
decyzji władzy. 
458
 M. Weralski, Polskie prawo finansowe, Warszawa 1978, s. 226. 
459
 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 marca 2010 r., sygn. I SA/Łd 1172/09, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok NSA z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. II FSK 1533/10, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
460
 Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 108, 
poz. 486 z późn. zm.). 
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o podatkach w drodze samoistnych uchwał i stanowiąc, że obowiązek podatkowy mogą 
kreować wyłącznie ustawy461. 
 
3 . 2 .  Z o b o w ią z a n i e  p o d a t k o w e  j a k o  f a z a  s t o s u n k u  
p r a w n e g o  
Zobowiązanie podatkowe jako instytucja prawa podatkowego odgrywa 
zasadniczą rolę w zakresie wyznaczania granic obciążeń podatkowych. Jest także 
złożoną konstrukcją prawną w związku z czym analiza jej treści wymaga poddania 
ocenie nie tylko przepisów prawa podatkowego lecz całego systemu podatkowego462. 
W jednym w swych orzeczeń NSA podkreśla nawet, iż ma ona charakter uniwersalny  
i odnosi się do wszystkich przepisów szeroko rozumianego prawa podatkowego. 
Ponadto ustala ona, że definicja zobowiązania podatkowego zawarta w art. 5 Ordynacji 
podatkowej nie odnosi się do odsetek za zwłokę w spłacie należności podatkowych463. 
Przytoczona definicja zobowiązania podatkowego zawarta w art. 5 Ordynacji 
podatkowej budzi jednak w literaturze przedmiotu wątpliwości interpretacyjne. 
I tak na przykład, część autorów, wśród nich H. Dzwonkowski poddaje ją krytyce 
przyjmując, że nie przedstawia ona w sposób jasny i komunikatywny treści ani funkcji 
zobowiązania podatkowego464. Ponadto podkreślają oni, że zobowiązanie to zostało 
zdefiniowane tylko poprzez określenie cech obowiązku i zobowiązania podatkowego 
oraz wskazanie ich wzajemnych relacji. 
                                                 
461
 J. Małecki (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 350. 
462
 W literaturze przedmiotu poprzez system podatkowy rozumie się ogół podatków obowiązujących 
jednocześnie w danym państwie wzajemnie ze sobą powiązanych i od siebie uzależnionych.  Pojęcie 
systemu podatkowego istnieje dopiero wówczas gdy w określonym państwie istniej więcej niż jeden 
rodzaj podatków lub opłat. System podatkowy nie obejmuje swym zakresem tylko prawa materialnego 
ale również prawo formalne oraz inne składniki systemu prawa służące realizacji zobowiązań 
podatkowych. Można tutaj zaliczyć również prawo karne skarbowe, europejskie prawo podatkowe. 
System podatkowy powinien być niesprzeczny, logiczny i zupełny, zbudowany według zasad 
podatkowych. Przeciwieństwem systemu podatkowego jest koncepcja jednego podatku. B. Brzeziński, 
Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008, s. 39-40; H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski 
(red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2010, s. 11; L. Adam, Podatki i opłaty…, op. cit., s. 72; C. 
Kosikowski Prawo podatkowe w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2005, s. 181; A. Dobaczewska 
(w:) A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2010, s. 391. 
463
 Uzasadnieniem tego stanowiska jest teza zawarta w jednym z orzeczeń NSA, zgodnie z którym 
same odsetki stanowią już należność uboczną, która jest ściśle związana z zaistnieniem samej zaległości 
podatkowej. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. I SA/Gl 915/08, LEX nr 512646. 
464
 H. Dzwonkowski (w:) A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, 
A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwatki, M. Zdebel, Z. Zgierski (red.), Prawo podatkowe, 
Warszawa 2006, s. 39. 
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Z. Ofiarski wskazuje na błędny sposób zdefiniowania terminu zobowiązanie 
podatkowe. Jego zdaniem nieznane pojęcie, którym jest „zobowiązanie podatkowe” 
określone zostało przez inne nieznane pojęcie, którym jest „zobowiązanie”465. 
Według R. Mastalskiego zobowiązanie podatkowe w literaturze przedmiotu bywa 
błędnie przedstawiane jako „podatek” i sprowadzane do kategorii świadczenia 
pieniężnego466, podczas gdy powinno ono być „utożsamiane z różnymi obowiązkami 
pochodnymi związanymi z takim świadczeniem”467 i zastępowane takimi terminami, jak 
np.: „należność z tytułu podatku”, „należność podatkowa”, „świadczenie pieniężne”. 
Z kolei L. Etel podkreśla, że nieprawidłowe jest stwierdzenie, że „zobowiązanie 
podatkowe jest określone w przepisach prawa podatkowego co do wysokości, terminu  
i miejsca płatności” bowiem elementy te, jego zdaniem są zawarte nie tylko w ustawach 
podatkowych lecz również w przypadku podatków lokalnych uchwałach rad gmin468. 
W świetle powyższych stanowisk należy przyjąć, iż pojęcie „zobowiązania 
podatkowego” nie posiada jednego znaczenia w prawie podatkowym. Termin ten służy 
bowiem nie tylko do określenia stosunku prawnego lecz również odnosi się do 
zobowiązania rozumianego jako „podatek”. Fakt ten powoduje, że analiza tego pojęcia 
powinna uwzględniać różne jego ujęcia469. 
Opierając się na poglądach prezentowanych przez doktrynę uznać zatem należy, że 
definicja zobowiązania podatkowego zawarta w art. 5 Ordynacji podatkowej nie 
przedstawia w sposób jasny istoty i charakteru tej instytucji, ustawodawca tylko  
w sposób pośredni określił pojęcie zobowiązania, zaś treść tego pojęcia powinna 
opierać się tylko na podstawowych elementach zobowiązaniowego stosunku prawnego, 
którymi są wierzytelność oraz dług470. Ustalając istotę zobowiązania podatkowego  
                                                 
465
 Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 
2010, s. 108. 
466
 Zdaniem autora utożsamianie zobowiązania podatkowego z podatkiem stanowi duże uproszczenie 
i taki sposób identyfikacji może mieć miejsce jedynie w języku potocznym. Pojęcie „zobowiązania 
podatkowego powinno być określane przy użyciu elementów zobowiązaniowego stosunku prawnego jak: 
wierzyciel, dłużnik oraz odpowiadające im odpowiednio wierzytelność i dług. R. Mastalski, Prawo 
podatkowe, Warszawa 2009, s. 204. 
467
 R. Mastalski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (red.), Ordynacja 
podatkowa. Komentarz, Wrocław 2005, s. 64. 
468
 Ponadto wskazuje się, że definicja zobowiązania podatkowego nie potrzebnie zawiera 
postanowienia, iż jest należnością na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu czy gminy gdyż są to 
elementy określone w art. 6 Ordynacji podatkowej. L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu 
terytorialnego, Białystok 2004, s. 70; H. Dzwonkowski (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), 
Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003, s. 495. 
469
 H. Dzwonkowski (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne…, op. cit., s. 495. 
470
 R. Mastalski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (red.), Ordynacja 
podatkowa. Komentarz, Wrocław 2009, s. 71. Zdaniem autora definicja zobowiązania podatkowego nie 
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w ten sposób unika się nie tylko zbyt obszernego definiowania przedmiotowego 
pojęcia, ale również wszelkich pojęć nieostrych. Istotnym jest również aby 
zobowiązanie podatkowe stanowiło normatywne następstwo obowiązku podatkowego. 
Badając istotę zobowiązania podatkowego wskazać także należy inne aspekty prawne 
tej instytucji prawnej. Przede wszystkim należy zauważyć, że zobowiązanie podatkowe 
utożsamiane jest aktualnie ze stosunkiem prawnym, uregulowanym wyłącznie  
w ustawie podatkowej. Pogląd taki uzasadniany jest występowaniem elementów 
władczości oraz nierównorzędności pozycji prawnej podmiotów będących stronami 
tego zdarzenia471. Treścią tak rozumianego stosunku jest prawo organu 
administracyjnego do żądania świadczenia pieniężnego od podatnika. Pogląd ten należy 
jednak uznać za nieprecyzyjny. Niezbyt jasno oddaje on istotę zobowiązania 
podatkowego, oraz zbyt ogólnie określa jego zakres472. Ponadto istotnym jest fakt, iż 
zobowiązanie podatkowe stanowi jeden z elementów stosunku prawnego na gruncie 
prawa podatkowego. O zobowiązaniowym charakterze można zaś mówić w odniesieniu 
do całego stosunku prawnopodatkowego a nie tylko do jego części, którą jest 
zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powinno być utożsamiane ze 
zobowiązaniem do uiszczenia świadczenia podatkowego na rzecz związku 
publicznoprawnego, będącym następstwem obowiązku podatkowego. 
W literaturze przedmiotu zobowiązanie podatkowe określa się również jako normę 
indywidualną, jednostkową ze względu na adresata i konkretną ze względu na 
zachowanie się, które ona wyznacza473. Ponadto, instytucja ta ujmowane jest również 
jako konkretyzacja co do podmiotu i wysokości podatku, oraz obowiązku 
podatkowego474. 
Mając powyższe na uwadze, nieodzowne jest, celem ustalenia istoty pojęcia 
zobowiązania podatkowego, zbadanie innej instytucji prawa podatkowego ściśle 
związanej ze zobowiązaniem podatkowym a mianowicie obowiązku podatkowego475. 
                                                                                                                                               
powinna się ponadto odnosić się tylko do samego świadczenia pieniężnego, ponieważ istnieje wiele 
innych obowiązków pochodnych wobec tego świadczenia. 
471
 R. Mastalski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 212 i n.  
472
 C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne…, op. cit., Warszawa 2003, s. 192. 
473
 J. Wróblewski, Norma generalna i norma indywidualna, ZNUŁ, I, z. 23, Łódź 1962, s. 106. 
474
 L. Adam, K. Jandy–Jendrośka, M. Mazurkiewicz, Prawo finansowe, z. 2, Warszawa 1965, s. 82; 
M. Weralski, M. Weralski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1978, s. 257; N. Gajl, Finanse i prawo 
finansowe, Warszawa 1980, s. 206. 
475
 Instytucja obowiązku podatkowego jak również jego relacje do zobowiązania podatkowego była 
przedmiotem analiz naukowych w okresie międzywojennym. Pojęcie „obowiązek podatkowy” miało 
wówczas charakter instytucji materialnoprocesowej albowiem przepisy poszczególnych ustaw 
podatkowych określały moment jego powstania oraz prawo państwa do jego poboru. Głoszono wówczas 
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3 . 3 .  O b o w i ą z e k  p o d a t k o w y  j a k o  z ł o ż o n y  s t o s u n e k  
p o d a t k o w o p r a w n y  
Pojęcie obowiązku podatkowego jako podstawowego obok zobowiązania 
podatkowego pojęcia prawa podatkowego wyznacza treść stosunku prawnego łączącego 
podatnika z organem podatkowym bądź celnym reprezentującym odpowiednio związek 
publicznoprawny (państwo lub samorząd terytorialny). 
 Pierwszą regulacją prawną odnoszącą się do pojęcia obowiązku podatkowego jako 
instytucji prawa podatkowego była powołana Ordynacja podatkowa z 15 marca 1934 r., 
która stanowiła, że „poszczególne ustawy podatkowe określają, kiedy powstaje 
obowiązek podatkowy i odpowiadające mu prawo państwa do wymiaru podatku”476. 
Podobnie jak w przypadku zobowiązania podatkowego, obowiązek podatkowy oparty 
został na postanowieniach tezy NTA z 27.02.1934 r., według której „obowiązkiem 
podatkowym jest abstrakcyjne zobowiązanie do poniesienia ciężaru podatkowego, 
związane przez przepisy prawne z zaistnieniem pewnego stanu faktycznego”477. 
Zdaniem H. Dzwonkowskiego powyższa definicja nie miała jednak „dobrych podstaw 
teoretycznych i nie mogła być prawidłowa” z uwagi na oparciu jej na orzeczeniu 
sądowoadministracyjnym478. Poglądy doktryny w tym okresie skupiały się głównie na 
wskazaniu różnic pomiędzy obowiązkiem a zobowiązaniem podatkowym479. Np. 
zdaniem S. Rosmarina oraz W. Kubiaka „zobowiązanie do zapłaty powstaje (…) 
dopiero na skutek złożenia zeznania, wykazującego odpowiednio dochód, a nie na 
skutek samego powstania obowiązku podatkowego” oraz „obowiązek podatkowy, 
wynikający z przepisów nie jest jeszcze w odniesieniu do określonej osoby cyfrowo 
skoncentrowany, zaś zobowiązanie podatkowe to cyfrowo skonkretyzowany dług 
                                                                                                                                               
pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe i obowiązek podatkowy mogą być stosowane 
zamiennie. H. Dzwonkowski, Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe, PiP 1999, z. 2, s. 34-35; 
także: A. Franz, Z. Komorek, Ordynacja Podatkowa. Ustawa z komentarzem, Warszawa 1934, s. 31-32; 
S. Rosmarin, Obowiązek podatkowy. Studium krytyczne z zakresu ordynacji podatkowej, Głos Prawa 
1935, nr 3-4, s. 163 i n.; J. Popiel, M. Monderer, Ordynacja podatkowa, Lwów 1937, s. 83 i n.; I. 
Weinfeld, Daniny, podatki, opłaty, cła i akcyzy skarbowości polskiej, Warszawa 1937, s. 10. 
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 Art. 43 Ordynacji podatkowej z 1934 r. 
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 Wyrok NTA z dnia 27 lutego 1934 r., I. rej. 6498/29, POP, 1992 r., z. 1, poz. 1. 
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podatkowy określonej osoby wobec Skarbu Państwa”480. Zdaniem innej grupy Autorów, 
którą reprezentuje A. Rosenkranz, pojęcia „zobowiązania podatkowego” i „obowiązku 
podatkowego” są synonimami481. Zdaniem Autora pogląd ten należy uznać w części za 
słuszny, ponieważ oba terminy tworzą stosunek prawny zobowiązania podatkowego 
tylko, że w różnych formach i efektach jego realizacji. Za rozdzielnym traktowaniem 
obu instytucji przemawia to, że powstanie obowiązku podatkowego warunkuje istnienie 
zobowiązania podatkowego. 
Kolejne regulacje prawne, tj. dekret z 16.05.1946 r. o zobowiązaniach oraz dekret  
z 26.19.1950 r. o zobowiązaniach podatkowych nie odnosiły się już do pojęcia 
obowiązku podatkowego, powodując, że stał się on tylko „tytułem dla zobowiązania 
podatkowego”482. 
Pojęcie obowiązku podatkowego zawierała dopiero ustawa o zobowiązaniach 
podatkowych, określając, że „zakres podmiotowy obowiązku podatkowego, przedmiot 
opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawki podatkowe 
określają ustawy podatkowe”483. 
W okresie w szczególności po 1980 r. w doktrynie prawa pojawiły się liczne definicje 
pojęcia obowiązek podatkowy484. Fakt ten związany był z lakonicznym 
sformułowaniem tego pojęcia w ustawie o zobowiązaniach podatkowych oraz brakiem 
orzecznictwa administracyjnego w tym zakresie485. Formułowane wówczas definicje 
ujmowały pojęcie obowiązku podatkowym w wąskim i szerokim znaczeniu.  
W szerszym znaczeniu obejmowało ono całokształt uprawnień i obowiązków 
podatkowych, natomiast w wąskim ograniczało się do tych składników i przesłanek 
prawnych, które powodują powstanie obowiązku podatkowego, w szczególności 
obowiązku głównego - zapłaty486. Obowiązek podatkowy według prezentowanych 
wówczas poglądów był złożonym stosunkiem prawnopodatkowym, na który składają 
się szczegółowe uprawnienia i obowiązki podatkowe, przy czym obowiązek zapłaty jest 
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obowiązkiem głównym487. Podkreślano także abstrakcyjny charakter obowiązku 
podatkowego488. 
Przedstawiona analiza prowadzi do wniosku, że instytucja obowiązku podatkowego 
jako pojęcie prawa podatkowego zaistniała wcześniej, jednakże dopiero regulacje nowej 
Ordynacji podatkowej nadały jej normatywny charakter. Poprzednie regulacje 
podatkowe określały jedynie moment powstania i wygaśnięcia obowiązku 
podatkowego. W celu wyjaśnienie jego istoty należałoby odwoływać się do 
orzecznictwa i doktryny prawa489. 
W chwili obecnej doktryna prawa podatkowe prowadzi badania pojęcia „obowiązku 
podatkowego” na dwóch płaszczyznach: normatywnej zmierzając do ustalenia zakresu, 
treści i form obowiązku podatkowego zawartego w przepisach prawa, oraz  
w płaszczyźnie funkcjonalnej związanej z powstawaniem zobowiązań podatkowych. Te 
ostatnie badania zmierzają do ustalenia zakresu i treści obowiązku podatkowego  
w relacji do zobowiązania podatkowego490. W dalszej części niniejszego rozdziału 
zostaną poddane analizie obie płaszczyzny ze względu na to, że pozostają ze sobą w 
ścisłym związku. 
Definicję legalną obowiązku podatkowego, zawiera art. 4 ustawy Ordynacji 
podatkowej. W myśl powołanego przepisu obowiązek podatkowy oznacza „wynikającą 
z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia 
pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach”491. 
Współczesna doktryna prawa w poglądach swoich przedstawicieli krytykuje 
przedstawioną powyżej definicję obowiązku podatkowego. 
W pierwszym rzędzie zarzuca się jej, że samo pojęcie „obowiązek podatkowy” nie ma 
waloru normatywnego z uwagi na fakt posługiwania się pojęciem nieostrym takim jak 
„nieskonkretyzowana powinność”. W efekcie używanie takich regulacji prowadzi do 
zacierania się granicy pomiędzy zobowiązaniem podatkowym i obowiązkiem 
podatkowym oraz do swoistego utożsamiania tych pojęć492. H. Dzwonkowski wskazuje 
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ponadto, że przepis art. 4 Ordynacji podatkowej nadaje omawianej definicji zbyt 
skomplikowany charakter493 a także, że nie określa ona w sposób jednoznaczny zakresu 
obowiązku podatkowego. Z kolei B. Brzeziński zwraca uwagę na sformułowanie 
„zaistnienia zdarzenia określonego w ustawach”. Zwrot ten wskazuje, iż podstawą dla 
indywidualnego obowiązku podatkowego są tylko te przepisy, które kształtują 
przedmiot opodatkowania oraz podmiot podatku494. Wątpliwości budzi także użyty 
zwrot o powinności przymusowego świadczenia pieniężnego. Zapłata jest bowiem 
podstawową cechą zobowiązania i zostało to jednoznacznie stwierdzone w art. 5 Op. 
Obok powyższych zastrzeżeń w literaturze przedmiotu prezentowane są również inne 
wątpliwości odnoszące się do definicji obowiązku. Na przykład B. Brzeziński zauważa, 
że obowiązek podatkowy podobnie jak i zobowiązanie podatkowe mają być 
instytucjami powstawania i wymiaru, a nie jak wynika z ich definicji narzędziem 
ochrony konstytucyjnych praw podatnika495. W szczególności wskazuje on na błędne 
ujęcie w definicji obowiązku podatkowego określenia o „powinności świadczenia 
pieniężnego”, które odnosi się do zobowiązania podatkowego o czym stanowi art. 5 
Ordynacji podatkowej496. Według M. Szymczaka sformułowanie to w żaden sposób nie 
określa pojęcia „obowiązku”. Encyklopedyczne ujęcie terminu „powinność” oznacza 
bowiem obowiązek497. Być może, jak sugeruje to H. Dzwonkowski ustawodawca chciał 
aby obowiązek i zobowiązanie związać z powinnością zapłaty, ale nazwał obowiązek i 
zobowiązanie powinnościami. Ponadto wymieniony Autor zauważa, że regulacja art. 4 
Op określająca obowiązek podatkowy jako „nieskonkretyzowaną powinnością” 
oznacza, że nie może z tego wynikać obowiązek określonego zachowania bowiem 
dopiero skonkretyzowana „powinność” może rodzić określone skutki prawne498.  
Z poglądem tym zdaniem Autora niniejszej pracy należy jednak polemizować dlatego, 
że „nieskonkretyzowaną powinność” obowiązku podatkowego należy łączyć  
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z abstrakcyjnym charakterem tego stosunku prawnego. Nieskonkretyzowany charakter 
tego obowiązku polega na tym, że zaistnienie zdarzenia skutkującego tym, iż na 
określonym podmiocie ciąży powinność świadczenia pieniężnego, nie oznacza jeszcze, 
że podmiot ten będzie zobowiązany do zapłacenia tego świadczenia499. Tym samym 
należy uznać, że nieskonkretyzowana powinność oznacza pewien stan, w którym 
uprawnienia i obowiązki podmiotów nie stanowią jeszcze reguły zachowania 
odnoszącej się do konkretnej kwoty podatku. Ten „wzorcowy” nieskonkretyzowany 
obowiązek podatkowy ma charakter idealny, zaistniały z mocy prawa i określony został 
jednostkowo co do podmiotu oraz konkretnie co do zachowania. 
Za błąd należy uznać użycie pojęcia „wynikania” ponieważ świadczy to o szerszym 
rozumieniu obowiązku podatkowego oraz może prowadzić do wniosku, iż źródłem jego 
powstania są także przepisy o podstawie opodatkowania i stawkach podatkowych500. 
Jedną z istotnych wad konstrukcji obowiązku podatkowego, jak również zobowiązania 
podatkowego jest przedstawianie go jako swoistej „połowy” stosunku 
prawnopodatkowego. Tymczasem stosunek prawny może być złożony zarówno  
z powinności zapłaty (podatnik występuje w roli zobowiązanego) jak i z sytuacją,  
w której podatnik występuje w roli uprawnionego np. z tytułu nadpłaty czy zwrotu501. 
Powyższe uzasadnia aby pojęcie obowiązku podatkowego nie ograniczać do tej części 
stosunku prawnego, który jest związany z powinności zapłaty. 
W świetle powyższych uwag należy uznać, iż definicja obowiązku podatkowego 
zawarta w art. 4 Ordynacji podatkowej nie pełni właściwie roli normy prawnej, która 
stanowi podstawę dla całego sytemu prawa podatkowego. W związku z tym 
uzasadnione jest przeprowadzenie analizy omawianego pojęcia łącznie z analizą pojęcia 
„zobowiązania podatkowego” z uwzględnieniem łączących się z obiema kategoriami 
prawnymi uprawnieniami i obowiązkami. Niezbędne jest więc takie ujęcie tych 
instytucji aby mogły stanowić normę prawną rozumianą w sposób jednolity w całym 
systemie podatkowym. 
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Nie ulega wątpliwości, że analiza prawna pojęcia „obowiązku podatkowego”, 
swym zakresem powinna obejmować analizę jego treści. Konieczność taka wynika 
choćby z różnych interpretacji tego pojęcia w doktrynie prawa podatkowego502. 
Zdaniem przedstawicieli części doktryny pojęcie obowiązku podatkowego najczęściej 
funkcjonuje w dwóch znaczeniach503: 
o jako określony w ustawach podatkowych abstrakcyjny obowiązek podatkowy 
obejmujący swym zakresem dwa elementy: podatkowoprawny stan faktyczny504 
oraz jego następstwa prawne oraz, 
o jako zindywidualizowany obowiązek podatkowy ciążący na konkretnej osobie 
od momentu spełnienia przez nią ustawowego stanu faktycznego505. 
Niezależnie od tego prezentowany jest pogląd, iż obowiązek podatkowy jest złożonym 
stosunkiem podatkowoprawnym, którego treścią jest obowiązek podstawowy czyli 
zapłata podatków jak również zespół obowiązków o charakterze instrumentalnym do 
których można zaliczyć obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych oraz składania 
deklaracji podatkowych506. Zdaniem A. Nity obowiązek w rozumieniu art. 4 Ordynacji 
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podatkowej należy określić materialnym, natomiast obowiązek o charakterze 
instrumentalnym należy nazwać formalnym507. 
Przyjęcie powyższych założeń do analizy musi prowadzić do wniosku, że treścią 
obowiązku podatkowego jest powinność określonego zachowania związanego  
z określonym podatkiem508 jak również elementy konstrukcji danego podatku  
a właściwie normy prawne, które kształtują jego poszczególne elementy509. Ogół 
uprawnień i obowiązków, które wynikają z przedmiotowych elementów wyznacza 
adresatom norm prawnych powinności, które mogą się przekształcać w zobowiązanie 
podatkowe. Przedmiotowa powinność zachowania się jest również treścią zobowiązania 
podatkowego. Jednakże inna jest jej forma, zakres i rodzaj. Aby powinność zachowania 
mogła się przekształcić w zobowiązanie podatkowe musi być wprowadzona do obrotu 
prawnego w sposób przewidziany w prawie, w określonej formie i terminie. Powyższe 
prowadzi z kolei do wniosku, że istotnym jest rozróżnianie powinności obowiązku 
podatkowego od powinności zobowiązania podatkowego. 
Badając instytucję obowiązku podatkowego, nieodzowne jest także przedstawienie 
stanowiska judykatury. W licznych orzeczeniach w tym zakresie zwraca uwagę na 
obiektywny i indywidualny charakter obowiązku podatkowego510 oraz konieczność 
traktowania obowiązku podatkowego jako zobiektywizowanej kategorii prawnej  
i faktycznej powstającej w warunkach określonych przez prawo niezależnie od woli 
podmiotów podlegających temu obowiązkowi, czy też podmiotów ustawowo 
zobowiązanych do stosowania różnych środków jego realizacji511. W tym ujęciu 
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powstaje z chwilą wystawienia faktury. A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 526. 
508
 Zdaniem H. Dzwonkowskiego sformułowanie użyte w art. 4, zgodnie z którym obowiązek 
podatkowy to „powinność przymusowego świadczenia pieniężnego” nie przedstawia istoty i zakresu tego 
pojęcia, bowiem jest to zdefiniowanie tego samego prze to samo. Zgodnie ze Słownikiem języka 
polskiego (M. Szymczaka (red.), Słownik języka…, op. cit., s. 870) termin „powinność” jest niczym 
innym jak obowiązkiem. H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa…, op. 
cit., s. 71). 
509
 Prawo pozytywne wyróżnia dwa rodzaje powinności wynikające z obowiązku podatkowego. 
Pierwsza ma charakter ustrojowy i wynika z art. 84 Konstytucji RP a druga ma charakter techniczno-
podatkowy i związana jest z powstawaniem zobowiązań podatkowych. H. Dzwonkowski, Obowiązek 
podatkowy…, op. cit., s. 34-35. 
510
 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. I SA/Go 581/09, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 lipca 2008 r., sygn. I SA/Kr 851/07, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
511
 Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 1992 r., sygn. III SA 709/92, POP 1993 nr 4, poz. 64. 
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obowiązek powstaje w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie 
niezależnie od woli podatnika oraz woli organu podatkowego. 
Przedstawiony nurt orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych wskazuje na 
„osobisty charakter” tej instytucji, który przejawia się w braku możliwości zawarcia 
umowy z osobą trzecią niwelującą ten obowiązek512. 
Za wyjątkowo istotny w tym zakresie należy uznać wyrok NSA z dnia 21 października 
1992 r., w którym podkreślił on, że obowiązek podatkowy może być nałożony oraz 
zniesiony wyłącznie w drodze ustawowej, ponieważ źródłem powstania obowiązku 
podatkowego musi być wyłącznie ustawa a nie czynność prawna513. Za 
publicznoprawnym charakterem zobowiązania podatkowego opowiedział się również 
Sąd Najwyższy uznając, że obowiązek podatkowy jak i odpowiedzialności za 
zobowiązania podatkowe nie można wyprowadzać z postanowienia umowy 
cywilnoprawnej514. Według innego orzeczenia SN obowiązek podatkowy nie jest 
długiem w rozumieniu prawa cywilnego, tym samym nie jest możliwe zwalnianie  
z niego na podstawie postanowień umownych515. Na powstanie obowiązku 
podatkowego nie mają także bezpośredniego wpływu organy podatkowe jak i podmiot 
obciążony powinnością świadczenia pieniężnego516. 
Orzecznictwo sądów administracyjnym podkreśla również bardzo stanowczo istnienie 
związku pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego a zaistnieniem zdarzeń 
prawnych. W efekcie powstanie zobowiązania podatkowego uzależnione jest od 
wcześniejszego zaistnienia obowiązku podatkowego, a powstanie tego ostatniego jest 
uzależnione od zaistnienia prawnopodatkowego stanu faktycznego, na który składają 
się: element podmiotowy oraz element przedmiotowy. W przypadku gdy określony 
podmiot znajduje się w określonej ustawowo sytuacji, powstaje wobec niego obowiązek 
                                                 
512
 W wyroku z dnia 25 listopada 1992 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż „w świetle 
przepisów prawa podatkowego brak jest podstaw do tego, by podmiot występujący w charakterze 
podatnika mógł w drodze umowy z osobą trzecią zwolnić się w stosunku do Skarbu Państwa z ciążących 
na nim obowiązków i przenieść te obowiązki na osobę trzecią. Umowa ta nie może wywierać żadnych 
skutków w zakresie obowiązków podatkowych podatnika wobec Skarbu Państwa, a także powodować 
zmian w istniejącym czy mającym powstać stosunku prawnym” (sygn. SA/Kr 1838/92, POP 1993, z. 4, 
poz. 63; podobnie: wyrok NSA z dnia 30 grudnia 1991 r., sygn. SA/P 1562/91, POP 1993 nr 4, poz. 62). 
513
 W wyroku z dnia 21 października 1992 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „umowa 
cywilnoprawna przenosząca obowiązane płacenia podatku od nieruchomości z właściciela na dzierżawcę 
gruntu nie wywiera skutków w zakresie obowiązków publicznoprawnych, w szczególności nie powoduje 
przeniesienia na dzierżawcę wynikającego z ustawy obowiązku podatkowego podatku od nieruchomości” 
(wyrok NSA z dnia 21 października 1992 r., sygn. SA/Kr 930/92, POP 1997, z. 3, poz. 60; podobnie: 
orzeczenie NSA z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. II FSK 842/05, LEX nr 242985). 
514
 Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., sygn. III RN 170/01, Rzeczposp. 2002, nr 92, s. C2. 
515
 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. I SA/Rz 41/09, LEX nr 512083. 
516
 Wyrok NSA z dnia 26 maja 1993 r., sygn. III SA 2017/92, POP 1997, nr 1, poz. 1. 
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podatkowy a w konsekwencji może powstać zobowiązanie podatkowe. Tym samym 
obciążenie danego podmiotu podatkiem jest niemożliwe bez uprzedniego ustalenia 
strony przedmiotowej podatku, czyli ustalenia występowania zdarzenia, które 
spowodowałoby powstanie obowiązku podatkowego517. 
W Ordynacji podatkowej pojęcie „obowiązek podatkowy” występuje  
w znaczeniu doktrynalnym. Zdefiniowane zostało jako zindywidualizowany obowiązek 
podatkowy występujący w poszczególnych ustawach regulujących podatki. W tym 
znaczeniu obowiązek podatkowy jest jedynie poprzednikiem zobowiązania 
podatkowego i nie obejmuje obowiązków o charakterze instrumentalnym518. Ordynacja 
podatkowa zerwała zatem z poglądem, zgodnie z którym obowiązek podatkowy to 
złożony stosunek podatkowo prawny, tj. zespół powstających i wygasających 
obowiązków519. 
W oparciu o powyższe należy postawić tezę, że obowiązek podatkowy powinno 
określać się jako stosunek prawnopodatkowy, który powstaje poprzez zaistnienie 
zdarzeń uzasadniających opodatkowanie, lecz nie jest to jeszcze reguła powinnego 
zachowania się, która wskazuje konkretnego adresata oraz konkretne jego 
zachowanie520. 
Porównanie treści przepisów art. 4 i art. 5 Ordynacji podatkowej wskazuje na istotne 
zasadniczo związki pomiędzy instytucjami obowiązku i zobowiązania podatkowego. 
Szczególnie widać to w treści przepisu art. 5 ustawy Op, który zawiera zwrot, iż 
„zobowiązanie podatkowe wynika z obowiązku podatkowego”, czyli w ocenie 
ustawodawcy w rzeczywistości stanowi konsekwencję pojawienia się obowiązku 
podatkowego. Z chwilą powstania obowiązku podatkowego powstaje zatem stosunek 
prawnopodatkowy a określony podmiot staje się podatnikiem521. 
Relacje pomiędzy obowiązkiem podatkowym i zobowiązaniem podatkowym należy 
zatem określić jako przedmiotowe. Zobowiązanie podatkowe nie może bowiem 
powstać bez zaistnienia obowiązku podatkowego, lecz obowiązek podatkowy nie musi 
w każdym przypadku skutkować powstaniem zobowiązania podatkowego522. 
                                                 
517
 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2006 r., sygn. I SA/Bk 164/06, GP 2006, nr 220, 
s. A3. 
518
 B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 24. 
519
 B. Brzeziński, Prawo podatkowe, Zarys wykładu, Toruń 1996, s. 54-55. 
520
 C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja 
podatkowa, Warszawa 2011, s. 72. 
521
 J. Małecki (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 380. 
522
 Przykładem takiej sytuacji może być np. ustalona strata, kwota wolna od opodatkowania ulga, 
zwolnienia podatkowe. W tym przypadku pomimo powstania obowiązku podatkowego nie powstaje 
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Przykładem może być obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w związku  
z zaistnieniem obowiązku podatkowego mimo, że nie będzie on związany z faktem 
występowania w danym miesiącu zobowiązania podatkowego523. Analogicznie kwota 
podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nie stanowi 
zobowiązania podatkowego524. Istotne są również różnice czasowe pomiędzy 
momentem powstaniem obowiązku podatkowego a momentem zaistnienia 
zobowiązania podatkowego525, które wynikają z otwartego bądź zamkniętego stanu 
faktycznego526. 
W ramach konstrukcji podatku akcyzowego występuje podobna sytuacja do wyżej 
opisanej527 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W ramach tej procedury  
z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe528. Zostaje ono 
zawieszone do momentu zakończenia tej procedury. Zastosowanie tej procedury polega 
na dopuszczeniu wyrobów akcyzowych w rozumieniu przepisów prawa celnego po 
uiszczeniu przez importera należności celnych i podatku VAT, natomiast podatek 
akcyzowy zostaje zawieszony do dnia zakończenia procedury zawieszenia poboru 
akcyzy w stosunku do danych wyrobów529. Powyższe sugeruje o tym, że może również 
istnieć sytuacja w której powstanie obowiązek podatkowy, lecz zobowiązanie 
podatkowe zostaje zawieszone. 
                                                                                                                                               
zobowiązanie podatkowe. M. Ślifirczyk (w:) E. Chojna–Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo Finansowe, 
Warszawa 2009, s. 341. 
523
 Wyrok NSA z dnia 22 sierpnia 2001 r., sygn. I SA/Gd 989/99, Lex Polonica nr 363449. 
524
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2005 r., sygn. III SA/Wa 1905/04, Lex Polonica nr 
1042224. 
525
 Obowiązek podatkowy w podatkach o otwartych stanach faktycznych, jak np. w podatku od osób 
fizycznych, jako poprzednik zobowiązania podatkowego nie musi być co do momentu powstania 
określony w ustawie. Istotny bowiem jest początek stanu faktycznego, który wywołuje powstanie takiego 
obowiązku. Po upływie roku podatkowego w momencie w którym zaistnieją wszystkie przesłanki do 
obliczenia podatku obowiązek podatkowy skonkretyzuje się w postaci zobowiązania podatkowego. 
W zamkniętym stanie faktycznym w jednym momencie powstaje obowiązek i zobowiązanie 
podatkowe. Przykładem może być odpłatna dostawa towaru w podatku od towarów i usług. Każda 
czynność podlegająca opodatkowaniu rodzi zobowiązanie podatkowe. W takich sytuacjach ustawodawca 
sam ustala moment powstania obowiązku podatkowego. Zamkniętym stanem faktycznym charakteryzują 
się podatki obrotowe, czyli podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy jak również podatek od 
czynności cywilnoprawnych (A. Gomułowicz (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, 
op. cit., s. 237-238; S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, 
Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010, s. 67). 
526
 R. Mastalski, Glosa do wyroku SN z dnia 18 maja 2001 r., sygn. III RN 95/2000, OSP 2002, nr 5, 
poz. 69. 
527
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626). 
528
 S. Parulski, Akcyza. Komentarz…, op. cit., s. 137. 
529
 Warunkiem zawieszenia poboru podatku akcyzowego jest przemieszczenie towarów akcyzowych 
bezpośrednio po dokonaniu importu do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot będący 
importerem danych wyrobów akcyzowych (S. Parulski, Akcyza. Komentarz…, op. cit., s. 137). 
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W zakresie samego momentu powstania i wymiaru podatku, obowiązek podatkowy  
i zobowiązanie podatkowe powinny być rozumiane jako zasadniczo różne fazy 
stosunku prawnopodatkowego wyszczególnione za względu na sposób zaistnienia i fazę 
procedury prowadzącej od powstania obowiązku do wymiaru zobowiązania 
podatkowego530. Według H. Dzwonkowskiego pierwszą fazą jest obowiązek podatkowy 
a drugą zobowiązanie podatkowe531. 
Nie bez znaczenia dla wyznaczenia granic obu instytucji jest fakt, że pierwszy element 
stosunku prawnego, czyli obowiązek podatkowy powstaje zawsze z mocy prawa532. 
Instytucję tą regulują przepisy prawa materialnego, które określają jej podstawę  
i źródło533. Drugi element, czyli zobowiązanie podatkowe jest określany przez 
podatnika lub ustalany (określany) przez organ podatkowy534. Zobowiązanie podatkowe 
wymaga zawsze wymierzenia. Następuje ono poprzez złożenie deklaracji albo wydanie 
decyzji535. Podstawę prawną zobowiązania podatkowego określa wzorzec obowiązku 
podatkowego, prawo wymiaru i przepisy o sposobach wymiaru536. 
Powyższe skłania do wniosku znajdującego odzwierciedlenie w judykaturze  
i orzecznictwie, że „pojęcie stosunku obowiązku podatkowego” jest pojęciem szerszym 
                                                 
530
 H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe, Warszawa 2006, s. 67. 
531
 Powodem istnienia stosunku podatkowoprawnego w dwóch fazach, tj. w postaci obowiązku 
podatkowego i zobowiązania podatkowego jest fakt, iż treść stosunku prawnego, który powstaje 
samoistnie i wirtualnie z mocy prawa poznaje się przez wymiar, czyli stosowanie prawa. H. 
Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2010, s. 68. 
532
 Powstanie obowiązku podatkowego związane jest z dwoma czynnikami: podmiotowym  
i przedmiotowym. Powstanie obowiązku podatkowego następuje wówczas, gdy ustawowo określony 
podmiot znajdzie się w takiej sytuacji określonej ustawowo, która spowoduje jego urzeczywistnienie. 
Taka sytuacja stanowi przedmiot opodatkowania. Czynnikiem podmiotowym jest podmiot, który swym 
zachowaniem spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Podmiot i przedmiot opodatkowania 
muszą być obligatoryjnie określone w ustawie (P. Pietrasz (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), 
Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008, s. 496). Istotny jest również, że moment 
powstania obowiązku podatkowego określają ustawy materialnego prawa podatkowego a nie ordynacja 
podatkowa (H. Dzwonkowski, Powstawanie i wymiar…, op. cit., s. 72-73). 
533
 Istnienia obowiązku podatkowego jako poprzednika zobowiązania podatkowego należy 
dopatrywać się przede wszystkim w instytucjach kształtujących wysokość należności podatkowych, 
których zastosowanie zależy od woli podatnika wyrażanej już po powstaniu nieskonkretyzowanej 
powinności podatkowej. Jako przykład można podać zwolnienia podatkowe czy ulgi podatkowe. A. Nita 
(w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 529. 
534
 H. Dzwonkowski (w:) A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, 
A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwatki, M. Zdebel, Z. Zgierski (red.), Prawo podatkowe… op. 
cit., s. 42. 
535
 Powstanie zobowiązania podatkowego jako następstwa obowiązku podatkowego jest niezależne 
od woli podatnika lecz od okoliczności, które ją wywołują. Istotne postanowienia w przedmiotowej 
kwestii zawiera orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. Sąd wskazał  
w nim, iż o tym jakie zobowiązanie podatkowe powstaje w określonych okolicznościach nie decyduje 
deklaracja podatnika, lecz sama obiektywna istota czynności podlegającej opodatkowaniu (Orzeczenie 
NSA z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. I SA/Po 2477/98, LEX Polonica nr 350265). 
536
 H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), W 
kręgu prawa podatkowego…, op. cit., s. 108. 
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od pojęcia „stosunek zobowiązania podatkowego” oraz, że stosunek prawny 
zobowiązania podatkowego istnieje najpierw w postaci „ułomnej” bo 
nieskonkretyzowanej postaci obowiązku podatkowego, a następnie w postaci 
„właściwej” i „ostatecznej” zobowiązania podatkowego (pod warunkiem, że obowiązek 
podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe)537. Stanowisko to znajduje 
oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w szczególności w tezie orzeczenia 
NSA z dnia 22 sierpnia 2001 r. w myśl którego obowiązek podatkowy powstaje 
zarówno w płaszczyźnie stosunku zobowiązaniowego, jak i uprawnień państwa do 
żądania od danych podmiotów określonego zachowania, przy czym obowiązek taki nie 
jest zależny od woli danego podatnika”538. 
Dotychczasowa analiza zagadnień związanych z wyznaczeniem treści i wzajemnych 
relacji pomiędzy obowiązkiem podatkowym a zobowiązaniem podatkowym pozwala 
uznać, że obowiązek podatkowy jest nie tylko koniecznym wymogiem powstania 
zobowiązania podatkowego ale odgrywa zasadniczą rolę już po zaistnieniu 
nieskonkretyzowanej powinności podatkowej a przed wydaniem decyzji podatkowej539. 
Obowiązek podatkowy i zobowiązanie są tożsame lecz tylko w sensie materialnym.  
W zakresie momentu ich powstawania i wymiaru należy regulacje te traktować 
odrębnie540. W związku z tym zobowiązanie powinno być prawidłowo 
skonkretyzowane w stosunku do obowiązku. 
Z treści art. 5 Ordynacji podatkowej wynika, że zobowiązanie podatkowe jest 
konkretyzacją obowiązku podatkowego. Konkretyzacja ta dotyczy: 
1. wysokości podatku, 
2. terminu zapłaty podatku, 
                                                 
537
 H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 72-74. 
538
 Wyrok NSA z dnia 22 sierpnia 2001 r., sygn. I SA/Gd 989/99, Lex Polonica nr 363449. 
539
 A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 524-525. 
540
 Zdaniem H. Dzwonkowskiego analiza norm ogólnego prawa podatkowego wskazuje na 
charakterystyczne cechy, które odróżniają obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego. Są 
nimi: 
1. w związku z zaistnieniem zdarzeń przewidzianych w materialnym prawie podatkowym powstają 
materialnoprawne uprawnienia i obowiązki, czyli stosunki prawne prawa materialnego, które 
odpowiadają obowiązkowi podatkowemu, 
2. stosunki te wymagają ujawnienia i wymiaru dokonywanego przez podatnika lub organ 
podatkowy bądź płatnika. Tym stosunkom i w następnych punktach należy przypisać pojęcie 
zobowiązań podatkowych, 
3. wymiar może podlegać korektom oraz może być zabezpieczany, 
4. wymiar podlega wykonaniu dobrowolnemu, 
5. wymiar może podlegać egzekucji przymusowej, 
6. świadczenia wynikające z wymiaru mogą przechodzić z mocy prawa na następcę prawnego albo 
przez wydanie decyzji na osobę trzecią. H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), 
Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 75. 
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3. miejsca zapłaty podatku541, 
4. osoby podatnika542. 
W rezultacie zobowiązanie podatkowe stanowi jedną z form konkretyzacji 
zindywidualizowanego obowiązku podatkowego i może powstać wyłącznie  
w przypadkach kiedy wcześniej lub równocześnie powstał obowiązek podatkowy  
w stosunku do określonego podmiotu543. A zatem przekształcenie obowiązku 
podatkowego w zobowiązanie podatkowe następuje w procesie jego indywidualizacji  
i konkretyzacji. Przy tym poprzez indywidualizację należy rozumieć przekształcenie 
podmiotów obowiązku podatkowego w strony stosunku zobowiązaniowego. Podatnik 
zostaje oznaczony w zależności od statusu cywilnoprawnego, bądź imienia i nazwiska 
osoby fizycznej, nazwy osoby prawnej i innej jednostki organizacyjnej. Wierzyciel 
natomiast zostaje oznaczony stosownie do jego właściwości miejscowej, rzeczowej oraz 
instancyjnej544. 
Konkretyzacja odnosi się do elementów przedmiotowych obowiązku podatkowego. 
Obliczenie wysokości świadczenia podatkowego wymaga natomiast skonkretyzowania 
wszystkich elementów technicznych podatku. Przede wszystkim powinna być określona 
kwota należności podatkowej545. 
Przyjmując jako udowodnioną tezę, że zobowiązanie podatkowe stanowi normatywne 
następstwo obowiązku podatkowego zgodzić się również z poglądem prezentowanym  
w doktrynie prawa przez niektórych Autorów, że wynika to z faktu, iż „ukształtowanie 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego wiąże się z tym, że podmiot, który 
występuje w tym stosunku jako dłużnik podatkowy, „wstąpił w pole obowiązku 
podatkowego”, tj. zaistniało wobec niego zdarzenie, z którym ustawodawca wiąże 
powstanie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego546. W przypadku 
otwartego stanu faktycznego, gdy podatkowoprawne stany faktyczne dotyczą zdarzeń  
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 C. Kosikowski (w:) H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ustawa Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2003, s. 26. 
542
 E. Liwanowska, Powstawanie zobowiązań podatkowych, Dor. Pod. 1999, nr 4, s. 8. 
543
 Wyrok 7 sędziów NSA z dnia 7 kwietnia 2003 r., sygn. FSA 2/02, ONSA 2003, nr 3, poz. 84. 
544
 A. Gorgol (w:) W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych…, op. cit., s. 172-173. 
545
 Pojęciem obowiązku podatkowego posługuje się nie tylko Ordynacja podatkowa lecz również 
Konstytucja RP. Można wyróżnić trzy etapy konkretyzacji konstytucyjnego obowiązku podatkowego. 1 
etap. Przekształcenie w ogólny obowiązek podatkowy poprzez skonkretyzowanie konstytucyjnego 
obowiązku podatkowego co do ciężaru podatkowego, przedmiotu podatku, grypy podmiotów, których ten 
obowiązek dotyczy, stawek podatkowych, elementów obniżających ciężar podatkowy; 2 etap. Powstanie 
zindywidualizowanego obowiązku podatkowego, oznaczonego w art. 4 Op.; 3. etap Powstanie 
skonkretyzowanego obowiązku podatkowego (przekształcenie w zobowiązanie podatkowe). J. Kulicki, 
Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, Pr. Spółek 1999, nr 7-8, s. 38. 
546
 H. Dzwonkowski, Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Warszawa 2003, s. 24-25. 
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i działań występujących w pewnym przedziale czasowym, pracodawca z reguły nie 
określa wprost samego momentu powstania obowiązku podatkowego, lecz wynika to  
z całokształtu przepisów regulujących dany podatek547. Normatywne określenie 
momentu powstania obowiązku podatkowego staje się jednak niezbędne, jeżeli 
konstrukcja podatkowa tworzy zamknięty stan faktyczny, gdy obowiązek  
i zobowiązanie podatkowe powstają jednocześnie548. Powyższe skłania do wniosku  
o identyfikacji obowiązku podatkowego z konstrukcją zobowiązania podatkowego,  
w którym występuje wierzyciel i dłużnik podatkowy a ich uprawnienia i obowiązki 
stanowią wobec siebie korelat, który nie musi być wyrażony w przepisie prawa549. 
Przedstawiona powyżej analiza skłania do twierdzenia o istnieniu zasadniczej  
i sprawczej roli obowiązku podatkowego jako poprzednika prawnego zobowiązania 
podatkowego. Rola ta, bowiem sprowadza się nie tylko do obowiązku świadczeń 
pieniężnych na rzecz państwa bądź innego związku publicznoprawnego. W momencie 
jego powstania tworzy się wiele istotnych powiązań pomiędzy podmiotem, stanem 
faktycznym rodzącym ten obowiązek, a związkiem publicznoprawnym. 
W tym miejscu zaznaczyć należy, że obowiązek podatkowy posiada istotne znaczenie 
nie tylko w zakresie materialnego prawa podatkowego lecz również w prawie 
podatkowym proceduralnym. Wywiera on istotny wpływ na postępowanie podatkowe 
poprzez wskazanie określonym podmiotom ciążących na nich obowiązków 
proceduralnych550. 
Przedstawiciele doktryny wskazują także na istotną rolę obowiązku podatkowego551 
jako punktu odniesienia dla: 
1. gwarancji ustawowego charakteru podatków, 
2. wzorca prawnego zobowiązania podatkowego bądź jego części, 
3. prawa wymiaru zobowiązania, 
4. chwili powstania zobowiązania podatkowego552. 
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 Przykładem jest podatki dochodowe. Obowiązek podatkowy powstaje na początku danego okresu, 
a kończy się po jego upływie, gdy zostanie przekształcony w zobowiązanie podatkowe (R. Mastalski, 
Prawo podatkowe II, część szczególna, Warszawa 1996, s. 184). 
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 R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Wrocław 1999, s. 22. 
549
 P. Borszowski (w:) R. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza…, 
op. cit., Wrocław 2001, s. 213 i n.  
550
 R. Mastalski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 210-211. 
551
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 2008 r., sygn. III SA/Wa 1887/07, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 
64/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
552
 T. Dębowska–Romanowska, Prawo daninowe, cz. II, Glosa 1996, Nr 12. 
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Z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy konkretyzuje się w zobowiązaniu 
podatkowym, czyli następuje przekształcenie obowiązku podatkowego w zobowiązanie 
podatkowe. Sytuacja ta rodzić może wątpliwość co do tego czy istnieje on nadal jako 
prawne uzasadnienie istnienia zobowiązania podatkowego, czy też wygasa a w jego 
miejsce powstaje zobowiązanie podatkowe553. Kwestia ta mimo, że posiada istotne 
znaczenie także dla praktyki nie została jednoznacznie rozstrzygnięta w doktrynie 
prawa. H. Dzwonkowski stwierdza na przykład, że obowiązek podatkowy istnieje nadal 
stanowiąc podstawę do ponownego wymiaru podatku w przypadku gdyby zaistniała 
konieczność określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub korekty deklaracji 
podatkowej554. Przeciwny pogląd prezentuje A. Nita, który zauważa, że podstawą dla 
wydania deklaratoryjnej decyzji podatkowej, jak i dla złożenia korekty deklaracji nie 
jest istniejący obowiązek podatkowy, ale rzeczywiste zobowiązanie podatkowe, 
powstałe z mocy prawa w określonej wysokości i błędnie wykazane w złożonej 
deklaracji podatkowej. Ponadto wymieniony Autor podnosi, że w momencie realizacji 
podatkowego stanu faktycznego powstaje obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie 
podatkowe – od początku w określonej wysokości555. W ocenie Autora właściwe jest 
jednak stanowisko przedstawiane przez H. Dzwonkowskiego tj., że element obowiązku 
całkowicie wygasa w chwili w której skonkretyzowane zostanie zobowiązanie 
podatkowe. Uzasadnieniem takiego poglądu jest to, że powstanie obowiązku 
podatkowego wiąże się z powstaniem stosunku prawnego, który w pierwszej fazie 
składa się z obowiązku podatkowego natomiast w ramach konkretyzacji przekształca 
się w zobowiązanie podatkowe. Nie jest uzasadnione i możliwe istnienie równolegle 
dwóch stosunków prawnych. Pierwszy stosunek musi wygasnąć aby powstał następny. 
Należy jednak zaznaczyć, że pogląd ten nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek 
podatkowy i zobowiązanie podatkowe powstają równocześnie np. przy odpłatnej 
dostawie towaru w podatku od towarów i usług. Wówczas bowiem powstaje jeden 
stosunek prawny bez konieczności przekształcania się w ramach tego stosunku 
obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. 
Analizując rolę obowiązku podatkowego jako prawnego poprzednika zobowiązania 
podatkowego powstającego z mocy prawa niezbędnym jest również ustalenie potrzeby 
istnienia tej instytucji w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy 
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 B. Brzeziński, C. Kosikowski, Studia nad Ordynacją podatkową, Łódź-Toruń 1999, s. 75. 
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 H. Dzwonkowski, Przedawnienie zobowiązania podatkowego w toku postępowania 
odwoławczego, Prz. Pod. 2003, nr 6, s. 53. 
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 A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 528. 
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prawa, tj. w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1 Op. W tej sytuacji słusznie zauważa  
A. Nita, że nie ma potrzeby uchwycenia zachowania podatnika stanowiącego 
odzwierciedlenie treści hipotezy normy podatkowoprawnej w celu zastosowania 
elementów dyspozycji tej normy556. W literaturze prawa podatkowego uzasadnienia dla 
istnienia instytucji obowiązku podatkowego upatruje się na ogół w abstrakcyjnym  
i złożonym charakterze pojęcia obowiązku podatkowego a więc z zaistnieniem 
instrumentalnych obowiązków podatkowych, polegających m.in. na obowiązku 
prowadzenia ksiąg podatkowych czy składania deklaracji557, które powstają jeszcze 
przed zaistnieniem zobowiązania podatkowego. Powodem ich istnienia jest materialny 
obowiązek podatkowy, któremu towarzyszą558. Według H. Dzwonkowskiego 
uzasadnieniem dla powszechnego stosowania obowiązku podatkowego jest fakt, że 
powstanie zobowiązania podatkowego nie oznacza końca istnienia obowiązku 
podatkowego559. W świetle prezentowanych poglądów zgodzić należy się ze 
stanowiskiem, iż obowiązek podatkowy to idealny kod podmiotowo-przedmiotowy dla 
zobowiązania podatkowego. Jeżeli wymiar pierwotny lub kolejne sposoby jego 
ustalania nie przynoszą rezultatów, obowiązek podatkowy może być odtwarzany do 
postaci zobowiązania wielokrotnie560. 
 W tym miejscu niezbędnym jest również wskazania powiązania materialnoprawnego 
obowiązku podatkowego z obowiązkami proceduralnymi561. Przykładem jest podatek 
od towarów i usług, gdzie obowiązek podatkowy posiada szczególny charakter. 
Podmioty przed dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu określonej w art. 5 
ustawy o VAT zobowiązane są złożyć urzędom skarbowym zgłoszenie rejestracyjne562. 
Czyli przed momentem powstania obowiązku podatkowego, w którym zostają 
spełnione podmiotowe i przedmiotowe znamiona podatkowoprawnego stanu 
faktycznego podatnicy już są obciążeni pewnymi obowiązkami proceduralnymi. 
Podsumowując dotychczasowe rozważania uznać należy, że pomiędzy obiema 
instytucjami występują pewne różnice. Przede wszystkim obowiązek podatkowy  
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 A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 524. 
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 B. Brzeziński, Prawo podatkowe, Toruń 1999, s. 54. 
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 A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 524.  
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 H. Dzwonkowski, Przedawnienie zobowiązania…, op. cit., s. 53. 
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 Obowiązek podatkowy służy podatnikowi do sporządzenia deklaracji, ich korekt jak i organowi 
podatkowemu do wydania decyzji nawet po stwierdzeniu nieważności decyzji ostatecznej. Obowiązek 
podatkowy jest wystarczającym tytułem aby w czasie przedawnienia dokonać wymiaru, bez konieczności 
odwoływania się do istniejącego w tym czasie zobowiązania (H. Dzwonkowski, Powstawanie i 
wymiar…, op. cit., s. 29, 80-81. 
561
 R. Mastalski, Prawo podatkowe II…, op. cit., s. 182 i n. 
562
 Art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. 
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i zobowiązanie podatkowe odróżnia sposób ich powstawania, albowiem obowiązek 
podatkowy powstaje samoistnie jako nieskonkretyzowany stosunek prawnopodatkowy  
a zobowiązanie podatkowe musi być deklarowane przez podatnika albo wymierzane 
przez organ podatkowy. 
Obie instytucje różni także moment ich powstania, albowiem obowiązek podatkowy 
poprzedza zobowiązanie podatkowe. Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się  
z przedmiotem opodatkowania, który określony jest w ustawie podatkowej.  
O powstaniu zobowiązania podatkowego decyduje konstrukcja prawna danego podatku. 
Odmienny jest również sposób ujęcia uprawnień i obowiązków. Obowiązek podatkowy 
jest nieskonkretyzowany (idealny) a zobowiązanie podatkowe jest skonkretyzowane  
w postaci reguły zachowania się. Podkreślić także należy, że obowiązek podatkowy 
traktowany jest jako idealny wzorzec uprawnień i obowiązków natomiast zobowiązanie 
podatkowe określane jest w formie deklaracji lub decyzji563, zaś zakres obowiązku 
podatkowego odnosi się tylko do jego podmiotu oraz przedmiotu; w zobowiązaniu 
podatkowym zastosowanie mają wszystkie elementy wynikające z konstrukcji podatku, 
które składają się na podmiotowość zapłaty564. Istotnym jest również fakt, iż 
zobowiązanie podatkowe może ale nie musi być tożsame w zakresie treści obowiązku 
ponieważ jego wymiar nie zawsze jest prawidłowy. 
Istotne różnice pomiędzy obowiązkiem i zobowiązaniem podatkowym należy także 
wyodrębnić na płaszczyźnie powinności, bowiem obowiązek podatkowy wywołuje 
powinność wymiaru bez konieczności wymagalności zobowiązania. 
Mając powyższe na uwadze określając treść pojęcia obowiązek podatkowy należy 
uznać, że jest ono zespołem uprawnień i obowiązków które tworzą stosunek prawny, 
natomiast zobowiązanie podatkowe jest już indywidualną i konkretną regułą powinnego 
zachowania skierowaną do określonego podmiotu565. 
W świetle powyższych ustaleń należy przyjąć, że pojęcie zobowiązania 
podatkowego jest instytucją, którą nie należy utożsamiać z obowiązkiem podatkowym 
jak czyni się to czasem w literaturze. Instytucje te stanowią dwie fazy i formy stosunku 
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 H. Dzwonkowski, J. Kudowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), Procedury podatkowe – gwarancje 
procesowe czy instrument fiskalizmu?, Warszawa 2005, s. 94. 
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H. Dzwonkowski, Obowiązek podatkowy…, op. cit., s. 34-35; H. Dzwonkowski (w:) A. Buczek, H. 
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Serwatki, M. Zdebel, Z. Zgierski (red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 69-70. 
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podatkowoprawnego, dlatego analiza stosunku prawnego występującego na gruncie 
prawa podatkowego powinna uwzględniać fazę tego stosunku, która poddawana jest 
badaniu. Niezbędnym jest również uwzględnienie różnych znaczeń pojęcia 
„zobowiązania podatkowego” ponieważ termin ten służy nie tylko do określenia 
stosunku prawnego lecz również odnosi się do „zobowiązania” rozumianego jako 
„podatek”. Badanie wzajemnych relacji pomiędzy omawianymi instytucjami wykazało, 
iż zobowiązanie podatkowe jest formą konkretyzacji zindywidualizowanego obowiązku 
podatkowego, stanowi więc jego normatywne następstwo. 
Jak stwierdzono na wstępie rozważań przyjętych w niniejszej pracy normy prawne 
regulujące pojęcie zobowiązania podatkowego i obowiązku podatkowego odnoszą się 
do całego prawa podatkowego. Powinny być zatem w sposób jasny i zrozumiały 
tłumaczyć treść tych pojęć skoro stanowią podstawę dla całego systemu podatkowego. 
Wyniki badań poczynione w zakresie ustalenia treści instytucji zobowiązanie 
podatkowe i obowiązek podatkowy udowodniły, że istnieje wiele argumentów 
przemawiających za tezą o niewłaściwym sformułowaniu tych definicji. Ich prawidłowe 
ujęcie ma znaczenie nie tyle porządkowe lecz przede wszystkim funkcjonalne pozwala 
bowiem na właściwą interpretację przepisów prawa podatkowego. W związku z tym 
konieczne jest, aby dokonując interpretacji przepisów uwzględniających omawiane 
instytucje mieć na względzie nie tylko ich ustawowe brzmienie, lecz także to, że 
powinny być one postrzegane jako elementy łączącego je stosunku prawnego. 
 
3 . 4 .  S t o s u n e k  p r a w n y  z o b o w ią z a n i a  p o d a t k o w e g o  
W świetle poczynionych ustaleń stosunek prawny na gruncie prawa 
podatkowego wyznaczają dwie kategorie prawne obowiązek podatkowy i zobowiązanie 
podatkowe. Obie instytucje wyznaczają treść tego stosunku w różnych jego fazach  
i formach566. Ustalenie znaczenia relacji obu instytucji z punktu widzenia istoty 
stosunku prawnego na gruncie prawa podatkowego wymaga pogłębionej analizy, które 
poczynione zostanie w dalszej części niniejszego rozdziału. 
W pierwszym rzędzie podkreślić należy, że stosunek prawny służący analizie 
zjawisk związanych z obowiązywaniem norm prawnopodatkowych określany jest 
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 H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe…, op. cit., s. 68. 
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również pojęciem stosunku prawnopodatkowego, które to pojęcie w obowiązującym 
stanie prawnym jest często pojęciem doktrynalnym567. 
Jego uniwersalny charakter wykorzystywany jest do różnych celów praktycznych  
i teoretycznych w tym do opisu i analizy zjawisk prawnopodatkowych568. Od innych 
stosunków prawnych odróżnia go charakterystyczny obowiązek zapłaty569 jak również 
sposób powstawania570 oraz aktywny udział podatnika w stosowaniu przepisów, na 
podstawie których powstaje571. 
Stosunek prawnopodatkowy utożsamiany jest lub łączony z takimi pojęciami jak 
zobowiązanie podatkowe, obowiązek podatkowy, podatkowy stan faktyczny, stosunek 
prawny roszczenia podatkowego, roszczenie podatkowe, zaliczka, nadpłata, itd. 
Stosunek prawnopodatkowy posiada zasadnicze znaczenie nie tylko dla norm prawa 
podatkowego572. Pojęciem tym określa się nie tylko wzorzec prawnego zobowiązania 
podatkowego ale i również stan, w którym znalazł się podatnik wstępując w zakres 
obowiązku podatkowego ale również jako określenie rezultatu stosowania przepisów  
o powstawaniu oraz wymiarze zobowiązań573. Mowa zatem o stosunkach, które opierają 
się na identycznych stanach faktycznych, choć mające różną formę. Taki stan 
powoduje, że stosunek prawnopodatkowy nie jest instytucją jednorodną, dlatego 
zmuszać to powinno ustawodawcę do stworzenia spójnej klasyfikacji stosunków 
prawnopodatkowych574. 
W niniejszej pracy omawiane są stosunki prawne regulowane normami prawa 
podatkowego zwane dalej jako „stosunki prawne zobowiązania podatkowego”575. 
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Prawo podatkowe jest gałęzią prawa wyróżniającą się swoistym przedmiotem regulacji, 
którym są stosunki społeczne polegające na tym, że jeden podmiot będący podmiotem 
uprawnionym, ma prawo żądania od innego podmiotu (podmiot zobowiązany) 
świadczenia pieniężnego bez wzajemnego świadczenia ze swojej strony. Stosunek ten 
ma więc charakter zobowiązaniowy576. Podobnie jak w przypadku stosunku prawnego 
zobowiązania celno-podatkowego charakteryzują go cechy władczości, 
nierównorzędności sytuacji prawnej jego podmiotów jak również to, że stosunek ten 
powstaje zawsze z udziałem organu administracji (podatkowej, celnej) nawet wówczas 
gdy świadczenie podatkowe pobierane jest przez płatnika577. Zobowiązaniowy charakter 
wydaje się być podstawowym wyznacznikiem dla pojęcia omawianego stosunku. 
Pojęcie stosunku prawnego zobowiązania podatkowego jest złożoną konstrukcją 
prawną i pomimo, że elementy konstrukcyjne tego stosunku stanowią podstawy 
polskiego prawa podatkowego to jednak brak jest definicji legalnej omawianego 
pojęcia. W związku z tym przedstawienie charakteru i istoty omawianej kategorii 
prawnej a w efekcie podjęcia próby jej zdefiniowania wymaga oceny związków 
prawnych, które zachodzą między podmiotami prawa podatkowego (tj. podmiotem 
uprawnionym z tytułu podatku oraz podmiotem zobowiązanym z tytułu tej daniny 
publicznej), w postaci wzajemnych praw i obowiązków. Ustalenie powyższego pozwoli 
również na określenie istoty i treści stosunku prawnego zobowiązania celno-
podatkowego.  
Badania obejmują przede wszystkim zagadnienie czy powyższy stosunek prawny 
wykazuje podobieństwa do stosunku istniejącego na gruncie innych dziedzin prawa  
a zwłaszcza prawa cywilnego i administracyjnego a jeżeli tak, to jakich elementów to 
podobieństwo dotyczy oraz w jakim zakresie można mówić o identyfikacji tych 
stosunków prawnych. W tym celu niezbędna jest analiza istoty i znaczenia pojęcia 
„stosunku prawnego”. 
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Zdaniem P. Borszowskiego, stosunek prawny zobowiązania podatkowego 
posiada niewątpliwie charakter stosunku prawnego578. Świadczy o tym przede 
wszystkim fakt posłużenia się przez ustawodawcę w odniesieniu do jego elementu 
władczego określeniem „zobowiązanie podatkowe”579. W efekcie pojęcie 
zobowiązaniowego stosunku prawnego pozostaje w ścisłym związku z zagadnieniem 
stosunku prawnego w ogóle580. Stosunek prawny stanowi konstrukcję, która „tłumaczy” 
treść normy prawnej adresowanej zazwyczaj do węższego lub szerszego kręgu 
adresatów. Jest wzorem powinnego zachowania się, które jest określone przez 
ustawodawcę w jednym lub wielu przepisach prawnych581. 
W teorii prawa stosunek prawny określa się jako więź lub zespół więzi prawnych, 
łączących strony (uczestników) stosunku prawnego. „Jeżeli zdarzenie prawne powoduje 
powstanie wzajemnych praw i obowiązków podmiotów prawa, mówi się wówczas, że 
łączy ich stosunek prawny”582. 
Źródłem stosunków prawnych są okoliczności określane zdarzeniami lub 
faktami prawnymi583. Stosunek prawny występuje wówczas gdy „prawo przedmiotowe 
ma dla dwóch podmiotów prawnych takie znaczenie, że w określonych warunkach 
sytuacja prawna jednego podmiotu jest połączona w pewien sposób z sytuacją prawną 
drugiego podmiotu584. Z chwilą kiedy dłużnik tego stosunku podejmuje działania 
skutkujące zaistnienie uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa 
materialnego powstaje z mocy prawa stosunek prawny zobowiązania podatkowego585. 
Stosunkiem prawnym określa się również pewne narzędzie badawcze, dzięki któremu 
można określić takie elementy tego stosunku jak: 
o uprawnienia wierzyciela i dłużnika, oraz 
o wzajemne relacje zachodzące pomiędzy tymi podmiotami586. 
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F. Longchamp uzależnia istnienie stosunku prawnego od zaistnienia sytuacji „gdy 
prawo przedmiotowe ma dla dwóch podmiotów prawnych takie znaczenie, że  
w określonych warunkach sytuacja prawna jednego podmiotu jest połączona w pewien 
sposób z sytuacją prawną drugiego podmiotu”587. W każdym stosunku prawnym można 
wyróżnić uprawnienia jednaj strony i obowiązki drugiej strony. Sytuacja prawna jednej 
strony polega na tym, że może ona domagać się od drugiej strony jakiegoś zachowania 
(świadczenia), np. wierzyciel może domagać się od drugiej strony (dłużnika) zwrotu 
długu, a dłużnik na obowiązek dług zwrócić. Stosunki łączące strony są budowane tak, 
że między uprawnieniami i obowiązkami traktowanymi jako elementy owych 
stosunków występuje ścisła korelacja588. W ramach poszczególnych gałęzi prawa 
można wyróżnić stosunki prawne w pełni kształtowane przez normę prawną oraz 
stosunki prawne kształtowane przez normę prawną tylko częściowo, przykładem może 
być stosunek prawnego występujący na gruncie prawa cywilnego. Stosunek prawny  
w prawie podatkowym jest całkowicie kształtowany przez normę prawną589. Stosunki te 
charakterystyczne dla prawa podatkowego pojawiają się w wypadku powstania 
warunków określonych w hipotezie normy (np. sprzedaż nieruchomości). Wówczas ma 
zastosowanie reguła zachowania się zawarta w dyspozycji i dla określonych podmiotów 
powstają właściwe dla nich uprawnienia i obowiązki podatkowe590. 
W świetle prezentowanych poglądów przedstawicieli nauki, analiza konstrukcji prawnej 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego wymaga przedstawienia wzajemnych 
relacji zobowiązania podatkowego i obowiązku podatkowego jako elementów tego 
stosunku. 
Zdaniem H. Dzwonkowskiego, stosunek prawny, obowiązek podatkowy oraz 
zobowiązanie podatkowe to instytucje tożsame. Stosunek prawny w celu powstawania, 
wymiaru i wykonania zobowiązań podatkowych przybiera postać normatywną 
obowiązku podatkowego albo zobowiązania podatkowego591. Ponadto wymieniony 
Autor stwierdza, iż to właśnie obowiązek podatkowy jest kategorią prawną, dzięki 
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której powstaje stosunek prawny natomiast zobowiązanie podatkowe jest tylko 
instytucją wymiaru. Powstanie prawnego zobowiązania podatkowego jest 
konsekwencją obowiązywania prawa materialnego, natomiast wymiar zobowiązania to 
następstwo powstawania tego stosunku, ale wskutek działania podatnika lub organu 
podatkowego. Analiza instytucji stosunku prawnego oraz zobowiązania podatkowego  
i obowiązku podatkowego powinna mieć na względzie różnice jakie istnieją między tą 
częścią regulacji prawnej która kształtuje stosunek prawny obowiązku podatkowego  
a tą, która dotyczy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego. 
Powyższe ustalenia należy uznać w części za słuszne. Prawidłowym jest stwierdzenie, 
że stosunek prawny na gruncie prawa podatkowego ma postać normatywną obowiązku 
podatkowego bądź zobowiązania podatkowego. Nie należy jednak godzić się  
z poglądem, że obowiązek podatkowy jest instytucją dzięki której powstaje stosunek 
prawny, ponieważ istnieją stosunki prawne, w których ten element nie występuje. 
Przykładem może być obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych. 
Poza tym bezsprzecznym jest, że normy prawne kształtujące stosunek prawny 
obowiązku podatkowego mają charakter materialnoprawny, natomiast wymiar 
zobowiązań podatkowych regulowany jest przepisami proceduralnymi, które określają 
zachowanie się podatników i organów podatkowych. Wymiar nie kształtuje zatem 
stosunku prawnego, lecz tylko odtwarza jego treść592. 
Opisując konstrukcję stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, stwierdzić 
zatem należy, iż podobnie jak każdy stosunek prawny stanowi on dwustronną relację,  
w której po jednej stronie jest podmiot uprawniony (organ podatkowy, organ celny 
reprezentujący państwo lub związek publicznoprawny) a po drugiej stronie podmiot 
zobowiązany (podatnik). Źródłem powstania przedmiotowych stosunków są zdarzenia 
określone w przepisach prawa podatkowego. Zaistnienia takich zdarzeń powoduje 
powstanie stosunku prawnego obowiązku podatkowego, który poprzez konkretyzację 
staje się zobowiązaniem podatkowym. 
W zakresie prowadzonych rozważań istotny jest również pogląd zgodnie z 
którym w ramach stosunków prawnych zobowiązania podatkowego można wyodrębnić 
dwie grupy stosunków prawnych. Pierwsza grupa obejmuje stosunki prawne, których 
istnienie nie jest związane z obowiązkiem podatkowym dotyczącym dowolnego rodzaju 
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podatku593. Przykładem może być tutaj prowadzenie ksiąg podatkowych, ewidencji, 
rejestrów przez podatników594. Wykonywanie takich obowiązków przez podatników 
jest treścią stosunków prawnych. Charakterystyczną cechą tych stosunków jest fakt, iż 
łączą one podatników i organ podatkowy, lecz nie ze względu na obowiązek zapłaty 
podatku. Istnieją one niezależnie od obowiązku podatkowego. Stosunki te powstają na 
poziomie całego systemu podatkowego a nie w odniesieniu do poszczególnych 
podatków. Obowiązki i uprawnienia powstające w ramach tego stosunku nazywane są 
instrumentalnymi ponieważ służą tylko wykonaniu obowiązku głównego, którym jest 
zapłata podatku595. 
Druga grupa stosunków prawnych to stosunki związane z funkcjonowaniem 
poszczególnych podatków, których podstawą są ustawy podatkowe596. Do grupy tej 
należy zaliczyć również stosunki, które w doktrynie prawa określa się mianem 
„dodatkowych”597. Są one związane z zobowiązaniem podstawowym, tworzą stosunek 
prawny zobowiązania podatkowego, lecz nie z tytułu podatku598. Przykładem mogą być 
odsetki za zwłokę. 
W świetle dokonanych ustaleń należy dojść do wniosku, że stosunek prawny 
zobowiązania podatkowego nie zawsze jest związany z zaistnieniem obowiązku 
podatkowego. Treścią takiego stosunku nie będzie zachowanie podmiotów zmierzające 
do uiszczenia świadczenia podatkowego lecz zapewnienie prawidłowości wykonania 
przyszłych zobowiązań podatkowych. Fakt ten, świadczy o złożonym charakterze 
stosunków prawnych zobowiązania podatkowego, bowiem w ramach takiego stosunku 
mogą istnieć różne obowiązki i uprawnienia organu podatkowego z jednej strony,  
a podatnika bądź innego podmiotu z drugiej strony599. 
Istota stosunków prawnych zobowiązania podatkowego powoduje także, że 
pewne konstrukcje podatkowe nie wiążą podmiotu obciążonego podatkiem z żadnym 
stosunkiem prawnopodatkowym. Sytuacja taka występuje w przypadku podatków 
pośrednich, gdzie występują dwa rodzaje podmiotów: podmiot formalny, którym jest 
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np. sprzedający towar podmiotowi materialnemu (nie ponosi ciężaru podatkowego) oraz 
podmiot materialny, który z woli prawodawcy jest obciążony podatkiem (ponosi 
faktyczny ciężar zobowiązania podatkowego) i pomiędzy którym nawiązuje się 
stosunek prawny600. 
Pod względem metody regulacji stosunek prawny zobowiązania podatkowego podobnie 
jak stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego jest niewątpliwie stosunkiem 
publicznoprawnym. Jedną ze stron tego stosunku jest bowiem organ władzy publicznej, 
tj. państwowej lub samorządowej, drugą zaś osoba fizyczna, osoba prawna bądź 
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pierwsza  
z wymienionych stron znajduje się w pozycji nadrzędnej wobec drugiej, która jest 
prawnie podporządkowana. Oznacza to, że uprawnienia i obowiązki nie są dobrowolnie 
kształtowane przez strony, lecz określane przez normy bezwzględnie wiążące. Istotnym 
dla stosunków publicznoprawnych w tym dla stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego jest fakt, że niewykonanie obowiązków przez stronę zobowiązaną do 
świadczenia podatkowego może powodować zastosowanie przymusu egzekucyjnego,  
a niekiedy również i konsekwencje karno-skarbowe601. 
Podstawą podatkowych stosunków zobowiązaniowych jest ogólny stosunek 
obywateli do władzy państwowej (samorządowej) skierowany na określony cel, czyli 
uzyskanie dochodu budżetowego poprzez nakładanie podatków. Uznanie faktu istnienia 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego wymaga uprzedniego stwierdzenia, iż 
podmiotowi biernemu, czyli podatnikowi można przypisać to, że znalazł się w takiej 
sytuacji faktycznej lub prawnej, z jaką prawo wiąże obowiązek nieekwiwalentnego 
świadczenia na rzecz państwa602. 
Mimo podstawowych cech stosunku prawnego zobowiązania podatkowego istota  
i charakter tego stosunku nie jest jednoznacznie rozumiana przez doktrynę prawa. 
Część Autorów, np. B. Brzeziński uważa, że brak jest podstaw do stawiania znaku 
równości pomiędzy zobowiązaniem podatkowym a konstrukcją stosunku 
zobowiązaniowego, w którym występuje dłużnik podatkowy i wierzyciel podatkowy  
a ich uprawnienia i obowiązki stanowią wobec siebie korelat603. Powyższy pogląd 
uzasadniany jest argumentem, iż prawo podatkowe jako prawo publiczne, nie może 
                                                 
600
 Konstrukcję taką pomimo niewątpliwego podobieństwa nie należy identyfikować z zjawiskiem 
przerzucania podatków. K. Ostrowski, Prawo finansowe…, op. cit., s. 162. 
601
 B. Ćwierz-Matysiak, Wprowadzenie do prawa, Wrocław 1999, s. 77-80. 
602
 R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Toruń 1998, s. 55. 
603
 B. Brzeziński, Prawo podatkowe…, op. cit. s. 54. 
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opierać się na klasycznych instytucjach prawa prywatnego, ponieważ ma do spełnienia 
inne cele604 a zatem nie można w konstrukcji zobowiązania podatkowego 
wyszczególniać takich elementów jak wierzytelność czy dług. 
Z poglądem tym nie można się zgodzić, podobnie bowiem jak większość 
przedstawicieli nauki prawa podatkowego Autor przyjmuje, iż zobowiązanie podatkowe 
jest zobowiązaniowym stosunkiem prawnym605, w którym występują takie elementy jak 
wierzyciel i dłużnik oraz odpowiadający im odpowiednio: wierzytelność i dług606. 
Zobowiązaniowy stosunek prawny w doktrynie prawa cywilnego definiuje się na ogół 
jako stosunek prawny, który istnieje między dwiema stronami, w których jedna strona – 
dłużnik obowiązana jest spełnić świadczenie a druga wierzyciel, jest uprawniona do 
żądania spełnienia tego świadczenia607. Zobowiązaniowy stosunek cywilnoprawny jest 
stosunkiem o charakterze względnym (skutecznym pomiędzy stronami) i polega na tym, 
że wierzyciel może żądać od dłużnik świadczenia a dłużnik zobowiązanie to spełnić608. 
Zobowiązanie powoduje powstanie więzi pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, która 
ma charakter prawny (vinculum iris)609. Porównanie konstrukcji tak rozumianego 
stosunku cywilnoprawnego z konstrukcją stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego prowadzi do wniosku, że i tutaj należy wyodrębnić podobne elementy. Są 
nimi podmioty, ich prawa i obowiązki składające się na treść stosunku 
zobowiązaniowego oraz przedmiot. Jednocześnie stosunek prawny zobowiązania 
                                                 
604
 P. Borszowski (w:) R. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza…., 
op. cit., s. 213. 
605
 Pojęcie stosunku zobowiązania podatkowego należy odróżnić od zobowiązania podatkowego. 
Poprzez stosunek zobowiązania podatkowego należy rozumieć stosunek pomiędzy wierzycielem a 
dłużnikiem natomiast zobowiązanie podatkowe w rozumieniu art. 5 Ordynacji podatkowej stanowi 
element stosunku zobowiązania podatkowego. M. Ślifirczyk (w:) E. Chojna–Duch, H. Litwińczuk (red.), 
Prawo Finansowe…, op. cit. s. 339. 
606
 R. Mastalski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (red.), Ordynacja 
podatkowa…, op. cit., s. 68. 
607
 W zakresie stosunków prawnych można wyróżnić stosunki prawne typu zobowiązaniowego oraz 
stosunki prawne podległości kompetencyjnej.  
Charakterystyczna dla stosunków typu zobowiązaniowego jest więź łącząca podmioty, która polega 
na zobowiązaniu się jednego podmiotu względem drugiego do ściśle określonego zachowania. Charakter 
zachowania może być określony przez normy dyspozytywne lub przepisy bezwzględnie obowiązujące 
(A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii…, op. cit., s. 158; Z. Ziembiński, O metodzie 
analizowania stosunku prawnego, PiP 1967, s. 200). 
Stosunki prawne podległości kompetencyjnej zawierają przepisy, które nakazują podporządkować się 
czynnościom realizowanych przez określony podmiot, który otrzymał kompetencje a jednocześnie 
przyznają pewnej grupie podmiotów kompetencje do aktualizowania określonych obowiązków. Stosunek 
podległości kompetencyjnej powstaje na podstawie określonej normy kompetencyjnej, która daje 
podstawę do rozróżnienia tworzonych na jej mocy stosunków prawnych. 
Przedstawione powyżej stosunki prawne pozostają ze sobą w wzajemnych relacjach a będąc 
połączone ze sobą funkcjonalnie, uzupełniają się wzajemnie. 
608
 H. Witczak, A. Kawałko, Zobowiązania, Warszawa 2007, s. 5. 
609
 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys 
Wykładu, Warszawa 2007, s. 49. 
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podatkowego posiada pewne cechy, które pozwalają go odróżnić od stosunków 
opartych na normach prawa cywilnego610. 
Do najważniejszych należą: 
o nierówność stron stosunku prawnego zobowiązania podatkowego – tj. władcze 
działanie podmiotu czynnego w sferze prawnych stosunków zobowiązań 
podatkowych. Konsekwencją tego jest, że podmiotem uprawnionym jest 
wyłącznie państwo lub jednostka samorządu terytorialnego, natomiast 
podmiotem zobowiązanym jest dłużnik podatkowy, a więc podmiot stosunku 
zobowiązaniowego, który obowiązany jest zapłacić podatek611; 
o ograniczenia stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego – strony stosunku nie mogą swobodnie regulować łączącego ich 
stosunku, jak to ma miejsce w przypadku stosunków cywilnoprawnych612. 
Stronę pozbawiono możliwości decydowania, czy w konkretnej sytuacji 
powstaje obowiązek świadczenia podatku, na czyją rzecz ma ono nastąpić oraz 
jaka jest wysokość tego świadczenia613. Stosunek prawny zobowiązania 
podatkowego jest stosunkiem uregulowanym w ustawie podatkowej a zasada 
autonomii woli stron stosunków w kształtowaniu stosunku zostaje zastąpiona 
podatkowoprawnym stanem faktycznym ustalonym w ustawach podatkowych. 
Ustawodawca poprzez instytucję stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego określa prawa i obowiązki podmiotów prawa podatkowego, które 
powstają w określonych przez prawo sytuacjach614. W kształtowaniu 
omawianego stosunku inaczej niż w prawie cywilnym nie jest istotna umowa 
między wierzycielem a dłużnikiem ponieważ przedmiotowy stosunek swoje 
                                                 
610
 I. Korczyński (w:) Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, 
Toruń 2009, s. 30. 
611
 Istotny pogląd w tej kwestii, choć dotyczący stosunku administarcyjnoprawnego prezentuje E. 
Iserzon, który zauważa, że pojęcie „nierównorzędności stron” należy rozumieć w sposób szczególny 
bowiem każdy stosunek powstaje na podstawie przepisu prawa w związku z czym obie strony stosunku 
są podporządkowane prawu. Organ administracji jest organem władczo orzekającym, ale czyni to na 
podstawie i w granicach prawa. Pogląd ten choć zasadny nie musi być traktowany jako element 
determinujący stosunek administracyjnoprawny (E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968,  
s. 29). 
612
 W przedmiotowej kwestii swoje stanowisko zajął Najwyższy Sąd Administracyjny stwierdzając w 
jednym ze swych orzeczeń, iż: „wszelkie uprawnienia i obowiązki podatnika wynikające z łączącego go 
stosunku prawnego z organem państwowym nie mogą muszą wynikać tylko z ustawy podatkowej i nie 
mogą być znoszone, zmieniane czy poszerzane w drodze umowy cywilnoprawnej. Umowy cywilnoprawne, 
które kształtują prawa i obowiązki stron umowy, nie mogą być wykorzystywane do obejścia prawa 
podatkowego”. (wyrok NSA z dnia 25 listopada 1992 r., sygn. SA/Kr 1839/92, POP 1993, nr 4 poz. 63). 
613
 A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy…, op. cit., s. 17. 
614
 P. Borszowski (w:) R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe…, op. cit., s. 198. 
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źródło wywodzi bezpośrednio z ustawy a więc swoją podstawę posiada  
w prawie publicznym615. 
o  niewykonanie obowiązków przez podmiot bierny może prowadzić do 
stosowania przymusu egzekucyjnego, a niekiedy również i konsekwencje karno-
skarbowe616. Ponadto szczególny charakter stosunków zobowiązania 
podatkowego różni je od stosunków cywilnoprawnych w zakresie zasad 
odpowiedzialności za te zobowiązania, którym ustawodawca nadał szczególny 
reżim prawny. Należności wynikające z stosunków prawnych zobowiązania 
podatkowego będące dochodem związków publicznoprawnych korzystają  
z reguły z pierwszeństwa zaspokojenia przed wierzytelnościami 
cywilnoprawnymi617. 
Obok powyższych, stosunek prawny zobowiązania podatkowego różnią od stosunku 
prawnego zobowiązania cywilnego także inne elementy o czym będzie mowa w dalszej 
części pracy. 
Stosunek zobowiązania podatkowego posiada pewne cechy, które zbliżają go do 
stosunku administracyjnoprawnego. Istotną cechą łączącą oba stosunki jest specyficzna 
treść uprawnień i obowiązków jego podmiotów, w których jeden występuje jako organ 
administracji publicznej – upoważniony do ustalania określonych elementów w sytuacji 
prawnego drugiego, drugi natomiast ma obowiązek to ustalenie przyjąć i jemu się 
podporządkować618. Konsekwencją powyższego jest wyróżniająca oba stosunki prawne 
„nierówność” prawna stron tego stosunku619. 
Ostatni z prezentowanych poglądów posiada jednak w części charakter polemiczny. 
Decyduje o tym ocena sytuacji prawnej stron przedmiotowego stosunku zobowiązania 
podatkowego. Pozycja dłużnika podatkowego jest bowiem słabsza w porównaniu  
z pozycją dłużnika w prawie cywilnym, jednakże porównując ją z pozycją wierzyciela 
podatkowego nie wykazuje ona zwiększenie uprawnień tego podmiotu. Mocniejsza 
pozycja podmiotu czynnego wynika z istoty podatku jako przymusowego 
jednostronnego świadczenia pobieranego w celu zaspokojenia potrzeb publicznych620. 
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 Ibidem, s. 198-199. 
616
 B. Ćwierz-Matysiak, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s.77-80. 
617
 C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 178. 
618
 A. Skóra (w:) J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 
2006, s. 260. 
619
 F. Longchamps, O pojęciu stosunku administracyjno-prawnego w gospodarce państwowej, PiP, 
1958, z. 1, s. 19. 
620
 R. Mastalski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa..., 
op. cit., s. 82. 
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Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie we wzajemnych powiązaniach pomiędzy 
prawem podatkowym i prawem cywilnym. Prawo podatkowe w określonych 
sytuacjach, w przypadku braku unormowań w konkretnej kwestii, korzysta z rozwiązań 
przyjętych na gruncie prawa cywilnego621. Przede wszystkim stosunek prawny 
zobowiązania podatkowego jako instytucja prawa podatkowego może korzystać  
z rozwiązań charakterystycznych dla prawa prywatnego np. gdy chodzi o ocenę 
zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych, która ustalana jest według 
przepisów prawa cywilnego622. Dzieje się tak głównie dlatego, że ustawodawca 
korzysta z takich rozwiązań jakie są mu niezbędne w danym momencie w celu 
osiągnięcia najwyższej skuteczności prawa. Prawo podatkowe jako prawo publiczne 
którego cechuje administacyjnoprawna metoda regulacji pozostawać zatem musi  
w ścisłych relacjach z prawem prywatnym w tym przede wszystkim z prawem 
cywilnym623. 
W świetle przedstawionej analizy należałoby przyjąć, że w obrębie prawa 
podatkowego istnieje szczególny rodzaj zobowiązaniowego stosunku prawnego. 
Decyduje o tym specyficzny przedmiot regulacji prawnej oraz publicznoprawna metoda 
tej regulacji624. Prawo podatkowe jest szczególną gałęzią prawa publicznego, w której 
przedmiot regulacji dookreśla metodę regulacji prawnej625. 
Przedmiotem omawianej regulacji prawnej jest zatem materia, która podlega 
unormowaniu. W zakresie prawa podatkowego są to stosunki społeczne pomiędzy 
państwem lub jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami obciążonymi 
obowiązkiem świadczeń na ich rzecz626. Stosunki te należy postrzegać jako więzi 
(relacje) pomiędzy podmiotami, w których zachowanie jednego z nich wpływa na 
działania drugiego. Treść tych stosunków związana jest z przesunięciem środków 
pieniężnych pomiędzy podmiotami tego stosunku. Powstanie powyższych stosunków 
                                                 
621
 Prawo cywilne reguluje obrót gospodarczy, który może być związany z licznymi faktami 
podatkowoprawnymi, skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. Prawo cywilne stanowi bowiem 
w wielu sytuacjach stany prawne, które dają podstawę opodatkowania dla niektórych podatków (W. 
Konieczny, W. Modzelewski (w:) E. Chojna–Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe…, op. cit.,  
s. 328 n. 
622
 Art. 135 Ordynacji podatkowej z 1997 r.. 
623
 J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985, s. 151; R. Mastalski, 
Prawo podatkowe…, op. cit., s. 19. 
624
 Przez przedmiot regulacji należy rozumieć rodzaj stosunków społecznych regulowanych przez 
prawo, zaś przez metoda regulacji wskazuje na sposób formułowania norm prawnych czy stosunków 
prawnych. Przedmiot regulacji przesądza jednocześnie o stosowanej metodzie (P. Borszowski, Elementy 
stosunku prawnego, op. cit., s. 24). 
625
 Ibidem, s. 18 i n. 
626
 R. Mastalski, Przedmiot i metoda regulacji w prawie podatkowym, EP 1994, nr 9, s. 193-194. 
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najczęściej związane jest z zaistnieniem określonych zdarzeń, sytuacji gospodarczych  
a więc stosunki te dotyczą często sfery obrotu prawnego627. Ich powstanie wiąże się  
z wolą ustawodawcy, który określa sposób zachowania się podmiotów tego stosunku. 
W przeciwieństwie do przedmiotu regulacji prawnej metoda regulacji zasadniczo 
rozumiana jest jako sposób funkcjonowania norm prawnych lub stosunków 
prawnych628. Na gruncie prawa podatkowego metodą regulacji jest metoda 
administracyjnoprawna, która jest charakterystyczna dla gałęzi prawa publicznego629. 
Wyznacza ona stosunki prawne oparte na władztwie administracyjnym. Zastosowanie 
tej metody wynika z władztwa, podporządkowania i nierównorzędności stron w prawie 
podatkowym630. Metoda ta pozostaje zatem w opozycji do metody regulacji. Dla 
potrzeb prawa cywilnego ta ostatnia uzasadnia, równość stron oraz zasada autonomii  
w kształtowaniu stosunku prawnego631. 
Podkreślając nierównorzędność podmiotów w stosunku prawnym zobowiązania 
podatkowego należy zaznaczyć, iż cecha ta nie oznacza jednak, że podmiot mający 
uprawnienie do kształtowania sytuacji prawnej drugiego podmiotu może określać ją  
w sposób całkowicie dowolny. Zakres obowiązków podmiotu zobowiązanego określają 
bowiem normy prawne. Natomiast uprawnienia podmiotu mającego pozycję nadrzędną 
realizują się dopiero w momencie gdy podmiot zobowiązany nie wykonuje swoich 
obowiązków. Cechę nierównorzędności stron stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego należy zatem uznać jako cechą dominującą a nie wyłączną tego typu 
stosunków632. Analizując istotę i skutki nierównorzędności stron w stosunku prawnym 
zobowiązania podatkowego, wskazać jednocześnie należy, iż istnieją sytuacje,  
w których podmiot zobowiązany ma wpływ na kształtowanie swej pozycji prawnej  
w ramach tego stosunku. Ma to miejsce wówczas, gdy może on składać własne 
oświadczenia woli kształtując tym samym swoją pozycję, a podmiot uprawniony 
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 R. Mastalski, Prawo podatkowe…, op. cit., s. 18-19. 
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 A. Gomułowicz (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 135. 
629
 Administracyjną metodę regulacji kształtują następujące cechy stosunku: 
1. nierównorzędność stron stosunku, organ administracji dysponuje władczością rozstrzygnięcia, 
2. brak swobody stron w kształtowaniu tego stosunku - inny charakter niż w prawie cywilnym 
charakter faktów prawnych. C. Kosikowski, (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., 
s. 166. 
3. obligatoryjne występowanie organu administracji. 
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 J. Borkowski, Pojęcie władztwa administracyjnego, PPiA Wrocław 1972, s. 46. 
631
 Stosunek prawny oparty na cywilnoprawnej metodzie regulacji charakteryzują następujące cechy: 
1. równość stron stosunku, korelatywność uprawnień i obowiązków, 
2. zasada autonomii woli w ukształtowaniu stosunku prawnego, 
3. brak występowania organów państwowych. S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski (red.), System 
prawa cywilnego, T. I, Wrocław 1974, s. 176-178. 
632
 B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 164. 
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zobowiązany jest to oświadczenie przyjąć. Przykładem jest przysługująca podatnikowi 
możliwość wyboru kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług w postaci 
deklaracji podatkowej633. 
Nie ulega wątpliwości, że takie ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego czyni zeń 
na gruncie prawa podatkowego szczególny rodzaj zobowiązaniowego stosunku 
prawnego, w celu zagwarantowania spełnienia świadczenia wynikającego z obowiązku 
podatkowego. 
Stosunek zobowiązaniowy z którym mamy do czynienia kształtowany jest 
jednostronnie przez podmiot, sygnalizujący władztwo podatkowe. Powstaje on jako 
następstwo wystąpienia po stronie podatnika takiego stanu faktycznego, który 
odpowiada hipotezie normy podatkowej. Stanowisko podobne prezentuje  
C. Kosikowski, który zauważa, że stosunek prawny zobowiązania podatkowego jest 
stosunkiem, w którym państwo występuje jednostronnie a władczy charakter jego 
działania decyduje o treści tego stosunku634. Według J. Borkowskiego zaś 
sygnalizowany element władczości należy rozumieć w ten sposób, iż przejaw woli 
jednostki jest tylko propozycją treści tego stosunku, natomiast treść tą ostatecznie 
przesądza wybór rozwiązania dokonany przez organ administracji państwowej. Sytuacja 
taka powoduje, że przejaw woli jednostki ma tylko pomocniczy charakter natomiast akt 
woli organu administracji państwowej ma charakter decydujący635. 
W przypadku stosunku cywilnoprawnego sytuacja taka nie ma miejsca. Stosunek 
zobowiązaniowy generalnie powstaje bez udziału organu państwa i państwo nie 
wkracza w jego treść bezpośrednio636. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się ponadto, iż w przypadku omawianego stosunku 
zobowiązaniowego organ administracji państwowej występuje w podwójnej roli. Jest 
bowiem podmiotem stosunku prawnego zobowiązania podatkowego i zgodnie z jego 
treścią ma prawo do żądania określonego zachowania od podmiotu zobowiązanego w 
tym stosunku, jednocześnie określa sytuację prawną tego podmiotu w drodze 
jednostronnego władczego jej regulowania637. 
Charakteryzując stosunek prawny zobowiązania podatkowego, który wyróżnia 
administracyjnoprawna metoda regulacji, należy zaznaczyć obok wskazanych wcześniej 
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 B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 165. 
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 C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 166. 
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 R. Mastalski, Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, 
Wrocław 1989, s. 30-31. 
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– s. 127-128, różnicę pomiędzy tym stosunkiem a stosunkiem cywilnoprawnym w 
zakresie możliwości stosowania przymusu w celu wyegzekwowania świadczenia 
będącego przedmiotem tych stosunków. W prawie cywilnym sankcja egzekucji 
stosowana jest z inicjatywy zainteresowanego podmiotu, natomiast w prawie 
podatkowym realizacja norm wykonywana jest w postaci indywidualnych nakazów 
organów państwa (samorządu) zabezpieczonych odpowiednimi sankcjami638. Podnieść 
także należy, że w przypadku stosunku prawnego zobowiązania podatkowego istotną 
rolę odgrywa stosunek między normodawcą a adresatem normy prawnej, który  
w innych gałęziach prawa np. w prawie cywilnym nie ma dużego znaczenia639. Istota 
tych stosunków związana jest z tym, iż jedna osoba będąc osobą zobowiązaną musi się 
zachować w określony sposób względem drugiej osoby, która jest osoba uprawnioną w 
tym stosunku. Inaczej jest w przypadku stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego, ponieważ w tym przypadku państwo poprzez odpowiednie regulacje 
prawne ingeruje w życie społeczne w sposób bezpośredni kształtując przy tym dla 
określonych przez prawo sytuacji odpowiadające im obowiązki adresatów norm 
prawnych640. Mając powyższe na uwadze zgodzić się należy z R. Mastalskim, iż 
stosunek prawny zobowiązania podatkowego powstaje zawsze z udziałem związku 
publicznoprawnego, co stanowi wyjątek w przypadku stosunków w prawie cywilnym. 
Podsumowując dotychczasowe rozważania poświęcone stosunkowi prawnemu 
zobowiązania podatkowego należy stwierdzić, iż stosunek ten jest jedną  
z podstawowych instytucji prawa podatkowego oraz szczególnym rodzajem 
zobowiązaniowego stosunku prawnego. Podobnie jak każdy stosunek prawny stanowi 
on dwustronną relację, w której po jednej stronie jest podmiot uprawniony (organ 
podatkowy, organ celny reprezentujący państwo lub związek publicznoprawny) a po 
drugiej stronie podmiot zobowiązany (podatnik). Nierówność stron oraz władczy 
charakter tego stosunku podkreślają jego publicznoprawny charakter. 
W rezultacie należy znać za udowodnione, że stosunkiem prawnym zobowiązania 
podatkowego można nazwać taki stosunek o charakterze zobowiązaniowym w którym 
jedna strona zwana dłużnikiem podatkowym jest zobowiązana do świadczenia na rzecz 
drugiej zwanej wierzycielem a ta jest uprawniona do żądania przedmiotowego 
świadczenia. Ogół relacji prawnych pomiędzy stronami stosunku regulują normy prawa 
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 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 11. 
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 R. Mastalski (w:) M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 
2001, s. 159. 
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 R. Mastalski, Interpretacja prawa…, op. cit., s. 29. 
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podatkowego. Wyróżnikiem stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
pozwalającym na odróżnienie go od innych stosunków na gruncie prawa prywatnego 
jest to, iż podmiotem uprawnionym w tym stosunku jest wyłącznie organ podatkowy 
działający w imieniu związku publicznoprawnego. Ponadto stosunek ten cechuje 
nierównorzedność stron oraz brak ich swobody w kształtowaniu treści powinności 
podatkowej. 
Powyższy pogląd wymusza konieczność omówienia w dalszej części pracy elementów 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego. 
 
3 . 5 .  E l e m e n t y  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w i ą z a n i a  
p o d a t k o w e g o  
Stosunek prawny zobowiązania podatkowego podobnie jak każdy stosunek 
prawny można opisać za pomocą podstawowych elementów tego stosunku, do których 
zalicza się: podmiot, przedmiot oraz jego treść641, tj. jego „części składowe”, bez 
których sam stosunek prawny nie może istnieć. Są to części, które zawsze lub zwykle 
można odróżnić w stosunku prawnym642. Pozostałe elementy jeżeli występują mają 
tylko charakter pomocniczy i nawiązują do elementów podstawowych w szczególności 
do podmiotu i przedmiotu stosunku643. Ten ostatni pogląd należy uznać za dyskusyjny, 
ponieważ opis stosunku prawnego zobowiązania podatkowego nie musi być dokonany 
za pomocą dwóch, czterech lub nawet więcej elementów644. Istotę stosunku 
zobowiązania podatkowego określają bowiem trzy elementy, a mianowicie podmiot, 
przedmiot i treść. Wyznaczają one strukturę stosunku prawnego, którym jest stosunek 
prawny zobowiązania podatkowego jak również decydują o jego istnieniu. 
 
3 . 6 .  P o d m i o t  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w i ą z a n i a  
p o d a t k o w e g o  
Do bezpośrednich elementów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego  
w pierwszym rzędzie należy zaliczyć podmiot tego stosunku. Element ten, razem  
z elementem przedmiotu decyduje o powstaniu oraz o rodzaju stosunku prawnego  
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 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego, op. cit., s 32. 
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 A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005, s. 12. 
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i w tym względzie na uwagę zasługuje fakt, który podkreśla R. Mastalski, że stosunek 
prawny zobowiązania podatkowego charakteryzuje się wzajemnym powiązaniem 
sytuacji prawnej jednego podmiotu z drugim podmiotem tego stosunku645. Prawo 
podatkowe, zasadniczo w jego części ogólnej nie zawiera katalogu podmiotów stosunku 
prawnopodatkowego. 
Pojęcie „podmiot prawa” jest pojęciem doktrynalnym wykształconym stosunkowo 
niedawno. W doktrynie prawa zwraca się uwagę na jego podwójne znaczenie.  
W pierwszym znaczeniu „podmiot prawa” od tłumaczenia łacińskiego słowa 
„subiectum” oznacza „podporządkowany, poddany”. W drugim pojęcie „podmiotu” 
oznacza „substratum” czyli „to co nosi pewne cechy”646. Doktryna prawa cywilnego 
identyfikuje „podmiot prawa” z podmiotem, który może nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania647. Definicja taka budzi jednak wątpliwości z uwagi na fakt, iż zasadniczo 
nie można konstruować definicji konkretnej instytucji poprzez odwołanie się wyłącznie 
do pewnych praw i obowiązków648, lecz również przez wskazanie podmiotów do 
których owe prawa i obowiązki się odnoszą. W związku z tym przez podmioty stosunku 
prawnego rozumie się osoby, bo właśnie one posiadają zdolność prawną i zdolność do 
czynności prawnych649. Dzięki przepisom ustalającym pewne warunki ich działania, tj. 
przyznającym im pewne prawa i obowiązki, mogą tworzyć między sobą relacje 
charakteryzowane przez przedmiot stosunku prawnego zobowiązania podatkowego. 
W doktrynie prawa podatkowego zdaje się dominować pogląd, wedle którego definicja 
podmiotu prawa powinna „wskazywać obiekty, którym norma prawna nadała określone 
prawa i obowiązki650. Takie rozumienie pojęcia „podmiot prawa” pozwala na 
jednakowe traktowanie zarówno ludzi, ich grup jak i masy majątkowe. Obiekty te, stają 
się podmiotami prawa o ile stanowi tak norma prawna. Stąd wniosek, iż podmiot prawa 
stanowi pewną konstrukcję prawną, prezentująca określony zespół norm prawnych651. 
Powyższe prowadzi do wniosku, że przez podmioty stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające 
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osobowości prawnej między którymi zachodzą relacje prawne określone regulacjami 
prawa podatkowego. Ponadto zgodzić się należy z poglądem, iż pojęcie podmiotu 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego jest pojęciem szerszym od pojęcia 
podmiotu podatkowego652. W zakres pojęcia podmiotów przedmiotowego stosunku 
obok podatników mogą wchodzić także płatnicy, inkasenci, osoby trzecie, osoby 
prawne będące następcami prawnymi oraz podmioty, które reprezentują związek 
publicznoprawny653. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że podmiotem 
podatkowym są wyłącznie podmioty w stosunku do których powstał obowiązek 
podatkowy. Aby jednak mogły wykonywać czynności prawne muszą legitymować się 
„podmiotowością prawnopodatkową”. W tym celu niezbędne jest określenie istoty 
„podmiotowość prawnopodatkowa” czyli określenie zdolności prawnej podmiotu  
w świetle regulacji prawa podatkowego. Analiza przeprowadzona w tej części pracy 
uzasadnia pogląd, że w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego najczęściej 
występuje dłużnik i wierzyciel, lecz czasem obok tych podmiotów prawo podatkowe 
nakłada obowiązki bądź przyznaje prawa również innym podmiotom. Prowadzi to do 
ustalenia odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie mogą być przyznane prawa i 
obowiązki tym podmiotom oraz jaki jest ich pozycja i charakter w stosunku prawnym 
zobowiązania podatkowego? 
 
3 . 6 . 1 .  I s t o t a  i  z n a c z e n i e  p o j ę c i a  „ o r g a n u  
p o d a t k o w e g o ”  
Na gruncie prawa podatkowego ustawodawca przedstawiając podmiot 
uprawniony w przedmiotowym stosunku nie posługuje się terminem „wierzyciel 
podatkowy” lecz pojęciem „organ podatkowy”. Ordynacja podatkowa w art. 13 oraz 
13a przedstawia jedynie wyliczenie organów podatkowych. nie zawierając definicji 
pojęcia „organ podatkowy” Powyższe powoduje konieczność analizy istoty i charakteru 
prawnego „organu podatkowego” a w efekcie zbadanie jaką rolę odgrywa on  
w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego a w szczególności czy posiada status 
wierzyciela podatkowego. 
W literaturze przedmiotu zauważa się, że przyczyną braku definicji pojęcia 
„organu podatkowego” należy łączyć z różnymi stanami rzeczy. Istotnie brak definicji 
pojęcia „organu podatkowego” wynika przede wszystkim ze zróżnicowania organów 
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podatkowych654, przyczyną może być również odmienna właściwość wynikająca  
z przepisów szczególnych lub niejednolity zakres kompetencji przyznany tym 
organom655. Organami podatkowymi nie są urzędy skarbowe lub urzędy celne lecz 
kierownicy tych jednostek, tj. naczelnicy, dyrektorzy. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy  
o urzędach skarbowych i izbach skarbowych656 „urzędem skarbowym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego, a izbą skarbową – dyrektor izby skarbowej”. Z kompetencji 
naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora izby skarbowej do sprawowania 
kierownictwa można wyprowadzić kompetencję do prowadzenia postępowania657. 
Charakteryzując instytucję „organu podatkowego” należy jednak zwrócić uwagę na 
jego podwójną rolę jaką pełni w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego. 
Mianowicie, występuje ona jednocześnie jako strona tego stosunku oraz jako podmiot 
decydujący o prawach i obowiązkach strony biernej658. 
Ponadto z brzmienia przepisów art. 13 i art. 13b Ordynacji podatkowej dotyczących 
istoty i zakresu działania organów podatkowych można wnioskować, że: 
o organ ten posiada dwie cechy, a mianowicie jest jednocześnie wierzycielem 
podatkowym i podmiotem prowadzącym postępowanie podatkowe, 
o przepisy regulujące właściwość organu podatkowego inaczej niż w przypadku 
dłużników podatkowych nie dopuszczają możliwość występowania w zakresie 
zobowiązania podatkowego instytucji solidarności wierzycieli659. 
Próby zdefiniowania terminu „organ podatkowy” podejmowane są w doktrynie 
prawa podatkowego. Przy konstruowaniu tego pojęcia bierze się pod uwagę takie 
elementy jak: „wola organu podatkowego”, „władcze działanie”, a także zwraca się 
uwagę na zakres czynności wykonywany przez te podmioty oraz kompetencję  
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i podległość instancyjną660. Formułowane są nawet dwie typu definicje organów 
podatkowych tj. w wąskim i szerokim znaczeniu. 
Według pierwszego organem podatkowym są podmioty reprezentujące związek 
publicznoprawny wyposażone przez prawo podatkowe w kompetencje związane  
z wymierzaniem i pobieraniem podatków, a także organy sprawujące kontrolę 
instancyjną nad nimi661. 
Według drugiego organem podatkowym, są jednoosobowe lub kolegialne podmioty 
wyodrębnione w strukturze organizacyjnej państwa i organów administracji publicznej, 
działające w imieniu i na rachunek związku publicznoprawnego (tj. państwa lub 
samorządu terytorialnego), funkcjonujące na podstawie prawa i w granicach 
przypisanych mu prawem kompetencji, których głównym lub wyłącznym zadaniem jest 
realizacja norm prawa podatkowego w zakresie wymiaru i poboru podatków, opłat  
i niepodatkowych należności budżetowych, stosowania ulg i zwolnień podatkowych, 
kontroli podatkowej oraz wykonywania innych czynności z zakresu prawa 
podatkowego stosowanie do posługiwania się środkami władczymi przysługującymi w 
związku z zajmowaną pozycją wierzyciela podatkowego w stosunku 
prawnopodatkowym662. Zdaniem Autora na uwagę zasługuje definicja organu 
podatkowego w szerokim ujęciu, gdyż uwzględnia ona czynniki, ponieważ najbardziej 
odzwierciedla istotę tego podmiotu, a mianowicie:  
o osobowy lub kolegialny charakter organu, 
o wyodrębnienie organizacyjne w ramach aparatu administracji publicznej, 
o działanie w imieniu i na rachunek związku publicznoprawnego, 
o działanie na podstawie i w granicach prawa, 
o kompetencja, 
o właściwość, 
o władztwo podatkowe, 
o podmiotowość w stosunku podatkowoprawnym663. 
W świetle przedstawionych uwag pojęcie „organ podatkowy” należy postrzegać 
jako podmiot, który w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego działa w imieniu 
i na rachunek związku publicznoprawnego. Jako strona uprawniona w tym stosunku nie 
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posiada jednak kompetencji kształtowania jego treści ani też wpływu na sposób 
realizacji obowiązków dłużnika664. 
 
3 . 6 . 2 .  P o j ę c i e  p o d m i o t o w o ś c i  p r a w n e j  w  p r a w i e  
p o d a t k o w y m  
Pojęcie podmiotowości prawnej jest podstawowym terminem nie tylko w prawie 
podatkowym ale również w innych dziedzinach prawa. Podmiotowość prawna na 
gruncie prawa podatkowego, zdaniem M. Kalinowskiego „jest cechą normatywną 
przypisywaną przez przepisy prawne tej dziedziny prawa w ten sposób, że przepisy te 
przyznają określone zdolności prawne, tj. zdolność posiadania określonych praw  
i obowiązków, oraz zdolność ich wykonywania, przez co podmiot ma możliwość 
wejścia w konkretne stosunki podatkoprawne, uprawniające lub zobowiązujące do 
określonego zachowania się w sferze prawa podatkowego”665. 
Kluczowe znaczenie w zakresie podmiotowości prawnej w prawie podatkowym zawiera 
regulacja zawarta w art. 135 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą zdolność prawną  
i zdolność do czynności prawnych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, jeżeli 
przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej. Regulacja ta wymaga jednak 
głębszej analizy tym bardziej dlatego, że wyznacza ona również zakres podmiotowości 
prawnej podmiotów na gruncie prawa celnego. 
W prawie podatkowym pojęcie „podmiotowości prawnej” jest pojęciem złożonym, 
potwierdza to niejednolitość poglądów w zakresie zdolności prawnej i zdolności do 
czynności prawnych666. 
                                                 
664
 A. Gomułowicz (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 303. 
665
 M. Kalinowski (w:) B. Brzezińskiego (red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 52-53. 
666
 Jednym z problemów występujących w doktrynie prawa podatkowego w przedmiocie zdolności 
prawnej i zdolności do czynności prawnych jest odrębne lub łączne traktowanie tych instytucji prawnych. 
Łączne traktowanie obu kategorii prawnych jest uzasadnione tylko wówczas gdy elementy te mogą 
występować oddzielnie. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku osób fizycznych. Rozdzielne traktowanie 
tych instytucji ma w tej sytuacji ograniczony charakter, ponieważ posiadanie czynności do działań 
prawnych uwarunkowane jest posiadaniem zdolności prawnej. W efekcie tego oba elementy muszą w tej 
sytuacji występować łącznie. Dlatego należy się zgodzić z poglądem, iż rozdzielne traktowanie zdolności 
prawnej i zdolności do działań prawnych poza osobami fizycznymi nie ma większego uzasadnienia. W 
odniesieniu do osób prawnych zdolność do czynności prawnych i zdolność prawna mogą występować 
jako kategoria łączna i w stosunku do nich można posługiwać się określeniem – „podmiotowość prawna”. 
Niektórzy z autorów np. A. Wolter utożsamiają pojęcie podmiotowości prawnej ze zdolnością 
prawną nadając jej tym samym wąskie znaczenie. Zdaniem innych Autorów zdolność prawna jako 
kategorię prawną należy łączyć ze stosunkiem prawnym, zaś zdolność do czynności prawnych ze 
zdarzeniami prawnymi. (A. Klein, Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i inne zdolności a 
klasyfikacja zdarzeń prawnych (w:) Studia cywilistyczne, Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy 
naukowej prof. J. Gwiazdomorskiego, 1969, t. XIII-XIV, s. 163; A. Kostecki (w:) C. Kosikowski (red.), 
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W związku z brakiem określenia w prawie podatkowym pojęcia „zdolności prawnej”  
i „zdolności do czynności prawnych” konieczne jest posłużenie się wypracowanymi  
w tym zakresie pojęciami w ramach innych gałęzi prawa tj. prawa cywilnego oraz 
administracyjnego667. 
Takie ujęcie przedmiotowego problemu wywołuje jednak w doktrynie prawa 
podatkowego sprzeczne poglądy. Część doktryny uznaje bowiem, by podmiotowość w 
zakresie prawa podatkowego rozpatrywać w ramach prawa cywilnego, które reguluje 
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych i prawnych, tym 
samym określają czyje zachowania wywierają skutki prawne w ramach konkretnego 
stosunku prawnego668. Argumentem przemawiającym za tym stanowiskiem ma być 
fakt, iż pojęcie zdolności prawnej, które istnieje w prawie cywilnym jest pojęciem 
„uniwersalnym” w związku z czym można je odnieść również do prawa podatkowego. 
W związku z tym w literaturze prezentowany jest również pogląd, że pojęcie 
„uniwersalność” tłumaczyć powinno się w ten sposób, iż „bycie podmiotem praw  
i obowiązków nie można ograniczyć do jednej gałęzi prawa”669. 
Pozostali autorzy zajmujących się tą problematyką wskazuje na odmienny sposób 
kształtowania podmiotowości podatkowej w stosunku do podmiotowości w prawie 
cywilnym670 a tym samym godzą się na analizę przedmiotowego pojęcia poza obszarem 
prawa cywilnego. Ich zdaniem stosowanie prawa cywilnego w ocenie zdolności 
prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych posiada 
charakter subsydiarny czyli pomocniczy671. Ponadto w teorii prawa podatkowego 
wskazuje się także, iż posiadanie podmiotowości podatkowej nie jest uwarunkowane 
                                                                                                                                               
System prawa finansowego. Tom I. Teoria i nauka prawa finansowego, Warszawa, 2010, s. 55-78; P. 
Borszowski, Pojęcie podmiotowości…, op. cit., s. 19). 
667
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 48. 
668
 Pojęcie zdolności prawnej jest pojęciem uniwersalnym, tzn. obecne jest w każdej dziedzinie 
prawa w tym również podatkowego (Z. Radwański, Prawo cywilne, Cześć ogólna, Warszawa 1997,  
s. 131). 
669
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 48. 
670
 Pogląd taki reprezentuje Adam Nita, który w swych pracach zauważa, że: „prawo podatkowe nie 
określa w sposób ogólny cechy podmiotowości prawnopodatkowej dla określonych podmiotów, lecz 
wskazuje dla każdego podatku odrębne warunki, które warunkują nabycie określonych uprawnień i 
obowiązków prawnopodatkowych. W rzeczywistości każdy podatek posiada własny katalog podmiotów. 
Przepisy ogólne prawa podatkowego regulują problematykę podmiotowości odsyłając do reguł prawnych 
zawartych w poszczególnych ustawach regulujących konkretne podatki” (A. Nita, Stosunek 
prawnopodatkowy…, op. cit., s. 29). 
671
 J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2006, s. 616. 
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posiadaniem zdolności cywilnoprawnej a podmiotowość na gruncie prawa 
podatkowego należy uzasadniać jej normatywnym charakterem672. 
Do wątpliwości związanych z odmiennym traktowaniem podmiotowości w prawie 
podatkowym od podmiotowości obowiązującej w prawie cywilnym należy zaliczyć 
także posługiwanie się przez prawo podatkowe pojęciami np. „osoby fizycznej” czy 
„osoby prawnej”, w sytuacji gdy nie wiadomo czy owe pojęcia wywołują takie same 
skutki jak w prawie cywilnym. Tym bardziej, że w nauce prezentowany jest pogląd, iż 
wyrażenia definiowane w prawie cywilnym mogą mieć inne znaczenie niż w prawie 
podatkowym673. Należy jednakże podkreślić, iż od tej zasady istnieją wyjątki. Sytuacja 
taka ma miejsce w przypadku, kiedy niezdefiniowane wyrażenie prawa podatkowego 
jest wyrażeniem „swoiście” prawnym, tj. jego znaczenie wynika ze znaczenia tekstu 
prawnego, w którym jest ono zdefiniowane. Przykładem może być definicja „osoby 
fizycznej”, gdzie ustawodawca nie definiując tego pojęcia na gruncie prawa 
podatkowego decyduje, że będzie ono obowiązywać w znaczeniu jakie ma w prawie 
cywilnym674. W nawiązaniu do wcześniejszych rozważaniach należy stwierdzić, iż w tej 
sytuacji na gruncie prawa podatkowego, które charakteryzuje się specyficzną metodą 
regulacji, racjonalny ustawodawca zakłada istnienie instytucji prawnych właściwych 
innej metodzie regulacji, którą jest metoda cywilnoprawna675. 
Powyższe potwierdza fakt, że podmiotowość w prawie podatkowym jest szersza od 
podmiotowości w innych gałęziach prawa. Zgodnie z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, 
podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi 
podatkowemu. W myśl § 2 ww. przepisu ustawy podatkowe mogą ustanawiać 
podatnikami inne podmioty niż wymienione powyżej. Powyższe sugeruje więc, że w 
prawie podatkowym istnieje odrębna podmiotowość, a zakres zdolności prawnej 
określony w prawie cywilnym nie stanowi wyłącznego kryterium na podstawie którego 
                                                 
672
 Tezę taką reprezentuje M. Kalinowski, który wyraża pogląd, iż: „podmiotem stosunku prawnego 
zobowiązania podatkowego może być wyłącznie podmiot, który mógłby być podmiotem zdarzeń z którymi 
prawo łączy powstanie stosunków podatkowoprawnych tj. aby był zdolny do wywoływania takich zdarzeń. 
W ten sposób podatnikiem mogą być jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej”. 
Autor jednakże wskazuje, że przedstawiona powyżej podmiotowość ma charakter normatywny a zatem 
podmiotem podatku jest się, o ile przepisy prawa podatkowego nakładają taki przymiot przez 
przyznawanie praw lub nałożenie obowiązków podatkowych (M. Kalinowski (w:) B. Brzezińskiego 
(red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 51). 
673
 Tym samym należy się zgodzić z tezą, iż „definicje obce, mogą nie wiązać na gruncie prawa 
podatkowego”. B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 154-155. 
674
 Ibidem, s. 155. 
675
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 16. 
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należy rozstrzygać o podmiotowości, gdyż miarodajne są ustawy podatkowe676. Na 
podstawie powyższego można również wnioskować, że w prawie podatkowym 
podmiotowość prawną mogą posiadać podmioty, które nie będą jej posiadać na gruncie 
przepisów należących do innych dziedzin prawa. Przykładem takim jest spółka cywilna, 
która nie posiada zdolności prawnej na gruncie prawa cywilnego, a posiadają ją jej 
wspólnicy. W prawie podatkowym spółka cywilna jest podmiotem praw  
i obowiązków677. Przyznanie jej numeru identyfikacji podatkowej678 powoduje, że jest 
ona podatnikiem oraz stroną w postępowaniu podatkowym679. Podmiotowość spółki 
cywilnej nie jest kwestionowane również przez orzecznictwo sądów 
administracyjnych680. 
W efekcie dla potrzeb naszych rozważań należy przyjąć, że niezdefiniowane wyrażenia 
przez prawo podatkowe mogą być używane w formie obowiązującej w prawie 
cywilnym, przy czym każdorazowo należy odnieść to pojęcie do konkretnej sytuacji. 
Nie w każdym przypadku jednak to samo wyrażenie będzie miało takie samo znaczenie. 
W ocenie niektórych przedstawicieli doktryny warunkiem posiadania 
podmiotowości podatkowoprawnej jest posiadanie zdolności do świadczenia 
podatkowego. Zauważa się bowiem, że „nie można nakładać podatków na takie osoby, 
które nie wykazują zdolności do udźwignięcia ciężaru podatków”681. Zasada zdolności 
do zapłaty podatku uznawana jest w doktrynie prawa podatkowego za jedną  
z podstawowych jego zasad682. W świetle powyższego należy jednak zgodzić  
z prezentowanym w tej kwestii poglądem, że pojęcie zdolności podatkowej nie może 
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 J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja 
podatkowa…, op. cit., s. 616. 
677
 J. Lic (w:) B. Gnela (red.) Zastosowanie instytucji…, op. cit., s. 83. 
678
 Art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.). 
679
 Wyjątkiem od tej zasady jest podatek dochodowy w którym podatnikiem są poszczególni 
wspólnicy spółki. Wynika to z ogólnej zasady, że dochód osobowych spółek handlowych jest dochodem 
poszczególnych wspólników a nie spółki. Nie jest to konsekwencją faktu, iż spółka cywilna nie posiada 
zdolności prawnej lecz wynika z ustaw regulujących podatek dochodowy. Drugi wyjątek stanowi podatek 
rolny i leśny, w których podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 
spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami gruntów, lub lasów, ich posiadaczami 
lub użytkownikami wieczystymi. W tym przypadku właścicielami są wspólnicy i oni zobowiązani są 
uiszczenia należnych podatków (J. Lic (w:) B. Gnela (red.) Zastosowanie instytucji…, op. cit., s. 89). 
680
 Wyrok NSA z dnia 12 października 2005 r., sygn. I FSK 168/05, GP 2006, nr 117, s. 26; wyrok 
NSA z dnia 26 czerwca 2006 r., sygn. I OSK 1087/06, Lex Polonica nr 2322330; wyrok TK z dnia 10 
marca 2009 r., sygn. P. 80/2008, OTK ZU 2009/3A, poz. 26. 
681
 Powołano za: M. Kalinowski, Podmiotowość prawna…, op. cit., s. 29. 
682
 R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Warszawa 1995, s. 23. 
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być odnoszone wyłącznie do podmiotu, lecz do sytuacji, w której ten podmiot może się 
znaleźć683. 
Omawiając zagadnienie podmiotowości prawnopodatkowej należy zwrócić 
także uwagę na fakt, że „podmiotowość” w prawie podatkowym podobnie jak w prawie 
cywilnym i administracyjnym jest powiązana z konkretnymi uprawnieniami  
i obowiązkami podmiotów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego. Jak słusznie 
zauważa M. Kalinowski posiadają ją zatem tylko te podmioty, którym przepisy prawa 
podatkowego nadały taki przymiot poprzez przyznanie praw i obowiązków 
podatkowych684. Ustawy materialnego prawa podatkowego wyznaczają podmioty praw 
i obowiązków w niej ustanowionych. Czynią to poprzez przyznanie danej jednostce 
życia społecznego cech indywidualizujących, które stanowią podstawę przypisania 
przez prawo jednostce przedmiotowych uprawnień i obowiązków. 
Uznając powyższy pogląd za zasadny należy wyprowadzić wniosek, że istnieją różnice 
w zakresie uregulowania podmiotowości w prawie cywilnym oraz w prawie 
podatkowym. Podmiotowość w prawie cywilnym stwarza domniemanie podmiotowości 
w tym sensie, że sam fakt istnienia „podmiotu” powoduje, że może on zawierać 
stosunki prawne, w ramach których posiada uprawnienia lub obowiązki. Inaczej jawi się 
podmiotowość podatkowa. Na gruncie prawa podatkowego regulacja prawna 
określonego podatku posiada swój zakres podmiotowy, w ramach którego określa tylko 
jemu właściwe prawa i obowiązki podatkowe. Podmioty, które posiadają prawa  
i obowiązki w ramach jednego podatku, nie posiadają ich na ogół w ramach innych 
podatków. 
Powyższe ustalenia pozwalają na sformułowanie wniosku, iż ze względu na istniejące 
różnice podmiotowość podatkową nie tylko należy rozpatrywać w oderwaniu od prawa 
cywilnego, ale również prowadzić jej analizę tylko w ramach konkretnego podatku. Za 
reprezentatywny w tym zakresie należy uznać pogląd prezentowany przez  
J. Małeckiego, że każdy podatek posiada swój odrębnie określony podmiot 
zobowiązany przez określoną ustawę materialnego prawa podatkowego zaś przepisy 
prawne części ogólnej prawa podatkowego mają charakter blankietowy, ponieważ 
odsyłają do rozwiązań zawartych w szczegółowych ustawach podatkowych685. 
Ukształtowanie takie podmiotowości prawnopodatkowej pozwala stwierdzić, iż 
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 M. Kalinowski, Podmiotowość prawna…, op. cit., s. 29. 
684
 M. Kalinowski (w:) B. Brzezińskiego (red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 54-65. 
685
 J. Małecki (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 372. 
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zdolność prawną podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą w ramach 
stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego określać będą regulacje ustaw  
o podatku akcyzowym oraz o podatku od towarów i usług. 
Podsumowując dotychczasowe rozważania należy uznać, iż podmiotami 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego mogą być osoby fizyczne, prawne, 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dzięki przepisom 
przyznającym im pewne warunki działania mogą tworzyć między sobą określone 
relacje prawne oraz dysponować określonymi prawami i obowiązkami686. Aby 
podmioty te mogły je posiadać gruncie prawa podatkowego, muszą być wyposażone  
w podmiotowość prawną, którą nie należy utożsamiać z podmiotowością w prawie 
cywilnym. Zakres podmiotowości podatkowoprawnej jest inny od zakresu 
podmiotowości cywilnoprawnej687, jest szerszy niż podmiotowość w prawie cywilnym. 
Podmiotowość prawnopodatkowa przyznaje się podmiotom nieznanym prawu 
cywilnemu jak np. podatkowym grupom kapitałowym, rodzinom pozostającym we 
wspólnym gospodarstwie domowym, itp. Powyższe prowadzi zaś do wniosku, że 
podmiotowość prawopodatkowa nie odnosi się tylko do podmiotowości podatnika, 
płatnika czy inkasenta ale również do następców prawnych podatnika (płatnika lub 
inkasenta), podmiotów przekształconych oraz osób trzecich w stosunku do których 
zostały wydane decyzje o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Ponadto 
będzie się ona odnosiła do podmiotów, które mogą występować w ramach stosunków 
podatkowoprawnych, reprezentujących interesy ww. podmiotów, np. osoba 
upoważniona do podpisywania deklaracji podatkowych688. W tym miejscu zauważyć 
należy, że prawo cywilne reguluje kwestię podmiotowości prawnej w części ogólnej 
Kodeksu cywilnego689 i odnosi się ona do wszystkich stosunków występujących na 
gruncie prawa cywilnego. Tym samym stwarza ono pewnego rodzaju domniemanie 
prawne posiadania praw i obowiązków przez podmioty prawa cywilnego. 
Normy prawne materialnych ustaw podatkowych decydują o tym, które 
podmioty mogą zostać podatnikiem690. O ostatecznym kształcie podmiotowości 
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 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 119. 
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 Na gruncie prawa podatkowego istnieje pełna swoboda w przyznawania zdolności prawnej 
tworom nieznanym innym gałęziom prawa. Dopiero przepisy poszczególnych ustaw określają krąg 
podmiotów podatkowych. A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy…, op. cit., s. 29. 
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 B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 155. 
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 Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
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 Istotne postanowienia w zakresie podmiotowości podatkowej określonej w ustawach 
podatkowych zawiera orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z którym „Bycie 
podatnikiem jest stanem obiektywnym, wynikającym z przepisów ustawy i nieistotne jest powstanie 
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prawnopodatkowej decydują więc przepisy poszczególnych ustaw podatkowych691, 
przypisując konkretnemu kręgowi podmiotów uprawnienia i obowiązki. W ten sposób 
normy prawne regulujące określony rodzaj podatku decydują o podmiotowości prawnej 
ale tylko określonej grupy podmiotów692. Normy prawne poszczególnych ustaw 
materialnych określając zakres podmiotowy danego podatku mogą odnieść się do 
elementów występujących na gruncie prawa cywilnego, nie zawsze jednak będą one 
wystarczające do opisu zjawiska ekonomicznego, który stanowić może punkt 
odniesienia dla danego podatku693. 
 
3 . 6 . 3 .  Z a k r e s  k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  p o d a t k o w y c h  
Poddając badaniu zagadnienie podmiotowości prawnopodatkowej w przypadku 
podmiotu czynnego stosunku prawnego zobowiązania podatkowego niezbędne jest 
ustalenie, czy w ogóle można mówić o zdolności prawnopodatkowej tego podmiotu.  
W doktrynie prawa pojęcie „zdolności prawnej” przedstawia się jedynie jako 
techniczny instrument694, który jest charakterystyczny dla wszystkich gałęzi prawa 
systemu prawa w tym również dla prawa podatkowego. Zdaniem P. Borszowskiego 
pojęcie zdolności prawnej należy odnosić nie tylko do podmiotu zobowiązanego  
w stosunku prawnopodatkowym ale również podmiotu uprawnionego695. Poprzez 
zdolność podatkową organu podatkowego R. Mastalski rozumie zespół przesłanek 
determinujących jego możliwości prawne podejmowania czynności procesowych  
w postępowaniu podatkowym jako szczególnym rodzaju postępowania 
administracyjnego696. Uznając przedstawione stanowisko za właściwe należy również 
zgodzić się z poglądem prezentowanym przez M. Kalinowskiego, że przyznanie 
zdolności prawnej obu stronom stosunku powoduje, że posiadają one określone prawa  
                                                                                                                                               
zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania”. 
Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 1993 r. wyraźnie wskazuje na fakt, iż 
podatnikami mogą być różne osoby, istotne jest jednakże, czy określone ustawy podatkowe wiążą z tymi 
podmiotami obowiązek uiszczenia konkretnego podatku (Orzeczenie NSA, sygn. III SA 1499/93, Lex  
nr 298137). 
691
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 55-57. 
692
 Konstrukcja prawna danego podatku tworzy swój własny krąg podmiotów posiadających 
zdolność prawną. W ten sposób na przykład podmiot posiadający zdolność prawną w podatku od osób 
fizycznych może nie być podmiotem podatku od osób prawnych. Z tego względu w doktrynie pojęcie 
zdolności prawnopodatkowej określa się jako zdolność relatywną (A. Nita, Stosunek 
prawnopodatkowy…, op. cit., s. 28-29). 
693
 A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 513. 
694
 W. Kruse, Lehrbuch des Steuerrecht, Bd.1, Allgemeiner Teil, Munchen 1991, s. 167. 
695
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 50-53. 
696
 R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2000, s. 39. 
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i obowiązki wyznaczone przepisami prawa podatkowego oraz zdolność ich 
wykonywania, co umożliwia im wejście w określone stosunki podatkowoprawne697. 
W przypadku podmiotu biernego, czyli podatnika (oraz innych osób na których ciąży 
obowiązek uiszczenia podatku) zdolność prawna dotyczyć będzie osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek nieposiadającej osobowości prawnej. Inaczej  
w przypadku zdolności prawnej organu podatkowego, w tym przypadku konieczne jest 
ustalenie zakresu jego kompetencji698. W przypadku organów podatkowych o pojęciu 
„kompetencji” należy mówić tylko w zakresie ich roli w postępowaniu podatkowym699. 
Wynika to przede wszystkim z podporządkowania stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego normom ustaw podatkowych tworzących podatkowoprawny stan 
faktyczny. Te właśnie normy prawne określają sytuację prawną organu podatkowego 
oraz osobę dłużnika. Dlatego też uprawnienia i odpowiadające im obowiązki tych 
podmiotów należy rozpatrywać w takim zakresie w jakim można je wyprowadzić  
z poszczególnych ustaw podatkowych. Odmienny pogląd zdaje się prezentować  
W. Góralczyk, zdaniem którego zdolność prawną podmiotu czynnego nie należy 
utożsamiać z kompetencją ponieważ zakres kompetencji nie zawsze pokrywa się  
z zakresem zdolności do czynności prawnych700. 
W rezultacie należy sformułować wniosek, iż zakres uprawnień i obowiązków 
podmiotu czynnego należy rozpatrywać w odniesieniu do poszczególnych ustawy 
podatkowych, które przyznają temu podmiotowi kompetencje czyli zdolność do 
podejmowania czynności prawnie skutecznych. Jednakże należy odróżniać zdolność 
prawną związku publicznoprawnego (państwo, samorząd terytorialny) od kompetencji 
ich organów. 
Przyjęcie, że zdolność prawna organów podatkowych to zakres ich kompetencji 
zobowiązuje do ustalenia zakresu tej kategorii prawnej i związane jest z ustaleniem, czy 
dany organ podatkowy posiada zdolność prawną do przyjęcia czynności dokonanych 
                                                 
697
 M. Kalinowski (w:) B. Brzezińskiego (red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 45-65. 
698
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 50-53. 
699
 R. Mastalski, Prawo podatkowe…, op. cit., s. 206-207. 
700
 W literaturze prawa prezentowane są również inne stanowiska, które również nie identyfikują 
zdolności prawnej organu podatkowego z kompetencją. Jako uzasadnienie podaje się, iż działalność 
administracyjnoprawna obejmuje także pewne sytuacje bierne. Zdolność administracyjnoprawna jest 
warunkiem sprawowania pewnych kompetencji w określonym stosunku prawnym, dlatego pojęcie 
kompetencji należy odnieść do działań organu administracji (W. Góralczyk, Zasada kompetencyjności w 
prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 29). 
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przez podatników oraz innych podmiotów stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego, oraz który organ podatkowy taką zdolność posiada701. 
Na wstępie tych rozważań należy wskazać, że kompetencja może występować jako 
kompetencja ogólna bądź szczególna. Z normatywnego punktu widzenia kompetencję 
organów podatkowych określa art. 13 Ordynacji podatkowej, który zawiera zamknięty 
katalog kryteriów kompetencji ogólnej do prowadzenia postępowania podatkowego702. 
Jednakże jak słusznie zauważa B. Adamiak zawiera on tylko wykaz organów 
podatkowych uprawnionych do prowadzenia postępowania podatkowego a nie spraw  
z zakresu prawa podatkowego703. W związku z tym należy wnioskować podobnie jak to 
ma miejsce w przypadku podmiotu biernego, iż kompetencja ogólna w zakresie spraw 
podatkowych wynikać powinna z ustaw materialnego prawa podatkowego704, to 
poszczególne ustawy materialnego prawa podatkowego określają właściwość organu 
podatkowego w ramach konkretnego podatku. 
W literaturze przedmiotu kompetencją określa się środki przy pomocy których organ 
administracji publicznej (podatkowej) może realizować swe zadania705. 
Na konieczność badania kompetencji przez pryzmat prawa administracyjnego i prawa 
podatkowego zwraca uwagę P. Borszowski. Jego zdaniem, powinno się również 
uwzględniać charakter norm regulujących strukturę organów, zakres działania, 
właściwość, zamierzeń ustawodawcy co do sposobu tworzenia administracji 
podatkowej i jej działania706. Z normatywnego punktu widzenia „kompetencja organów 
                                                 
701
 J. Lic (w:) B. Gnela (red.) Zastosowanie instytucji…, op. cit., s. 86. 
702
 W prawie administracyjnym wyróżnia się dwa rodzaje kompetencji organów władzy 
administracyjnej: kompetencję ogólną oraz szczególną. Kompetencja ogólna to zdolność prawna organów 
administracyjnych do załatwiania spraw administracyjnych w danym rodzaju postępowania; kompetencja 
szczególna to zdolność prawna organów administracyjnych do załatwiania konkretnej sprawy w danym 
rodzaju postępowania (M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (w:) M. Wierzbowski (red.), Postępowanie 
administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2007,  
s. 37-38). 
703
 Ordynacja podatkowa przyjęła w odróżnieniu od przedstawionego w art. 1 pkt. 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zamknięty katalog 
kompetencji ogólnej. Kompetencja ogólna do prowadzenia postępowania podatkowego w trybie 
unormowanym w Ordynacji podatkowej została przyznana:  
1. urzędowi skarbowemu, 
2. wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa, 
3. izbie skarbowej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest organem pierwszej instancji, 
4. ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w sprawach stwierdzenia nieważności 
decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej 
wygaśnięcia – z urzędu (B. Adamiak (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, 
Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 90-91). 
704
 Ibidem, s. 87-95. 
705
 A. Borodo (w:) R. Mastalski R. (red.) Księga jubileuszowa profesora Marka Mazurkiewicza…, 
op. cit., s. 133. 
706
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 53 i n. 
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podatkowych” została określona w Ordynacji podatkowej i poszczególnych ustawach 
materialnego prawa podatkowego. Strukturę organów podatkowych i zakres ich 
działania – właściwości określają przede wszystkim przepisy poszczególnych ustaw 
prawa podatkowego707. 
W świetle powyższego należy zgodzić się z poglądem, zgodnie z którym kompetencja 
to przyznaną prawem zdolność do ciągłego lub powtarzalnego podejmowania przez 
organ czynności prawnych oraz takich czynności faktycznych, które wiążą się  
z czynnościami prawnymi708. 
Badając instytucję kompetencji organu podatkowego, jako atrybut zdolności 
podatkowej zbadać także należy relacje zachodzące pomiędzy zdolnością do czynności 
prawnych oraz zakresem kompetencji organu podatkowego. W kwestii tej zauważa się, 
iż kompetencja ma charakter szerszy niż zdolność prawna organu w związku z czym 
zakres kompetencji nie pokrywa się z zakresem zdolności do czynności prawnych709. 
Zrównanie kompetencji organu administracyjnego ze zdolnością do czynności 
prawnych oznaczałoby, iż w zakres pojęcia kompetencji nie wchodziłby udział w 
tworzeniu prawa, tj. w stanowieniu, modyfikacji bądź uchyleniu710. 
Kompetencja ogólna rozumiana w sposób wyżej opisany związana jest nie tylko ze 
wskazaniem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania ale również  
z określeniem organu uprawnionego a więc posiadającego zdolność prawną do 
przyjęcia czynności dokonanych przez podatnika, płatnika czy inkasenta. 
Kompetencja szczególna organów podatkowych, wynika z przepisów art. 15 i 130 
Ordynacji podatkowej i związana jest z dwoma jej wyznaczeniami: właściwością 
organu oraz uprawnieniem i obowiązkiem wyłączenia się organu ze sprawy. 
Pierwszy ze wskazanych wyznaczników w literaturze przedmiotu określa się jako 
zdolność prawną organu do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw 
tj. dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innego rodzaju spraw unormowanych 
przepisami prawa podatkowego711. 
                                                 
707
 W literaturze prawa podatkowego właściwością organów podatkowych określa się zdolność do 
rozpoznawania i rozstrzygania spraw z zakresu prawa podatkowego. Można ją również określić jako ogół 
przesłanek determinujących możliwości prawne podejmowania przez dany organ czynności procesowych 
w postępowaniu podatkowym jak również prowadzenia innych spraw z zakresu prawa podatkowego.  
M. Karlikowska (w:) B. Brzeziński, C. Kosikowski (red.), Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 185. 
708
 J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Warszawa 1970, s. 45-46. 
709
 Ibidem, s. 45-46. 
710
 W. Góralczyk, Zasada kompetencyjności…, op. cit., s. 30. 
711
 Właściwość organów podatkowych można podzielić na: 
1) właściwość ustawową, tj. wynikająca wprost z przepisów prawa podatkowego, oraz 
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Wyłączenie organu ze sprawy to instytucja realizująca przesłankę bezstronności 
organów podatkowych. Art. 130 Ordynacji podatkowej wskazuje sytuacje w których 
„właściwy” organ podatkowy lub jego pracownik w określonej sprawie nie może brać 
w niej udziału712. Dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i obiektywne załatwienie 
sprawy wymaga bezstronności organu podatkowego oraz pracownika713. Wyłączenie ze 
sprawy organu podatkowego skutkuje tym, że nie jest on już właściwy do załatwiania 
sprawy714. Analizując charakter i cel stosowania tej instytucji należy zauważyć, że jest 
ona instrumentem realizującym jedne z podstawowych zasad prawa podatkowego, tj. 
zasadę prawdy obiektywnej oraz zasadę zaufania do organów podatkowych715. 
 
3 . 6 . 4 .  S t r o n a  u p r a w n i o n a  i  z o b o w i ą z a n a  w  s t o s u n k u  
p r a w n y m  z o b o w i ą z a n i a  p o d a t k o w e g o  
Badając cechy prawne jakimi powinien legitymować podmiot w stosunku 
prawnym zobowiązania podatkowego niezbędnym jest definitywne rozróżnienie 
pomiędzy stroną i podmiotem tego stosunku. Konieczność takiego rozróżnienia 
stwierdzeń wynika z tego, że po jednej stronie uprawnionej bądź zobowiązanej może 
wystąpić kilka podmiotów, które łącznie traktuje się jako stronę716. Jako przykład takiej 
                                                                                                                                               
2) właściwość delegacyjną, czyli wynikająca z delegacji, tj. przekazanie sprawy lub czynności 
organowi przez inny organ podatkowy. Wśród właściwości ustawowej można wyróżnić 
właściwość rzeczową i miejscową oraz na podstawie przepisów prawa procesowego – 
właściwość instancyjną. Właściwość rzeczowa jest to zdolność prawna organów podatkowych 
do prowadzenia określonej kategorii spraw. Właściwością miejscową określa się zdolność 
prawną organów podatkowych do prowadzenia określonej kategorii spraw na obszarze 
określonej jednostki podziału terytorialnego kraju. Natomiast właściwością instancyjną jest 
zdolność prawna organu podatkowego wyższego stopnia do prowadzenia weryfikacji decyzji w 
toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania podatkowego. Właściwość 
delegacyjna oznacza możliwość przekazania danej sprawy albo czynności procesowej w 
określonej sprawie będącej przedmiotem postępowania jednemu organowi przez inny organ. 
Istotne jest aby na taką czynność zezwalały przepisy prawa (I. Krawczyń, J. Sobczak, Ordynacja 
podatkowa w praktyce. Omówienie. Orzecznictwo. Przykłady, Warszawa 1998, s. 20; B. 
Adamiak (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa…., 
op. cit., s. 112-113). 
712
 Przesłanki wyłączenia pracownika określone w art. 140 Ordynacji podatkowej można podzielić na 
dwie grupy. Pierwsza grupa związana jest z pokrewieństwem lub powinowactwem pracownika  
z określonymi osobami lub też ze względu na węzeł prawny bądź ze względu na czynności procesowe,  
w których brał udział. Druga grupa przesłanek związana jest z oceną kryteriów ich występowania. Do 
grupy tej należy zaliczyć wszelkie powiązania praw i interesów pracownika z rozstrzygnięciem sprawy 
osoby trzeciej (B. Adamiak (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja 
podatkowa…, op. cit., s. 468-469). 
713
 Art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa z 1997 r. 
714
 Wyłączenie ze sprawy organu podatkowego ma zastosowanie nie tylko w postępowaniu 
kontrolnym ale również do kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających (K. Teszner 
Administracja podatkowa…, op. cit., s. 194-195). 
715
 K. Teszner, Administracja podatkowa…, op. cit., s. 194-195. 
716
 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006, s. 12. 
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sytuacji może posłużyć solidarna odpowiedzialność za dług podatkowy osoby trzeciej. 
S. Grzybowski w oparciu o przepisy podatkowe uznaje, że stronę stosunku prawnego 
nie należy traktować jako element tego stosunku, lecz jako istotny element 
wyprowadzony z analizy pojęcia stosunku717. Podobnie P. Borszowski, zdaniem 
którego pojęcie strony jest pojęciem szerszym zakresowo od elementu podmiotu 
pomimo faktu, iż składa się wyłącznie z podmiotów718. 
W związku z powyższym stroną stosunku prawnego zobowiązania podatkowego można 
określić wszystkie podmioty, które ze względu na inne elementy stosunku prawnego – 
znajdują się względem siebie w takiej sytuacji, że jeden z nich jest posiadaczem 
uprawnienia do żądania spełnienia świadczenia, a drugi nosicielem obowiązku 
zadośćuczynienia interesowi podmiotu uprawnionego719. 
W stosunku prawnym zobowiązania podatkowego w przeciwieństwie do 
stosunku cywilnoprawnego, brak jest jednak jednoznacznego określenia strony 
uprawnionej – czyli wierzyciela oraz strony obowiązanej czyli dłużnika. Na zasadzie 
analogi do regulacji prawa cywilnego należy zatem przyjąć, że reguluje on stosunki 
prawne między dłużnikiem podatkowym a wierzycielem podatkowym. 
Dłużnikiem podatkowym jest podmiot, który jest zobowiązany uiścić świadczenie 
podatkowe. Jest to zatem ta osoba przeciwko której kierowane są roszczenia 
podatkowe720. W analizie istoty stosunku zobowiązaniowego nie jest bowiem istotne, 
czy podmiot ten rzeczywiście ponosi ciężar podatkowy (czyli jest ekonomicznym 
podmiotem podatku), czy może przerzuca ciężar podatku na inny podmiot. Dla 
uzyskania statusu dłużnika podatkowego niezbędnym jest znalezienie się przez ten 
podmiot w takiej sytuacji faktycznej lub prawnej, która odpowiada ustawowym 
znamionom podatkowoprawnego stanu faktycznego721. 
A contrario wierzycielem podatkowym jest podmiot, który jest uprawniony do żądania 
poniesienia – uiszczenia podatku. Wierzycielem będzie więc związek publicznoprawny 
czyli państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
Za takim rozumieniem przedmiotowego pojęcia przemawia brzmienie art. 5 Ordynacji 
podatkowej, który określa zobowiązanie podatkowe jako płatność na rzecz Skarbu 
Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Podstawowa rola wierzyciela podatkowego 
                                                 
717
 S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski (red.), System prawa…, op. cit., s. 180. 
718
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 43. 
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sprowadza się do żądania od dłużnika określonego zachowania, które polega na 
spełnieniu świadczenia podatkowego. W tym celu organ podatkowy będący organem 
administracji jako wierzyciel podatkowy dysponuje określonymi środkami prawnymi, 
których użycie inaczej niż w prawie cywilnym nie zależy od jego woli722. Tym samym 
nie może on swobodnie dysponować wierzytelnością pieniężna a tym bardziej 
zrezygnować z realizacji roszczenia. Wola organu podatkowego jako wierzyciela jest 
zdeterminowana podatkowoprawnym stanem faktycznym ustaw podatkowych. 
Według A. Nity wierzycielem podatkowym jest więc podmiot, który posiada 
uprawnienie do osiągania dochodów z podatku oraz prawo do administrowania 
podatkiem, tj. jego wymierzania i pobierania723. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, 
że w powołanym przepisie art. 5 Ordynacji podatkowej ustawodawca zbyt szeroko 
określił podmioty na rzecz których jest płatne zobowiązanie podatkowe. Województwo 
oraz powiat nie mają „własnych” podatków, są tylko potencjalnymi wierzycielami 
podatkowymi724. 
Prowadząc rozważania w kwestii charakteru prawnego pojęcia „wierzyciel podatkowy” 
niezbędne jest również zbadanie jaką rolę pełni Skarb Państwa w stosunku prawnym 
zobowiązania podatkowego oraz czy może być on utożsamiany z pojęciem budżetu 
państwa. Analiza istoty i charakteru prawnego Skarbu Państwa jest ważniejsza, że 
zgodnie z art. 33 ustawy kodeks cywilny jest on osoba prawną i w istocie rzeczy 
utożsamiany jest z państwem „przyobleczonym w postać podmiotu 
cywilnoprawnego”725. 
Zdaniem C. Kosikowskiego, problematyka prawna Skarbu Państwa jest 
skomplikowana, gdyż instytucja ta jest utożsamiana z własnością państwową,  
z działalnością gospodarczą państwa oraz z zasobami budżetu państwa i państwowych 
funduszy celowych726. Istotnym jest również to, że obecnie przepisy prawa finansowego 
nie wymieniają Skarbu Państwa jako jednostki sektora finansów publicznych. Znajduje 
to uzasadnienie w tym, że za takie jednostki uważa się jednostki organizacyjne Skarbu 
Państwa wydzielone przez niego pod względem rachunkowym i majątkowym lecz nie 
posiadające osobowości prawnej727. Szeroki zakres podmiotowości prawnofinansowej 
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 R. Mastalski (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 371. 
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 A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy…, op. cit., s. 25-27. 
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 C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja 
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 C. Kosikowski, Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003, s. 71 i n. 
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 C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 103 i n.  
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poprzez przyznanie podmiotowości jednostkom państwowym powoduje, iż koncepcja 
Skarbu Państwa traci uzasadnienie w płaszczyźnie prawnofinansowej728. Nie mniej 
jednak Skarb Państwa pozostaje również podmiotem prawa finansowego. W stosunkach 
z osobami trzecimi Skarb Państwa jako państwowa osoba prawna ponosi 
odpowiedzialność majątkową za zobowiązania państwowych jednostek 
organizacyjnych. Ponadto w literaturze przedmiotu zauważa się, że nie można 
traktować Skarbu Państwa za uosobienie majątku państwowego jego zarządcę, oraz 
reprezentanta interesów finansowych państwa729. Charakteryzujący się cechami 
przypisanym podmiotom czynnym Skarb Państwa nie może być uznany za podmiot  
w stosunku podatkowo prawnym730. 
Odmiennego zdania jest N. Gail, która w swych rozważaniach poświeconych Skarbowi 
Państwa zauważa, że wykonując swoje funkcje gospodarcze, realizuje on zadania 
państwa, lecz w obrocie prawnym występuje przede wszystkim w roli 
prywatnoprawnej, tzn. właściciela, który włada i rozporządza majątkiem 
państwowym731. Jego znaczenie jest tym bardziej ważne, że decyduje on o sposobie  
i formach prawnych prowadzenia przez państwo działalności gospodarczej732. 
W literaturze przedmiotu zauważa się również, że przyznanie państwu statusu 
naczelnego podmiotu publicznej działalności finansowej, tj. podmiotu, który dokonuje 
wydatków i który otrzymuje dochody, towarzyszy bardzo silne podkreślenie faktu 
wykonywania publicznej działalności finansowej w jego imieniu „ przez bardzo liczne 
inne podmioty”, takie jak organy władzy i administracji publicznej oraz inne instytucje 
państwowe (zakłady, przedsiębiorstwa)733. Powoduje to, że podmiotem wykonującym 
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 A. Kostecki (w:) C. Kosikowski (red.), System Prawa…, op. cit., s. 70 i n. 
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 E. Ruśkowski (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse i prawo finansowe, Warszawa 
1994, s. 71. 
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 P. Pietrasz (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne…, op. cit., s. 498. 
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również o wydzieleniu części mienia państwowego na prowadzenie działalności gospodarczej w formie 
przedsiębiorstw państwowych. Wobec tego mienia zachowuje uprawnienia władcze decydując  
o przeobrażeniach strukturalnych. Skarb Państwa może również prowadzić działalność gospodarczą 
samodzielnie tj. poprzez jednostki organizacyjne (zakłady budżetowe, jednostki budżetowe) N. Gail, 
Skarb Państwa, Warszawa 1996, s. 386i n.; C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, 
Warszawa 2006, s. 17 i n. 
732
 N. Gail dostrzega przydatność tej instytucji również w „socjalistycznym” prawie finansowym 
wyrażając w szczególności pogląd, że w gospodarce tej „zarówno przesłanki ustrojowe, jak  
i obowiązujące przepisy normatywne pozwalają na postawienie znaku równości pomiędzy gospodarką 
budżetową a gospodarką i własnością Skarbu Państwa (N. Gail, Budżet a Skarb Państwa, Warszawa 
1974, s. 428). 
733
 L. Kurowski, O pojęciu Skarbu Państwa w prawie socjalistycznym, St. Praw. 1970, nr 26-27,  
s. 38. 
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działalność w imieniu państwa jest każdy podmiot obowiązany i uprawiony do 
wykonywania w imieniu państwa działalności, w tym działalności finansowej734. 
W świetle powyższych ustaleń nie można przyjąć, że Skarb Państwa jest podmiotem 
stosunków prawnych zobowiązania podatkowego, bowiem taki sam status posiadają 
wydzielone pod względem organizacyjnym i finansowym jednostki organizacyjne 
Skarbu Państwa, np. jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze. Skarb Państwa 
jest jedynie podmiotem praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym, a nie 
publicznoprawnym. Jednocześnie należy stwierdzić, iż takie stanowisko prowadzi do 
personifikacji instytucji budżetu państwa, co również nie jest właściwe735. Skarb 
Państwa i budżet państwa są to więc dwie różne instytucje. Ponadto w niektórych 
sytuacjach wpływy z podatków odprowadzane są na rzecz państwowych lub 
samorządowych funduszy celowych a nie jak wskazuje brzmienie art. 6 Op m.in. na 
rzecz Skarbu Państwa. Jak słusznie się zauważa, Skarb Państwa jest najczęściej jednym 
z zarządców a interes finansowy państwa realizuje i zabezpiecza wiele innych instytucji 
finansowych736. A zatem za uzasadniony należy uznać postulat P. Pietrasza aby 
ustawodawca dokonał zmiany definicji legalnej zobowiązania podatkowego 
uwzględniając, że świadczenie podatkowe jest płatne na rzecz budżetu związku 
publicznoprawnego tj. państwa lub jednostek samorządu terytorialnego737. 
Analizując pojęcie podmiotu uprawnionego w stosunku prawnym zobowiązania 
podatkowego, istotne jest również zbadanie kto jest takim podmiotem, czy status taki 
posiada związek publicznoprawny czy też organ podatkowy. W kwestii tej w doktrynie 
prawa brak jest jednoznacznych poglądów. Zdaniem niektórych Autorów wierzycielem 
podatkowym w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego jest administracja 
podatkowa738 występująca w imieniu państwa lub samorządu terytorialnego739. 
Odmienny pogląd prezentuje R. Mastalski a na gruncie prawa niemieckiego K. Tipke, 
który status wierzyciela podatkowego przyznaje tylko państwu oraz samorządom 
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 A. Kostecki (red.), C. Kosikowski (red.), System Prawa…, op. cit., s. 68. 
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 Ibidem, s. 70.  
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„administracja finansów publicznych” (C. Kosikowski, Prawo finansowe…, op. cit., s. 81). 
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 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit, s. 95, także: R. Mastalski, Wprowadzenie do 
prawa…, op. cit., s. 25. 
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terytorialnym740. Organy podatkowe powinny być zatem traktowane bardziej jako 
podmiot realizujący prawo podatkowe niż reprezentant interesów Skarbu Państwa741. 
Ich funkcją jest wymierzanie i pobieranie podatków, w związku z czym stanowią one 
narzędzie, dzięki którym państwo pobiera podatki. Prawo do żądania spełnienia 
świadczenia przysługuje państwu lub samorządowi terytorialnemu, a nie ich 
organom742. Pojawiają się również poglądy, iż podmiotem czynnym stosunku 
prawnofinansowego jest podmiot, któremu obowiązujące przepisy prawa finansowego 
przyznają uprawnienia do kształtowania treści podstawowego stosunku 
prawnofinansowego743. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się ponadto, że w zależności od rodzaju stosunków 
prawnych a mianowicie czy będzie to stosunek materialnoprawny, proceduralny  
z zakresu prawa podatkowego bądź z zakresu postępowania sądowoadministarcyjnego 
wierzycielem będzie związek publicznoprawny bądź organ podatkowy744. Pojawiają się 
również poglądy, które utożsamiają pojęcie wierzyciela podatkowego z pojęciem 
organu podatkowego745. Określenie wierzyciela podatkowego w stosunku prawnym 
zobowiązania podatkowego jest bardziej złożone, gdy jeden związek publicznoprawny 
wymierza i pobiera podatki i dochody ściągane z tego tytułu przekazuje innemu 
związkowi publicznoprawnemu746. W praktyce pojawiają się również sytuacje,  
w których uprawnienia do stanowienia i poboru podatku przysługują jednemu 
związkowi publicznoprawnemu natomiast dochód z tego tytułu przekazywany jest 
budżetom kilku związków publicznoprawnych. W tej sytuacji jedynym właściwym 
rozwiązaniem jest przyjęcie, że zarządzenie takim dochodem powierzone zostaje tylko 
jednemu organowi finansowemu związku publicznoprawnego, i to właśnie ten podmiot 
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prawo do czerpania dochodów z podatku, prawo do rozporządzania kwotą uzyskaną z tytułu podatku, 
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organem podatkowym. A. Gomułowicz (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. 
cit., s. 303. 
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 J. Małecki (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 364-365. 
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jest określany wierzycielem formalnym, czyli podmiotem uprawnionym w stosunku 
prawnym747. 
Z kolei niektóre przepisy materialnego prawa podatkowego wprost określają sytuacje,  
w których podmiotami stosunku są podatnik i organ podatkowy, np. w ustawie  
o podatku od towarów i usług „organem podatkowym właściwym w sprawie 
postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku oraz 
zwrotu nadpłaty podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika”748. 
Podejmując badania w kwestii podmiotu uprawnionego w stosunku zobowiązania 
podatkowego R. Mastalski zauważa, że podmiotem stosunków prawnych nie jest 
państwo ale szczególna legitymacja prawna państwa do żądania od strony – podatnika 
świadczenia pieniężnego749. Uzasadnieniem takiego wniosku jest istota prawna 
podatku, które jest świadczeniem jednostki na rzecz państwa i któremu nie towarzyszy 
wzajemne świadczenie państwa.  
W oparciu o powyższe wnioski wyjątkowo trudno odpowiedzieć na pytanie kto jest 
podmiotem mającym prawo domagania się spełnienia świadczenia podatkowego  
a w efekcie wierzycielem w stosunkach prawnych zobowiązania podatkowego. Wydaje 
się, że bardziej uzasadnione jest stwierdzenie, iż wierzycielem w stosunku prawnym 
zobowiązania podatkowego jest organ podatkowy działający w imieniu związku 
publicznoprawnego750. Do zasadniczych kompetencji tego podmiotu należy m.in. 
wymiar i pobór podatku, prawo do czerpania dochodów z podatku oraz prawo do 
rozporządzania kwotą uzyskaną w tytułu podatku751. Wszystkie te funkcje jednak organ 
podatkowy wykonuje w imieniu związku publicznoprawnego752. Organy podatkowe 
reprezentują związek publicznoprawny (państwo, samorząd terytorialny) w stosunkach 
prawnych zobowiązania podatkowego753. 
Analizując przedmiotowe zagadnienie zauważyć należy, że w doktrynie prawa 
podatkowego przedstawiane są również teorie, zgodnie z którymi zobowiązanie 
podatkowe nie może być traktowane jako stosunek prawny istniejący pomiędzy 
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 W. Merk, Steuerchuldrecht, Tubingen, 1926, s. 17 i n. 
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dłużnikiem podatkowym a wierzycielem podatkowym ponieważ prawo podatkowe 
mając do spełnienia inne cele nie może opierać się na klasycznych instytucjach prawa 
prywatnego754. W przypadku wystąpienia sytuacji, np. nadpłaty w podatku, podmiotem 
uprawnionym będzie podatnik a dłużnikiem będzie związek publicznoprawny755.  
Z poglądem tym należy jednak polemizować. W pierwszym rzędzie dlatego, że  
z przedstawionej wyżej analizy wynika wyraźnie, że stosunek prawny zobowiązania 
podatkowego zachodzi pomiędzy dwoma podmiotami, posiadającymi cechy wierzyciela 
i dłużnika podatkowego. Na gruncie prawa podatkowego występują sytuacje, w których 
podatnik posiada prawo do zwrotu nadpłaty, prawo do zwrotu, do odliczenia straty albo 
zaliczenia756, co oznacza, że w danym stosunku przysługują mu prawa wierzyciela.  
W doktrynie prawa taką sytuację, określa się jako tzw. roszczenie podatkowe757, które 
posiada jednakże inny charakter niż zobowiązanie podatkowe i brak jest podstaw do 
utożsamiania tych dwóch instytucji758. Nie ma przeszkód jednak aby w ramach jednego 
stosunku prawnopodatkowego występować obok siebie mogły zobowiązania  
i roszczenie podatkowe759. Sytuacja taka może wystąpić np. w podatku od towarów  
i usług, gdy po uiszczeniu podatku VAT pozostaje jeszcze kwota do odliczenia 
(roszczenie podatnika)760. 
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(P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 238-239; S. Wąsowicz, Konsekwencje 
monistycznego pojmowania przedmiotu prawa, RPEiS 1959, nr 4, s. 10). 
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 H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 74. 
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3 . 6 . 5 .  R o l a  p ł a t n i k a ,  i n k a s e n t a ,  n a s t ęp c ó w  
p r a w n y c h  i  o s ó b  t r z e c i c h  w  s t o s u n k u  p r a w n y m  
z o b o w i ą z a n i a  p o d a t k o w e g o  
Ustawodawca kreując stosunek prawny zobowiązania podatkowego celem 
zaspokojenia interesu związku publicznoprawnego stworzył instytucje prawne, których 
zadaniem jest zapewnienie zaspokojenia wierzyciela podatkowego w sytuacji gdy 
dłużnik podatkowy nie może wykonać zobowiązania podatkowego. Innymi słowy 
została rozszerzona strona bierna przedmiotowego stosunku o podmioty, które biorą 
udział w spełnieniu świadczenia podatkowego obok lub zamiast dłużnika 
podatkowego761. 
W związku z powyższym w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego oprócz 
dłużnika i wierzyciela występować mogą również inne „osoby” takie jak: płatnik czy 
inkasent. Nie są one jednak podmiotami zobowiązania podatkowego a jedynie 
uczestnikami jego wykonania762. 
Definicję legalną płatnika zawiera art. 8 Ordynacji podatkowej, który przedstawia go 
jako „osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie przepisów prawa podatkowego do 
obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacania go we właściwym terminie 
organowi podatkowemu”. 
Płatnikiem można więc nazwać taki podmiot, który na mocy szczególnych przepisów 
prawnych zobowiązany jest wejść w stosunki prawne zobowiązania podatkowego  
w miejsce podatnika, chociaż nie ciążyłby na nim obowiązek podatkowy763. 
Obowiązek płatnika wobec organu podatkowego powstaje tylko wówczas, gdy istnieje 
stosunek podatkowoprawny między organem podatkowym i podatnikiem, którego 
treścią jest obowiązek świadczenia określonej kwoty podatku764. 
Płatnik zatem to szczególny uczestnik stosunku prawnopodatkowego, który swą 
pozycję nabywa z mocy prawa niezależnie od swojej woli lub wiedzy765. 
Płatnik ponosi odpowiedzialność za niewpłacony w terminie podatek, chyba że 
niepobranie podatku nastąpiło z winy podatnika. Odpowiedzialność płatnika nie ma 
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 L. Etel (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 131-140. 
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 K. Tipke, W. Krause, Komentarz zur A.O. 1977 und FGO Sonderdruck, Koln 1992, s. 148. 
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 R. Mastalski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (red.), Ordynacja 
podatkowa..., op. cit., s. 66-67. 
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 M. Kalinowski, Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2006 r., sygn. III CZP 115/06, PPE 2008, 
nr 6-9, s. 5. 
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 A. Kaźmierczyk (w:) A. Kaźmierczyk (red.), Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 80. 
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charakteru abstrakcyjnego i nie jest oderwana od istnienia zobowiązania podatkowego. 
Nie odpowiada on za swoje zobowiązania podatkowe, lecz za zobowiązania podatnika. 
Dokonując wpłaty pobranego podatku działa niejako w imieniu podatnika766. 
W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że płatnikiem staje się osoba 
bez względu na to czy w przepisach szczególnych została ona wyraźnie nazwana 
płatnikiem, wystarczy bowiem, że szczegółowe przepisy podatkowe powierzają 
określonym podmiotom obliczanie i pobieranie podatku od podatnika i wpłacanie go na 
właściwy rachunek767. Ponadto judykatura uznaje płatnika za pośrednika pomiędzy 
podatnikiem a organem podatkowym, a jego rolę sprowadza do obliczania, pobierania  
i wpłacania należności podatkowych obciążających podatnika na rzecz wierzyciela 
podatkowego. Czynności płatnika mają w związku z tym charakter czynności 
materialno – technicznych i nie skutkują wszczęciem postępowania podatkowego768. 
Istotę i zakres działania płatnika określają przepisy materialnego prawa podatkowego 
regulujące określony podatek. 
Uczestnikiem stosunku prawnopodatkowego jest także inkasent, którego 
definicję zawiera art. 9 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim „inkasentem jest osoba 
fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 
obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do pobrania od podatnika 
podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu”. 
Inkasentem jest podmiot, który nie jest dłużnikiem podatkowym istniejącym za 
podatnika, ponieważ zobowiązany jest on do wykonania istniejącego już stosunku 
prawnopodatkowego. Status inkasenta regulują przepisy ustaw podatkowych lub 
wydane na podstawie ustaw podatkowych oraz akty normatywne organów samorządu 
terytorialnego769. 
Inkasent podobnie jak płatnik nie jest stroną stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego. Swoje funkcje spełnia w interesie związku publicznoprawnego, a jego 
obowiązki mają charakter techniczno – organizacyjny, tj. obowiązek ewidencjonowania 
pobranych kwot, obowiązek przechowywania dokumentów związanych z poborem 
podatków, wpłata pobranych pieniędzy na rachunek organu770. 
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 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. I SA/Rz 864/07, LEX nr 365233. 
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 Wyrok NSA z dnia 25 września 1987 r., sygn. III SA 316/87, ONSA 1987/2/66. 
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 Wyrok NSA z dnia 29 listopada 1984 r., sygn. SA/Gd 929/84, POP 1992, Nr 1, poz. 6. 
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 Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. I FSK 622/07, LEX 368585. 
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 H. Dzwonkowski (w:) A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, 
A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwatki, M. Zdebel, Z. Zgierski (red.), Prawo podatkowe…, op. 
cit., s. 28. 
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Analiza zakresu obowiązków inkasenta i płatnika prowadzi do wniosku, że powinny 
być przedmiotem badania wyłącznie dlatego, że nastąpiło „rozszerzenie” stosunku 
prawnego zobowiązania podatkowego na te osoby771. Rola obu podmiotów  
w zobowiązaniowym stosunku prawnym sprowadza się do ostatecznego wykonania 
świadczenia podatkowego. Istotnym jest fakt, że oba podmioty uczestniczą w realizacji 
„obcych” zobowiązań podatkowych w ramach odrębnego stosunku zobowiązania. 
Stosunek prawny pomiędzy podatnikiem a związkiem publicznoprawnym istnieje nadal, 
natomiast obok niego powstaje nowy łączący wierzyciela podatkowego z płatnikiem lub 
inkasentem. 
Zabezpieczeniu interesów wierzyciela podatkowego służy również instytucja 
odpowiedzialności osób trzecich za wykonanie zobowiązania podatkowego. Osoby 
trzecie to podmioty spoza kręgu podmiotów stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego. Ordynacja podatkowa normująca instytucję osób trzecich nie zawiera 
definicji tych podmiotów. Zamknięty katalog osób trzecich wyznaczają przepisy 
rozdziału XV w Dziale III Ordynacji podatkowej772. 
Osoby trzecie nie odpowiadają zamiast dłużnika podatkowego za długi podatkowe ale 
obok niego. Instytucja osób trzecich odpowiada zatem instytucji odpowiedzialności za 
cudze długi, tj. instytucji poręczenia – znanej prawu cywilnemu. W doktrynie prawa 
podkreśla się, iż osobę trzecią nie można traktować jako podmiot równoważny  
z podatnikiem – dłużnikiem podatkowym. Osoba trzecia bowiem to podmiot 
pojawiający się dopiero w momencie kształtowania się prawnego stosunku 
zobowiązania podatkowego. Jej odpowiedzialność pojawia się dopiero w momencie 
gdy dłużnik podatkowy nie wykonuje swoich obowiązków lub też gdy jego zabraknie 
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 A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy…, op. cit., s. 61. 
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 Do kategorii osób trzecich należą następujące podmioty: 
1) rozwiedziony małżonek podatnika, 
2) członek rodziny podatnika,  
3) nabywca mienia podatnika,  
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komandytowo-akcyjnej, 
8) członkowie zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, 
9) członkowie organów zarządzających innych niż spółki osób prawnych, 
10) osoby prawne nowo zawiązane, 
11)  gwarant lub poręczyciel, którego zabezpieczenie zostało przyjęte przez organ podatkowy (Z. 
Ofiarski, Ogólne prawo…, op. cit., s. 208-209). 
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bądź gdy majątek dłużnika podatkowego lub jego następcy prawnego nie wystarcza na 
pokrycie zaległości podatkowej773. 
Zaspokojenie roszczenia podatkowego wierzyciela podatkowego z majątku osoby 
trzeciej wynika z nowo ukształtowanego stosunku prawnego innego niż ten, który łączy 
dłużnika z państwem (lub innym związkiem publicznoprawnym) a wynikającym  
z obowiązku podatkowego774. Osoba trzecia nie może być zatem identyfikowana  
z dłużnikiem podatkowym. Podkreślania wymaga, że odpowiedzialność osoby trzeciej 
przestaje istnieć, gdy przestaje istnieć dług podatkowy ale umorzenie zaległości 
podatkowej osoby trzeciej a więc wygaśnięcie stosunku prawnego pomiędzy osobą 
trzecią a organem podatkowym nie ma wpływu na istnienie stosunku prawnego 
pomiędzy podatnikiem a wierzycielem podatkowym. Zobowiązanie to istnieje nadal 
mimo wygaśnięcia zobowiązania o odpowiedzialności osoby trzeciej775. 
Odpowiedzialność osoby trzeciej ma zatem charakter odpowiedzialności subsydiarnej, 
posiłkowej oraz osobistej776. 
Oprócz inkasenta i płatnika oraz osoby trzeciej w zobowiązaniowym stosunku prawnym 
mogą występować również inne podmioty w postaci następców prawnych podatników 
oraz podmiotów przekształconych. 
W prawie cywilnym dopuszcza się możliwość zmiany podmiotów stosunku prawnego 
zarówno po stronie zobowiązanej jak i uprawnionej777. Zmiana podmiotów w tym 
stosunku w zakresie formy prawnej będącej podstawą przekształcenia może nastąpić  
w dwóch sytuacjach. Pierwsza związana jest z zawarciem umowy na podstawie której 
następuje zmiana podmiotów, druga dotyczy przejścia ogółu praw i obowiązków na 
podstawie ogólnego aktu778.  
W odniesieniu do zmiany strony uprawnionej w stosunku prawnym zobowiązania 
podatkowego, w doktrynie prawa zauważa się, że może ona nastąpić wyłącznie na 
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podstawie odpowiedniego aktu prawnego779. W odniesieniu do podmiotu 
zobowiązanego ustalenie, czy następuje zmiana podmiotu w stosunku prawnym 
zobowiązania podatkowego wymaga odrębnej oceny każdej z wyżej wymienionych 
form. 
Pierwszą grupę podmiotów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
„powstałych” w wyniku zmiany są podmioty określone w art. 93–art. 93d Ordynacji 
podatkowej, tj. następcy prawni oraz podmioty przekształcone. Przepisy ww. zawierają 
tylko katalog następców prawnych oraz podmiotów przekształconych nie definiując 
tych pojęć. W związku z tym w literaturze przedmiotu zmiany w układzie elementu 
podmiotu ustanowione powyższymi przepisami należy traktować jako ogólne mogące 
ulegać ograniczeniom w innych aktach prawnych, niekonieczne prawa podatkowego780. 
Istotnym jest fakt, że przepisy prawa podatkowego nie określają wymogów, które 
muszą być spełnione aby stać się osobą prawną na gruncie prawa podatkowego781. Dla 
zobowiązania podatkowego istotna jest skuteczność dokonania tej czynności na gruncie 
właściwych przepisów. Powyższe sugeruje więc, że zmiana podmiotów zobowiązania 
cywilnego – handlowego jest warunkiem koniecznym dla dokonania takiej zmiany na 
gruncie prawa podatkowego782. 
Instytucja następców prawnych związana jest z wykonaniem zobowiązań podatkowych, 
w których następca prawny wchodzi w więzi prawne swojego poprzednika stając się 
tym samym podmiotem w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego783. Następuje 
to z mocy prawa. W wyniku przejęcia praw i obowiązków dochodzi do tzw. sukcesji 
podatkowej784, która ma miejsce tylko wówczas, gdy konkretne zdarzenie skutkujące 
przejściem praw i obowiązków podatkowych uregulowane zostało w Ordynacji 
podatkowej i innych ustawach podatkowych785. Sukcesja podatkowa podobnie jak 
sukcesja cywilnoprawna zbudowana została na zasadzie koniunkcji, tj. odrzucenie 
uprawnień następcy prawnego skutkuje odrzuceniem jego obowiązków w zakresie 
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podatku786. Instytucja następców prawnych, w tym spadkobierców ma zagwarantować 
wierzycielowi podatkowemu możliwość egzekwowania świadczenia podatkowego 
ciążącego na poprzednikach od ich następców787. 
W świetle powyższego uznać należy, że instytucja następcy prawnego i nabycia praw  
w wyniku przekształcenia wywiera wpływ na zmiany podmiotów stosunku prawnego 
zobowiązania podatkowego, której podstawą jest ogólny akt na mocy którego następca 
prawny, podmiot, który powstał w wyniku przekształcenia wchodzi w ogół uprawnień  
i obowiązków swego poprzednika. 
Na gruncie prawa cywilnego zmiana podmiotów w stosunku prawnym może 
nastąpić również poprzez przeniesienie praw i obowiązków w drodze umowy. Jak 
zauważa się w literaturze przedmiotu, przepisy prawa podatkowego nie dają podstawy 
dla zawarcia takiej umowy, zarówno po stronie podatnika jak również związku 
publicznoprawnego788. Stanowisko takie zdaje się znajdować potwierdzenie w tezach 
orzecznictwa sądów administracyjnych. I tak NSA w orzeczeniu z dnia 30 grudnia  
1991 r. stwierdza, że wszelkie obowiązki podatkowe, a także związane z nimi 
uprawnienia wynikać mogą tylko z ustaw podatkowych oraz nie mogą być znoszone, 
zmieniane czy poszerzane umowami cywilnoprawnymi789. Formułuje się zatem zakaz 
dotyczący zmian podmiotów na podstawie umowy o przeniesienie praw i obowiązków. 
Z drugiej strony jednak wyjątek w tym zakresie stanowią regulacje ustawy podatku od 
towarów i usług i ustawy o podatku akcyzowym790. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 
ustawy o VAT791 oraz art. 13 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, prawa i obowiązki 
podmiotu, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą mogą zostać przeniesione na 
inne podmioty ale tylko pod pewnymi warunkami określonymi w prawie celnym. 
Podsumowując rozważania dotyczące podmiotów stosunku prawnego 
zobowiązania podatkowego biorących udział w realizacji świadczenia należy zauważyć, 
że są to podmioty, które swym działaniem dążą do wygaśnięcia przedmiotowego 
stosunku. Podstawowa różnica między tymi podmiotami a stroną tego stosunku polega 
na tym, iż podmiot odpowiedzialny za podatek, tj. wykonanie zobowiązania 
podatkowego, ma obowiązek (przeniesienia ciężaru) uszczuplenia swojego majątku w 
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celu uiszczenia świadczenia podatkowego ciążącego na podmiocie, który zrealizował 
podatkowy stan faktyczny. Dotyczy to następców prawnych oraz osób trzecich. 
Odpowiedzialność płatnika i inkasenta nie sprowadza się do uszczuplenia własnego 
majątku792, chyba że oba podmioty nie wykonają obowiązków określonych  
w przepisach prawa, wówczas zgodnie z art. 30 § 3 Ordynacji podatkowej odpowiadają 
całym swoim majątkiem. 
Rozważania poczynione w tej części pracy prowadzą do wniosku, że w stosunku 
prawnym zobowiązania podatkowego występują przynajmniej dwa podmioty (strony) 
tj. podmiot uprawniony do uzyskania świadczenia i podmiot zobowiązany do jego 
spełnienia. Zdolność prawną podmiotów przedmiotowego stosunku należy rozpatrywać 
oddzielnie dla strony uprawnionej czyli podmiotu czynnego oraz odrębnie dla strony 
zobowiązanej czyli podmiotu biernego. Podmiotowość prawna dłużnika podatkowego 
uregulowana została w odmienny sposób niż podmiotowość w prawie cywilnym.  
W konsekwencji instytucję tą należy rozpatrywać w ramach konkretnego podatku, który 
określa krąg podmiotów oraz związane z nim uprawnienia i obowiązki 
prawnopodatkowe. Zdolność prawną podmiotu czynnego należy rozpatrywać mając na 
uwadze kompetencje organu, tj. przyznaną prawem zdolność do ciągłego lub 
powtarzalnego podejmowania przez organ czynności prawnych oraz takich czynności 
faktycznych, które wiążą się z czynnościami prawnymi. Właściwość organu 
podatkowego określają poszczególne ustawy materialnego prawa podatkowego oraz 
przepisy Ordynacji podatkowej. Analiza istoty i charakteru prawnego podmiotów 
stosunku prawnopodatkowego prowadzi także do wniosku, że na gruncie prawa 
podatkowego, pojęcia: „organ podatkowy” i „podatnik” odpowiadają odpowiednio 
pojęciu wierzyciel i dłużnik podatkowy. 
Badanie „pojęcia organ podatkowy” wykazało również, że w ten sposób można 
określać podmioty, które działają w imieniu i na rzecz państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego i do kompetencji, których należy wykonanie czynności związanych  
z wymierzeniem, poborem i sprawowaniem kontroli podatków. Definicja ta uwzględnia 
zarówno wąskie jak i szerokie znaczenie tego pojęcia, wskazane przez doktrynę. 
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 R. Oktaba, Zakres stosunku prawnopodatkowego, MPCiP 2011, nr 9, s. 356. 
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3 . 7 .  P r z e d m i o t  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w ią z a n i a  
p o d a t k o w e g o  
Kolejnym istotnym elementem stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
jest jego przedmiot. Element ten decyduje bowiem o istnieniu określonego stosunku 
prawnego. Można nawet zaryzykować pogląd, że to przedmiot stosunku prawnego jest 
tym elementem, który wskazuje czego mają dotyczyć pozostałe elementy793. 
Podejmując rozważania dotyczące przedmiotu stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego należy mieć na względzie nierozerwalność istotnych więzi pomiędzy 
podmiotem i przedmiotem opisanego stosunku. Oznacza to, że nie sposób dokonać 
analizy przedmiotu stosunku zobowiązaniowego bez analizy stron tego stosunku. 
W doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, że wyznaczenie treści tego elementu 
stosunku prawnego przedmiotu umożliwia opisanie jego funkcji jako całości oraz 
poszczególnych elementów i związków zachodzącymi między nimi794. 
Powyższe uzasadnia potrzebę wyróżnienia elementu przedmiotu jako niezbędnego 
elementu tego stosunku prawnego. 
Podobnie jak w przypadku podmiotu stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego, w doktrynie prawa podatkowego w kwestii zakresu pojęcia przedmiotu 
zobowiązaniowego stosunku prezentowane są rozbieżne poglądy. 
Część przedstawicieli doktryny prawa podatkowego uważa, że przedmiotem stosunków 
prawnych jest tylko zachowanie się podmiotów tego stosunku795, które określa norma 
prawna stanowiąc o uprawnieniach i obowiązkach jej adresatów. Określając pewne 
zachowanie, norma prawna kwalifikuje je jako uprawnienia lub obowiązki jej 
adresatów796. Poprzez wskazanie określonego zachowania, norma prawna określa 
również podmiot prawa, czyli „wszystko to co może posiadać uprawnienia  
i obowiązki”797. 
Przeciwnicy tej teorii jak np. E. Gniewek uważają, iż oprócz zachowania się podmiotów 
należy wyróżnić także inne składniki798. Wskazują oni, że mogą to być: rzeczy, inne 
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 C. Kosikowski, Prawno finansowe…, op. cit., s. 150. 
794
 R. Oktaba, Zakres stosunku…, op. cit., s. 356. 
795
 C. Kosikowski, stwierdza, że „poprzez przedmiot stosunków prawnych należy rozumieć 
zachowanie się podmiotu tego stosunku” (C. Kosikowski, Prawno finansowe…, op. cit., s. 150). 
796
 C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 150. 
797
 J. Wróblewski, Wstęp do prawoznawstwa, Łódź 1977, s. 81. 
798
 E. Gniewek, zauważa, że: „przedmiotem stosunków cywilnoprawnych zawsze jest zachowanie się 
podmiotów stosunku wraz z obiektem, którego dotyczy” (E. Gniewek, Podstawy Prawa Cywilnego i 
Handlowego, Wrocław 1998, s. 53). 
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przedmioty materialne i niematerialne, niemajątkowe prawa autorskie itp.799. Na 
przykład według A. Jamróz przedmiot stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
należy identyfikować z treścią tego stosunku. Wymieniony Autor uzasadnia ten pogląd 
tym, że „przedmiotem badanej instytucji jest to, do czego jedna strona jest zobowiązana 
a druga uprawniona”800. 
Zaznaczyć w tym miejscu należy, że podobny pogląd jest prezentowany na gruncie 
prawa cywilnego. Zgodnie z nim element przedmiotu nie jest elementem stosunku 
prawnego, nie jest on również elementem prawa podmiotowego. Stanowi on jedynie 
część elementu treści801. 
Porównanie zaprezentowanych stanowisk uzasadnia przyjęcie pierwszego z nich także 
w zakresie stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, tj. że przedmiot tego 
stosunku stanowi zachowanie podmiotów tego stosunku a więc wszystko to, do czego 
strony są uprawnione lub zobowiązane802. Przemawia za tym przede wszystkim to, że to 
właśnie zachowanie podmiotów wypełnia treść wiążącego ich stosunku czyli stanowi 
podstawę stosunków prawnych w tym również stosunków prawnych zobowiązania 
podatkowego zaś istotą łączącego strony stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego jest zobowiązanie jednej osoby (dłużnika) do określonego zachowania 
(świadczenia) na rzecz drugiej osoby (wierzyciela) i prawo tej drugiej osoby do 
domagania się określonego zachowania wobec niej803. 
Generalnie w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego sposób zachowania się 
podmiotów tego stosunku nie został określony w sposób szczegółowy804. Normy 
prawne, odnoszące się do zachowania się podmiotów zobowiązania podatkowego 
zawarte zostały zasadniczo w art. 5 i art. 6 Ordynacji podatkowej805. Brzmienie przepisu 
art. 5 Ordynacji podatkowej806 wskazuje jednak tylko ogólnie sposób zachowania się 
podatnika, które polega na spełnieniu świadczenia czyli zapłaceniu podatku bądź 
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 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1999, s. 229-230. 
800
 A. Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999, s. 93-102. 
801
 T. Dybowski (w:) S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań. 
Część ogólna, Wrocław 1981, s. 186-187; także: Z. Peretiakowicz, Podstawowe pojęcia prawa 
administracyjnego, Poznań 1947, s. 29 i n. 
802
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 126. 
803
 P. Karwat (w:) J. Martini (red.), Dyrektywa VAT…, op. cit., s. 49. 
804
 Ordynacja podatkowa oraz ustawy materialne prawa podatkowego zawierają tylko częściowe 
regulacje określające sposób zachowania podmiotów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego  
(P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 129-131). 
805
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 129. 
806
 W art. 59 § Ordynacji podatkowej zostały wskazana czynność uiszczenia podatku jako jeden z 
sposobów zachowania się podatnika a jednocześnie jeden ze sposób wygaśnięcia zobowiązania. W 
artykule tym wskazane są także inne sposoby zachowania się podatnika powodujące wygaśnięcie 
zobowiązania. 
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podjęcia innej czynności powodującej wygaśnięcie stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego. 
Określenia wzorca konkretnego zachowania należy więc szukać w poszczególnych 
ustawach materialnego prawa podatkowego807. Przykładem w tym zakresie może być 
zachowanie się dłużnika podatkowego określone w art. 99 ustawy o podatku od 
towarów i usług808. Jego zachowanie polega na obowiązku złożeniu deklaracji 
podatkowej zaś na mocy art. 103 na „obliczeniu i wpłaceniu” podatku na rachunek 
urzędu skarbowego, bez wezwania organu podatkowego. Obie czynności muszą być 
dokonane w wyznaczonym terminie, tj. do 25 miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym powstał obowiązek podatkowy. Za przykład podobnych rozwiązań w podatku 
dochodowym może posłużyć obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej  
w przypadku dokonywania transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi z tymi 
podatnikami w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji 
dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju lub kraju stosującym szkodliwą 
konkurencję podatkową809. 
Sposób zachowania się drugiej ze stron stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego, tj. organu podatkowego w przeciwieństwie do regulacji Kodeksu 
cywilnego dotyczącej wierzyciela nie został w pełni uregulowany w przepisach prawa 
podatkowego. Norma prawna zawarta w art. 5 Ordynacji podatkowej wskazuje tylko, że 
świadczenie jest płatne na jego rzecz. Częściowe regulacje dotyczące zachowania się 
organu podatkowego zawierają także przepisy art. 21 i 22 Ordynacji podatkowej,  
w których zostały określone formy zachowania się wierzyciela podatkowego polegające 
na działaniu i zaniechaniu810. 
Zgodnie z art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje  
z dniem: zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego 
                                                 
807
 Zachowanie się podatnika może polegać nie tylko na uiszczeniu świadczeń podatkowych ale 
również zgodnie z art. 21 § 2 - § 5 zachowaniem jest złożenie deklaracji podatkowych, których 
konsekwencją w niektórych przypadkach będzie zapłacenie podatku. Taki sposób zachowania 
przewidziany jest m.in. w podatkach: rolnym (ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tj. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.); leśnym (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym, Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.); P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., 
s. 178-179. 
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 T.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. 
809
 Art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U.  
z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 
810
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 131-150. 
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zobowiązania, bądź z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej 
wysokość tego zobowiązania. 
W pierwszym przypadku sposób zachowania się wierzyciela ma charakter mieszany, 
składa się bowiem z „oczekiwania” na spełnienie świadczenia oraz z czynności 
zabezpieczających jego prawidłowe wykonanie. W tym przypadku formą zachowania 
jest działanie i zaniechanie. W drugim przypadku zachowanie organu podatkowego 
będzie polegało na wydaniu i doręczeniu decyzji podatkowych a więc formą 
zachowania będzie działanie811. 
Z kolei przepis art. 22 § 1 Ordynacji podatkowej zawiera szczególną formę zachowania 
się organu podatkowego a mianowicie zaniechanie poboru podatku. Wymieniona 
regulacja prawna wyróżnia dwie formy tego zaniechania. Przy czym w zależności od 
rodzaju decyzji Ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaniechania będą 
miały charakter „pełny” w przypadku całkowitego zaniechania poboru świadczenia 
podatkowe lub „częściowy” w przypadku gdy zaniechanie będzie dotyczyć tylko części 
świadczenia812. 
W Ordynacji podatkowej zostały również określone sposoby zachowania się 
innych osób uczestniczących w realizacji zobowiązania podatkowego np. płatnika oraz 
inkasenta. Ich zachowanie nie jest jednak przedmiotem zobowiązania podatkowego 
ponieważ podmioty te jak wykazano w poprzedniej części pracy nie są podmiotami 
zobowiązania podatkowego a jedynie uczestniczą w jego wykonaniu. Ich zachowanie 
związane jest tylko zapewnieniem wykonania zobowiązania podatkowego813. 
Z problematyką sposobu zachowania się podmiotów stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego związane jest zagadnienie współdziałania tych podmiotów w zakresie 
wykonania zobowiązania. Niezbędne jest więc ustalenie czy istnieje a jeżeli tak to na 
czym polega przedmiotowa współpraca. 
Na wstępie rozważań przypomnieć należy, że w odniesieniu do stosunku 
cywilnoprawnego obowiązek współdziałania został określony ustawowo814. Brak jest 
                                                 
811
 Ibidem, s. 131. 
812
 Przepis art. 22 § 1 zawiera upoważnienie dla Ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
do określania w drodze rozporządzenia zaniechania poboru podatków oraz zwalniania płatników  
z obowiązku pobierania podatków. 
813
 Jak wynika z przepisu art. 8 i art. 9 Ordynacji podatkowej zachowanie płatnika i inkasenta 
sprowadza się do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku organowi podatkowemu a więc stanowi 
czynną formę zachowania się. 
814
 Zgodnie z art. 354 kc § 1 „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią  
i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, 
a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. 
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takich uregulowań w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego. Pomimo tego, 
analizując rolę jaką realizuje wierzyciel podatkowy w stosunku prawnym zobowiązania 
podatkowego zgodzić należy się z poglądem, że obowiązek współdziałania wierzyciela 
podatkowego jest jego podstawową i właściwą cechą i nie musi wynikać z przepisu 
prawnego815. Obowiązek współdziałania wierzyciela zawsze będzie stanowił pewnego 
rodzaju korelat zachowania dłużnika816. Celem powyższego współdziałania jest 
uzyskanie takiego zachowania dłużnika, które w konsekwencji doprowadzi do 
spełnienia przez niego świadczenia. 
Jak wykazano wcześniej wierzyciel podatkowy jest ściśle związany regulacjami 
prawnymi określającymi sposób jego zachowania. Nie może on, podobnie jak dłużnik 
podatkowy swobodnie kształtować tego zachowania. Każda modyfikacja sposobu 
zachowania podmiotów stosunku musi znajdować oparcie w przepisach prawa. Fakt ten 
wskazuje na istnienie relacji pomiędzy uprawnieniami wierzyciela a obowiązkami 
dłużnika podatkowego. W związku z tym w literaturze prezentowany jest pogląd, że 
uprawnienia jednego podmiotu stanowią przedmiot zachowania się drugiego 
podmiotu817. Zobowiązany powinien więc realizować taki sposób zachowania, który 
jest przedmiotem normy prawnej. W efekcie przykładowo, jeżeli na organ podatkowy 
został nałożony obowiązek rozpoznania odwołania od decyzji podatkowej, to do takiego 
zachowania zobowiązany jest z mocy prawa, a nie ze względu na fakt, że podatnik 
został wyposażony w uprawnienie do złożenia odwołania. Przy tym podkreślić należy, 
że zachowanie każdego podmiotu w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego 
dotyczy jego własnych uprawnień i własnych obowiązków. Każdy podmiot posiada 
bowiem własne uprawnienia i własne obowiązki818. 
Analiza przepisów prawa podatkowego, np. ustawy o podatku od towarów i usług 
uzasadnia ponadto wniosek, iż ustawodawca stosunkowo często ustala uprawnienie 
tylko jednego podmiotu, zakładając, iż znajduje ono odpowiednik w postaci obowiązku 
drugiego podmiotu stosunku prawnego zobowiązania podatkowego819. Jeżeli zatem 
ustawodawca normy prawnej zakłada, że podatnik jest zobowiązany do złożenia 
deklaracji podatkowej, przyznaje tym samym rolę organowi podatkowemu do 
                                                                                                                                               
Natomiast § 2 tego przepisu stanowi, że „w taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonywaniu 
zobowiązania wierzyciel”. 
815
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 132. 
816
 Ibidem, s. 133. 
817
 C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 160 i n. 
818
 S. Wąsowicz, Konsekwencje monistycznego pojmowania przedmiotu prawa, RPEiS 1954, nr 4,  
s. 85 i n.  
819
 C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 161-163. 
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obowiązku przyjęcia takiego zeznania. Podobnie w sytuacji zapłaty podatku przez 
podatnika, gdy organ podatkowy zobowiązany jest przyjąć to świadczenie. 
Doktryna prawa podatkowego podnosi także, że przedmiotem każdego 
zobowiązaniowego stosunku prawnego jest świadczenie820. Jednakże normy prawa 
podatkowego nie zawierają definicji legalnej „świadczenia podatkowego”. W literaturze 
przedmiotu pojęcie świadczenia podatkowego identyfikowane jest na ogół jako 
podatek, tzn. jako synonim pojęcia „podatku”, czyli kwoty należnej do zapłaty z tytułu 
zobowiązania podatkowego821. Za taką interpretacją przemawia brzmienie przepisu art. 
6 Ordynacji podatkowej, który określa „podatek” jako „świadczenie pieniężne” na rzecz 
Skarbu Państwa, województwa, powiatu, gminy. W świetle powyższego poprzez 
świadczenie podatkowe należy rozumieć kwotę należną do zapłaty z tytułu 
zobowiązania podatkowego822. 
Jak wskazano wcześniej definicja legalna podatku znajduje się w dwóch przepisach 
Ordynacji podatkowej – art. 3 pkt. 3 oraz art. 6. Wynika z niej, że podatkiem jest 
wyłącznie świadczenie wynikające z ustawy podatkowej. Przez ustawę podatkową 
należy tutaj rozumieć – Ordynację podatkową oraz wszystkie ustawy materialne prawa 
podatkowego823. W tym przypadku zatem nie umowa, ale ustawa będzie decydowała  
o powstaniu podatkowoprawnego świadczenia824. Źródłem powstania stosunków 
prawnych, których skutkiem jest świadczenie podatkowe jest wola prawodawcy825. 
Zakres świadczenia podatkowego jest z góry ustalony przez prawo bez kształtowania go 
w drodze oświadczeń stron826. 
Terminy określone w przepisach prawa podatkowego są terminami, których strony nie 
mogą zmienić drogą oświadczeń woli a nieuiszczenie podatku w terminie powoduje 
powstanie zaległości podatkowej. Świadczenie podatkowe powinno być wpłacone  
                                                 
820
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 162. 
821
 P. Borszowski, Podatek jako świadczenie w stosunku prawnym zobowiązania, EP 2004, nr 4, s. 1. 
822
 Zobowiązanie podatkowe odnosi się tylko do zobowiązań z tytułu podatku, nie ma więc 
zastosowania do zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, które wykazuje tylko podobieństwa do 
zobowiązania z tytułu podatku. Zobowiązanie takie występuje głównie w podatkach dochodowych, 
posiada konstrukcję prawna nie zawierającą wszystkich elementów takich jak zobowiązanie podatkowe. 
Do zobowiązań z tytułu zaliczek stosuje się odpowiednio przepisy z zobowiązań z tytułu podatku. B. 
Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Zobowiązania podatkowe. Komentarz do ustawy, Toruń 1996, 
s. 12. 
823
 W literaturze wskazuje się, że w tym zakresie pod pojęciem ustawy nie należy rozumieć każdej 
ustawy która reguluje sprawy z zakresu prawa podatkowego, lecz ustawy, które spełniają wszystkie 
warunki określone w art. 3 pkt. 1 Ordynacji podatkowej (P. Borszowski, Podatek jako…, op. cit., s. 1). 
824
 Orzeczenie NSA z dnia 6 sierpnia 1992 r., sygn. III SA 709/92, POP 1993, z. 4, poz. 62. 
825
 R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 27-28. 
826
 Przyjęta w prawie podatkowym metoda regulacji powoduje, że w zakresie zasad jego interpretacji 
zbliża to prawo do prawa karnego (J. Starościak, Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław 1967, 
s. 165-167). 
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w miejscu określonym w ustawach podatkowych. Podobnie jak w przypadku terminu 
nieuiszczenie podatku w określonym miejscu przez zobowiązanego powoduje 
powstanie zaległości podatkowej827. Powyższe uregulowania mają zastosowanie nawet 
wówczas gdy występują okoliczności uniemożliwiające spełnienie świadczenia 
podatkowego w miejscu i terminie określonym przez ustawę (siła wyższa). Stronom 
pozostają wówczas tylko instytucje przewidziane przez prawo podatkowe np. wniosek 
przywrócenie terminu828. Uiszczenie świadczenia podatkowego w innym terminie niż 
obowiązujący powoduje powstanie zaległości podatkowej. W przypadku miejsca 
zapłaty podatku w doktrynie zauważa się, iż Ordynacji podatkowej ustawodawca nie 
jest konsekwentny w swych postanowieniach. W myśl art. 5 „świadczenie jest płatne  
w wysokości, w terminie i miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego”, 
traktuje się wówczas miejsce spełnienia świadczenia jako czynnik samodzielny podczas 
gdy w art. 60 § 1 pkt. 1 Op miejscem spełnienia świadczenia podatkowego przy 
płatności gotówką jest kasa organu podatkowego, rachunek tego organu w banku lub 
placówce pocztowej (podobnie przy zapłacie bezgotówkowej) tym samym miejsce 
spełnienia świadczenia jest elementem współtworzącym termin829. W efekcie jeżeli 
świadczenie podatkowe nie zostanie spełnione we właściwym miejscu wówczas 
powstanie zaległość podatkowa.  
Mając powyższe na uwadze, w kontekście prowadzonych wcześniej rozważań  
w zakresie istoty stosunku prawnego zobowiązania podatkowego należy zauważyć, że 
brak możliwości ustalania przez stronę bierną miejsca czy terminu płatności 
świadczenia podatkowego jest przejawem elementu władczości przyznanej stronie 
czynnej stosunku. 
Badania zmierzające do ustalenia istoty pojęcia „świadczenia podatkowego” 
wiążą się z koniecznością określenia celu stosunku prawnopodatkowego. 
Niewątpliwie podstawowym celem poboru świadczeń podatkowych jest cel fiskalny, 
czyli osiągnięcie przychodu, który ma służyć pokryciu wydatków publicznych830. Cel 
taki wynika z władztwa państwowego, które realizuje się w nieograniczonym prawie 
                                                 
827
 Prawo podatkowe przewiduje możliwość zmiany terminu płatności podatku tylko w drodze 
instytucji przewidzianych w Ordynacji podatkowej a mianowicie poprzez odroczenie terminu płatności 
lub rozłożenie na raty (P. Borszowski, Podatek jako…, op. cit., s. 1-3). 
828
 Ibidem, s. 1-3. 
829
 Ibidem, s. 1-3. 
830
 W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się aby cel fiskalny nie był głównym powodem 
nakładania świadczenia podatkowego. Postuluje się kompromis pomiędzy celem fiskalnym, 
gospodarczym i społecznym opodatkowania (R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 26;  
P. Borszowski, Podatek jako…, op. cit., s. 1-3). 
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państwa do nakładania podatków831. Ponadto w zakresie poboru podatków prawo 
podatkowe realizuje cel społeczny832 oraz gospodarczy opodatkowania833. 
Współcześnie w doktrynie prawa postuluje się konieczność wystąpienia kompromisu 
pomiędzy tymi celami834. 
Organy podatkowe są bezwzględnie związane fiskalnym celem świadczenia 
podatkowego i obowiązkiem realizacji na każdym etapie dokonywanych czynności. 
Wszystkie instytucje prawne na gruncie prawa podatkowego powinny być analizowane 
z uwzględnieniem tego celu. Dotyczy to stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego835. W tym miejscu przypomnieć należy, że zgodnie z art. 6 Ordynacji 
podatkowej podatek stanowi bowiem świadczenie pieniężne nakładane na określone 
podmioty przez władzę publiczną, któremu nie towarzyszy wzajemne świadczenie tej 
władzy836. Skutkiem tego jest to, iż dłużnik nie może powstrzymać się ze zapłatą 
świadczenia do czasu spełnienia wzajemnego świadczenia ze strony wierzyciela 
podatkowego. Ponadto cecha ta wiąże się z inną ważną cechą obowiązku podatkowego, 
a mianowicie, że obowiązkiem świadczenia podatkowego mogą być objęte tylko te 
podmioty, które są związane ze stanem faktycznym, (przedmiotem stosunku 
zobowiązania podatkowego) z jakim ustawa łączy obowiązek. 
Świadczenie podatkowe oprócz przymiotów właściwych prawu publicznemu posiada 
również cechy właściwe dla świadczeń cywilnoprawnych. Przykładem tego jest 
pieniężny charakter tych świadczeń. Z kolei wyjątkiem od tej zasady jest możliwość 
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości 
podatkowe837, co powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego838. 
                                                 
831
 R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 27. 
832
 Społeczny cel nakładania podatków związany jest z regulowaniem ich udziału w dochodzie 
narodowym, który zależy od dwóch przesłanek, a mianowicie w jakim zakresie państwo chce ingerować 
w redystrybucję dochodu narodowego oraz w jakim zakresie przy redystrybucji dochodu narodowego 
państwo korzysta z pozapodatkowych instrumentów. W doktrynie prawa zauważa się, że poprzez podatki 
ma zawsze miejsce okrojenie przychodów czy dochodów opodatkowania w sposób pośredni bądź 
bezpośredni (A. Gomułowicz (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 283; 
A. Gomułowicz, Przerzucalność podatku obrotowego w PRL, Poznań 1988, s. 127). 
833
 Podatki mogą również sprzyjać wzrostowi poziomu gospodarczego. W tym celu stosowane są 
różne preferencje podatkowe, które prowadzą do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Preferencyjne 
opodatkowanie jest formą udzielanej przez państwo protekcji podatkowej. Jest instytucja, która zmienia 
warunki konkurencyjności podmiotów gospodarczych może prowadzić do zniekształceń konkurencji 
kształtowanej przez mechanizm rynkowy. A. Gomułowicz (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), 
Podatki i prawo…, op. cit., s. 282-283. 
834
 R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 26. 
835
 P. Borszowski, Podatek jako…, op. cit., s. 1-3. 
836
 R. Mastalski, Przedmiot i metoda…, op. cit., s. 193. 
837
 Art. 64-66 Ordynacji podatkowej z 1997 r. 
838
 Art. 59 § 1 pkt. 6 Ordynacji podatkowej z 1997 r. 
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3 . 8 .  T r e ś ć  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w ią z a n i a  
p o d a t k o w e g o  
Obok przedmiotu i podmiotu stosunku zobowiązaniowego do jego elementów 
należy także zaliczyć treść, która wskazuje relacje zachodzące pomiędzy podmiotami 
stosunku prawnego. W literaturze prawa cywilnego zauważa się, że na treść stosunku 
prawnego obok podmiotu i przedmiotu składają się także prawa i obowiązki stron839. 
Gdyby zasadę tą przenieść na grunt prawa podatkowego, oznaczałoby to, że w stosunku 
prawnym zobowiązania podatkowego będą one odpowiadały odpowiednio 
uprawnieniom i obowiązkom organu podatkowego i podatnika. Akceptacja takiego 
poglądu wiąże się z zastrzeżeniem, że treść zobowiązaniowego stosunku prawnego 
kształtują nie tylko prawa i obowiązki stron, ale również inny element, którym jest 
podatkowoprawny stan faktyczny840. Treść stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego ukazuje bowiem normatywne i faktyczne relacje pomiędzy podmiotami 
które w następstwie ich urzeczywistnienia określać będą sposób ich zachowania czyli 
przedmiot tego stosunku841. 
W literaturze przedmiotu zauważa się także, że ustalenie treści zobowiązania nie 
może mieć charakteru ogólnego ponieważ wiąże się z badaniem konkretnego stosunku 
zobowiązaniowego842. Punktem wyjścia dla analizy elementu treści w stosunku 
zobowiązania podatkowego jest generalnie podatkowoprawny stan faktyczny. 
W celu określenia treści stosunku prawnego zobowiązania podatkowego niezbędna jest 
zatem analiza pojęcia „stan faktyczny” na gruncie innych dziedzin prawa, w tym prawa 
cywilnego. Ponadto w celu określenia istoty pojęcia podatkowoprawnego stanu 
faktycznego niezbędne jest wskazanie elementów tworzących to pojęcie. 
Pojęcie „stan faktyczny” w prawie cywilnym rozumiane jest jako całość sytuacji,  
z którą normy prawne łączą skutek w postaci powstawania, zmiany, i wygaśnięcia 
stosunku prawnego843. Stanem faktycznym określa się również składniki związane  
z zachowaniem podmiotów w sensie ich aktywności oraz składniki, które nie są 
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 A. Klein, Elementy zobowiązaniowego…, op. cit., s. 21. 
840
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 210. 
841
 Ibidem, s. 210-211. 
842
 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys 
Wykładu, Warszawa 2002, s. 49. 
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 S. Grzybowski, Stosunek cywilnoprawny, (w:) S. Grzybowski (red.), System prawa…, op. cit.,  
s. 180. 
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związane z taką aktywnością844. W nauce prawa podatkowego podkreśla się natomiast, 
że podatkowoprawny stan faktyczny, jest to ogół znamion stanu faktycznego zawartych 
w przepisach prawnych regulujących poszczególne podatki845. Zaistnienie 
abstrakcyjnych przesłanek w danej rzeczywistości powoduje zaistnienie konkretnego 
stanu faktycznego a w konsekwencji określone skutki w sferze prawa podatkowego. 
Istotne są nie tylko poszczególne elementy podatkowoprawnego stanu faktycznego ale 
również występujące pomiędzy nimi związki. Zdaniem R. Mastalskiego „o tym, czy w 
określonym przypadku związany z danym podmiotem stan faktyczny odpowiada 
prawnopodatkowemu stanowi faktycznemu, rozstrzyga się w postępowaniu 
podatkowym, w którym ustala się samo istnienie obowiązku podatkowego, jak  
i zakreśla się jego granice, konkretyzując go w postać zobowiązania podatkowego846. 
Ponadto Autor zauważa, że prawnopodatkowy stan faktyczny to odpowiednik 
ustawowego stanu faktycznego i oznacza „ określone przez akty prawne regulujące 
poszczególne rodzaje podatków zdarzenia lub działania, których występowanie rodzi 
obowiązek podatkowy i wpływa na jego zakres”847. W tym znaczeniu 
podatkowoprawny stan faktyczny odpowiada przedmiotowi opodatkowania. Jak jednak 
słusznie zauważa ww. Autor funkcja przedmiotu opodatkowania ogranicza się  
w zasadzie do powstania obowiązku podatkowego, natomiast podatkowoprawny stan 
faktyczny obejmuje wszystkie działania i zdarzenia, w tym również takie, które 
„ograniczają lub nawet w niektórych przypadkach wyłączają obowiązek podatkowy”848. 
W tych warunkach nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że podatkowoprawny stan 
faktyczny jest instytucją prawną, której zakres i istotę w głównej mierze ukształtował 
publiczny charakter prawa podatkowego849. 
Doktryna prawa podatkowego różni się jednak co do elementów składających się na 
podatkowoprawny stan faktyczny850. Przede wszystkim wymienia się to pojęcie  
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 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 211. 
845
 E. Fojcik–Mastalska, R. Mastalski (w:) T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), 
Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa, Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 
1999, s. 390. 
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 Elementy konstrukcji prawnej podatku, tj. podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka 
podatkowa jak również ulgi i zwolnienia podatkowe decydują o podatkowym stanie faktycznym 
poszczególnych ustaw podatkowych. R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa…, op. cit., s. 52;  
R. Mastalski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 206. 
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 R. Mastalski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 206-207. 
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 Ibidem, s. 206-207. 
849
 A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 509-510. 
850
 W literaturze zagranicznej podatkowy stan faktyczny nie ma charakteru jednolitego, dlatego w 
jego ramach można wyróżnić stan faktyczny pierwszego stopnia (podstawowy stan faktyczny) 
obejmujący podmiot oraz przedmiot opodatkowania i determinujący treść obowiązku podatkowego. 
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w wąskim i szerokim znaczeniu. Podatkowoprawny stan faktyczny w szerokim 
znaczeniu rozumiany jest jako ogół przesłanek, które muszą zaistnieć, aby on powstał, 
przy czym dla przykładu zalicza się: przesłanki dotyczące terytorialnego zakresu 
stosunku prawnopodatkowego, przesłanki podmiotowe, oraz przesłanki 
przedmiotowe851. 
Niektórzy Autorzy precyzując ten katalog wskazują, że zawiera on takie składniki jak: 
podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki 
podatkowej oraz inne składniki, które określać będą terytorialny zakres obowiązywania 
normy prawnej852. 
W wąskim znaczeniu podatkowoprawny stan faktyczny obejmuje wyłącznie przedmiot 
opodatkowania. Taki pogląd przedstawia A. Nita853. Według innych przedstawicieli 
nauki podatkowoprawny stan faktyczny w wąskim ujęciu, uwzględnia stronę osobową  
i rzeczową opodatkowania. Stronę osobową powinno się odnosić do pojęcia dłużnika 
podatkowego i podmiotów uprawnionych, natomiast stronę rzeczową odnosi się do 
zdarzeń prawnych lub gospodarczych854. 
W ocenie Autora ujęcie podatkowoprawnego stanu faktycznego w wąskim znaczeniu 
nie jest uzasadnione. Za szerokim ujęciem pojęcia podatkowoprawny stan faktycznego, 
przemawia to, iż należy go rozmieć jako ogół znamion stanu faktycznego zawartych  
w normach regulujących poszczególne podatki, będący jednocześnie podstawą 
powstania zobowiązaniowego stosunku prawnego w dziedzinie opodatkowania. 
Istotnym jest również fakt, że ujęcie takie w pełni oddaje istotę tej instytucji a przede 
wszystkim dookreśla elementy, które mają również istotne znaczenie w jego 
ukształtowaniu. Za takim ujęciem podatkowoprawnego stanu faktycznego opowiada się 
także K. Tipke, który stwierdza, że powinien on obejmować takie elementy jak: 
podmiot, podatkowy, przedmiot opodatkowania, „przypisanie” przedmiotu 
opodatkowania podmiotowi, abstrakcyjne cechy krajowego, zobowiązaniowego 
stosunku prawnopodatkowego, przez które rozumie się cechy określające przynależność 
                                                                                                                                               
Nadbudowę nad tą konstrukcją stanowi podatkowy stan faktyczny drugiego stopnia (wyższy stan 
faktyczny) kształtujący skonkretyzowaną powinność podatkową – zobowiązanie podatkowe. E. Biergans, 
C. Wasmer, Zum Tatbestand der Besteuerung und zum Leistungsfahigkeitsbegriff in der 
Einkommenstewur, Finanz – Rundschau fur Einkommensteur und Koperschaftsteur 1985, nr 3, s. 58 i 61; 
powołano za: A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 509-510. 
851
 A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy…, op. cit., s. 18. 
852
 Ibidem, s. 17 i n. 
853
 Ibidem, s. 18. 
854
 W. Hensel, Steurrecht, 1924, s. 42. 
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do danego państwa, podstawę opodatkowania, stawkę podatkową oraz ulgi 
podatkowe855. 
Podatkowoprawny stan faktyczny z punktu widzenia prawa podatkowego, 
zawsze identyfikowany jest z elementami konstrukcyjnymi podatku i uznawany za 
jedno z podstawowych zagadnień prawa podatkowych. Według tej koncepcji 
podatkowoprawny stan faktyczny jest konstrukcją, który z jednej strony obejmuje 
osobową i rzeczową treść obowiązku podatkowego, z drugiej podstawę opodatkowania 
i wysokość podatku856. 
Podobnie jak w przypadku podatkowoprawnego stanu faktycznego zagadnienie zakresu 
elementów konstrukcyjnych podatku, stanowi przedmiot niejednorodnych poglądów 
przedstawicieli nauki. 
Przede wszystkim ustalić należy, że zdaniem części Autorów, wśród elementów tych 
występują takie, które można określić jako konieczne oraz takie, które występują 
incydentalnie857. Elementy konieczne to elementy, które muszą wystąpić w danym 
podatku, ich wystąpienie decyduje o istnieniu podatku858. Można do nich zaliczyć: 
podmioty podatku (podatnik, organ podatkowy), przedmiot opodatkowania, podstawę 
opodatkowania, stawki podatkowe oraz sposób i termin zapłaty podatku859. Elementy 
fakultatywne to elementy, które mogą, ale nie muszą wystąpić w podatku. Można 
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elementów konstrukcji prawnej podatku wymaga sformułowania pewnych ogólnych tez (A. Kostecki (w:) 
J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego 
w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008,  
s. 296-297). 
858
 W. Modzelewski, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010, s. 78. 
859
 W literaturze wskazuje się, iż w ramach elementów koniecznych można jeszcze wyodrębnić te, 
których występowanie ostatecznie decyduje o istnieniu konstrukcji podatku. Są to takie elementy jak: 
przedmiot, podmiot, podstawa opodatkowania i stawki opodatkowania. Nie zawsze jednak elementy te są 
ujawnione w przepisach podatkowych regulujących dany podatek. Przykład taki może stanowić podstawa 
opodatkowania w karcie podatkowej. W literaturze podkreśla się, iż pomimo braku ich w ujawnienia  
w przepisach stanowią przesłankę budowy danego podatku i w takim sensie są elementami tworzącymi 
konstrukcję prawno-podatkową (H. Dzwonkowski (w:) A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. 
Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwatki, M. Zdebel, Z. Zgierski 
(red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 12). 
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przykładowo zaliczyć do nich: zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe860 z uwagi na fakt, 
iż elementy te stanowią katalog otwarty861. 
Według innych Autorów, konstrukcja podatku składa się z siedmiu elementów 
należących do materialnego prawa podatkowego862. Należy do nich zaliczyć 
„wierzyciela podatkowego” oraz „dłużnika podatkowego”, którzy tworzą stronę 
podmiotową podatku, oraz „zdarzenia”, które składają się na stronę rzeczową podatku. 
Do elementów tych należy zaliczyć także tzw. „przyporządkowanie” stanowiąca łącznik 
pomiędzy ww. elementami. Ponadto do elementów konstrukcji podatku według tych 
poglądów należy zaliczyć podstawę opodatkowania, jednostki miary wyrażające 
podstawę opodatkowania oraz stawkę podatkową863. 
W kwestii elementów konstrukcyjnych podatku swoje stanowisko wyraził również 
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 19 października 1988 r., który wskazał 
elementy podatku, które w jego przekonaniu spełniają wszystkie wymagania uznana 
przez regulację prawną podatku864. Należą do nich: przedmiot, podmiot, podstawa 
opodatkowania oraz stawka podatkowa865. 
Stanowisko w zakresie elementów konstrukcji podatku przedstawili również 
przedstawiciele nauki związani z Instytutem Państwa i Prawa Polskiej Akademii 
Nauk866. Zgodnie z ich tezą hipoteza normy prawnopodatkowej obejmuje cztery 
elementy: podmiot podatkowy, przedmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania 
oraz stawkę podatkową natomiast dyspozycja normy prawnopodatkowej obejmuje 
termin i sposób zapłaty. W myśl powyższych ustaleń podatkowoprawny stan faktyczny 
jest konstrukcją zawierającą następujące elementy: 
1. terytorialny zakres obowiązywania normy podatkowoprawnej, 
2. podmiot podatku, 
3. przedmiot podatku, 
                                                 
860
 B. Brzeziński, K. Lasiński–Sudecki, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, A. Zalasiński, 
Prawo Finansów…, op. cit., s. 208-209. 
861
 Zdaniem W. Modzelewskiego do elementów fakultatywnych należy zaliczyć przede wszystkim: 
okres podatkowy, ewidencję podatkową, uli i przywileje podatkowe, zwolnienia przedmiotowe oraz zwrot 
podatku. W. Modzelewski, Wstęp do nauki…, op. cit., s. 78. 
862
 W. Hensel, Steurrecht…, op. cit., s. 42; także: A. Kostecki (w:) J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. 
Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych…, op. cit., s. 292-293. 
863
 A. Kostecki (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 151-205. 
864
 Orzeczenie TK z dnia 19 października 1988 r., sygn. UW 4/88, OTK 1988/1/15, glosa C. 
Kosikowskiego, PiP 1989, z. 6, s. 129. 
865
 Podobnie: C. Kosikowski, R. Tomaka, Dochody budżetowe w socjalizmie, Łódź 1982, s. 41 i n.; 
N. Gajl, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1992, s. 230 i n.; J. Głuchowski, Polskie prawo 
podatkowe, Warszawa 1993, s. 6-7; W. Wójtowicz, Zarys polskiego prawa podatkowego, Bydgoszcz 
1995, s. 19 i n.; A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1998, s. 85-95. 
866
 A. Kostecki (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 301. 
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4. podstawę opodatkowania, 
5. stawkę podatku867. 
Określenie zakresu pojęcia podatkowoprawnego stanu faktycznego pozostaje  
w związku z rolą elementów jaką odgrywają one w stosunku podatkowoprawnym. 
Podmiot oraz przedmiot opodatkowania kształtują bowiem obowiązek podatkowy  
i objęte są hipotezą normy prawnej, pozostałe elementy natomiast konkretyzujące 
przedmiotową powinność decydujące o jej przekształceniu w zobowiązanie podatkowe  
i znajdują odzwierciedlenie w dyspozycji normy prawnej868. Stosunek prawny 
zobowiązania podatkowego powstaje dopiero w momencie pełnego urzeczywistnienia 
wszystkich elementów określonych w hipotezie i dyspozycji normy prawnej. 
W tym miejscu zauważyć także należy, że zgodnie z podstawową zasadą 
konstytucyjną odnoszącą się do składników podatkowoprawnego stanu faktycznego  
w art. 217 Konstytucji869 „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie 
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków 
następuje w drodze ustawy”870. 
Oznacza to, że w świetle powołanego przepisu podatkowoprawny stan faktyczny 
koresponduje z zasadą konstytucyjnej zasady zupełności ustawowej871. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się ponadto, iż treścią art. 217 konstytucji jest: 
o wyznaczenie granic regulacji ustawowej prawa podatkowego, oraz 
o zakresu i treści obowiązku podatkowego872 oraz, że 
przepis ten jednoznacznie określając składniki podatkowoprawnego stanu faktycznego, 
zawiera jednocześnie bezwzględny wymóg kształtowania tych składników tylko  
                                                 
867
 R. Mastalski, Prawo podatkowe…, op. cit., s. 49. Taki sam pogląd reprezentuje A. Nita (w:) B. 
Brzezińskiego (red.), Prawo podatkowe…, op. cit., s. 42-43. 
868
 A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy…, op. cit., s. 44. 
869
 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
870
 Istotne postanowienia w zakresie ustawowej regulacji elementów podatkowoprawnego stanu 
faktycznego zawiera jedno z pierwszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W orzeczeniu tym 
Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, iż ustawa nie powinna powierzać aktom wykonawczym takich 
treści, które regulują konstrukcję podatku w takich aspektach jak podmiot, przedmiot, podstawa 
opodatkowania i stawki podatkowe. Takie postępowanie prowadzi bowiem do naruszenia zasady 
ustawowej regulacji obowiązków. Orzeczenie TK z dnia 19 października 1988 r., sygn. Uw 4/88, OTK 
1988 r., poz. 5. 
871
 E. Fojcik–Mastalska, R. Mastalski (w:) T. Teresa Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), 
Konstytucja, ustrój, system…, op. cit., s. 392-394. 
872
 H. Dzwonkowski, Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, Glosa 1999, nr 
6, s. 5. 
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w drodze ustawy873. Oznacza to zarówno wyłączność ustawy w stanowieniu, jak  
i zmianie treści obowiązku podatkowego. 
W doktrynie prawa normę zawartą w art. 217 Konstytucji uważa się za pewien wzorzec, 
który określa nie tylko zakres regulacji ustawowej w konkretnej dziedzinie prawa, lecz 
także budowę samej ustawy podatkowej874. Wzorzec ten powinien być uwzględniany  
w każdym akcie normatywnym regulującym daniny publiczne. 
Badając zakres regulacji zawartej w art. 217 Konstytucji, istotne jest również ustalenie, 
czy przepis ten obejmuje tylko elementy podatku wskazane w jego treści, czy również 
inne elementy konstrukcyjne. W tym względzie w literaturze przedmiotu zauważa się, 
że same brzmienie art. 217 Konstytucji wskazuje, że nakładanie podatków następuje  
w drodze ustawy w związku z tym nakaz uregulowania w drodze ustawy dotyczy nie 
tylko zakresu podmiotowego i przedmiotowego podatku ale również jego stawki oraz 
pozostałych elementów tam określonych. Ujęcie takie powoduje, że wszystkie elementy 
podatku należy ujmować we wzajemnym powiązaniu ponieważ dopiero razem wzięte 
znajdują swoje normatywne odzwierciedlenie w przepisach ustaw podatkowych875. 
Powyższe prowadzi z kolei do wniosku, że wymóg ustawowej regulacji w prawie 
podatkowym odnosi się również do takich elementów jak ulgi876, umorzenia, oraz 
kategorii podmiotów zwolnionych od podatku. W praktyce może to rodzić liczne 
wątpliwości. W związku z tym zdaniem Autora celowe jest aby zasada określania 
kategorii podmiotów zwolnionych od podatku była ustalana wyłącznie w drodze ustaw 
podatkowych, natomiast ulgi i umorzenia mogą być normowane także w aktach 
podustawowych, tj. rozporządzeniach pod warunkiem, że zasady ich przyznawania 
zostaną określone w ustawach877. 
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 Poprzez ustawę rozumie się ustawę w sensie materialnym, ponieważ powinna zawierać określoną 
treść. Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2000 r., sygn. III S.A. 2566/99, Glosa 2001, nr 6, s. 30. 
874
 A. Krzywoń, Podatki i inne…, op. cit., s. 200, i n. 
875
 E. Fojcik–Mastalska, R. Mastalski (w:) T. Teresa Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), 
Konstytucja, ustrój, system…, op. cit., s. 392- 394. 
876
 Zdaniem niektórych Autorów nie ma potrzeby umieszczania w ustawie zasadniczej odrębnego 
postanowienia o ulgach systemowych, ponieważ mieszczą się w normatywnym przedmiocie 
opodatkowania wskazanym w art. 217 Konstytucji (H. Dzwonkowski, Elementy konstrukcyjne…, op. cit., 
s. 54). Inni Autorzy stoją na stanowisku, że zwolnienie podatkowe będące zwolnieniem podmiotowym 
lub przedmiotowym, nie jest samoistnym elementem podatku lecz nierozłącznie związane z przedmiotem 
lub podmiotem podatku. Ta sama zasada dotyczy ulg, które są pewnym rodzajem „nadbudowy” nad 
elementem podmiotu lub przedmiotu oraz są z nim w ścisłych związkach (W. Nykiel (w:) B. Brzeziński 
(red.), Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa 
podatkowego, Toruń 1998, s. 175-176). 
877
 E. Fojcik–Mastalska, R. Mastalski (w:) T. Teresa Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), 
Konstytucja, ustrój, system…, op. cit., s. 394. 
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Proponowane rozwiązanie jak się wydaje znajduje oparcie w dotychczasowym 
orzecznictwie TK i sądów administracyjnych. W swych orzeczeniach instytucje te 
podkreślają, że oprócz przedmiotu, podmiotu878 i stawek podatkowych, ustawowe 
określenie powinno mieć również zastosowanie w odniesieniu do innych elementów,  
a w przypadku obniżania podatku należnego o podatek naliczony879 oraz określania 
momentu powstania obowiązku podatkowego, jako istotny element odpowiedzialności 
podatkowej880. A ponadto, że zasada wyłączności ustawowej powinna mieć 
zastosowanie do takich elementów jak, warunki i tryb zapłaty oraz obowiązki płatników 
i inkasentów881. Pewnym odstępstwem od tego stanowiska jest pogląd zaprezentowany 
przez Trybunał Konstytucyjny882 w wyroku z dnia 22 maja 2002 r., który stwierdza, że 
ostatni człon normy prawnej pozostawia większą możliwość regulacyjną aktom 
wykonawczym. Ponadto zauważa, że skoro wyłączność ustawy odnosi się w sposób 
bezwzględny tylko do określania „zasad” oraz „kategorii”, to nie ma konstytucyjnych 
przeszkód, by materie bardziej szczegółowe zostały powierzone aktom podstawowym. 
Analiza przedstawionych poglądów doktryny i judykatury dotycząca zagadnienia treści 
podatkowoprawnego stanu faktycznego i znaczenia regulacji zawartej w art. 217 
Konstytucji dla jej treści prowadzi do pewnych wniosków. Przede wszystkim przepis 
art. 217 Konstytucji zawiera tylko pewne wytyczne lub wskazówki co do stanowienia 
prawa, lecz nie stanowi on podstawy do tworzenia konstrukcji podatku w związku  
z tym postulować należy aby w drodze ustawy były regulowane co najmniej te 
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 Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2000 r., sygn. III SA 2001/99, ONSA 1/2002, poz. 22. 
879
 Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2001 r., sygn. SK 16/00, OTK ZU 8/2001, poz. 257; wyrok TK  
z dnia 2 lipca 2003 r., sygn. P 27/02, OTK ZU 6/A/2003, poz. 59. Zgodnie z orzeczeniami „pozbawienie 
podatnika prawa do skorzystania z obniżenia podatku należnego o podatek naliczony – jako ważące o 
zachowaniu konstrukcji tego podatku, może następować jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę 
przypadkach”. W doktrynie prawa zauważa się, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony nie 
może być traktowane jako ulga podatkowej ani umorzenie podatku, dlatego należy wnioskować, że 
regulacja tej instytucji w rozporządzeniu nie narusza zasady określonej w art. 217 Konstytucji.. W 
nowszych orzeczeniach zauważa się, iż w pełni realizowana jest zasada określona w art. 217 Konstytucji, 
zgodnie bowiem z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2002 r., sygn. III RN 42/01 
(niepublikowane) „Minister Finansów nie jest uprawniony do określania w rozporządzeniu 
wykonawczym do ustawy VAT, wydanym na podstawie zawartego w niej upoważnienia blankietowego, 
innych niż przewidziane w VAT sytuacji, w których ograniczone lub wyłączone jest prawo do odliczania 
naliczonego podatku VAT” (A. Krzywoń, Podatki i inne…, op. cit., s. 202). 
880
 Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. I FSK 1074/05, ONSA WSA 5/2006, s. 136, LEX  
nr 197991; Glosa A. Surówka, Prz. Sejm. 2007, nr 5, s. 184. 
881
 T. Dębowska-Romanowska, Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, PiP 1998 z. 7, 
s. 31-32. 
882
 Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. K/02,OTK ZU 3/A/2002, poz. 33; wyrok TK z dnia 9 
października 2007 r., sygn. SK 70/06, OTK ZU 9/A/2007, poz. 103. 
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elementy, które decydują o powstaniu stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
oraz elementy, które regulują wysokość świadczenia podatkowego883. 
 
3 . 9 .  U p r a w n i e n i e  i  o b o w i ą z e k  j a k o  s z c z e g ó l n e  
i n s t y t u c j e  p r a w n e  k s z t a ł t u j ą c e  e l e m e n t y  s t o s u n k u  
p r a w n e g o  
Istotną kwestią dotyczącą treści stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
jest zbadanie podatkowego uprawnień i obowiązków podmiotów tego stosunku 
zobowiązania podatkowego. Wyznaczają one bowiem sferę, w której określony 
podmiot może, bądź powinien przyjąć odpowiednią formę zachowania884 oraz stanowią 
pewien łącznik miedzy przedmiotem a podmiotem omawianego stosunku885. 
Podkreślić jednak należy, że jakkolwiek analiza ww. uprawnień i obowiązków 
związana być powinna z ustaleniem takich relacji na gruncie innych dziedzin prawa, 
przede wszystkim prawa cywilnego. Przemawia za tym to, że geneza instytucji 
uprawnień i obowiązków podmiotów danego stosunku, wywodzi się z prawa 
cywilnego886. 
W szeroko rozumianym prawie cywilnym, „uprawnieniem” można nazwać określoną 
prawem możliwość żądania od drugiej strony określonego zachowania, „obowiązkiem” 
powinność podjęcia ściśle określonego zachowania887. Zobowiązanie polega więc na 
tym, iż wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia, zaś dłużnik powinien to 
świadczenie spełnić. Podjęcie odpowiednich działań przez wierzyciela w celu 
spełnienia świadczenia uzależnione zostało od jego woli888. Uprawnienie w prawie 
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 E. Fojcik–Mastalska, R. Mastalski (w:) C. Kosikowski, T. Dębowska-Romanowska (red.), System 
podatkowy. Zagadnienia teoretycznoprawne, Łódź 1992, s. 134. 
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 Zdaniem S. Wronkowskiej pojęcie uprawnienia i obowiązku nie należy łączyć z jako elementu z 
kategorią stosunku prawnego. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii…, op. cit.,  
s. 144-147. 
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 P. Borszowski (w:) R. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza…, 
op. cit., s. 213. 
886
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 228. 
887
 Instytucje uprawnienia i obowiązku nie są w teorii prawa zbyt zróżnicowane. O uprawnieniu 
mówi się wówczas, gdy przepisy prawa lub postanowienia umowne nie nakładają na daną stronę 
obowiązku, lecz pozostawiają jej uznaniu wybór określonego zachowania i w zależności od wyboru 
zachowania się dokonanego przez ową stronę - inna strona stosunku prawnego staje się zobowiązana do 
odpowiedniego zachowania się. Obowiązkiem zazwyczaj określa się przewidziany w danej sytuacji 
pewien nakazany lub zakazany adresatowi sposób zachowania się, a z zachowaniem odmiennym wiąże 
się powinność zastosowania aktu przymusu państwowego (J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do…, op. cit., s. 
216-217). Zdaniem H. Rota uprawnieniem określa się jako stan podmiotu stosunku prawnego, polegający 
na tym, że może on zachować się w określony przez normę prawną sposób (powołano za: J Nowacki, Z. 
Tobor, Wstęp do…, op. cit., s. 104). 
888
 Art. 353 k.c. 
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cywilnym ma w związku z tym szeroki zakres, który podlega jednak pewnym 
ograniczeniom889. 
W ujęciu cywilistycznym uprawnienie i obowiązek wyznaczają zatem swego rodzaju 
sferę lub stan w ramach których określony podmiot może albo powinien przyjąć 
odpowiednią formę zachowania890. 
Podejmując próbę przenoszenia powyższych ustaleń na grunt prawa podatkowego 
należy zauważyć, iż prawo podatkowe wiąże uprawnienia i obowiązki podmiotów 
stosunku prawnego z obowiązkiem podatkowym, nadając temu ostatniemu charakter 
„instytucji wyjściowej”891. W przypadku obowiązku podmiot obciążony ma powinność 
określonego zachowania się a inny podmiot, czyli organ podatkowy oczekuje takiego 
zachowania. Przedstawione elementy nie występują jednak samodzielnie, dopiero 
zespolone z innymi elementami właściwymi dla prawa publicznego /metoda regulacji/ 
stanowić mogą całość892. 
Poddając ocenie kwestię korelatu praw i obowiązków stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego podkreślić należy, że stosunek ten jest szczególnym rodzajem stosunku 
prawnego prawa publicznego w związku z tym charakteryzuje go to, że występujące w 
jego ramach uprawnienie i obowiązek oraz ich wzajemne relacje są kształtowane także 
przez inne relacje wynikające z zastosowania regulacji metodą 
administarcyjnoprawną893. 
W świetle powyższego przyjąć należy, że przez uprawnienie prawnopodatkowe 
rozumieć należy wynikające ze zobowiązania podatkowego ustawowo określoną 
możliwość żądania przez organ podatkowy spełnienia świadczenia w związku z 
zaistnieniem zdarzeń, wynikających z ustaw podatkowych (lub doręczenia decyzji 
organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania)894. 
Obowiązkiem prawnopodatkowym jest natomiast wynikające ze zobowiązania 
podatkowego normatywnie określoną powinność spełnienia świadczenia w związku  
z zaistnieniem zdarzeń, z którymi ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego 
                                                 
889
 M. Safian, Zasada swobody umów, PiP 1993, z. 4, s. 13 i n. 
890
 P. Borszowski (w:) R. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza…, 
op. cit., s. 213. 
891
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 230-231. 
892
 Ibidem, s. 230. 
893
 R. Mastalski, Prawo podatkowe…, op. cit., s. 17-18. 
894
 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego…, op. cit., s. 233. 
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(lub doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego 
zobowiązania)895. 
Ponadto w ramach uprawnienia prawnopodatkowego można wyróżnić: 
o materialne uprawnienie podatkowe, które wynika bezpośrednio i dotyczy 
materialnego stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, 
o procesowe uprawnienie podatkowe, które dotyczy relacji proceduralnych 
zachodzących pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem podatkowym896. 
Powstanie jakiegokolwiek zobowiązania podatkowego powoduje powstanie uprawnień  
i obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Fakt ten z kolei powoduje, że 
uprawnienie zostaje w pewnym stopniu „pomniejszone” kosztem kompetencji czyli 
nakazem działania w określony sposób. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązek następuje 
jego wzmocnienie poprzez dodatkową podległość kompetencji. Wszystko to powoduje, 
że uprawnienie i obowiązek znacznie odbiegają od obowiązujących tych kategorii 
prawnych obowiązujących w prawie cywilnym897. 
 
3 . 1 0 .  W n i o s k i  k oń c o w e  
Przedstawiona w tej części pracy analiza zobowiązania podatkowego, 
obowiązku podatkowego oraz stosunku prawnego zobowiązania podatkowego wskazuje 
na wyjątkowo złożony charakter tego stosunku prawnego. Wynika to pośrednio  
z powiązań stosunków zobowiązaniowych zarówno z prawem administracyjnym jak  
i prawem cywilnym. 
Powiązania stosunku zobowiązaniowego z prawem cywilnym w głównej mierze 
dotyczą samej konstrukcji zobowiązaniowego stosunku prawnego, która pozwala na 
wyodrębnienie cywilistycznych elementów tego stosunku podatkowego, którymi są 
dłużnik, wierzyciel oraz odpowiadający im odpowiednio dług i wierzytelność, choć 
część przedstawicieli doktryny zalicza do nich także: instytucję zdolności prawnej  
i zdolności do czynności prawnej, jako elementy, które kształtują pojęcie 
podmiotowości podatkowej. U źródeł powstania zobowiązaniowego stosunku 
podatkowego leżą przede wszystkim fakty o charakterze historycznym, w szczególności 
zaś to, że z praktycznego punktu widzenia prawo podatkowe wyrosło z procedury 
administracyjnej. 
                                                 
895
 Ibidem, s. 233. 
896
 Ibidem, s. 233. 
897
 Ibidem, s. 233. 
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Badanie poczynione w tej części pracy wykazały, że stosunek prawny na gruncie prawa 
podatkowego obejmuje swym zakresem rozbieżne interesy podmiotu uprawnionego 
oraz zobowiązanego. Zobowiązaniowy charakter tego stosunku determinuje jego istotę  
i treść. Powoduje, iż należy go określać mianem stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego. Stosunek ten wyznacza zakres praw i obowiązków podatkowych 
podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą stanowiących treść stosunku 
prawnego zobowiązania celno-podatkowego.  Na specyficzny charakter tego stosunku 
wywiera również wpływ przedmiotu regulacji prawnej oraz publicznoprawna metoda 
tej regulacji. 
Zobowiązaniowy charakter przedmiotowego stosunku powoduje, że jako stosunek 
prawny zawiązuje się on między dwoma stronami, w którym jedna – dłużnik, 
obowiązana jest spełnić świadczenie a druga wierzyciel, jest uprawniona do żądania 
spełnienia tego świadczenia. Na konstrukcję prawną stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego składają się takie elementy jak: podmioty, ich prawa i obowiązki 
składające się na treść stosunku zobowiązaniowego oraz przedmiot. Są to elementy 
charakterystyczne także dla cywilnoprawnego stosunku prawnego. Stosunek prawny 
zobowiązania podatkowego posiada jednak cechy, które pozwalają go odróżnić od 
stosunków cywilnoprawnego. Jest to m.in. nierówność stron stosunku będąca 
konsekwencją władczego działania podmiotu czynnego w sferze prawnych stosunków 
zobowiązań podatkowych, ograniczenia stron w zakresie kształtowania łączącego ich 
stosunku, odpowiedzialność podmiotu czynnego w postaci sankcji karnych w 
przypadku nie wykonania nałożonych na nich obowiązków. 
Reasumując należy stwierdzić, że stosunkiem prawnym zobowiązania podatkowego 
można nazwać taki stosunek o charakterze zobowiązaniowym, w którym jedna strona 
zwana dłużnikiem podatkowym jest zobowiązana do świadczenia na rzecz drugiej 
zwanej wierzycielem a ta jest uprawniona do żądania przedmiotowego świadczenia. 
Ogół relacji prawnych pomiędzy stronami stosunku regulują normy prawa 
podatkowego. Wyróżnikiem stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
pozwalającym na odróżnienie go od innych stosunków na gruncie prawa prywatnego 
jest to natomiast, iż podmiotem uprawnionym w tym stosunku jest wyłącznie związek 
publicznoprawny reprezentowany przez organ podatkowy. Stosunek ten cechuje 
nierównorzedność stron oraz brak ich swobody w kształtowaniu treści powinności 
podatkowej. 
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Źródłem powstania powyższego stosunku są zdarzenia określone w przepisach prawa 
podatkowego. Zaistnienia takich zdarzeń powoduje powstanie stosunku prawnego 
obowiązku podatkowego, który poprzez konkretyzację staje się zobowiązaniem 
podatkowym. Istotnym jest, że zobowiązania podatkowego nie należy utożsamiać  
z obowiązkiem podatkowym, ten ostatni jako abstrakcyjny stosunek prawny stanowi 
idealny wzorzec uprawnień i obowiązków, natomiast zobowiązanie podatkowe 
skonkretyzowane jest w formie deklaracji lub decyzji. Charakter wzajemnych relacji 
pomiędzy omawianymi instytucjami wykazuje, że zobowiązanie podatkowe jest formą 
konkretyzacji zindywidualizowanego obowiązku podatkowego, stanowi więc jego 
normatywne następstwo. Rozważania poczynione w zakresie definicji legalnych 
instytucji zobowiązania podatkowego jak i obowiązku podatkowego udowodniły, że 
istnieje wiele argumentów przemawiających za tezą o błędnym sformułowaniu tych 
definicji. 
W związku z tym konieczne jest aby dokonując ich interpretacji mieć na 
względzie nie tylko ich ustawowe definicje lecz związane z nimi uprawnienia  
i obowiązki. Interpretacja ta nie powinna być ponadto oderwana od łączącego ich 
stosunku prawnego. 
Konstrukcja prawna stosunku prawnego zobowiązania podatkowego składa się  
z elementów, które razem wyznaczają istotę i treść tego stosunku. Do elementów tych 
należy zaliczyć: podmiot, przedmiot oraz treść. 
Do bezpośrednich elementów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
zaliczyć należy podmioty tego stosunku, którymi są osoby fizyczne, prawne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Z elementem podmiotu stosunku 
związane jest pojęcie podmiotowości, która w prawie podatkowym jest pojęciem 
szerszym niż w innych dziedzinach prawa. Podmiotowość podatkową należy 
rozpatrywać w oderwaniu od prawa cywilnego i w powiązaniu z konkretnym 
podatkiem. O ostatecznym kształcie podmiotowości prawnopodatkowej podmiotów 
dokonujących obrotu towarowego z zagranicą decydują więc regulacje ustaw o podatku 
akcyzowym oraz o podatku od towarów i usług. 
Podmiotowość podmiotu czynnego stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
związana jest z ustaleniem zakresu jego kompetencji. Istotnym jest aby zakres 
uprawnień i obowiązków podmiotu czynnego rozpatrywać w odniesieniu do 
poszczególnej ustawy podatkowej, która przyznają temu podmiotowi kompetencje czyli 
zdolność do podejmowania czynności prawnie skutecznych. Ponadto odróżnić należy 
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pojęcie „zdolność prawna związku publicznoprawnego” (państwo, samorząd 
terytorialny) i pojęcia „kompetencji’ organów tych związków. Kompetencją organu 
podatkowego należy określić przyznaną prawem zdolnością do ciągłego lub 
powtarzalnego podejmowania przez organ czynności prawnych oraz takich czynności 
faktycznych, które wiążą się z czynnościami prawnymi zaś sam organ podatkowy to 
podmiot, który w stosunku prawym zobowiązania pełni dwie funkcje. Jako strona tego 
stosunku reprezentuje interes publiczny, jednakże jako wierzyciel nie posiada już 
kompetencji kształtowania jego treści ani też nie ma wpływu na sposób realizacji 
obowiązków dłużnika. Organem podatkowym jest podmiot uprawniony do określania  
i pobierania świadczeń podatkowych jak również podmiot, który sprawuje nadzór nad 
tym procesem. 
Ponadto badania w przedmiocie podmiotu stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego pozwoliły na określenie strony uprawnionej czyli wierzyciela 
podatkowego oraz strony zobowiązanej czyli dłużnika podatkowego. Dłużnikiem 
podatkowym jest podmiot, który jest zobowiązany uiścić świadczenie podatkowe, 
natomiast wierzycielem podatkowym jest podmiot, który jest uprawniony do żądania 
poniesienia – uiszczenia podatku. 
W stosunku prawnym zobowiązania podatkowego oprócz dłużnika i wierzyciela 
występują również inne „osoby”, które nie są podmiotami zobowiązania podatkowego  
a jedynie uczestnikami jego wykonania. Są to płatnicy, inkasenci, oraz osoby trzecie. 
Działanie tych podmiotów zmierza do wygaśnięcia przedmiotowego stosunku. 
Podstawowa różnica między tymi podmiotami a stroną stosunku prawnego polega na 
tym, iż podmiot będąc podatnikiem ma obowiązek ponoszenia ciężaru podatku co 
związane jest z uszczupleniem jego majątku z tego tytułu, że zrealizował podatkowy 
stan faktyczny. Ponadto w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego mogą 
występować inne podmioty, które powstały w wyniku zamiany podmiotów tego 
stosunku. Pierwszą grupę stanowią następcy prawni i podmioty przekształcone.  
W wyniku ustaleń poczynionych w tej części pracy należy uznać, że instytucja następcy 
prawni i podmioty przekształcone w efekcie jest jedną z form zamiany podmiotów 
stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, której podstawą jest ogólny akt na 
mocy którego następca prawny wchodzi w całokształt uprawnień i obowiązków swego 
poprzednika. Jak wykazała analiza, przepisy prawa podatkowego nie dają podstaw 
zamiany podmiotów w stosunku prawnym zobowiązania podatkowego w drodze 
umowy, zarówno po stronie podatnika jak również związku publicznoprawnego. 
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Zamiana podmiotu uprawnionego w stosunku prawnego może nastąpić wyłącznie na 
podstawie odpowiedniego aktu prawnego. 
Istotnym elementem stosunku prawnym zobowiązania podatkowego jest jego 
przedmiot, na który składa się zachowanie podmiotów tego stosunku a więc wszystko 
to, do czego strony są uprawnione lub zobowiązane. Zachowanie podmiotu biernego 
precyzyjnie określone jest w poszczególnych ustawach materialnego prawa 
podatkowego. Zachowanie wierzyciela w sposób ogólny określone zostało w art. 5 
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym świadczenie jest płatne na jego rzecz. 
Częściowe regulacje w tej kwestii zawierają również przepisy art. 21 i 22 Ordynacji 
podatkowej, w których zostały określone formy zachowania się wierzyciela 
podatkowego polegające na działaniu i zaniechaniu. Przedmiotem stosunku prawnego 
zobowiązania podatkowego jest również świadczenie podatkowe, przez które należy 
rozumieć kwotę należną do zapłaty z tytułu zobowiązania podatkowego. Zakres 
świadczenia podatkowego należy odnieść do miejsca i terminu spełnienia świadczenia 
podatkowego. 
Do elementów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego należy zaliczyć także 
treść stosunku, którą kształtują nie tylko prawa i obowiązki stron, ale również 
podatkowoprawny stan faktyczny, którym jest ogół znamion stanu faktycznego 
zawartych w przepisach prawnych regulujących poszczególne podatki. Zakres i istotę 
podatkowoprawnego stanu faktycznego w głównej mierze ukształtował publiczny 
charakter prawa podatkowego. Obejmuje on takie elementy jak: terytorialny zakres 
obowiązywania normy podatkowoprawnej, podmiot podatku, przedmiot podatku, 
podstawę opodatkowania oraz stawkę podatkową. 
Podstawową zasadą odnoszącą się do elementów podatkowoprawnego stanu 
faktycznego jest zasada wynikająca z przepisu art. 217 Konstytucji o bezwzględnym 
wymogu kształtowania jego składników tylko w drodze ustawy. Podkreślić należy, że 
przepis ten zawiera tylko pewne wytyczne lub wskazówki co do stanowienia prawa, 
lecz nie stanowi podstawy do tworzenia konstrukcji podatku w związku z czym  
w drodze ustawy powinny być regulowane co najwyżej te elementy, które decydują  
o powstaniu stosunku prawnego zobowiązania podatkowego oraz elementy, które 
regulują wysokość świadczenia podatkowego. 
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R o z d z i a ł  I V  
Z o b o w ią z a n i e  c e l n e  j a k o  k o n s t r u k c j a  o  z ł o żo n y m  
c h a r a k t e r z e  
 
 
4 . 1 .  I s t o t a  i  z n a c z e n i e  d ł u g u  c e l n e g o  
Wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru ze wspólnotowego obszaru celnego 
powoduje z mocy samego prawa powstanie określonych praw i obowiązków o ile 
przepisy prawa nie stanowią inaczej, w tym umowy międzynarodowe898. W chwili 
faktycznego przywozu lub wywozu określone normy wspólnotowego i krajowego 
prawa celnego określają zakres praw i obowiązków przywożących towar oraz organów 
celnych899, w szczególności w zakresie zasad stosowania zgłoszeń celnych, osób 
uprawnionych do dokonywania takich zgłoszeń oraz kontroli i skutków prawnych 
zgłoszeń celnych nieprawidłowych lub niepełnych900. Istotnym jest fakt, że 
wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej następuje dopiero 
wówczas gdy w wyniku normalnego zdarzenia faktycznego, towary te,  
w rzeczywistości i fizycznie znajdą się na tym obszarze. Oznacza to, że poprzez 
wprowadzenie towarów należy rozumieć tylko i wyłącznie konkretne zdarzenie  
o charakterze faktycznym, polegającym na przemieszczeniu się towaru względem 
wspólnotowej granicy Unii Europejskiej, bez względu na sposób w jaki do tego 
doszło901. Sytuacja ta skutkuje powstaniem określonej sytuacji celnoprawnej  
w stosunku do towarów jak i osób je wprowadzających. W przypadku towarów 
powstaje pewien charakterystyczny przejściowy stan celnoprawny ale i zarazem  
                                                 
898
 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.). 
899
 W stosunku do osób dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, prawo celne nakłada 
obowiązki na następujące osoby: 
1. osobę, która wprowadziła lub wyprowadziła towary z wspólnotowego obszaru celnego, 
2. osobę odpowiedzialną za przywóz takich towarów, 
3. posiadacza zezwolenia na procedurę celną, którą towary zostały objęte, 
4. prowadzącego skład celny oraz osobę, która prowadzi działalność gospodarczą w wolnym 
obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, 
5. przedstawicieli jednej z wyżej wymienionych osób (M. Lux, Prawo celne…, op. cit., s. 71). 
900
 K. Piech, Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, Warszawa 2012; A. 
Drwiłło, Wpis do rejestru towarów jako zgłoszenie celne, MPCiP 2004, nr 4; K. Machalica-Drozdek, 
Unieważnienie zgłoszenia celnego, MPCiP 2009, nr 2. 
901
 K. Lasiński-Sulecki, T. Rudyk, M. Śpiewak, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, 
op. cit., s. 420; K. Jagiełło (w:) P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Regulacje w zakresie prawa celnego i 
podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 278; J. Kosonoga 
(w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo celne…, op. cit., s. 204. 
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i podatkowy902. Od tego momentu powinno im być nadane określone przeznaczenie 
celne903. 
Z chwilą wprowadzenia bądź wyprowadzenia towaru poza wspólnotowy obszar celny 
powstaje stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego pomiędzy podmiotem 
dokonującym obrotu towarowego z zagranicą a organem celnym. 
W zakresie należności celnych stanowi on dwustronną relację, w której po jednej 
stronie występuje podmiot uprawniony z tego tytułu, którym jest organ celny a po 
drugiej podmiot zobowiązany czyli dłużnik celny. Przedmiotowy stosunek określany 
jest w literaturze prawa celnego jako stosunek prawnocelny904 lub też jako 
zobowiązanie celne będące skonkretyzowanym obowiązkiem celnym do uiszczenia 
określonej wysokości cła przywozowego lub wywozowego przez konkretną osobę  
w ustalonym przez przepisy miejscu i czasie905. 
Doktryna prawa posługuje się na ogół pojęciem „zobowiązanie celne”. Identyfikuje go 
jako zobowiązanie powstające z mocy prawa w stosunku do którego nie jest wymagana 
decyzja ustalająca906. 
Zdaniem K. Sawickiej pojęcie zobowiązania celnego należy identyfikować z pojęciem 
długu celnego907. Na jego konstrukcję podstawowy wpływ wywiera cały system 
regulacji obrotu towarowego z zagranicą, którego jednym z podstawowych elementów 
jest cło i inne opłaty pobierane przez organy celne908. 
Niewątpliwie kluczową instytucją w zakresie zobowiązania celnego jest pojęcie 
cła. Konieczność zapłaty należności celnych jest istotą obowiązków nakładanych na 
podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą przez prawo celne909. Z prawnego 
punktu widzenia nakładanie i pobieranie cła można również określić jako stosunek 
prawny, czyli powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych 
przywozowych lub należności celnych wywozowych. Instytucja cła jest więc 
                                                 
902
 K. Lasiński-Sulecki, T. Rudyk, M. Śpiewak, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, 
op. cit., s. 445. 
903
 Przeznaczeniem celnym jest objęcie towaru procedurą celną, wprowadzenie towaru do wolnego 
obszaru celnego lub składu wolnocłowego, wywóz towaru powrotnie poza obszar celny Wspólnoty 
Europejskiej, zniszczenie towaru lub też zrzeczenie się go na rzecz Skarbu Państwa, por. art. 4 pkt 15 
WKC. 
904
 A. Drwiłło (w:) J. Jura (red.), Podstawy celnictwa…, op. cit., s. 22; K. Sawicka (w:) E. Fojcik-
Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy prawa celnego…, op. cit., s. 15. 
905
 K. Włodkowski, Zasada powszechności cła…, op. cit., s. 22. 
906
 P. Sawczuk, Wartość celna…, op. cit., s. 145. 
907
 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy prawa celnego…, op. cit.,  
s. 165. 
908
 Ibidem, s. 53. 
909
 K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, op. cit.,  
s. 85. 
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zobowiązaniem do uiszczenia należności celnych związanych z obrotem towarowym  
z zagranicą910. 
Powyższe poglądy prowadzą do wniosku, iż ogół obciążeń finansowych z tytułu 
należności celnych z zagranicą należy określić „zobowiązaniem celnym”. Przepisy 
wspólnotowego i krajowego prawa celnego nie zawierają jednak definicji tego pojęcia, 
w związku z czym koniecznym jest zbadanie, czy omawianą instytucję prawną należy 
identyfikować z pojęciem długu celnego. 
W doktrynie prawa prezentowane jest stanowisko, że właśnie pojęcie długu celnego 
należy określić zobowiązaniem prawnym uzasadniając to tym, że stosunek prawny 
występujący w ramach długu celnego jest stosunkiem zobowiązaniowym911. 
Podobny pogląd prezentuje K. Sawicka, która stwierdza, że „poprzez dług celny należy 
rozumieć powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności przywozowych 
i wywozowych”. „Konstrukcja długu celnego ukształtowana przez przepisy 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego odpowiada w swej istocie instytucji zobowiązania 
podatkowego, będącego indywidualizacją i konkretyzacją obowiązku podatkowego”912. 
Również K. Włodkowski stwierdza, że dług celny jest zobowiązaniem celnym. Stanowi 
on skonkretyzowany obowiązek celny do uiszczenia określonej wysokości cła 
przywozowego lub wywozowego913. Jest pewnym rodzajem świadczeniem pieniężnym 
na rzecz Skarbu Państwa związanym z wprowadzeniem towarów na wspólnotowy 
obszar celny. Odmienny pogląd prezentuje jednak R. Oktaba, który w swych 
rozważaniach zauważa, że treść stosunku prawnego na gruncie prawa celnego kształtuje 
nieskonkretyzowana forma długu celnego, oraz wynikająca z niej już konkretna forma 
należności celnych914. 
Pojawiają się również poglądy, które dług celny określają jako instytucję, która 
konkretyzuje wymieniony obowiązek co do podmiotu zobowiązanego, wysokości 
kwoty należności celnych oraz miejsca i terminu ich uiszczenia915. Ponadto na 
                                                 
910
 G. Mosiej, Polityka celna…, op. cit., s. 62-63. 
911
 A. Drwiłło (w:) J. Jura (red.), Podstawy celnictwa…, op. cit., s. 36. 
912
 K. Sawicka, Dług celny jako…, op. cit., s. 25 i n.; P. Hanclich, C. Szczepaniak, R. Olszewski, 
Prawo celne. Komentarz, Warszawa 1999, s. 511. 
913
 K. Włodkowski, Zasada powszechności cła…, op. cit., s. 22-23. 
914
 R. Oktaba, Determinanty stosunku prawnocelnego. MPCiP 2012, nr 11, s. 454. 
915
 A. Borodo, Polskie Prawo Finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005, s. 131. Podobne stanowisko 
zawarte zostało w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 1996 r. w którym 
zauważa się, ż funkcja przepisów kształtujących zobowiązania podatkowe i celne jest podobna, dotyczy 
bowiem danin publicznych, odnoszących się do przedmiotów majątkowych tej samej kategorii. 
(Orzeczenie NSA z dnia 17 stycznia 1996 r., sygn. V SA 254/95, powołano za: P. Pierończyk, Kodeks 
celny z orzecznictwem, Sopot 1998, s. 150). 
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podkreślenie zasługuje, że dług celny jest instytucją prawa celnego, która pojęciowo 
zbliżona jest do zobowiązania podatkowego916. 
Mniej jednoznaczne stanowisko w zakresie omawianych zagadnień prezentuje 
orzecznictwo sądowoadministracyjne. W orzeczeniach WSA pojęcie zobowiązania 
celnego odnosi się najczęściej do ogółu obciążeń celnych z tytułu wprowadzenia bądź 
wyprowadzenia towaru na wspólnotowy obszar celny917. Odmienne stanowisko 
prezentuje natomiast WSA w Gorzowie Wielkopolskim w tezie z dnia 8 grudnia 2010 r. 
w którym stwierdza, że „zapłata długu i zobowiązania celnego były zabezpieczone 
gwarancją upoważnionej agencji celnej”918. Tym samym rozróżnia dwa rodzaje 
świadczeń, tj. z tytułu długu celnego oraz z tytułu zobowiązania celnego. W wyroku  
z dnia 9 maja 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że „ustawowe 
pojęcie ceł według Kodeksu Celnego (…) jest należnością celną (wywozową i 
przywozową), zobowiązaniem do jej uiszczenia z tytułu importu lub eksportu towaru 
oraz immanentnym elementem Taryfy celnej” a więc utożsamia pojęcie cła ze 
zobowiązaniem do uiszczenia należności celnych919. W wyroku z dnia 8 grudnia 2006 r. 
WSA stwierdza, że dług celny zgodnie z treścią art. 3 § 1 pkt. 2 Kodeksu cywilnego 
rozumiany jest jako powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności 
celnych920. 
Powyższe wnioski wskazują na niejednolite rozumienie „długu celnego”, dlatego 
celowe jest podjęcie próby zdefiniowania tego pojęcia. 
Pojęcie długu celnego uregulowane zostało w art. 4 pkt. 9 Wspólnotowego 
Kodeksu Celnego i „oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności 
                                                 
916
 Regulacje dotyczące długu celnego są porównywalne z unormowaniami dotyczącymi realizacji 
zobowiązań podatkowych, choć w ramach nich występują również uregulowania odrębne dotyczące m.in. 
odpowiedzialności za dług celny, konieczności uiszczenia kwoty długu bądź jej zabezpieczenia jako 
warunku zwolnienia towaru czy rejestracji długu. Różnice te wynikają jednak ze specyficznego 
przedmiotu regulacji, którym jest obrót towarowy z zagranicą (K. Sawicka, Kodeks celny, Bielsko-Biała 
2000, s. 71). 
917
 Orzeczenie NSA z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. I GSK 280/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; 
orzeczenie NSA z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. I GSK 281/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; orzeczenie 
NSA z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. I GSK 284/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; orzeczenie WSA w 
Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. IIISA/Po 567/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; orzeczenie 
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. I SA/Go 1113/11, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl; orzeczenie WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2012 r., sygn. I SA/Po 150/12, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
918
 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2010 r., sygn. I SA/Go 824/10, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
919
 Orzeczenie WSA z dnia 9 maja 2006 r., sygn. III SA/Po 187/04, LEX nr 830558. 
920
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 r. sygn. V SA/Wa 1520/06, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności921 wywozowych (dług 
celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wspólnotowymi”. Powyższa definicja przedstawia zatem dług celny jako 
powstałe z mocy prawa „zobowiązanie” do uiszczenia należności celnych 
przywozowych lub wywozowych przewidzianych w obowiązującym prawie 
wspólnotowym dla określonych towarów. Obecnie cła eksportowe w Unii Europejskiej 
nie istnieją a więc nie powstaje również dług celny w wywozie. Pomimo tego WKC 
zawiera regulacje prawne odnoszące się do długu celnego w wywozie towarów. 
Zgodnie z art. 201 ust. 2 i art. 209 ust. 2 WKC dług celny powstaje w chwili przyjęcia 
zgłoszenia celnego. Kodeks Celny określa również inne zdarzenia z wystąpieniem 
których powstaje dług celny922, na przykład w regulacjach art. 201 do art. 212 WKC923. 
Istotne jest, iż dług celny powstaje dopiero w momencie wprowadzania towarów na 
wspólnotowy obszar celny a więc dopiero wtedy, gdy towary te stają się źródłem 
                                                 
921
 W oficjalnej wersji rozporządzenia….. brak słowa „celne”. 
922
 Art. 205 WKC, art. 211 WKC. 
923
 Dług celny w przywozie powstaje w wyniku objęcia niewspólnotowych towarów podlegających 
należnościom celnym przywozowym jedną z następujących procedur celnych: 
a. dopuszczenia do swobodnego obrotu, w tym na mocy przepisów o końcowym przeznaczeniu, 
b. odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych (art. 201 ust. 
1 WKC). 
W przypadku zakazu zwrotu lub zwolnienia z należności celnych przywozowych w odniesieniu do 
towarów niepochodzących użytych do wytwarzania produktów, dla których wystawia się dowód 
pochodzenia lub sporządza się go w ramach uzgodnień preferencyjnych między Wspólnotą a niektórymi 
krajami lub terytoriami znajdującymi się poza obszarem celnym Wspólnoty lub grupami krajów lub 
terytoriów, dług celny w przywozie w odniesieniu do tych towarów niepochodzących powstaje w wyniku 
przyjęcia powiadomienia o powrotnym wywozie dotyczącego danych produktów (art. 216 WKC). 
Jeżeli towary podlegają należnością celnym przywozowym, dług celny w przywozie powstaje w 
każdym z poniższych przypadkach 
a. niewypełnienie jednego z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego 
dotyczących wprowadzania towarów niewspólnotowych na obszar celny Wspólnoty, usunięcia 
ich spod dozoru celnego lub przemieszczania, przetwarzania, składowania, odprawy czasowej 
takich towarów lub dysponowania nimi na tym obszarze celnym Wspólnoty, 
b. niewypełnienie jednego z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego 
dotyczących końcowego przeznaczenia towarów na obszarze, 
c. niewypełnienie warunku wymaganego do objęcia towarów niewspólnotowych procedurą celną 
lub zastosowanie zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na końcowe 
przeznaczenie towaru (art. 205 WKC). 
Dług celny w wywozie powstaje w wyniku objęcia procedurą wywozu lub procedurą uszlachetniania 
biernego towarów podlegających należnościom celnym wywozowym (art. 209 WKC). 
Jeżeli towary podlegają należnościom celnym wywozowym, dług celny w wywozie powstaje w 
wyniku: 
a. niewypełnienia jednego z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego, 
dotyczących wyprowadzania towarów, 
b. niewypełnienia warunków wymaganych do wyprowadzenia towaru poza obszar celny 
Wspólnoty z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych wywozowych (art. 
210 ust. 1 WKC). 
Dług celny w przywozie lub wywozie powstaje także wtedy, gdy odnosi się do towarów będących 
przedmiotem jakiegokolwiek rodzaju środków zakazu lub ograniczenia w przywozie lub wywozie (art. 
212 WKC). 
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wewnętrznego obrotu gospodarczego924. W związku z tym nie we wszystkich 
przypadkach w których towary przekraczają granicę powstaje dług celny925. Skłania to 
wniosku do wniosku, że dług celny powstaje tylko w sytuacjach wskazanych w art. 201-
212 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W przypadku wystąpienia innych zdarzeń nie 
wymienionych w powyższych regulacji dług celny nie powstaje. Zdaniem  
W. Czyżowicza unormowanie to stanowi pewne zabezpieczenie dla dokonujących 
obrotu towarowego z zagranicą, albowiem w innych okoliczności nie wymienionych  
w ustawie nie będzie powstawało zobowiązanie do uiszczenia kwoty wynikającej  
z długu celnego926. Powyższe świadczy więc o tym, że regulacja art. 201 WKC zawiera 
katalog zamknięty sytuacji w których może powstać dług celny co z praktycznego 
punktu widzenia może budzić wątpliwości. Ustawodawca powinien odnieść się nie 
tylko wprost do wymienionych okoliczności, w których powstaje dług celny, lecz 
połączyć powstanie długu celnego z każdym faktycznym posiadaniem towaru, który 
został wprowadzony bądź wyprowadzony z zagranicy, i od którego nie zostały 
uiszczone należności celne. 
Dług celny powstaje w miejscu, w którym dokonuje się zgłoszenia celnego lub 
powiadomienia o powrotnym wywozie lub w miejscu w którym dokonuje się zgłoszenia 
uzupełniającego. W pozostałych sytuacjach dług celny powstaje w miejscu w którym 
nastąpiły zdarzenia powodujące powstanie tego długu, a gdy nie można go określić,  
w miejscu w którym organy celne stwierdzą, że towar znajduje się w sytuacji 
powodującej powstanie długu celnego, lub gdy towar został objęty procedurą celną, 
która nie jest zakończona i nie można miejsca powstania długu celnego określić – w 
miejscu, w którym towary zostały objęte daną procedurą albo zostały wprowadzone na 
wspólnotowy obszar celny w ramach tej procedury. Jeśli informacje, którymi dysponują 
organy celne pozwalają im na stwierdzenie, że dług celny powstał w miejscu, w którym 
powstał po raz pierwszy927. 
                                                 
924
 P. Hanclich (w:) J. Jura (red.), Podstawy celnictwa…, op. cit., s. 57. 
925
 Dług celny nie powstaje w przypadku:  
a) towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty na zasadach „czasowych”, tzn. w 
przypadkach obejmowania ich procedurą odprawy czasowej, tranzytu, lub uszlachetniania 
czynnego w systemie zawieszeń, 
b) towarów, dla których ostateczne przeznaczenie celne nie zostało określone, i które obejmowane 
zostają uprzednio określoną procedurą zawieszającą – składu celnego lub składowane są 
czasowo, ewentualnie wprowadzone zostają do wolnego obszaru celnego lub składu 
wolnocłowego (P. Hanclich (w:) J. Jura (red.), Podstawy celnictwa…, op. cit., s. 57). 
926
 E. Komorowski (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo celne…, op. cit., s. 302; P. Hanclich, C. 
Szczepaniak, R. Olszewski, Prawo celne…, op. cit., s. 40. 
927
 Art. 215 WKC. 
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Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że dług celny jest zobowiązaniem 
celnym, z którego wynika obowiązek uiszczenia należności celnych. Regulacja prawna 
zawarta w art. 4 pkt 9 WKC nie precyzuje jednak jakiego rodzaju bytem prawnym jest 
dług celny oraz jaką funkcję pełni w stosunku prawnym na gruncie prawa celnego, tj. 
czy przybiera formę obowiązku, czy zobowiązania celnego. W celu wyjaśnienia 
powyższego, z uwagi na fakt bliskości cła jako daniny do podatku wydaje się właściwe 
podjęcie analizy omawianej kwestii w oparciu o rozwiązania przyjęte na gruncie prawa 
podatkowego a dotyczące obowiązku podatkowego oraz zobowiązania podatkowego. 
 
4 . 2 .  Z o b o w ią z a n i e  i  o b o w i ą z e k  c e l n y  j a k o  e l e m e n t y  
s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w i ą z a n i a  c e l n e g o  
Analiza przeprowadzona w rozdziale III niniejszej pracy wykazała, że 
zobowiązanie to forma ujawniona stosunku prawnego będąca konkretyzacją obowiązku. 
Zobowiązanie podatkowe „wynika z obowiązku podatkowego”, czyli w rzeczywistości 
stanowi konsekwencję pojawienia się obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy 
powstaje zawsze z mocy prawa, natomiast zobowiązanie podatkowe określane jest 
przez podatnika bądź określane lub ustalane przez organ podatkowy928. Zobowiązanie 
podatkowe wymaga więc zawsze wymierzenia. Następuje ono poprzez złożenie 
deklaracji albo wydanie decyzji929 i identyfikuje się go jako „kwotę do zapłaty” a także 
jako element zachowania zmierzający do uiszczenia świadczenia930. obowiązek  
i zobowiązanie podatkowe to instytucje prawa materialnego, które razem składają się na 
pewien rodzaj stosunku prawnego stanowiąc jego dwie różne formy i fazy. Oprócz tego 
pełnią również funkcję instytucji proceduralnych w procesie wymiaru zobowiązań. 
Stosunek prawny obowiązku poprzedza stosunek prawny zobowiązania, który jest 
rozumiany jako zespół uprawnień i obowiązków. 
Ta dwufazowość stosunku prawnego wymaga zbadania pojęcia „zobowiązania”  
i „obowiązku” na gruncie prawa celnego. Przede wszystkim należy zbadać czy 
                                                 
928
 H. Dzwonkowski (w:) A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, 
A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwatki, M. Zdebel, Z. Zgierski (red.), Prawo podatkowe…, op. 
cit., s. 42. 
929
 Powstanie zobowiązania podatkowego jako następstwa obowiązku podatkowego jest niezależne 
od woli podatnika lecz od okoliczności, które ją wywołują. Istotne postanowienia w przedmiotowej 
kwestii zawiera orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. Sąd wskazał w 
nim, iż o tym jakie zobowiązanie podatkowe powstaje w określonych okolicznościach nie decyduje 
deklaracja podatnika, lecz sama obiektywna istota czynności podlegającej opodatkowaniu. Orzeczenie 
NSA z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. I SA/Po 2477/98, LEX Polonica nr 350265. 
930
 H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 72-74. 
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obowiązek i zobowiązanie tworzą na tym obszarze stosunek prawny, jeżeli tak to jaka 
jest ich istota i charakter.  
Zauważyć należy, iż w doktrynie prawa wskazuje się, że w swej istocie zobowiązanie 
celne odpowiada pojęciu zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 5 ustawy 
Ordynacja podatkowa931, oraz sugeruje się aby od tego pojęcia odróżnić pojęcie 
obowiązku celnego932. 
M. Ślifirczyk, który w swych rozważaniach idzie nawet dalej stwierdzając, że pojęciu 
zobowiązania w prawie celnym odpowiada pojęcie długu celnego, które podobnie jak  
w prawie podatkowym stanowi element stosunku prawnego zobowiązania celnego933. 
Dług celny podobnie jak zobowiązanie podatkowe w prawie podatkowym stanowi 
konkretyzacje wynikającego z przepisów celnych obowiązku uiszczenia należności 
celnych w związku z przywozem lub wywozem towarów934. 
Związek długu celnego ze zobowiązaniem podatkowym sygnalizowany jest również 
przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Istotne postanowienia w tym zakresie 
zawiera orzeczenie NSA z dnia 22 października 2008 r. w którym NSA zauważa, że 
„pojęcie długu celnego odpowiada konstrukcji zobowiązania podatkowego o stawce 
podatkowej zero procent, gdzie fakt braku dodatniej kwoty zobowiązania do uiszczenia 
nie oznacza, że u źródła takiego zobowiązania brak jest obowiązku podatkowego, 
ponieważ powstanie obowiązku podatkowego wynika ze zdarzeń ściśle określonych 
przepisami prawa”935. 
W niektórych orzeczeniach jednak NSA prezentuje odmienną tezę, iż pojęcie długu 
celnego można odnieść do obowiązku podatkowego. Istotne postanowienia w tym 
zakresie zawiera wyrok z dnia 6 sierpnia 1992 r. zgodnie z którym „obowiązek 
podatkowy jest kategorią prawną i faktyczną zobiektywizowaną. Oznacza to, że 
powstaje w warunkach przez prawo określonych, niezależnie od woli podmiotów temu 
obowiązkowi podlegających czy też podmiotów ustawowo zobowiązanych do różnych 
środków jego realizacji”936. 
                                                 
931
 K. Sawicka, Dług celny jako…, op. cit., s. 28-29. 
932
 K. Włodkowski, Powstanie z mocy prawa…, op. cit., s. 33; E. Tegler, Kodeks celny…, op. cit.,  
s. 22. 
933
 Posługiwanie się terminem długu celnego jest bardziej precyzyjne i bardziej oddaje istotę tej 
instytucji prawnej. M. Ślifierczyk (w:) E. Chojna–Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe…, op. 
cit., s. 339. 
934
 K. Sawicka (w:) R. Mastalski, E. Fojcik–Mastalska (red.), Prawo finansowe…, op. cit.,  
s. 363-364. 
935
 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 października 2008 r., sygn. I GSK 1129/07, LEX nr 469884; 
podobnie: wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2008 r., sygn. I GSK 584/07, LEX nr 577403. 
936
 Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 1992 r., sygn. III SA 709/92, POP 1993, nr 4, poz. 62. 
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Jak zauważono powyżej jedną z cech obowiązku podatkowego, jest jego osobisty 
charakter. Oznacza to, że w drodze umowy z osobą trzecią podatnik nie może zwolnić 
się od obowiązku świadczenia wobec Skarbu Państwa i przenieść ich na osobę 
trzecią937. Umowa taka nie wywierałaby żadnych skutków w zakresie obowiązków 
podatkowych podatnika wobec Skarbu Państwa jak również powodowałaby zmian  
w istniejącym lub mającym powstać stosunku prawnym938.W przypadku długu celnego 
przepisy wspólnotowego prawa celnego przewidują możliwość spłacenia całej kwoty 
należności przez osobę trzecią939. W świetle powyższego należy uznać, że błędna jest 
identyfikacja długu celnego z pojęciem obowiązku podatkowego. Dlatego istotnym 
staje się ustalenie roli długu celnego w stosunku prawnym na gruncie prawa celnego, 
przede wszystkim niezbędnym jednak zbadanie czy należy identyfikować go z pojęciem 
zobowiązania podatkowego. 
Jak stwierdzono w rozdziale III niniejszej pracy z chwilą ziszczenia się w przepisach 
prawnych przesłanek faktycznych stanowiących o powinności danej normy 
przedmiotowej zawiązuje się między właściwym organem a przyszły adresatem 
stosunek prawny. Pierwszą formą tego stosunku jest obowiązek podatkowy, który 
powstaje samoistnie jako nieskonkretyzowana faza tego stosunku. Metodą kreacji 
obowiązku podatkowego jest powstanie z mocy prawa uprawnień i obowiązków 
wskutek wstąpienia podatnika w pole obowiązku podatkowego940. Obowiązek 
podatkowy powstaje samoistnie a podatnik ani organ podatkowy czy celny nie ma 
wpływu na jego treść. Zaistnienie indywidualnego obowiązku podatkowego tworzy 
prawo dokonania wymiaru przez decyzję albo obowiązek zadeklarowania zobowiązanie 
przez podatnika941. Niejako drugą fazą stosunku prawnego zobowiązania podatkowego 
jest zobowiązanie podatkowe, które jest konkretyzacją abstrakcyjnego obowiązku 
podatkowego. Zostaje wówczas określony podmiot zobowiązany do uiszczenia 
świadczenia, wysokość podatku, jak miejsce i termin płatności. 
W doktrynie prawa celnego, stwierdza się, że analogicznie do prawa podatkowego, 
można wyróżnić dwie fazy stosunku, a mianowicie: obowiązek celny i dług celny. 
Stanowisko takie prezentuje K. Sawicka, zdaniem której obowiązek celny jest 
konkretyzowany poprzez dług celny, będący powstałym z mocy prawa zobowiązaniem 
                                                 
937
 R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 25. 
938
 Wyrok NSA z dnia 25 listopada 1992 r., sygn. SA/Kr 1838/92, POP 1993, nr 4, poz. 63; wyrok 
NSA z dnia 21 października 1992 r., sygn. SA/Kr 930/92, POP 1997, nr 3, poz. 60. 
939
 Art. 231 WKC. 
940
 H. Dzwonkowski, Powstawanie i wymiar…, op. cit., s. 77. 
941
 H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe…, op. cit., s. 66-67. 
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do uiszczenia należności celnych przywozowych lub wywozowych przez określoną 
osobę w określonej wysokości, miejscu i czasie942. 
Odmienny pogląd prezentuje R. Oktaba, który zauważa, że treść stosunku prawnego na 
gruncie prawa celnego kształtuje nieskonkretyzowana forma długu celnego, oraz 
wynikająca z niej już konkretna forma należności celnych943. 
W świetle powyższego należy uznać, że konstrukcja długu celnego jest zobowiązaniem 
do uiszczenia należności celnych. Podobnie jak w przypadku zobowiązania 
podatkowego odróżniają go następujące cechy944: 
1. dług celny jest deklarowany przez dłużnika celnego w zgłoszeniu celnym  
w drodze samowymiaru,  
2. dłużnik celny może skorygować złożone zgłoszenie celne, w którym wykazał 
kwotę długu celnego, 
3. dług celny może być zabezpieczany, 
4. dług celny może podlegać egzekucji przymusowej, 
5. należności celne wynikające z długu celnego mogą przechodzić z mocy prawa 
na następcę prawnego. 
Powyższe pozwala postawić tezę, że na gruncie prawa celnego istnieją dwie fazy 
stosunku prawnego regulującego prawa i obowiązki podmiotów dokonujących 
wymiany towarowej z zagranicą. Pierwszą fazą jest nieskonkretyzowane zobowiązanie 
do uiszczenia należności celnych przywozowych i wywozowych, będąca zespołem 
samoistnych uprawnień i obowiązków powstałych z mocy prawa. Jest to idealny  
i niezmienny wzorzec postępowania, który charakteryzuje się abstrakcyjnym 
zobowiązaniem do poniesienia obciążeń związanych z obrotem towarowym z zagranicą. 
Drugą fazą tego stosunku jest tzw. skonkretyzowane zobowiązanie do uiszczenia 
należności celnych przywozowych i wywozowych, które jak stwierdzono wcześniej 
                                                 
942
 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy prawa celnego…, op. cit.,  
s. 58. 
943
 Zdaniem R. Oktaby odnosząc się do abstrakcyjnego stosunku prawnego, należy definiować jego 
treść, przez którą uważa się określenie pewnych kategorii sytuacji spotykanych w rzeczywistości  
i podlegających unormowaniu. W swych rozważaniach Autor zauważa, że treść stosunku prawnego na 
gruncie prawa celnego kształtuje nieskonkretyzowana forma długu celnego, oraz wynikająca z niej już 
konkretna forma należności celnych. Treścią tej pierwszej formy, którą określa abstrakcyjnym 
stosunkiem prawnocelnym jest określenie pewnych kategorii sytuacji spotykanych w rzeczywistości  
i podlegających unormowaniu. Druga forma stosunku prawnocelnego określana jest jako konkretny 
stosunek prawnocelny, którego treścią są należności celne. W ramach tej formy stosunku następuje 
konkretyzacja sytuacji określonych w pierwszej fazie tego stosunku przez pewne zdarzenia lub też 
działanie określonych podmiotów może doprowadzić do powstania – między tymi podmiotami – 
współzależności prawnej, z którą prawo celne wiąże powstanie długu celnego (R. Oktaba, Determinanty 
stosunku…, op. cit., s. 454). 
944
 H. Dzwonkowski (w:) H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa…, op. cit., s. 75-76. 
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należy utożsamiać z długiem celnym. W oparciu o powyższe należy wyrazić pogląd, że 
treść stosunku prawnego na gruncie prawa celnego wyznaczają dwie formy tego 
stosunku. Pierwszą fazą jest obowiązek celny, którym jest abstrakcyjne zobowiązanie 
do poniesienia obciążeń celnych związane z zaistnieniem pewnego stanu faktycznego. 
Drugą formę tego stosunku stanowi dług celny, a więc konstrukcja prawna, w której 
określony jest jednostkowy adresat i konkretne zachowanie. Stanowisko takie 
potwierdza również uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 lipca 2001 r.,  
w której przyjmuje się, że „analogicznie jak w podatkach w przypadku sprowadzenia 
towaru z zagranicy powstaje jakiś abstrakcyjny, nieskonkretyzowany „obowiązek 
celny”. Obowiązek ten powstaje z chwilą sprowadzenia towaru na polski obszar celny i 
od tej daty należy liczyć 2-letni termin określony wart. 83 ust. 1 prawa celnego. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ustawie – Prawo celne brak przepisów 
odpowiadających przepisom art. 4 i art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa wyróżniająca 
wyraźnie 2 pojęcia: obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego”945. 
Jak wskazano wcześniej pojęcie długu celnego zostało zdefiniowane w art. 4 pkt. 9 
WKC. Wspólnotowe ani krajowe prawo celne nie definiuje natomiast pojęcia 
obowiązku celnego946. W doktrynie prawa w tym przedmiocie przedstawia się 
natomiast rozbieżne poglądy. Na przykład H. Dzwonkowski twierdzi, że pojęcie 
obowiązku w tym również pojęcia obowiązku celnego nie musi być definiowane. 
Prawne i praktyczne znaczenie ma tylko powstanie obowiązku. 
Według J. Szczepaniaka, zdefiniowanie pojęcia „obowiązku” podatkowego czy celnego 
jest potrzebne dla jego wyróżnienia w ramach obowiązków obywatelskich a także dla 
określenia zasad powstawania zobowiązań947. Autor niniejszego opracowania popiera 
ten pogląd, albowiem zdefiniowanie pojęcia obowiązek podatkowy pozwala na 
odróżnienie go od obowiązku celnego. Ponadto brak definicji obowiązku celnego 
prowadzi do zacierania granic pomiędzy tym pojęciem a pojęciem zobowiązania 
celnego a w efekcie do utożsamiania tych instytucji. 
                                                 
945
 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 lipca 2001 r., sygn. FPS 4/01, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
946
 Jego wyznaczanie w przepisach dla poszczególnych rodzajów zobowiązań służy do:  
a) ustaleniu momentu i rodzaju zdarzenia z którym prawo wiąże uprawnienia i obowiązki 
materialnoprawne w zakresie należności celnych,  
b) momentu, od którego istnieje obowiązek samowymiaru zobowiązania przez dłużnika celnego 
lub prawo wymiaru przez organ celny,  
c) przypisania właściwego dla chwili powstania obowiązku celnego stanu prawnego, według 
którego wyznacza się treść powinności celnej (H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury 
podatkowe…, op. cit., s. 76). 
947
 J. Szczepaniak, Obowiązek podatkowy – próba systematyzacji, Glosa 1999, nr 1, s. 1. 
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H. Dzwonkowski oraz Z. Zgierski słusznie zauważają także, że w celu oceny treści 
stosunków materialnoprawnych pojęcie zobowiązania podatkowego jest wystarczające. 
Jednakże poza stosunkami materialnoprawnymi uregulowania wymagają stosunki 
powstawania i wymiaru zobowiązań co powoduje konieczność odróżnienia dwóch 
stadiów zobowiązania podatkowego – powstawania i wymiaru. W tym celu potrzebna 
jest zarówno definicja zobowiązania i obowiązku podatkowego948. 
Stanowisko opowiadające się za tym, jakoby pojęcie obowiązku celnego należy odnieść 
do analogicznej instytucji istniejącej w prawie podatkowym przedstawił E. Tegler949. 
Podobnie stwierdza K. Włodkowski, których w swych rozważaniach podnosi, że 
definicja obowiązku celnego powinna być zbudowana w oparciu o definicję obowiązku 
podatkowego zawartą w art. 4 ustawy Ordynacji podatkowej i zgodnie z nią obowiązek 
celny to „abstrakcyjne zobowiązanie do poniesienia obciążeń celnych (rozumianych 
tylko jako należności celne) związanych z wprowadzeniem lub wyprowadzeniem 
towaru przez granicę państwa lub Unii Europejskiej950”. 
Definicję obowiązku celnego przedstawia także K. Sawicka, która zauważa, że 
obowiązek celny jest konkretyzowany poprzez dług celny a więc jest powstałym  
z mocy prawa zobowiązaniem do uiszczenia należności celnych przywozowych lub 
wywozowych przez określoną osobę, w określonej wysokości, miejscu i czasie951. 
Pojęciem „obowiązku celnego” posługuje się orzecznictwo sądów administracyjnych. 
Przykładowo w orzeczeniu z dnia 22 listopada 2004 r., WSA zwraca uwagę na związek 
między obowiązkiem celnym a podatkiem „importowym” od towarów usług952, 
natomiast w orzeczeniu z dnia 29 sierpnia 2008 r. WSA wiąże powstanie obowiązku 
podatkowego w ustawie o podatku od towarów i usług z powstaniem obowiązku 
celnego953, natomiast w wyroku z dnia 19 stycznia 2007 r. WSA zauważa, że 
momentem powstania obowiązku celnego, nie jest dzień dokonania odprawy celnej954. 
                                                 
948
 H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe…, op. cit., s. 66. 
949
 E. Tegler, Kodeks Celny…, op. cit., s. 22; K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski (w:) W. Morawski, 
(red.) Wspólnotowy Kodeks…, op. cit., s. 85; także: C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), System 
instytucji…, op. cit., s. 175. 
950
 K. Włodkowski, Powstanie z mocy…, op. cit., s. 33. 
951
 K. Sawicka, Prawo celne…, op. cit., s. 64. 
952
 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. I SA/Po 1902/02, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
953
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 694/08, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
954
 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 stycznia 2007 r., sygn. III SA/Gl 183/06, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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Powyższe wskazuje na fakt posługiwania się w obrocie prawnym pojęciem „obowiązku 
celnego”, jednakże brak jest określenia jego znaczenia. 
Mając powyższe na uwadze należałoby więc przyjąć, że obowiązkiem celnym jest 
powstający w związku z wprowadzeniem lub wyprowadzeniem towaru przez granicę 
państwa lub Unii Europejskiej stosunek prawny w ramach, którego określony zostaje 
podmiot zobowiązany do poniesienia obciążeń celnych oraz zachowanie które ten 
obowiązek powoduje. W aspekcie powyższych rozważań należy również zauważyć, że 
istnienie obowiązku celnego warunkuje zaistnienie zdarzeń uzasadniających jego 
powstanie przewidzianych we wspólnotowych i krajowych przepisach prawa celnego. 
Jego powstanie powoduje powstanie określonych praw i obowiązków podmiotów 
stosunku prawnego występującego w prawie celnym. 
Powstanie obowiązku celnego należy łączyć z zaistnieniem zdarzenia prawnego na 
mocy, którego powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych955. Powstanie 
każdego zobowiązania poprzedza wstąpienie podmiotu dokonującego wymiany 
handlowej w pole obowiązku celnego, który łączy się z zaistnieniem uprawnień  
i obowiązków materialnych oraz obowiązku samowymiaru i prawa wymiaru 
zobowiązania956. 
Analizując istotę obowiązku celnego niezbędne jest określenie chwili powstania 
obowiązku celnego a więc stanu prawnego, według którego wyznacza się treść 
powinności celnej jak i rodzaju zdarzenia z którym łączy się powstanie tego obowiązku. 
Powstanie obowiązku podatkowego związane jest z dwoma czynnikami, tj. 
podmiotowym i przedmiotowym957. W przypadku obowiązku celnego prawdopodobnie 
jak w przypadku obowiązku podatkowego, jego powstanie następuje w sytuacjach, gdy 
określony podmiot znajdzie się w okolicznościach określonych ustawowo, które 
spowodują jego urzeczywistnienie. Przedmiotową sytuacją będzie wprowadzenie lub 
wyprowadzenie towaru za granicę, natomiast czynnik podmiotowy odnosić się będzie 
do podmiotu który wprowadza towar na obszar celny i swym zachowaniem powoduje 
powstanie obowiązku celnego. Istotnym jest, iż oba te czynniki powinny być określone 
przepisami prawa celnego. W tym stanie rzeczy treścią obowiązku celnego jest 
powinność określonego zachowania się podmiotu dokonującego obrotu towarowego  
z zagranica. Przez ową powinność należy rozumieć ogół uprawnień i obowiązków, 
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 Orzeczenie NSA z dnia 14 października 1997 r., sygn. VSA 824/96, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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 H. Dzwonkowski, Z. Zgierski, Procedury podatkowe…, op. cit., s. 75. 
957
 C. Kosikowski (w:) C. Kosikowski, C. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne…, op. cit., s. 496. 
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którą posiada ten podmiot. Kierując się treścią obowiązku podatkowego, należy 
zauważyć, że powinności wynikające z obowiązku celnego zapewniać powinny 
prawidłowe i rzetelne obliczenie należności celnych, a w konsekwencji także powstanie 
długu celnego958. 
Przekroczenie granicy państwa czy innego związku publicznoprawnego wiąże 
się z powstaniem dwóch rodzajów obowiązków rozumianych jako fazy stosunku 
prawnego a mianowicie obowiązku celnego i podatkowego. Analiza zasad ustalania 
należności uiszczanych w związku z obrotem towarowym z zagranicą powinna jednak 
być dokonywana w odniesieniu do obowiązku celnego oraz obowiązku podatkowego959. 
Więź istniejąca pomiędzy obowiązkiem celnym a zobowiązaniem celnym 
powoduje, że z chwilą powstania obowiązku celnego powstaje również stosunek 
prawny zobowiązania celnego a określony podmiot dokonujący obrotu towarowego 
staje się dłużnikiem celnym. Jak zauważa się w doktrynie prawa obowiązek celny  
i związane z nim zobowiązanie do uiszczenia należnego cła powstaje z chwilą 
wprowadzenia towaru do obszaru celnego Unii Europejskiej, a także z chwilą podjęcia 
decyzji o jego częściowym lub czasowym użytkowaniu960. Badając wzajemne relacje 
pomiędzy obowiązkiem celnym a długiem celnym należy zauważyć, że podobnie jak  
w prawie podatkowym zobowiązanie celne nie może powstać bez zaistnienia 
obowiązku celnego, lecz obowiązek celny nie musi w każdym przypadku skutkować 
powstaniem zobowiązania celnego. Przykładem może sytuacja, gdy prawo celne 
wyłącza powstanie długu celnego w stosunku do konkretnej osoby, gdy osoba ta 
udowodni, że niewykonanie obowiązków celnych nałożonych na daną osobę zostało 
spowodowane całkowitym zniszczeniem lub nieodwracalną utratą tego towaru ze 
względu na jego charakter, nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły wyżej albo 
towar został zniszczony za zgodą organów celnych961. 
Jak stwierdzono powyżej obowiązek celny i dług celny należy rozumieć zasadniczo 
jako różne fazy stosunku prawnego zobowiązania celnego. Pierwszą fazą jest 
obowiązek celny a druga dług celny. Nie bez znaczenia dla wyznaczenia granic obu 
instytucji jest fakt, że pierwszy element stosunku prawnego, czyli obowiązek celny 
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 A. Gorgol (w:) W. Wojtowicz, A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń (red.), Zarys finansów 
publicznych i prawa finansowego, Kraków 2005, s. 171. 
959
 Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. I GZ 121/08, Prz. Pod. 2009, nr 8. 
960
 E. Tegler, Kodeks Celny…, op. cit., s. 22-23. 
961
 Art. 206 pkt 1 WKC. 
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powstaje zawsze z mocy prawa962. Instytucję tą regulują wspólnotowe prawo celne, 
które określa jego podstawę i źródło. 
Drugi element czyli dług celny powstaje z mocy prawa bądź na mocy decyzji wydanej 
na podstawie przepisów prawa. Wymaga ono więc zawsze wymierzenia. Następuje ono 
poprzez złożenie zgłoszenia celnego albo wydanie decyzji. 
W doktrynie prawa zauważa się w związku z tym, że „powstanie zobowiązania celnego 
(długu celnego) z mocy prawa co do zasady, wiąże się z zaistnieniem w rzeczywistości 
hipotetycznych przesłanek (okoliczności), z którymi przepisy prawa celnego wiążą fakt 
powstawania długu celnego bez konieczności uprzedniego doręczania decyzji”963. 
Decyzja wydana na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego ma jedynie charakter 
deklaratoryjny, tj. stwierdza powstanie długu celnego z chwilą wystąpienia faktów 
określonych w przepisach tego aktu. 
Powstanie długu celnego z mocy prawa poprzedzone zostaje koniecznością 
obliczenia przez podmiot dokonujący obrotu towarowego należności celnych. To 
samoobliczenie należności celnych stanowi konkretyzację obowiązku celnego. Zgodnie 
z art. 221 ust. 3 WKC obowiązek uiszczenia należności celnych powstaje z chwilą 
powiadomienia dłużnika o kwocie wynikającej z długu celnego. Powyższe prowadzi do 
wniosku, że należy odróżnić moment powstania zobowiązania od momentu 
wymagalności długu celnego bowiem wymagalność długu celnego to moment 
powiadomienia dłużnika o jego wysokości. 
Zobowiązanie celne będące konkretyzacją i indywidualizacją obowiązku celnego 
wyznacza: 
o wysokość należności celnych, 
o termin zapłaty należności celnych, 
o miejsce zapłaty należności celnych 
o osobę dłużnika celnego964. 
Poprzez indywidualizację następuje przekształcenie podmiotów obowiązku celnego  
w strony stosunku prawnego zobowiązania celnego. W doktrynie prawa celnego 
zauważa się w związku z tym, że konkretyzacja pewnych sytuacji przez wystąpienie 
określonych zdarzeń lub działań określonych podmiotów, może prowadzić do 
                                                 
962
 A. Nita (w:) L. Etel (red.), System prawa…, op. cit., s. 529. 
963
 W. Czyżowicz, Procedury celne i zabezpieczanie długu celnego, 
http://akson.sgh.waw.pl/~wczyzo/publicystyka.php odczyt 06.01.2011. 
964
 K. Sawicka, Dług celny jako…, op. cit., s. 28; także: C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), 
System instytucji…, op. cit., s. 177. Autor stwierdza, że w zakresie konkretyzacji stosunków celnych 
analogie z postępowaniem podatkowym są w tym zakresie bardzo szerokie. 
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powstania między podmiotami – współzależności prawnej, z którą prawo celne wiąże 
powstanie długu celnego965. Tą współzależność określa się mianem konkretnego 
stosunku prawnocelnego966. Przyjmując podstawę uzgodnienia takiego stosunku 
prawnego wskazać należy, że konkretny stosunek prawnocelny wynika z ogólnego 
stosunku prawnocelnego przy czym treścią tego pierwszego są należności celne. 
Konkretyzacja o której mowa powyżej ma miejsce w odniesieniu do uprawnień  
i obowiązków określonych w przepisach prawa celnego. Obejmuje ona konkretne, 
imiennie oznaczone osoby lub jednostki organizacyjne dokonujących obrotu 
towarowego z zagranicą znajdujące się w sytuacji, w której powstaje dług celny. 
Konkretyzacja ta dotyczy podmiotów biernych stosunku zobowiązania celnego czyli 
dłużników celnych967 ale również podmiotu czynnego, który zostaje oznaczony 
stosownie do jego właściwości miejscowej, rzeczowej oraz instancyjnej968. 
Konkretyzacja polega również na ustaleniu wysokości należności celnych. Przepisy 
prawa celnego określają w szczegółowy sposób terminy zgłaszania towarów do 
procedur celnych oraz sposoby płatności (zabezpieczeń celnych). 
W wyniku konkretyzacji o której mowa powyżej określony zostaje również termin  
i miejsce zapłaty należności powstałych w wyniku długu celnego. Dłużnik celny 
zobowiązany jest do uiszczenia należności celnych w terminie 10 dni od dnia 
powiadomienia o kwocie tych należności969. Dług celny (obowiązek celny) wygasa  
z chwilą zapłaty, umorzenia lub w wyniku uchylenia decyzji. Możliwe jest również 
zajęcie i przejęcie towaru przez organy celne970. 
 
4 . 3 .  S t o s u n e k  p r a w n y  z o b o w ią z a n i a  c e l n e g o  
Na gruncie prawa celnego, podobnie jak w innych dziedzinach prawa występują 
stosunki prawne, których treść tworzą określone zachowania podmiotów a więc pewne 
stany faktyczne971. Poprzez zaistnienie stanu faktycznego realizuje się jeden  
                                                 
965
 R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 454. 
966
 Ibidem, s. 454. 
967
 W inny sposób następuje konkretyzacja obowiązków i uprawnień podmiotów biernych.  
C. Kosikowski (w:) M. Weralski (red.), System instytucji…, op. cit., s. 175 i n.  
968
 A. Gorgol (w:) W. Wojtowicz, A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń (red.), Zarys 
finansów…, op. cit., s. 172-173. 
969
 Art. 65 ust. 1 Prawa celnego z 2004 r. w zw. z art. 222 ust. 1 WKC. 
970
 E. Tegler, Kodeks Celny…, op. cit., s. 23. 
971
 R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 453. 
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z pierwszych etapów konkretyzacji prawa, tj. następuje kwalifikacja stanu faktycznego 
jako całości oraz poszczególnych jego fragmentów (określonych zdarzeń prawnych)972. 
Kwalifikacja przez normę prawnocelną elementów stanu faktycznego ma charakter 
zupełny, oznacza to, że uprawnienie do żądania określonego zachowania stanowi 
jednocześnie obowiązek drugiego podmiotu – zobowiązanego. Powyższe prowadzi do 
wniosku, że zachowanie się podmiotów prowadzi do powstania między nimi wzajemnej 
relacji polegającej na tym, że jeden podmiot będący podmiotem uprawnionym posiada 
zespół uprawnień w stosunku do drugiego podmiotu, który posiada względem tego 
pierwszego określony zespół obowiązków. 
W świetle powyższego niezbędne jest zbadanie istoty i treści stosunku prawnego 
występującego na gruncie prawa celnego. W efekcie pozwoli to wyznaczenie kryteriów 
przesądzających o charakterze prawnym omawianego stosunku prawnego oraz stosunku 
prawnego zobowiązania celno-podatkowego łączącego podmiot dokonujący obrotu 
towarowego z organem celnym z tytułu obciążeń celno-podatkowych. Analiza 
przedmiotowego pojęcia w niektórych kwestiach zostanie przeprowadzona w oparciu  
o wnioski poczynione w ramach badania stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego. 
Analizując charakter prawny stosunków prawnych występujących w prawie celnym, 
należy zgodzić się z poglądem prezentowanym przez A. Drwiłło, iż przedmiotowe 
stosunki prawne mają charakter zobowiązaniowy. Wskazują na to poniższe argumenty. 
Jak wykazano w rozdziale III niniejszej pracy zobowiązaniowy stosunek prawny to 
stosunek prawny, który istnieje między dwoma stronami, w których jedna strona – 
dłużnik, obowiązana jest spełnić świadczenie a druga wierzyciel, jest uprawniona do 
żądania spełnienia tego świadczenia973. 
W przypadku należności celnych stosunek ten występuje pomiędzy podmiotem 
dokonującym wymiany towarowej z zagranicą tj. dłużnikiem oraz podmiotem 
uprawnionym do żądania spełnienia tego świadczenia czyli organem celnym 
reprezentującym związek publicznoprawny. Istnienie stosunku prawnego jak 
stwierdzono powyżej, powoduje istnienie więzi między podmiotem uprawnionym do 
                                                 
972
 Przedmiotowemu uszczegółowieniu podlega całość sytuacji faktycznej poprzez nadanie jej 
odpowiedniego charakteru rodzajowego. Ogólna relacja między normą prawną a stanem faktycznym ma 
szczególny charakter, gdyż zyskuje na wyrazistości na gruncie konkretnej gałęzi prawa – tworząc zespół 
norm (J. Małecki (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Podatki i prawo…, op. cit., s. 352). 
973
 Z. Ziembiński, O metodzie…, op. cit., s. 200. 
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nałożenia cła i podmiotem zobowiązanym do jego uiszczenia. Stosunek ten powstaje 
wprost z mocy obowiązujących przepisów prawnych. 
Prawo celne jako część prawa finansowego podobnie jak prawo podatkowe wyróżnia 
swoisty przedmiot regulacji. Są nimi: stosunki społeczne, które mają charakter 
zobowiązaniowy974. W doktrynie prawa stosunek prawny występujący na gruncie prawa 
celnego określa się stosunkiem prawnocelnym który funkcjonuje wyłącznie jako pojęcie 
doktrynalne975. Prezentowane jest również stanowisko, że stosunek prawny na gruncie 
prawa celnego jest stosunkiem prawnym zobowiązania celnego976. Ustawodawca nie 
przedstawił legalnej definicji tego stosunku, co nie jest właściwym rozwiązaniem w 
świetle faktu, iż stanowi on podstawę dla wspólnotowego i krajowego prawa celnego. 
Wydaje się, że podstawowym wyznacznikiem dla nazwy omawianego stosunku 
powinien być zobowiązaniowy charakter tego stosunku, który determinuje charakter 
prawny tego stosunku, dlatego też stosunek ten w dalszej części pracy określa się 
stosunkiem prawnym zobowiązania celnego.  
Podmiotem zobowiązanym w stosunkach prawnych zobowiązania celnego jest dłużnik, 
który został określony przez wspólnotowe prawo celne jako dłużnik celny. Zgodnie  
z art. 4 pkt. 12, jest to „każda osoba zobowiązana do zapłaty długu celnego”. 
Dłużnikiem celnym może więc być każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Podmiotem tym może być nie tylko 
osoba krajowa ale również osoba zagraniczna. Przepisy WKC ani wewnętrzne regulacje 
polskie prawa celnego nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do możliwości 
dokonywania czynności przez osoby zagraniczne977. 
W świetle przepisu art. 4 pkt 12 WKC dłużnikiem celnym jest zgłaszający978.  
W sytuacji gdy zgłoszenie celne dotyczące określonych procedur celnych, zostało 
sporządzone w oparciu o niezgodne z rzeczywistością dane na podstawie których nie 
zostaną pobrane należności celne lub zostaną pobrane w mniejszej rzeczywistości 
wówczas dłużnikiem celnym jest również osoba, która dostarczyła nieprawdziwe dane 
także w przypadku gdy powinna to wiedzieć. Dłużnikiem celnym staje się również 
osoba, która jest zobowiązana do wypełnienia warunków wymaganych do objęcia 
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 K. Machalica-Drozdek, Prawo celne jako samodzielna gałąź prawa, MPCiP 2013, nr 8, s. 316. 
975
 A. Drwiłło (w:) A. Drwiłło, D. Maśniak (red.), Leksykon prawa finansowego, Warszawa 2009,  
s. 57; R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 453 i n; A. Kuś, Prawo celne…, op. cit., s. 89-90. 
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 M. Ślifierczyk (w:) E. Chojna–Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe…, op. cit., s. 339. 
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 T. Michalik, VAT Komentarz…, op. cit., s. 217. 
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 W przypadku przedstawicielstwa pośredniego, czyli w sytuacjach w których przedstawiciel celny 
działa we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby, dłużnikiem jest również osoba, na której rzecz 
dokonywane jest zgłoszenie celne (R. Oktaba, Prawo celne, Warszawa 2012, s. 46-48). 
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towarów określoną procedurą lub dokonania zgłoszenia danych towarów do tej 
procedury lub zastosowania zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej przywozowej 
ze względu na końcowe przeznaczenie towarów979. 
Wierzyciel stosunku prawnego zobowiązania celnego w przeciwieństwie do 
dłużnika celnego nie został zdefiniowany przepisami prawa celnego. Mając na uwadze 
wnioski poczynione w rozdziale III niniejszej pracy, uznać należy, że wierzycielem 
celnym jest podmiot, który jest uprawniony do żądania od dłużnika uiszczenia 
świadczenia związanego z obrotem towarowym z zagranicą jak również spełnienia 
innych instrumentalnych obowiązków, tzn. służących zapewnieniu prawidłowego 
wykonania obowiązków celnych, np. złożenia zgłoszenia celnego980. W świetle 
powyższego wierzycielem celnym jest organ celny działający w imieniu związku 
publicznoprawnego (państwa, Unii Europejskiej). W ramach stosunku prawnego 
zobowiązania celnego-podatkowego podmiot ten uprawniony zostały do żądania 
uiszczenia należności celnych i podatków oraz do żądania złożenia zabezpieczenia 
mogącego powstać z tego tytułu długu. 
Stosunek prawny zobowiązania celnego podobnie jak stosunek prawny 
zobowiązania podatkowego posiada wieloaspektowy charakter981. Stanowi bowiem 
dwustronną relację osób, kształtowaną na podstawie norm prawa, w której jedną ze 
stron zawsze jest podmiot reprezentujący państwo lub unię celną. Ponadto stosunki te 
cechuje złożoność i dynamiczność. W związku z tym zgodzić się należy z poglądem, że 
w ich ramach podobnie jak w prawie podatkowym należy wyodrębnić co najmniej dwie 
grupy stosunków prawnych982. 
Pierwszy rodzaj stosunków prawnych to stosunki, których istnienie nie jest związane  
z obowiązkiem celnym a dotyczą obowiązku uiszczenia należności celnych. 
Przykładem może być prowadzenie ewidencji przez podmiot dokonujący obrotu 
                                                 
979
 Dłużnikiem celnym jest każda osoba, która jest: 
1. zobowiązana do wypełnienia określonych obowiązków nałożonych przez krajowe i 
wspólnotowe prawo celne, 
2. wiedziała lub przy zachowaniu należytej ostrożności w danych warunkach powinna była 
wiedzieć o powyższych obowiązkach,  
3. działała na rzecz osoby zobowiązanej do wypełnienia obowiązku lub uczestniczyła w działaniu, 
które doprowadziło do niewypełnienia obowiązków, 
4. nabyła lub posiada towar i która w chwili nabycia lub wejścia posiadania wiedziała lub powinna 
wiedzieć, że obowiązek wynikający z przepisów celnych nie został wypełniony (R. Oktaba, 
Prawo celne…, op. cit., s. 48). 
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 R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 455. 
981
 R. Mastalski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (red.), Ordynacja 
podatkowa…, op. cit., s. 68.; R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 453. 
982
 B. Brzeziński, Prawo podatkowe…, op. cit., s. 54. 
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towarowego z zagranicą. Wykonywanie tych obowiązków przez ten podmiot jest treścią 
stosunków prawnych. Stosunki te powstają w związku z obowiązkiem dłużników 
celnych związanych z prawidłowym ustaleniem wysokości należności celnych a nie są 
związane z powstaniem długu celnego. 
Drugi rodzaj stosunków prawnych to stosunki związane z uiszczeniem długu celnego, 
których podstawą jest wspólnotowe i krajowe prawo celne983. 
Gdy chodzi o stosunek zobowiązania celnego ze względu na osobę wierzyciela, 
należy do stosunków prawnych związanych z elementami władczości. Organ celny 
dysponując atrybutem władczości jest związany ustawą – jego władczość w określaniu 
treści zobowiązania celnego ma swoje granice w ustawie. Podmioty wchodzą więc w 
relacje ustalone z góry przez przepisy prawa. Źródłem powstania przedmiotowych 
stosunków nie jest umowa ani porozumienie zawarte pomiędzy podmiotem 
uprawnionym a zobowiązanym tylko przepisy obowiązującego prawa celnego984. Jak 
stwierdzono w rozdziale III niniejszej pracy podobnie jak w przypadku stosunku 
prawnego zobowiązania podatkowego przejawem władczości stosunku zobowiązania 
celnego może być brak możliwości ustalania przez strony miejsca czy terminu 
płatności985. 
Przywóz lub wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej skutkuje obowiązkiem 
uiszczenia bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz związku publicznoprawnego. 
Fakt ten powoduje powstanie pewnego rodzaju więzi, a co za tym idzie można uznać, 
że wymiana towarowa z zagranicą (czyli pewne zdarzenie prawne) powoduje powstanie 
wzajemnych praw i obowiązków podmiotów prawa. Przepis art. 2 ustawy Prawa 
celnego stanowi, iż „wprowadzenie towaru na obszar celny Wspólnoty lub jego 
wyprowadzenie z tego obszaru powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i 
uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego, jeżeli przepisy prawa, w tym 
umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej”. Powstanie praw i obowiązków celnych 
wiąże się z faktem wprowadzenia towarów przywożonych z zagranicy na rynek 
krajowy, nie zaś z zawarciem umowy, w ramach której towary te są sprowadzane986. 
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 Ibidem, s. 54. 
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 A. Drwiłło (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne…, op. cit., s. 609. 
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tym świadczeniu. Należności celne powinny być wpłacone również w miejscu określonym w przepisach 
prawa celnego. Przy płatności gotówką jest to kasa organu celnego, rachunek tego organu w banku lub 
placówce pocztowej (podobnie przy zapłacie bezgotówkowej) (por. art. 57 Prawa celnego z 2004 r.). 
986
 Wyrok WSA w Wrocławiu z dnia 5 lipca 2005 r., sygn. I SA/Wr 458/03, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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Obowiązki celne o charakterze publicznoprawnym nie mogą być uchylane poprzez 
zawarcie umowy cywilnoprawnej987. Specyficzna treść uprawnień i obowiązków 
podmiotów stosunku na gruncie prawa celnego powoduje, że jeden z podmiotów 
występuje jako organ administracji publicznej – upoważniony do ustalania określonych 
elementów w sytuacji prawnego drugiego, drugi podmiot natomiast ma obowiązek to 
ustalenie przyjąć i jemu się podporządkować. Powoduje to, że stosunek prawny 
zobowiązania celnego jest stosunkiem administracyjnoprawnym988. 
Wskazane stosunki są zatem stosunkami o publicznoprawnym charakterze.  
W stosunkach tych, organ celny jest podmiotem nadrzędnym realizującym władztwo 
finansowe państwa, natomiast drugi z podmiotów tego stosunku występuje w roli 
zobowiązanego989. Pierwsza ze stron znajduje się w pozycji nadrzędnej wobec drugiej, 
która jest prawnie podporządkowana. Uprawnienia i obowiązki nie są dobrowolnie 
kształtowane przez strony, lecz określane przez normy wspólnotowego i krajowego 
prawa celnego. Stosunek prawny zobowiązania celnego jako stosunek publicznoprawny 
cechuje się również tym, że niewykonanie obowiązków przez stronę powoduje sankcje 
egzekucyjne, a niekiedy również i konsekwencje karno-skarbowe990. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się również, że wyodrębnienie uprawnień  
i obowiązków w zakresie prawa celnego następuje w rezultacie realizowania przez 
państwo (unię celną) jego zadań w przedmiocie kształtowania wymiany handlowej z 
zagranicą991. Charakterystyczne dla stosunków występujących na gruncie prawa 
celnego jest to, iż na ich kształt wywiera także przyjęte przez państwo zobowiązania 
wynikające z umów międzynarodowych. 
Charakterystyczną cechą stosunków prawnych zobowiązania celnego podobnie jak 
stosunków prawnych zobowiązania podatkowego jest nierównorzędność stron tego 
stosunku. Stanowi o tym administarcyjnoprawna metoda regulacji. Stosunki 
prawnocelne należą do stosunków, których treść jest określana przez obowiązujące 
prawo celne992. W tym przypadku nierównorzędna podmiotów oznacza umocowanie do 
                                                 
987
 Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2005 r., sygn. I GSK 1271/05, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
988
 Wyrok NSA oz. W Lublinie z dnia 15 października 1999 r., sygn. I SA/Lu 672/98, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
989
 K. Sawicka, Dług celny jako…, op. cit., s. 27. 
990
 B. Ćwierz-Matysiak, Wprowadzenie do prawa, Wrocław 1999, s.77-80. 
991
 K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy prawa celnego…, op. cit.,  
s. 15. 
992
 K. Sawicka, Prawo celne…, op. cit., s. 12. 
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władczego rozstrzygania przez organy celne spraw podmiotów podporządkowanych 
czyli dłużników celnych993. 
Stosunki prawne występujące na gruncie prawa celnego charakteryzuje również 
odpowiedzialność prawna, która oparta jest na przymusie prawnym organu 
reprezentującego związek publicznoprawny i związana jest z konsekwencjami, które 
musi ponieść podmiot uczestniczący w obrocie towarowym z zagranicą, który nie 
wykonał obowiązków przewidzianych przepisami prawa celnego bądź wykonał je 
wadliwie994. W związku z tym można zaryzykować pogląd, że odpowiedzialność 
prawna w tym przypadku jest instytucją zapewniającą prawidłowe zachowanie się 
podmiotów stosunku prawnego zobowiązania celnego z prawami obowiązkami 
wynikających z przepisów prawa. 
W świetle powyższych poglądów należy wnioskować, iż stosunek prawny 
zobowiązania celnego, podobnie jak stosunek prawny zobowiązania podatkowego czy 
stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego, charakteryzuje się tym, że 
występują w nim podmioty, z których jeden podmiot będąc podmiotem uprawnionym – 
wierzyciel celny, posiada uprawnienie do żądania od drugiego podmiotu – dłużnika 
celnego, do zachowania się w określony sposób, tj. spełnienia świadczenia. Elementem 
łączącym te dwa podmioty jest stan faktyczny, który jeżeli się ziści prowadzi do 
powstania owego stosunku. Dalsza analiza przedmiotowego stosunku wykazała także, 
że stosunki prawne występujące na gruncie prawa celnego mają charakter 
zobowiązaniowy. Regulują one prawa i obowiązki podmiotów dokonujących transakcji 
międzynarodowych oraz organów celnych z tytułu przywożonych towarów w zakresie 
należności celnych. Stwierdzenie takie pozwala na przyjęcie tezy, iż na gruncie prawa 
celnego wyróżnić należy stosunek prawny zobowiązania celnego. Jak każdy stosunek 
prawny stanowi dwustronną relację, w której po jednej stronie jest podmiot uprawniony 
tj. organ celny reprezentujący związek publicznoprawny (państwo, Unię Europejską)  
a po drugiej stronie podmiot zobowiązany (dłużnik celny). Nierówność stron oraz 
władczość tego stosunku podkreślają jego publicznoprawny charakter. Źródłem 
                                                 
993
 Zasad ta nie oznacza jednakże dowolności organów celnych, albowiem uprawnienia tych organów 
są unormowane przez normy prawne, np. zasady ogólne kierowane do organów administracji publicznej, 
których nieprawidłowe użycie stanowi rażące naruszenie przepisów prawa a w rezultacie możliwość 
zastosowania zasady sądowej kontroli legalności decyzji administracji (R. Oktaba, Determinanty 
stosunku…, op. cit., s. 455). 
994
 Odpowiedzialność podmiotów biernych jest odpowiedzialnością administracyjnoprawną, 
finansowoprawną oraz karnoskarbową natomiast odpowiedzialność podmiotów czynnych związana jest z 
odpowiedzialnością karną oraz cywilną. K. Sawicka (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), 
Podstawy prawa celnego…, op. cit., s. 14-15; także: A. Kuś, Prawo celne…, op. cit., s. 90. 
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powstania stosunku prawnego zobowiązania celnego nie jest umowa jak w przypadku 
stosunku cywilnoprawnego lecz przepisy prawa celnego. 
 
4 . 4 .  E l e m e n t y  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w i ą z a n i a  
c e l n e g o  
Jak wykazano powyżej stosunki prawne występujące na gruncie prawa celnego 
mają charakter zobowiązaniowy. Konstrukcja zobowiązaniowego stosunku prawnego 
pozwala na wyodrębnienie elementów cywilnoprawnego stosunku prawnego, którymi 
są: podmioty, ich prawa i obowiązki składające się na treść stosunku 
zobowiązaniowego oraz przedmiot. W doktrynie prawa celnego pojawiają się tylko 
ogólne analizy bez szczegółowego badania elementów konstrukcyjnych stanowiących 
podstawę tego stosunku. Dlatego też teoretyczna analiza poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych omawianego stosunku prawnego dokonywana będzie w odniesieniu do 
niektórych elementów konstrukcyjnych występujących w ramach stosunku prawnego 
zobowiązania podatkowego. W tym celu badaniu zostanie poddane wspólnotowe  
i krajowe prawo celne oraz rozwiązania zawarte w Dziale IV Ordynacji podatkowej995. 
 
4 . 4 . 1 .  P o d m i o t  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w i ą z a n i a  
c e l n e g o  
Jednym z podstawowych elementów stosunku prawnego zobowiązania celnego jest 
podmiot tego stosunku, który jak zauważa się w doktrynie prawa, wynika z samej jego 
definicji. Stosunek prawny występuje bowiem wówczas gdy „prawo przedmiotowe ma 
dla dwóch podmiotów prawnych takie znaczenie, że w określonych warunkach sytuacja 
prawna jednego podmiotu jest połączona w pewien sposób z sytuacją prawną drugiego 
podmiotu996. Analiza przeprowadzona w III rozdziale niniejszej pracy pozwoliła ustalić, 
że poprzez podmioty stosunku prawnego zobowiązania podatkowego należy rozumieć 
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, między 
którymi zachodzą relacje prawne określone regulacjami prawa podatkowego. Jak 
wykazano wcześniej podmiotem uprawnionym z tytułu należności celnych jest 
wierzyciel celny, natomiast podmiotem obowiązanym jest dłużnik celny. 
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż swym zakresem obejmuje ona wszystkie 
osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które 
                                                 
995
 T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm. 
996
 F. Longchamps, O pojęciu stosunku…, op. cit., s. 45 i 47. 
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poprzez obrót towarowy mogą stać się podmiotem obowiązków wynikających z prawa 
celnego. 
Poddając analizie istotę podmiotu w stosunku prawnym zobowiązania celnego 
niezbędnym jest odróżnienie strony od podmiotu tego stosunku997. Kategoria strony 
zakresowo jest pojęciem szerszym od podmiotu, albowiem po każdej stronie stosunku 
prawnego występującego w prawie celnym może wystąpić więcej podmiotów998. 
Występuje tutaj zjawisko solidarnej odpowiedzialności za dług celny999. 
Od strony stosunku prawnego zobowiązania celnego należy odróżnić podmioty, które 
działają w jej imieniu. Przykładem jest działanie w zastępstwie dłużnika celnego 
uregulowane w art. 231 WKC. Zgodnie z jego brzmieniem, „każda kwota należności 
celnych może zostać w zastępstwie dłużnika uiszczona przez osobę trzecią”1000. 
Uiszczenie kwoty należności celnych przez osobę trzecią nie powoduje jednak, że 
podmiot taki staje się stroną stosunku prawnego1001. W istniejącym stosunku prawnym 
zobowiązania celnego nabywa on statusu dłużnika celnego, ale jego rola sprowadza się 
wyłącznie do zaspokojenia wierzyciela celnego w postaci zastępstwa dłużnika celnego 
w zakresie uiszczenia należności celnych. Powyższe prowadzi do wniosku, że działanie 
osoby trzeciej zastępującej dłużnika zmierza do ostatecznego wykonania świadczenia 
wynikającego powstałego stosunku prawnego przez co nie jest on stroną stosunku 
prawnego zobowiązania celnego a jedynie uczestnikiem jego wykonania. Podobna 
sytuacja występuje w przypadku osób, które przejęły odpowiedzialność za przewóz 
                                                 
997
 Przemawia za tym fakt, że po jednej stronie uprawnionej bądź zobowiązanej może wystąpić kilka 
podmiotów, które łącznie traktuje się jako stronę (Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część…, 
op. cit., s. 12). 
998
 R. Oktaba Determinanty stosunku…, op. cit., s. 455. 
999
 W doktrynie prawa celnego, w zakresie regulacji zawartej wart. 213 WKC powstaje wątpliwość 
dotycząca określenia momentu, w którym organ może się domagać wyboru podmiotu, od którego będzie 
się domagać uiszczenia kwoty długu celnego. Mianowicie, czy ma to być na etapie prowadzenia 
postępowania które zakończy się wydaniem decyzji określającej kwotę wynikającą z długu celnego czy 
też należy określić kwotę długu celnego w stosunku do wszystkich dłużników a ewentualnego wyboru 
dokonać na etapie egzekucji tych należności. Zdaniem W. Morawskiego w związku z odpowiednim 
stosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej Działu IV, zgodnie z art. 133 § 1 Op stroną postępowania 
jest każdy dłużnik długu celnego. W związku z czym postępowanie w sprawie celnej powinno być 
zakończone decyzją adresowaną do wszystkich dłużników z zaznaczeniem, że odpowiedzialność ma 
charakter solidarny (K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy 
Kodeks…, op. cit., s. 897 i n.).. 
1000
 Regulacja ta nie wymaga aby zastępstwo to było za wiedzą i zgodą dłużnika. W analogicznym 
art. 239 kodeksu celnego z 1997 r. kwota należności celnych mogła być uiszczona przez osobę trzecią 
tylko w imieniu i za zgodą dłużnika celnego. 
1001
 Zdaniem W. Morawskiego sytuacja taka jest zgodna z zasadami przyjętymi w prawie 
podatkowym, zgodnie z którymi z uwagi na osobisty charakter zobowiązania podatkowego nie jest 
możliwe przeniesienia przez strony ciężaru podatkowego na inną niż wskazaną w przepisach osobę. 
Umowa taka podobnie jak na gruncie prawa podatkowego w prawie celnym nie będzie wywierała skutku 
prawnego a jedynie skutek cywilnoprawny (K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), 
Wspólnotowy Kodeks…, op. cit., s. 994). 
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towarów wprowadzanych na wspólnotowy obszar celny. Mają one obowiązek 
przewiezienia tych towarów trasą określoną przez organy celne i zgodnie z ich 
instrukcjami do urzędu celnego wyznaczonego przez organy celne albo w inne miejsce 
wyznaczone lub uznane przez te organy, bądź do wolnego obszaru celnego, jeżeli 
towary mają być wprowadzone bezpośrednio do tego wolnego obszaru celnego drogą 
morską lub powietrzną albo drogą lądową bez przejazdu przez inną część unijnego 
obszaru celnego, o ile wolny obszar celny przylega do granicy lądowej państwa 
członkowskiego i państwa trzeciego1002.  Zachowanie ww. osób nie jest jednak 
przedmiotem zobowiązania celnego, gdyż podmioty te jak wskazano powyżej nie są 
podmiotami zobowiązania celnego a jedynie uczestniczą w jego wykonaniu. 
Zachowanie tych podmiotów należy rozpatrywać zatem tylko jako przedmiot czynności 
zapewniających prawidłowe wykonanie długu celnego. 
Sformułowanie definicji strony w stosunku prawnym zobowiązania celnego 
wiąże się ze wskazaniem ogólnej relacji pomiędzy pojęciem strony a elementem 
podmiotu. Poprzez stronę w stosunku prawnym zobowiązania celnego należy rozumieć 
podmioty, które ze względu na inne elementy stosunku prawnego – tj. przedmiot i treść 
– znajdują się względem siebie w takiej sytuacji, że jeden z nich jest posiadaczem 
uprawnienia do żądania spełnienia świadczenia, a drugi nosicielem obowiązku 
zadośćuczynienia interesowi podmiotu uprawnionego1003. Wzajemna relacja stron 
stosunku prawnego zobowiązania celnego jest uzależniona od zaistnienia 
podmiotowości na gruncie prawa celnego. 
W związku z powyższym w celu ustalenia istoty i znaczenia podmiotu w stosunku 
prawnym zobowiązania celnego niezbędne jest zbadanie podmiotowości prawnocelnej 
czyli określenie zdolności prawnej podmiotu w prawie celnym.  
We wspólnotowym i krajowym prawie celnym brak jest definicji tego pojęcia. Zdaniem 
części doktryny prawa celnego, regulacja prawna zdolności prawnej została określona  
w art. 4 pkt. 1 WKC, zgodnie z którym przez „osobę” uważa się: 
o osobę fizyczną  
o osobę prawną  
                                                 
1002
 Por. § 1, § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach (Dz. 
U. Nr 94, poz. 912 z późn. zm.). 
1003
 Pojęcie strony należy również rozumieć jako wzajemną relację pomiędzy podmiotami stosunku 
prawnocelnego w której jeden podmiot występuje jako strona uprawniona a druga jako strona jako 
zobowiązana. R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 455. 
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o ile obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, stowarzyszenie osób uznane za 
zdolne do podejmowania czynności prawnych a nieposiadające przy tym osobowości 
prawnej”.  
Powyższa regulacja wskazuje tylko podmioty prawa cywilnego tj. osoby fizyczne, 
prawne czy stowarzyszenia osób, nie zawierając jednak definicji tych pojęć. Zdaniem 
W. Morawskiego, norma prawna art. 4 pkt. 1 WKC wskazuje przepisy krajowego prawa 
jako właściwe do rozstrzygania w kwestii podmiotowości prawnej w prawie celnym1004. 
Oznacza to, że określenie zdolności do czynności prawnych oraz zdolności prawnej 
powinno być regulowane w cywilistycznych porządkach praw państw 
członkowskich1005. 
Pogląd ten uzasadniany jest na przykładzie „osoby prawnej”, której definicja legalna 
jest odmiennie kształtowana w każdym państwie członkowskim1006. 
Badanie podmiotowości prawnej w ujęciu cywilistycznym prawa krajowego potwierdził 
w swych orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości1007, który orzekł, iż 
odmienna interpretacja podmiotowości w prawie celnym stanowi naruszenie art. 52 i 58 
TWE1008. 
W doktrynie prawa zauważa się również, że podstawowym celem regulacji art. 4 pkt. 1 
WKC jest przyznanie wszystkim osobom oraz jednostkom organizacyjnym 
uczestniczącym w międzynarodowym obrocie gospodarczym podmiotowości prawnej. 
W świetle powyższych wniosków należy stwierdzić, iż podmiotowość prawną w prawie 
celnym regulują przepisy krajowego prawa cywilnego określając tym samym czyje 
zachowania wywierają skutki prawne w ramach konkretnego stosunku prawnocelnego.  
Powyższe powoduje więc konieczność zbadania istoty i zakresu podmiotowości 
prawnocelnej na gruncie polskiego porządku prawnego. 
Istotne postanowienia w tym zakresie zawiera art. 135 Ordynacji podatkowej, który jest 
stosowany na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy prawo celne, zgodnie z nim „zdolność 
prawną i zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych ocenia się według 
                                                 
1004
 K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, op. cit.,  
s. 74. 
1005
 Wyrok ETS z dnia 9 marca 1999 r., sygn. C-212/97, w sprawie Centros Ltd. p. Erhvervs – og 
Sels kabsstyrelsen, Zb. Orz. ETS 1999, s. 01459. 
1006
 A. Zalasińki, Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym 
Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2006, s. 201. 
1007
 Wyrok ETS z dnia 9 marca 1999 r., sygn. C-212/97, w sprawie Centros Ltd. p. Erhvervs – og 
Sels kabsstyrelsen, Zb. Orz. ETS 1999, s. 01459; A. Balasiński (w:) K. Lubiński (red.), Studia z prawa 
publicznego, Toruń 2001, 254-261. 
1008
 Art. 52 i 58 TWE. 
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przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej”. 
W zakresie osób fizycznych podstawowe znaczenie ma art. 8 § 1 kodeksu 
cywilnego1009, zgodnie z którym zdolność prawną posiada każdy człowiek od 
urodzenia. W oparciu o tą regulację należy uznać, że w prawie celnym każdy człowiek, 
od urodzenia posiada zdolność prawną, czyli może być podmiotem stosunku prawnego 
zobowiązania celnego. Zdolność prawnocelna zaczyna się więc z chwilą urodzenia  
a kończy wraz ze śmiercią1010. Stosowanie prawa cywilnego w zakresie oceny zdolności 
prawnej i zdolności do czynności prawnych w postępowaniach podatkowych a w tym 
przypadku również i celnych ma charakter subsydiarny czyli pomocniczy, bowiem 
podstawowe znaczenie powinno mieć wyjaśnienie okoliczności sprawy1011. 
W przypadku osób prawnych, którymi są Skarb Państwa i jednostki 
organizacyjne, ich osobowość prawną regulują przepisy szczególne1012. Na gruncie 
prawa celnego koniecznym jest, aby zgłaszający, który jest osobą prawną posiadał 
swoją siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej1013. Można więc 
wnioskować, iż regulacja podmiotowości prawnej osób prawnych dokonywana jest w 
oparciu o przepisy danego państwa europejskiego1014. Powyższe pozwala na 
stwierdzenie, że a contrario w przypadku zgłoszeń celnych przez osobę prawną  
z krajów trzecich, jej podmiotowość regulować będzie porządek prawny kraju w którym 
posiada siedzibę. 
Wątpliwości wywołuje natomiast stwierdzenie w art. 4 pkt 1 tiret trzecie WKC, 
dotyczące stowarzyszeń. Przepis ten zawiera zwrot „stowarzyszenie osób uznanych za 
zdolne do podejmowania czynności prawnych a nieposiadających przy tym osobowości 
prawnej”. W doktrynie prawa celnego zauważa się, że podmiotu tego nie należy 
utożsamiać z pojęciem „stowarzyszenia” obowiązującego w polskim porządku 
prawnym. Jak słusznie się zauważa podmiotem tym są wszystkie podmioty nie będące 
ani osobą fizyczną, ani osobą prawną a uczestniczące w obrocie prawnym1015.  
W polskim prawie przykładem takiego podmiotu mogą być spółki osobowe, tj. spółki 
                                                 
1009
 Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
1010
 P. Pietrasz (w:) C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz (red.), 
Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2007. 
1011
 J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (red.), Ordynacja 
podatkowa…, op. cit., s. 614-615. 
1012
 Art. 33 k.c. 
1013
 Art. 64 ust. 2 lit. b WKC. 
1014
 Wyrok ETS z dnia 9 marca 1999 r., sygn. C-212/97, w sprawie Centros Ltd, Zb. Orz. ETS 1999, 
s. 01459. Szerzej: A. Zalasiński (w:) K. Lubiński (red.), Studia z prawa…, op. cit., s. 254-261. 
1015
 K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, op. cit.,  
s. 77-78. 
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jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie, które nie posiadają 
osobowości prawnej ale na podstawie regulacji art. 8 kodeksu spółek handlowych1016 
we własnym imieniu mogą nabywać prawa, zaciągać zobowiązania. Pojęcie to jak się 
wydaje nie odnosi się natomiast do spółek cywilnych, które nie są zdolne do 
podejmowania czynności prawnych1017. 
Mając powyższe na uwadze konieczne jest więc zbadanie statusu prawnego spółki 
cywilnej na gruncie prawa celnego. Jeżeli posiada ona podmiotowość prawną to  
w jakim zakresie może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu i na 
własną rzecz. W tym miejscu należy zaznaczyć, że niejednoznaczny status prawny 
spółki cywilnej budzi wątpliwości od samego początku istnienia konstrukcji spółki 
cywilnej. Jak podkreśla się w literaturze prawa z uwagi na niskie koszty jej powstania  
i funkcjonowania jest częstą forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce1018, 
dlatego rozstrzygnięcie powstałych wątpliwości jest niezbędne w celu prawidłowego 
funkcjonowania tej spółki. 
Jak wykazała analiza przeprowadzona w III rozdziale niniejszej pracy, spółka 
cywilna na gruncie prawa podatkowego posiada podmiotowość prawno-podatkową. W 
zakresie podatku od towarów1019 oraz podatku akcyzowego spółka cywilna jest 
podatnikiem1020. Podmiotowość prawną spółki cywilnej potwierdza również 
orzecznictwo sądowoadministracyjne. W jednym z orzeczeń NSA w uchwale 7 sędziów 
stwierdził, iż na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993 r., 
spółka cywilna jako organizacja wspólników posiada podmiotowość podatkowoprawną, 
a wszelkie obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy odnoszą się do spółki a nie do 
jej wspólników1021. W innym orzeczeniu NSA wprost stwierdził, że „spółka cywilna 
                                                 
1016
 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 
późn. zm.) – dalej powołany jako k.s.h. 
1017
 W doktrynie prawa kwestia ta budzi liczne kontrowersje. Zdaniem większości przedstawicieli 
doktryny prawa pojęcie osoby, o której mowa w art. 4 pkt. 1 tiret trzecie WKC nie obejmuje spółki 
cywilnej, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że nie może być ona traktowana jako podmiot zdolny 
do podejmowania czynności prawnych (K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, (w:) W. Morawski (red.), 
Wspólnotowy Kodeks…, op. cit., s. 78). Odmienny pogląd prezentuje m.in. K. Piech, który przyznaje 
spółce cywilnej podmiotowość prawną przedstawiając jednocześnie szereg konsekwencji odmiennego 
kształtowania tej sprawy (K. Piech, Kilka argumentów na rzecz przyznania spółce cywilnej 
podmiotowości prawnocelnej, MPCiP 2010, nr 6, s. 202 i n.; A. Ossowski, Zdolność prawnocelna spółki 
cywilnej – uwagi do artykułu Karola Piecha, MPCiP 2010, nr 8, s. 297). 
1018
 M. Słomski, Zdolność prawna spółki cywilnej na gruncie prawa niemieckiego, PUG 2011, nr 12, 
s. 13. 
1019
 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.). 
1020
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626  
z późn. zm.). 
1021
 Wyrok NSA z dnia 14 marca 2005 r., sygn. FPS 1/04, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej jest samodzielnym 
podatnikiem podatku od towarów i usług. Jej podmiotowość podatkowoprawna wynika 
wprost z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r.”1022. Za reprezentatywne w tej kwestii 
należy uznać orzeczenie NSA z dnia 14 października 2005 r., w którym stwierdził on, 
że „ustawa o VAT z 1993 r. określając podmiotowość prawnopodatkową spółki 
cywilnej całkowicie pominęła składu personalnego tej jednostki organizacyjnej. W ten 
sposób doszło na gruncie tej ustawy do zerwania z cywilistycznym jak  
i prawnogospodarczym, sposobem postrzegania tego podmiotu, czego nie 
wyeliminowały legislacyjne zmiany, jakie zaszły m.in. w zakresie tej ostatniej, z wyżej 
wymienionych, dziedzin prawa. Zatem spółka cywilna zarejestrowana jako podatnik 
zachowuje ten status tak długo, jak długo nie ulegnie rozwiązaniu i wykreśleniu  
z rejestru. (…) Sąd uznał, że podatnikiem tego podatku jest spółka cywilna, jako 
jednostka organizacyjna uczestniczących w niej wspólników, a nie jej wspólnicy,  
a prawem dopuszczalne zmiany personalne jakie w niej zachodzą pozostają bez wpływu 
na podmiotowość prawnopodatkową spółki, zarazem adresatem podjętych 
rozstrzygnięć, jest sama spółka cywilna bez względu na to, w jakim aktualnie występuje 
składzie personalnym”1023. 
Kierując się powyższymi regulacjami oraz stanowiskiem prezentowanym w doktrynie, 
nie można jednoznacznie określić podmiotowości spółki cywilnej. Regulacja WKC 
uzależnia posiadanie zdolności celnej od tego czy zdolność taką przyznał określonemu 
podmiotowi ustawodawca wspólnotowy lub krajowy. Jak wspomniano powyżej we 
wspólnotowym prawie celnym brak jest regulacji w zakresie statusu prawnego spółek 
cywilnych, podobnie zresztą w ustawie Prawo celne. W świetle powyższych ustaleń 
należy zająć stanowisko, zgodnie z którym spółka cywilna na gruncie prawa celnego 
posiada zdolność prawną, czyli może dokonywać prawnie skutecznie czynności 
prawnych, tym samym może być podmiotem posiadającym uprawnienia i obowiązki 
wynikające ze stosunku zobowiązania celno-podatkowego. Powyższy wniosek 
uzasadniony jest przede wszystkim brakiem różnicowania praw tego podmiotu na 
gruncie prawa celnego i podatkowego, gdzie posiada ona podmiotowość prawną ze 
wszystkimi skutkami prawnymi w tym, z prawem odliczenia podatku naliczonego. 
Dlatego należy postulować za jednolitym uregulowaniu przedmiotowej kwestii. 
                                                 
1022
 Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2005 r., sygn. I FSK 396/05, LEX nr 187701. 
1023
 Wyrok NSA z dnia 14 października 2005 r., sygn. I FSK 287/05, LEX nr 173303. 
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Przyjęcie innego stanowiska spowoduje, że spółka cywilna jako podmiot nie będzie 
uczestniczyć w obrocie gospodarczym na równych prawach z innymi podmiotami. 
Powyższe wnioski prowadzą do stwierdzenia, że w prawie celnym 
podmiotowość prawną mogą posiadać również podmioty, które nie będą jej posiadać na 
gruncie przepisów należących do innych dziedzin w tym prawa cywilnego. Przykładem 
jest podmiotowość „stowarzyszenia osób uznanych za zdolne do podejmowania 
czynności prawnych a nieposiadających przy tym osobowości prawnej” czy 
podmiotowość spółki cywilnej. Świadczy to więc o tym, że podobnie jak w prawie 
podatkowym na gruncie prawa celnego zakres zdolności prawnej określony w prawie 
cywilnym nie stanowi wyłącznego kryterium na podstawie którego należy rozstrzygać  
o zdolności prawnocelnej podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą. 
Zgodnie z art. 4 pkt 1 WKC poprzez „osobę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną 
oraz o ile obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość stowarzyszenia osób 
uznanych za zdolne do podejmowania czynności prawnych a nieposiadających przy tym 
osobowości prawnej. Przepisy prawa celnego mogą więc ustanawiać także inne 
podmioty, które mogą podlegać obowiązkowi celnemu. Powyższe skłania więc do 
wniosku, że podmiotowość celnoprawna jest szersza od podmiotowości w innych 
gałęziach prawa a o zdolności podmiotu dokonującego wymiany handlowej z zagranicą 
decydować będzie w każdym przypadku konkretna sytuacja w której on się znajduje. 
W nawiązaniu do rozważań poczynionych w rozdziale III niniejszej pracy należy 
również zauważyć, że „podmiotowość” w prawie celnym podobnie jak w prawie 
podatkowym czy cywilnym jest powiązana z konkretnymi uprawnieniami  
i obowiązkami podmiotów stosunku prawnego zobowiązania celnego. Posiadają ją 
zatem tylko te podmioty, którym przepisy wspólnotowego i krajowego prawa celnego 
nadały taki przymiot poprzez przyznanie praw i obowiązków podatkowych. 
Mając na uwadze powyższe należy wnioskować, że podmiotowość celną osób 
dokonujących obrotu towarowego z zagranicą należy analizować w odniesieniu do 
konkretnych uprawnień i obowiązków określonych przez wspólnotowe i krajowe prawo 
celne.  Ujęcie takie podmiotowości celnoprawnej powoduje, że w zakresie stosunku 
prawnego zobowiązania celno-podatkowego zdolność prawną dłużnika celnego 
określać będą regulacje wspólnotowego i krajowego prawa celnego. 
Jak wykazano w rozdziale III niniejszej pracy pojęcie „zdolności prawnej” 
należy również odnieść do podmiotu czynnego stosunku prawnego zobowiązania 
podatkowego. Pojęciem „zdolności prawnej należy obejmować nie tylko podmiot 
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zobowiązany ale również podmiot uprawniony z tytułu uiszczenia świadczenia. 
Powyższe prowadzi więc do wniosku, że pojęcie zdolności prawnocelnej należy odnieść 
do obu stron stosunku jak również do sytuacji w której się ona znajduje1024. 
Charakteryzując pojęcie strony czynnej w stosunku prawnym zobowiązania celnego 
należy zauważyć, że na gruncie prawa celnego ustawodawca nie posługuje się pojęciem 
„podmiot uprawniony do nakładania i pobierania ceł” ani terminem wierzyciel celny 
lecz pojęciem „organ celny”. Regulacje wspólnotowego ani krajowego prawa celnego 
nie definiuje pojęcia organu celnego1025. Niewątpliwym jest fakt, że organy celne są 
organem państwowym. W doktrynie prawa prezentowane definicje tego pojęcia 
zwracają uwagę na czynnik osobowy tej definicji. Definicje taką przedstawia  
E. Iserzon, zdaniem którego „organem państwa” są ludzie powołani do dokonywania 
czynności przypisywanych państwu jako osobie. Organem może być nie jedna osoba, 
ale kolektyw ludzki. Taki organ wraz z kadrami i wyposażeniem rzeczowym 
wymieniony Autor nazywał urzędem, wydziałem, komisją, komitetem, 
ministerstwem1026. Z kolei W. Dawidowicz organem nazywał wyposażony w prawnie 
określoną możliwość jednostronnego i wiążącego zachowania się określonych 
podmiotów1027. 
W niniejszych rozważaniach istotne są również wnioski poczynione w rozdziale  
I niniejszej pracy w zakresie istoty pojęcia organu podatkowego. Powyższe powoduje, 
że organem celnym są scentralizowane organy administracji państwowej. Stanowiąc 
wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej, działają w imieniu i na rachunek 
państwa (unii celnej) korzystają ze środków władczych i działają w granicach 
przyznanych kompetencji1028. 
Organ celny pełni zatem podwójną rolę, występuje bowiem jako strona w stosunku 
prawnym a jednocześnie jest podmiotem decydującym o prawach i obowiązkach 
dłużnika celnego. 
                                                 
1024
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 50-51. 
1025
 Definicję organu celnego przedstawia natomiast Zmodernizowany Kodeks Celny. W myśl art. 4 
ust. Pojęcie organu celnego oznacza administrację celną państw członkowskich odpowiedzialną za 
stosowanie przepisów prawa celnego oraz wszelkie inne organy upoważnione na mocy prawa krajowego 
do stosowania niektórych przepisów prawa celnego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany 
kodeks celny) (Dz. Urz. UE L 145 z 4 czerwca 2008, s. 1). 
1026
 E. Iserzon, Prawo administracyjne…, op. cit., s. 42. 
1027
 W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji państwowej, Warszawa 1970, s. 23. 
1028
 A. Drwiłło, Prawo celne…, op. cit., s. 59. 
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W literaturze przedmiotu stwierdza się także, że podmiotowość celna podmiotu 
czynnego nadawana jest przez państwo lub instytucje unii celnej1029. W celu określenia 
zdolności prawnej organu celnego konieczne jest także ustalenie zakresu jego 
kompetencji, tzn. określenie, czy dany organ celny posiada zdolność prawną do 
przyjęcia czynności dokonanej przez podmiot bierny stosunku prawnocelnego. Jak 
zauważono powyżej podmiotem czynnym stosunku prawnego zobowiązania celnego 
jest zarówno organ uprawniony do nakładania cła czyli Wspólnota Europejska jak 
również organ uprawniony do pobierania cła którym jest Rzeczpospolita Polska 
działająca poprzez organy celne. Z kolei pojęcie „kompetencji” sprowadza się do zbioru 
uprawnień organu państwowego, dotyczącego określonego zakresu spraw, w których 
organ ma prawo – z reguły obowiązek działania1030. Pojęcie kompetencji najczęściej 
identyfikuje się z pojęciem właściwości1031. Przede wszystkim termin ten odnosi się do 
określenia zakresu spraw organu państwowego jak również określenie działań jakie 
organ ma prawo i obowiązek podejmować w tych sprawach1032. 
W świetle tych wniosków należy przyjąć, że kompetencja podmiotu czynnego na 
gruncie prawa celnego sprowadza się do „kontrolowania realizacji przez osoby 
dokonujące obrotu towarowego z zagranicą ich uprawnień i obowiązków wynikających 
z mocy prawa oraz do konkretyzacji zachowania tych podmiotów w drodze stanowienia 
norm indywidualnych wówczas, gdy nie wypełniają one obowiązków wynikających  
z prawa celnego oraz wtedy, kiedy uprawnienia te i obowiązki powstają na mocy 
wydania i doręczenia decyzji administracyjnej1033. 
Analizując zakres kompetencji organów celnych, istotnym jest wskazanie kompetencji 
ogólnej tych organów, która w tym przypadku posiada szczególny charakter. Na gruncie 
prawa celnego kompetencja ogólna organów celnych określona została przez dwie 
regulacje prawne. Sytuacja taka wynika z faktu, iż określone podmioty Służby celnej 
posiadają status organów podatkowych, a jednocześnie są organami właściwymi  
z zakresu prawa celnego. 
                                                 
1029
 K. Włodkowski, Zasada powszechności cła…, op. cit., s. 21. 
1030
 A. Drwiłło, Prawo celne…, op. cit., s. 71; E. Komorowski (w:) W. Czyżowicz (red.), Prawo 
celne…, op. cit., s. 43. 
1031
 Zdaniem E. Komorowskiego terminy właściwości i kompetencji są równoznaczne, ponieważ 
organ właściwy to organ któremu przysługują kompetencje (E. Komorowski (w:) W. Czyżowicz (red.), 
Prawo celne…, op. cit., s. 43). 
1032
 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 1999, 
s. 113. 
1033
 K. Sawicka (w:) E. Fojcik–Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy prawa…, op. cit., s. 15. 
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Kompetencja ogólna organów celnych w zakresie spraw z zakresu prawa celnego 
określona została w art. 69 ustawy Prawo celne, który zawiera zamknięty katalog 
organów właściwych do prowadzenia postępowania celnego. Regulacja ta wskazuje 
podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania ale również legitymuje właściwe 
organy a więc przyznaje im zdolność prawną do przyjęcia czynności dokonanych przez 
dłużnika celnego. Istotnym jest jednak, że zawiera ona jedynie zamknięty katalog 
organów celnych uprawnionych do prowadzenia postępowania celnego dlatego też 
kompetencja ogólna w zakresie spraw celnych wynika ze regulacji wspólnotowego  
i krajowego prawa celnego. 
Jak stwierdzono w rozdziale III niniejszej pracy kompetencja ogólna organów celnych 
w zakresie spraw z zakresu prawa podatkowego określona została natomiast w art. 13 
ustawy Ordynacja podatkowa 1034 i zawiera zamknięty katalog organów uprawnionych 
do prowadzenia postępowania podatkowego w tym organów celnych. Przepis art. 13 
legitymuje organy celne nie tylko do prowadzenia postępowania podatkowego ale 
również do prowadzenia spraw z zakresu prawa podatkowego. Naczelnik urzędu 
celnego pełniąc funkcję organu podatkowego został upoważniony do wydawania 
decyzji nie tylko z zakresu należności celnych ale również z zakresu podatków.  
W związku z tym w doktrynie zauważa się, że przepisy obowiązującego prawa celnego 
i podatkowego wykreowały sytuację, w której ten sam podmiot, jakim jest naczelnik 
urzędu celnego pełni podwójną rolę organu celnego i podatkowego1035. Jak zauważono 
w rozdziale II niniejszej pracy kompetencja organu celnego w zakresie podatków 
obejmuje podatek od towarów i usług ale tylko w części w której dotyczy obrotu 
towarowego z zagranicą, natomiast w podatku akcyzowym, właściwość organów 
podatkowych dotyczy wszystkich spraw wynikających z opodatkowania podatkiem 
akcyzowym. 
Kompetencja ogólna organów celnych w zakresie spraw z zakresu prawa 
celnego określona została w ustawie o Służbie celnej. W myśl art. 9 ust. 1 organami 
Służby Celnej są: minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Służby 
Celnej, dyrektorzy izb celnych naczelnicy urzędów celnych. Powyższe organy realizują 
zadania, w szczególności organów celnych i organów podatkowych na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
                                                 
1034
 T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm. 
1035
 A. Drwiłło (w:) W. Miemiec (red.), Księga jubileuszowa…, op. cit., s. 125-131. 
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W świetle powyższych ustaleń można wnioskować, iż kompetencja ogólną organów 
celnych związana jest ze zdolnością prawną do prowadzenia postępowania celnego oraz 
podatkowego jak również zdolność do realizacji wszelkich spraw z zakresu prawa 
celnego oraz podatkowego w zakresie określonym w prawie celnym i podatkowym. 
Aby organ celny mógł występować w roli podmiotu stosunku prawnego zobowiązania 
celnego oprócz kompetencji ogólnej musi posiadać również kompetencję szczególną. 
Kompetencja szczególna organu podatkowego związana jest z dwoma kategoriami 
prawnymi: właściwością organu oraz wyłączeniem organu ze sprawy. 
Właściwością organu jest zdolność prawna organu administracji do rozpoznawania  
i załatwiania spraw. Właściwość organów celnych, które posiadają status organów 
podatkowych została uregulowana w art. 15 Ordynacji podatkowej, natomiast w prawie 
celnym instytucja ta, uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
29 października 2009 r. „w sprawie właściwości miejscowej organu Służby Celnej w 
zakresie w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów 
celnych i organów podatkowych”1036. Zgodnie z paragrafem 1 i 2 powołanego 
rozporządzenia w sprawach, w których normy prawa celnego krajowego  
i wspólnotowego przewidują podejmowanie rozstrzygnięć przez organy celne, właściwy 
rzeczowo i miejscowo jest naczelnik urzędu celnego, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej. 
Wyłączenie ze sprawy organu jest instytucją realizującą przesłankę bezstronności 
organu administracji. W zakresie spraw podatkowych wyłączenie organu celnego 
zostało określone w art. 130 Ordynacji podatkowej. Dokładne wyjaśnienie stanu 
faktycznego i obiektywne załatwienie sprawy wymaga więc bezstronności organu 
celnego oraz funkcjonariusza celnego1037. Wyłączenie ze sprawy organu celnego 
skutkuje tym, że nie jest on już właściwy do załatwiania sprawy1038. W zakresie prawa 
celnego przepisy prawa wspólnotowego i krajowego nie określają wprost konstrukcji 
prawnej wyłączenia organu celnego. W literaturze zauważa się, iż istotne znaczenie  
w przedmiotowej kwestii będzie miał art. 73 ustawy Prawo celne1039, zgodnie z którym 
„do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz 
                                                 
1036
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r., w sprawie właściwości 
miejscowe organu Służby Celnej w zakresie w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących 
zadania organów celnych i organów podatkowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 481). 
1037
 Art. 122 Ordynacji podatkowej z 1997 r. 
1038
 Wyłączenie ze sprawy organu podatkowego ma zastosowanie nie tylko w postępowaniu 
kontrolnym ale również do kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających (K. Teszner, 
Administracja podatkowa…, op. cit., s. 194-195). 
1039
 Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm. 
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działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów prawa celnego”. Przedmiotowa regulacja wskazuje 
przepisy Ordynacji podatkowej jako właściwe w postępowaniach sprawach celnych  
w związku z czym określa je jako właściwe w kwestii wyłączenia z pracownika 
(funkcjonariusza Służby celnej). 
W efekcie należy uznać, że instytucję wyłączenia ze sprawy podmiotu czynnego 
określać będzie art. 130 Ordynacji podatkowej, wskazując przedmiotową regulację jako 
właściwą w sprawach podatkowych oraz celnych. 
 
4 . 4 . 2 .  P r z e d m i o t  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w i ą z a n i a  
c e l n e g o  
Kolejnym elementem stosunku prawnego zobowiązania celnego jest jego 
przedmiot. W doktrynie prawa w kwestii przedmiotu stosunku prawnego prezentowane 
są różne stanowiska. Szczegółowe omówienie badanej instytucji znajduje się  
w rozdziale III niniejszej pracy zawierające wnioski w zakresie przedmiotu stosunku 
prawnego zobowiązania podatkowego. Poczynione w tym rozdziale ustalenia pozwoliły 
na stwierdzenie, że przedmiotem stosunku prawnego zobowiązania podatkowego jest 
zachowanie się podmiotów stosunku a więc wszystko to do czego strony są uprawnione 
lub zobowiązane. Badania poświęcone istocie zobowiązania celnego wykazały, że 
zachowanie się podmiotów (stron) traktowanych jako przedmiot zobowiązania celnego 
prowadzi do form jego realizacji1040. 
W doktrynie prawa celnego zasadniczo prezentowane jest stanowisko, że kształtowanie 
się przedmiotu stosunku prawnego występującego na gruncie prawa celnego zawiera 
dwie płaszczyzny, pierwsza dotyczy związku przedmiotu z innymi elementami, tj. 
działania przedsiębiorcy oraz innych podmiotów takich jak: wierzyciel celny, agent 
celny1041. Druga związana jest z określeniem samego elementu przedmiotu. Według  
R. Oktaby przedmiotem stosunku prawnego zobowiązania celnego jest zachowanie się 
jego podmiotów1042. Podobnie uważają A. Kuś oraz K. Sawicka. Według ww. Autorów 
przedmiotem stosunku prawnego opartego na normach prawa celnego jest zachowanie 
jej adresatów w postaci nałożonych na nich obowiązków i uprawnień1043. 
                                                 
1040
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 127. 
1041
 R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 456. 
1042
 Ibidem, s. 456. 
1043
 A. Kuś, Prawo celne…, op. cit., s. 89; K. Sawicka (red.) E. Fojcik–Mastalska, K. Sawicka, 
Podstawy prawa…, op. cit., s. 14. 
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Przyjmując za uzasadnione prezentowane poglądy należałoby wskazać, iż przedmiotem 
stosunku prawnego zobowiązania celnego jest zachowanie jego podmiotów. Jego 
właściwe określenie skutkuje prawidłowym powstaniem długu celnego oraz 
prawidłowym ustaleniem obowiązków i uprawnień podmiotów w tym stosunku. Innymi 
słowy określone normą prawnocelną zachowanie podmiotów uczestniczących  
w obrocie towarowym z zagranicą powoduje powstanie obowiązku celnego a w efekcie 
długu celnego. Powyższe prowadzi również do wniosku, iż owe zachowanie podmiotów 
stanowiących przedmiot stosunku na gruncie prawa celnego rodzi współzależność 
polegającą na tym, że gdy jeden podmiot jest uprawniony to drugi podmiot musi być 
zobowiązany do określonego zachowania. 
W stosunku prawnym zobowiązania celnego sposób zachowanie się podmiotów 
tego stosunku, podobnie jak w przypadku stosunku zobowiązania podatkowego nie 
został określony tak szczegółowo jak w przypadku stosunku cywilnego. 
Częściową jedynie regulację odnoszącą się do sposobu zachowania stron stosunku 
prawnego zobowiązania celnego zawiera art. 4 pkt. 12 WKC. Powołany przepis 
reguluje sposób zachowania się dłużnika celnego, które związane jest z uiszczeniem 
kwoty długu celnego, czyli należności celnych przywozowych bądź wywozowych. 
Wnioskując a contrario należałoby uznać, że w tym przypadku zachowanie się 
wierzyciela celnego będzie polegało na przyjęciu tego świadczenia. 
Wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z obszaru wspólnoty rodzi jednak nie tylko 
obowiązek uiszczenia należności celnych, lecz implikuje szeregu innych zachowań, 
zarówno po stronie wierzyciela celnego jak i dłużnika celnego. 
Konkretne zachowania dłużnika celnego wynikają ze szczegółowych regulacji 
wspólnotowego i krajowego prawa celnego. Przykładem może być art. 222 WKC, który 
reguluje obowiązki dłużnika celnego a więc uznaje jego powinne zachowanie, które 
polega na uiszczeniu w terminie należności celnych. Analiza wskazanych regulacji 
dotyczących zachowań się dłużnika celnego, prowadzi do wniosku, iż głównie 
sprowadzają się one do samodzielnego obliczenia i wykazania wartości celnej 
importowanych towarów oraz wszelkich innych danych niezbędnych do obliczenia 
należności celnych, jak również do zapłaty należności celnych wynikających ze 
zgłoszenia celnego1044. 
                                                 
1044
 P. Sawczuk, Wartość celna…, op. cit., s. 145. 
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Zachowanie się stron stosunku prawnego zobowiązania celnego powinno być 
traktowane jako „pojęcie całkowite”, a więc obejmować zarówno zachowanie się 
dłużnika celnego jak i zachowanie się organów celnych. Przykładem regulacji 
prawnych poddających tę zasadzie są przepisy art. 201-205 normujących sytuację,  
w których powstaje dług celny. Regulacje te, dotyczą nie tylko zachowania dłużnika 
celnego ale również wierzyciela celnego. Zachowanie się dłużnika celnego w tym 
przypadku polega na uiszczeniu bądź zabezpieczeniu należności celnych, natomiast 
odpowiadające mu zachowanie wierzyciela celnego ma charakter mieszany, składa się 
bowiem z „oczekiwania” na uiszczenie należności celnych oraz z czynności 
zabezpieczających jego prawidłowe wykonanie. W tym przypadku więc formą 
zachowania jest działanie i zachowanie. Innym przykładem zachowania wierzyciela jest 
zachowanie określone przepisem art. 23 ustawy Prawo celne. Związane ono jest  
z doręczeniem decyzji celnych1045. 
W świetle powyższych ustaleń należałoby uznać, że organy celne zostały wyposażone 
przede wszystkim w kompetencję do sprawowania kontroli uprawnień i obowiązków 
osób dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. W celu zapewnienia realizacji tej 
kompetencji zostały wyposażone w możliwość konkretyzacji zachowania podmiotów 
biernych polegającą przede wszystkim na wydawaniu i doręczaniu decyzji 
administracyjnych1046. 
Jak ustalono wcześniej normy prawa celnego regulują również formy zachowania 
innych osób wprowadzających towar na wspólnotowy obszar celny, nie będących 
dłużnikami celnymi. Przykładem w tym względzie może być prowadzący skład celny, 
na który to podmiot nałożono obowiązek spełnienia dodatkowych warunków 
dotyczących uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu celnego1047 lub posiadacz, 
operator albo właściciel składu celnego gdy chodzi o obowiązki związane  
z prowadzeniem ewidencji1048. W tym ostatnim przypadku formą zachowania się 
wierzyciela celnego jest działanie, które polega na podejmowaniu czynności 
nadzorczych nad prowadzonymi ewidencjami oraz warunków wynikających  
z udzielonego pozwolenia. 
                                                 
1045
 Zgodnie z tym przepisem gdy organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym podał 
nieprawdziwe dane, co mogłoby wpłynąć na kwotę długu celnego, wydaje decyzję, w której określa 
kwotę wynikającą z długu celnego. 
1046
 A. Kuś, Prawo celne…, op. cit., s. 89-90. 
1047
 Art. 526 i art. 527 RWKC. 
1048
 Art. 515 RWKC. 
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Wynik dotychczasowych rozważań skłania Autora do stwierdzenia, że 
zachowanie się dłużnika celnego powinno być zgodne z treścią zobowiązania i powinno 
polegać na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela celnego, czyli 
spełnieniu świadczenia. Pogląd ten zgodny jest z prezentowanym w doktrynie 
poglądem, według którego przedmiotem stosunków zobowiązaniowych jest zawsze 
„samo zachowanie się ludzkie, czyli tzw. świadczenie1049, które określa się najogólniej 
jako zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i polegające na 
zadośćuczynieniu uprawnieniom wierzyciela”1050. Świadczeniem jest więc pewne 
zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela, zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym 
ze stosunku prawnego1051. W zakresie zobowiązania celnego przez świadczenie należy 
rozumieć kwotę należną do zapłaty z tytułu tego zobowiązania1052. 
Reasumując przedmiotem stosunku prawnego zobowiązania celnego będzie 
świadczenie, czyli kwota należna z tytułu zobowiązania, które wspólnotowe prawo 
celne określa pojęciem należności celnych. Definicja legalna należności celnych 
zawarta została w art. 4 pkt. 10 WKC. Istota i charakter należności celnych zostało 
omówione w I rozdziale niniejszej pracy. 
Badanie treści należności celnych, jako przedmiotu stosunku prawnego 
zobowiązania celnego wiąże się z analizą celu ich pobierania. Cel ten, niewątpliwie 
związany jest z celem stosunku prawnego zobowiązania celnego. 
Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak w przypadku zobowiązania podatkowego 
podstawowym celem pobierania należności celnych jest cel fiskalny, czyli dążenie do 
osiągnięcia przez państwo, a w przypadku państw unijnych Unii Europejskiej 
przychodu1053. Ustawodawca podobnie jak organy celne są bezwzględnie związani tym 
celem. Stosunek prawny zobowiązania celnego, jak również prawo celne traktowane 
jako całość realizuje jednak także inne cele, które w niektórych przypadkach odgrywają 
                                                 
1049
 Od przedmiotu zobowiązania, jakim jest świadczenie dłużnika, należy odróżnić pojęcie 
przedmiotu świadczenia, tj. przedmiotu, do którego może się ono w pewnych przypadkach odnosić  
(W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys…, op. cit.,  
s. 50). 
1050
 Powołano za: A. Klein, Elementy zobowiązaniowego…, op. cit., s. 39. 
1051
 P. Karwat (w:) J. Martini (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/WE…, op. cit., s. 49. 
1052
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 163. 
1053
 Zdaniem T. Bartoszewicza pomimo coraz mniejszego znaczenia ceł mogą one jednak odgrywać 
funkcję fiskalną. Dzieje się tak w przypadku: 1) gdy gospodarka krajowa charakteryzuje się niskim 
poziomem rozwoju, przedmiotem wywozu jest jedynie ograniczona grupa towarów – najczęściej 
produkty rolne; 2) gdy w budżecie występują znacznie niedobory a możliwość pokrycia tych niedoborów 
podatkami bezpośrednimi są ograniczone, a system podatków pośrednich na rynku wewnętrznym jest 
niedoskonały; 3) gdy cło pełni zarazem rolę podatku akcyzowego, a towary obciążone zazwyczaj akcyzą 
niemal w całości są przywożone z zagranicy (T. Bartoszewicz Cło w Międzynarodowych stosunkach 
gospodarczych, Ostrowiec Świętokrzyski 2002, s. 26). 
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istotniejszą rolę niż cel fiskalny1054. Przykładowo można do nich zaliczyć cel 
społeczny1055. Skutki poboru ceł wywierają bowiem wpływ na: ochronę środowiska, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, własności intelektualnej, dziedzictwa 
kulturalnego, poprzez ustanawiane w ramach polityki gospodarczej pozataryfowe 
środki, jak np. ograniczenia ilościowe, jakościowe itp1056. 
 
4 . 4 . 3 .  T r e ś ć  s t o s u n k u  p r a w n e g o  z o b o w ią z a n i a  
c e l n e g o  
Do elementów konstrukcyjnych stosunku prawnego zobowiązania celnego 
należy zaliczyć także treść tego stosunku. Stanowi on normatywną nadbudowę nad 
sposobem zachowania się podmiotów1057. 
Analiza przeprowadzona w rozdziale III niniejszej pracy, wykazała, że treść stosunku 
prawnego zobowiązania podatkowego tworzą zasadniczo prawa i obowiązki stron. 
Zdaniem K. Sawickiej treść stosunków prawnych występujących na gruncie prawa 
celnego kształtowana jest przez obowiązujące przepisy prawne i obejmuje ona prawa  
i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów związane z przywozem 
towarów na wspólnotowy obszar celny lub wywozem towarów z tego obszaru1058. 
Uznając słuszność tego poglądu zgodzić się należy z tezą, iż w stosunkach prawnych 
zobowiązania celnego treść tego stosunku tworzą uprawnienia i obowiązki organu 
celnego oraz dłużnika celnego określone przez normę prawnocelną w związku  
z obrotem towarowym z zagranicą1059. Wprowadzanie i wyprowadzanie towaru na 
                                                 
1054
 K. Machalica-Drozdek, Prawo podatkowe a prawo celne, MPCiP 2012, nr 10, s. 420-423. 
1055
 W literaturze przedmiotu prezentowane są również inne cele pobierania należności celnych np. 
cel porządkowy przejawiający się w szczególnym nacisku na dyscyplinę międzynarodowego obrotu 
towarowego a także zwalczanie i zapobieganie zjawiskom kryminogennym. Celem nakładania należności 
celnych jest również cel regulacyjny, stanowią one bowiem instrument polityki handlowej, mogą 
kształtować działalność gospodarczą poprzez wprowadzanie różnych ograniczeń i zakazów (R. Oktaba, 
Prawo celne…, op. cit., s. 23-24). 
1056
 R. Oktaba, Prawo celne…, op. cit., s. 24. 
1057
 P. Borszowski, Elementy stosunku…, op. cit., s. 210. 
1058
 K. Sawicka, Dług celny jako…, op. cit., s. 27. 
1059
 Za spełnienie obowiązków określonych przepisami prawa celnego tj. m.in. złożenia zgłoszenia 
celnego lub uiszczenie należności celnych odpowiedzialne są następujące podmioty: 
1. osoby, które wprowadzają towary na obszar celny Wspólnoty, wyprowadzają towary z tego 
obszaru bądź pozostają odpowiedzialne za dokonanie przewozu towarów (art. 38 WKC), 
2. posiadacza pozwolenia na procedurę celną, którą pozostają obejmowane towary (art. 85-art. 87  
i art. 96 WKC), 
3. prowadzącego skład celny (art. 101 WKC), 
4. osób, które w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym prowadzą działalność 
gospodarczą (art. 176 WKC), 
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wspólnotowy obszar celny powoduje zatem z mocy prawa powstanie obowiązków  
i uprawnień przewidzianych w przepisach krajowego i wspólnotowego prawa celnego. 
Jednocześnie prawo celne przewiduje możliwość przeniesienia praw i obowiązków 
związanych z międzynarodowym obrotem pod pewnymi warunkami na inne osoby1060. 
W stosunku prawnym zobowiązania podatkowego jak stwierdzono w rozdziale III 
niniejszej pracy nie jest możliwe przeniesienie praw i obowiązków w drodze umowy na 
inne podmioty. Wyjątkiem jest jednak podatek od towarów i usług1061 oraz podatek 
akcyzowy1062, w zakresie w jakim dotyczą one importu towarów. Brzmienie art. 17 ust. 
1 pkt 1 ustawy o VAT oraz art. 13 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym pozwala 
wnioskować, iż prawa i obowiązki mogą zostać przeniesione na inne podmioty ale tylko 
pod pewnymi warunkami określonymi w prawie celnym. 
Charakteryzując treść stosunku prawnego zobowiązania celnego należy dojść do 
wniosku, że występują tutaj elementy szczególnie związane z zaistnieniem określonego 
stanu faktycznego. Według S. Grzybowskiego, stanem faktycznym jest ogół sytuacji 
związanych z powstawaniem, zmianą i wygasaniem stosunku prawnego1063. 
Jednocześnie zaistnienie abstrakcyjnych przesłanek w danej rzeczywistości powoduje 
zaistnienie konkretnego stanu faktycznego a w konsekwencji określone skutki w sferze 
danej dziedziny prawa1064. W doktrynie prawa celnego brak jest szczegółowych analiz 
pojęcia „stanu faktycznego”. Wymaga to podjęcia próby zbadanie istoty tego elementu 
na płaszczyźnie wspólnotowego i krajowego prawa celnego. Wśród poglądów 
prezentowanych w literaturze przedmiotu na ten temat na szczególną uwagę i aprobatę 
zasługuje pogląd prezentowany przez R. Oktabę, który pojęcie stanu faktycznego na 
                                                                                                                                               
5. osób naruszających postanowienia zawarte w przepisach prawa celnego, tj. art. 202 ust.3, art. 
203 ust. 3, art. 205 ust. 3, art. 210 ust. 3 WKC (M. Lux, Prawo celne…, op. cit., s. 53;  
P. Hanclich (w:) J. Jura (red.), Podstawy celnictwa…, op. cit., s. 57-58). 
1060
 Przeniesienie praw i obowiązków na inne osoby przewidziane zostały m.in. w art. 90 WKC 
„Zgodnie z nim prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z gospodarczej procedury celnej 
mogą, zgodnie z warunkami określonymi przez organy celne, zostać przeniesione kolejno na inne osoby 
spełniające warunki wymagane do korzystania z tej procedury”. Przez owe warunki należy rozumieć 
określone dla każdej procedury celnej warunki, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu danej 
procedury oraz będą mogły zapewnić właściwy dozór i kontrolę przez organy celne. Ponadto możliwość 
przeniesienia praw i obowiązków zawiera art. 103 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zgodnie z którym, 
„prawa i obowiązki prowadzącego skład mogą zostać, za zgodą organów celnych, przeniesione na inną 
osobę” (M. Krzemiński (w:) W. Morawski (red.), Wspólnotowy Kodeks…, op. cit., s. 594 i 680). 
1061
 T.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. 
1062
 T.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 z późn zm. 
1063
 S. Grzybowski (w:) Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, T. III, cz. 1, Prawo 
zobowiązań. Część ogólna, Wrocław 1981, s. 180. 
1064
 E. Fojcik–Mastalska, R. Mastalski (w:) T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Księga 
pamiątkowa…, op. cit., s. 390. 
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gruncie prawa celnego należy określić mianem „prawnocelnego stanu faktycznego”1065. 
Określony abstrakcyjnie i ogólnie w regulacjach celnych jest on spoiwem łączącym 
podmioty stosunku prawnego zobowiązania celnego i przyczyną powstania tego 
stosunku1066. W literaturze przedmiotu zauważa się jednak, że prawnocelny stan 
faktyczny można również określić jako ogół znamion stanu faktycznego zawartych w 
normach regulujących cła, będących jednocześnie czynnikiem sprawczym powstania 
stosunku prawnego w zakresie należności celnych1067. 
W rezultacie należałoby dojść do wniosku, że celnoprawny stan faktyczny podobnie jak 
stan faktyczny na gruncie prawa podatkowego jest instytucją prawną, której zakres  
i istotę w głównej mierze ukształtował publicznoprawny charakter prawa celnego. 
Przeniesienie efektów analiz poczynionych w rozdziale III niniejszej pracy na 
płaszczyźnie rozważań dotyczących stosunku na gruncie prawa celnego, pozwala na 
przyjęcie szerokiego pojęcia tej instytucji. W związku z tym w prawie celnym, stan 
faktyczny powinien obejmować takie elementy jak: podmiot, przedmiot, podstawa, 
stawki celne, oraz inne składniki, które obejmują zakres terytorialny obowiązywania 
normy celnej. Istotnym jest również, że stosunek prawny zobowiązania celnego 
powstaje dopiero w momencie pełnego urzeczywistnienia wszystkich elementów 
określonych w hipotezie i dyspozycji normy prawa celnego. Ponadto jak stwierdzono w 
tej części pracy podstawową zasadą odnoszącą się do elementów podatkowego stanu 
faktycznego jest zasada zawarta w art. 217 Konstytucji, zgodnie z którą, „nakładanie 
podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Zakres 
stosowania powyższej regulacji nie budzi wątpliwości w odniesieniu do danin 
publicznych o charakterze podatkowym, skoro zaś udowodniono, że cło jest daniną 
publiczną pobieraną w związku z obrotem towarowym z zagranicą stosowanie tego 
przepisu w stosunku do ceł jest w pełni uzasadnione. Pogląd ten znajduje również 
oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA w wyroku z dnia 15 
października 1999 r. podnosi, że „cechy upodobniające cła i podatki pozwalają na 
przyjęcie podobnych zasad prawa podatkowego, które mają również zastosowanie do 
innych danin publicznych, którymi są również cła (…). Zasada wyłączności ustawy w 
                                                 
1065
 R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 454. 
1066
 A. Kostecki (w:) C. Kosikowski (red.), System prawa…, op. cit., s. 65 i n. 
1067
 R. Oktaba, Determinanty stosunku…, op. cit., s. 454. 
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kreowaniu obowiązku celnego oznacza, iż nie można dokonać ustalenia obowiązku 
celnego bez wyraźnego w tej mierze przepisu rangi ustawowej”1068. Wyłączność 
określania obowiązków celnych w drodze ustawy regulował również art. 1 ust. 1 ustawy 
Prawo celne1069. 
Wątpliwości jakie mogą się pojawić na tym tle dotyczą elementów stosunku prawnego 
zobowiązania celnego do których powyższa regulacja się odnosi. 
Podejmując analizę w tym zakresie na wstępie należy podkreślić fakt, iż jest ona w 
pewnym sensie kontynuacją oceny zasad stosowania normy prawnej zawartej w art. 84 
Konstytucji, zgodnie z którą „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów  
i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Z obu powyższych 
regulacji wynika zatem obowiązek ustawowego określania ciężarów i świadczeń.  
W doktrynie prawa obie regulacje traktuje się nie tylko jako podstawę określania 
konkretnej powinności w ustawie ale również jako pewną konieczność wskazania 
sprecyzowanego pod względem podmiotowym, przedmiotowym i treściowym 
obowiązku świadczenia podatkowego. Zasada ta w szczególności posiada zastosowanie 
również do innych danin publicznych, którymi są np. opłaty i cła1070. Istotne 
rozstrzygnięcia w tym zakresie zawiera orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego  
w szczególności wyrok z dnia 10 grudnia 2002 r. W orzeczeniu tym Trybunał 
podkreślił, że do regulacji w drodze rozporządzeń mogą być przekazane tylko te spraw, 
które nie mają istotnego znaczenia dla konstrukcji danej daniny publicznej1071, zaś  
w wyroku z dnia 19 września 2009 r. Trybunał zaznaczył, że wszystkie elementy 
konstrukcji daniny publicznej, które mają wpływ na jej ciężar materialny należy 
zaliczyć do materii zastrzeżonej wyłącznie dla ustawy1072. Z kolei w orzeczeniu z dnia  
4 grudnia 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „przepis art. 217 
Konstytucji RP zawiera zasadę, zgodnie z którą nakładanie podatków i danin 
publicznych możliwe jest jedynie w drodze ustawy z tym jednak, że już zastosowanie 
wykładni gramatycznej wyraźnie wskazuje, że dalsze wymogi, w tym dotyczące 
podmiotów, przedmiotów i stawek, odnoszą się do podatków, a nie do ceł”1073. 
Podobne poglądy prezentowane są również w doktrynie. Zdaniem niektórych Autorów 
z normy prawnej zawartej w art. 217 Konstytucji wynika jasno, że nakładanie czy 
                                                 
1068
 Sygn. I SA/Lu 672/98, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
1069
 Dz. U. z 1994 r., Nr 71, poz. 312 z póżn. zm. 
1070
 A. Krzywoń, Podatki i inne…, op. cit., s. 208 i n. 
1071
 Wyrok TK z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. P 6/02, OTK ZU 7/A/2002, poz. 91. 
1072
 Wyrok TK z dnia 19 września 2004 r., sygn. K 2/03, OTK ZU 8/A/2004, poz. 83. 
1073
 Sygn. I GSK 75/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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ustanawianie podatków w tym również wszelkich innych danin publicznych powinno 
być możliwe tylko w drodze ustawy, i że pozostałe wymogi dotyczące podmiotów, 
przedmiotów czy stawek konstrukcyjnych odnoszą się wyłącznie do podatków jako 
danin publicznych o szczególnym charakterze1074. 
Stanowisko to należy jednak poddać krytyce. Słusznie bowiem zauważa C. Kosikowski, 
że zwrot „nakładanie podatków, innych danin publicznych (…) następuje w drodze 
ustawy” powinien być interpretowany w powiązaniu z dalszymi elementami konstrukcji 
daniny publicznej1075. Ponadto konsekwencją obciążania przez państwo podmiotów 
zobowiązaniami o charakterze publicznym powinno być przyjęcie zasady, że w drodze 
ustawy musi być uregulowane nie tylko wprowadzenie podatku lub innej daniny 
publicznej, ale także wszystkie elementy stosunku daninowego objęte daną regulacją 
ustawową. Wykluczałoby to możliwość odsyłania w ustawach podatkowych oraz 
ustawach dotyczących opłat publicznych i innych danin do rozporządzeń 
wykonawczych, które nie mogłyby regulować materii związanych z istotnymi 
elementami stosunku daninowego i decydować o treści obowiązku”1076. 
Podsumowując przedstawione powyżej rozważania przyjąć należy, iż regulacja zawarta 
w art. 217 Konstytucji obejmuje swoim zakresem wszystkie daniny publiczne w tym 
również cła. Badanie normy zawartej w powyższej regulacji oraz w art. 84 Konstytucji 
wykazuje ponadto, że w drodze ustawy powinny być określone co najmniej istotne 
elementy konstrukcyjne ceł. Podmiot, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą 
musi posiadać możliwość uzyskania wiedzy o przedmiocie, podmiocie, i treści 
obciążenia. 
 
4 . 5 .  W n i o s k i  k oń c o w e  
Przedstawione w tej części pracy efekty badania stosunku prawnego 
występującego na gruncie prawa celnego powadzi do wniosku, że podobnie jak 
stosunek prawny zobowiązania podatkowego jest on złożoną kategorią prawną. 
Poczynione rozważania uzasadniają także pogląd, że występujący na gruncie prawa 
celnego stosunek prawny stanowi dwustronną relację, w której po jednej stronie jest 
podmiot uprawniony (w tym przypadku z tytułu cła i pozostałych należności celnych),  
                                                 
1074
 W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, T. IV, Warszawa 1998, s. 22. 
1075
 C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, Warszawa 2004, s. 205-206. 
1076
 J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 
1998, s. 319. 
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a po drugiej podmiot zobowiązany. Źródłem powstania tego stosunku prawnego jest 
zdarzenie prawne, którym jest wprowadzenie bądź wyprowadzenie towaru  
z wspólnotowego obszaru celnego, a zatem stosunki prawne występujące w prawie 
celnym mają charakter zobowiązaniowy, co uzasadnia ich określenie mianem 
stosunków prawnych zobowiązania celnego. Treść tego stosunku wyznacza charakter 
prawny stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego. 
Analiza prawna konstrukcji tego stosunku, pozwala na stwierdzenie, że jego treść 
wyznaczają elementy: obowiązek celny i zobowiązanie celne, które należy 
identyfikować z długiem celnym. Pierwsza faza przedmiotowego stosunku – obowiązek 
celny jest abstrakcyjnym zobowiązaniem do poniesienia obciążeń celnych, natomiast 
zobowiązanie celne powinno być traktowane jako faza konkretyzacji 
zindywidualizowanego obowiązku celnego i jego normatywne następstwo. Niezbędnym 
jest również uwzględnienie różnych znaczeń pojęcia „zobowiązania celnego”. Pod 
pojęciem tym należy rozumieć bowiem zarówno dług celny a więc zobowiązanie do 
uiszczenia należności celnych przywozowych i wywozowych jak i jedną z faz stosunku 
prawnego zobowiązania celnego. 
Analiza istoty i zakresu pojęcia stosunku prawnego zobowiązania celnego 
wykazało ponadto, że jest on jedną z podstawowych instytucji prawa celnego oraz 
posiada cechy konstrukcyjne charakterystyczne dla stosunków prawnych innych 
dziedzin prawa a przede wszystkim prawa cywilnego. Należą do nich: dług, 
wierzytelność, wierzyciel, dłużnik oraz świadczenie. 
W rezultacie należy uznać za udowodnioną tezę, że stosunkiem prawnym 
zobowiązania celnego można nazwać taki stosunek o charakterze zobowiązaniowym  
w którym jedna strona - dłużnik celny jest zobowiązana do uiszczenia należności 
celnych na rzecz drugiej zwanej wierzycielem celnym a ta ostatnia jest uprawniona do 
żądania przedmiotowego świadczenia. Ogół relacji prawnych pomiędzy stronami tego 
stosunku regulują normy wspólnotowego i krajowego prawa celnego. 
Stosunek prawny zobowiązania celnego cechuje jego władczy charakter. Organ 
celny reprezentujący związek publicznoprawny występuje w tym stosunku 
jednostronnie, lecz władczy charakter jego działania decyduje o treści tego stosunku 
Powoduje to wyłączenie autonomii woli stron oraz ich nierównorzędną pozycję w tym 
stosunku. Konstrukcja stosunku prawnego zobowiązania celnego składa się  
z elementów typowych dla stosunku zobowiązaniowego, tj. podmiotu, przedmiotu  
i treści. 
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Element podmiotu w stosunku prawnym zobowiązania celnego tworzą: podmiot 
czynny i bierny. Badając przedmiotowe pojęcie konieczne okazało się określenie 
podmiotowości celnej. W świetle wyników przeprowadzonych badań uznać należy, że 
podmiotowość prawną w prawie celnym określają regulacje wspólnotowego  
i krajowego prawa celnego, określając tym samym czyje zachowania wywierają skutki 
prawne w ramach stosunku prawnego zobowiązania celnego. Tak rozumiana 
podmiotowość celnoprawna wyznacza zakres zdolności prawnej dłużnika celnego  
w stosunku prawnym zobowiązania celno-podatkowego. 
Podmiotowość podmiotu czynnego stosunku prawnego zobowiązania celnego związana 
jest z ustaleniem zakresu jego kompetencji. Podobnie jak w prawie podatkowym jej 
treść wyznacza kompetencja ogólna i kompetencja szczególna. Kompetencja ogólna 
podmiotu czynnego w prawie celnym posiada szczególny charakter, ponieważ 
określona została przez dwie regulacje prawne. Odnośnie spraw z zakresu prawa 
celnego określona została w art. 69 ustawy Prawo celne. Określa ona podmioty 
uprawnione do prowadzenia postępowania ale również legitymuje właściwe organy  
a więc przyznaje im zdolność prawną do przyjęcia czynności dokonanych przez 
dłużnika celnego. Jak stwierdzono w rozdziale III niniejszej pracy kompetencja ogólna 
organów celnych w zakresie spraw z zakresu prawa podatkowego określona została 
natomiast w art. 13 ustawy Ordynacja podatkowa. Kompetencja szczególna organu 
podatkowego związana jest z dwoma kategoriami prawnymi: właściwością organu oraz 
wyłączeniem organu ze sprawy. Właściwością organu jest zdolność prawna organu 
administracji do rozpoznawania i załatwiania spraw. Właściwość organów celnych, 
które posiadają status organów podatkowych została uregulowana w art. 15 Ordynacji 
podatkowej, natomiast w prawie celnym instytucja ta, uregulowana została  
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. „w sprawie 
właściwości miejscowej organu Służby Celnej w zakresie w jakim właściwość ta nie 
wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych”. 
Wyłączenie ze sprawy organu jest instytucją realizującą przesłankę bezstronności 
organu administracji. Instytucję tą zarówno w sprawach z zakresu prawa celnego jak  
i podatkowego reguluje art. 130 Ordynacji podatkowej.  
Podobnie jak w przypadku stosunku prawnego zobowiązania podatkowego przedmiot 
stosunku prawnego zobowiązania celnego stanowią zachowania odpowiednio dłużnika 
celnego oraz wierzyciela celnego. Częściową jedynie regulację odnoszącą się do 
sposobu zachowania stron stosunku prawnego zobowiązania celnego zawiera art. 4 pkt. 
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12 WKC, który reguluje sposób zachowania się dłużnika celnego polegający na 
uiszczeniu kwoty długu celnego, czyli należności celnych przywozowych bądź 
wywozowych. Wnioskując a contrario należy uznać, że w tym przypadku zachowanie 
się wierzyciela celnego będzie polegało na przyjęciu tego świadczenia. 
Konkretne zachowanie dłużnika celnego wynika ze szczegółowych regulacji 
wspólnotowego i krajowego prawa celnego. Polega ono na samodzielnym obliczeniu  
i wykazaniu wartości celnej importowanych towarów oraz wszelkich innych danych 
niezbędnych do obliczenia należności celnych, jak również do zapłaty należności 
celnych wynikających ze zgłoszenia celnego. Zachowanie wierzyciela celnego ma 
charakter mieszany, składa się bowiem z „oczekiwania” na uiszczenie należności 
celnych oraz z czynności zabezpieczających jego prawidłowe wykonanie. 
Jak wykazała przeprowadzona analiza, przedmiotem stosunku prawnego zobowiązania 
celnego jest świadczenie, czyli kwota należna z tytułu zobowiązania, które 
wspólnotowe prawo celne określa pojęciem należności celnych. Razem z świadczeniem 
podatkowym składają się na treść stosunku prawnego zobowiązania celno-
podatkowego. 
Kolejny element, treść stosunku prawnego zobowiązania celnego tworzy określone 
przez normę prawnocelną w związku z obrotem towarowym z zagranicą prawa i 
obowiązki organu celnego oraz dłużnika celnego. Czynnikiem decydującym o 
powstaniu stosunku prawnego w zakresie należności celnych, wyznaczającym treść 
stosunku prawnego zobowiązania celnego jest celnoprawny stan faktyczny. Podobnie 
jak stan faktyczny na gruncie prawa podatkowego jest instytucją prawną, której zakres  
i istotę w głównej mierze ukształtował publicznoprawny charakter prawa celnego. 
Podstawową zasadą odnoszącą się do elementów celnoprawnego stanu faktycznego jest 
zasada zawarta w art. 217 Konstytucji, która obejmuje swoim zakresem wszystkie 
daniny publiczne w tym również cła. Badanie normy zawartej w powyższej regulacji 
oraz w art. 84 Konstytucji wykazało, że w drodze ustawy powinny być określone co 
najmniej istotne elementy konstrukcyjne ceł. Podmiot, który dokonuje obrotu 
towarowego z zagranicą musi posiadać możliwość uzyskania wiedzy o przedmiocie, 
podmiocie, i treści obciążenia. 
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R o z d z i a ł  V  
W n i o s k i  i  z a k oń c z e n i e  
 
Dokonana w niniejszej pracy analiza stosunku prawnego występującego na 
gruncie prawa celnego, prowadzi do wniosków, które potwierdzają tezę pracy określoną 
we Wstępie. 
Przede wszystkim zauważyć należy, że prawo celne będące częścią prawa 
finansowego, które reguluje prawa i obowiązki osób dokonujących obrotu towarowego 
z zagranicą. Wśród wielu obowiązków, które nakłada prawo celne na te podmioty 
zasadniczym jest obowiązek uiszczenia należności celnych. Pojecie należności celnych 
jest konstrukcją prawną, która oprócz cła, który jest głównym jej elementem obejmuje 
również opłaty o równoważnym cłom skutku. W zakres należności celnych nie 
wchodzą natomiast podatki obciążające obrót towarowy z zagranicą, tj. podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Zaliczane do środków parataryfowych 
stanowią one drugą po cle, daniną pobieraną przez organy celne i pomimo, iż obciążają 
one obrót towarowy z zagranicą nie służą reglamentacji tego obrotu ani ochronie rynku 
krajowego. W przypadku podatku akcyzowego dotyczy on każdej formy wprowadzania 
na rynek towaru akcyzowego a nie tylko obrotu towarowego z zagranicą. Spoiwem 
łączącym cło i podatek w obrocie towarowym z zagranicą jest funkcja fiskalna tych 
danin, stanowią one bowiem źródło dochodów państwa jako związku publicznego. 
Należnością celną nie są również opłaty celne. Pobierane w innym trybie i na innych 
zasadach w odróżnieniu od cła czy opłat o skutku równoważnym cłom stanowią  
w całości dochód państwa. 
Cło jako podstawowy środek taryfowy oraz instrument taryfy celnej odgrywa 
istotna rolę w kształtowaniu obrotu towarowego z zagranicą. Jako danina publiczna bez 
wątpliwości jest świadczeniem pieniężnym, powszechnym, przymusowym, 
bezzwrotnym, nieodpłatnym, jednostronnie ustanowionym, pobieranym od podmiotów 
przemieszczających towary przez granicę unii celnej lub państwa. Definicje omawianej 
instytucji przedstawione w pracy pozwoliły na sformułowanie wniosku, że cłem należy 
określić taką daninę publiczną, która pobierana jest w związku z przemieszczaniem się 
towaru przez granicę celną państwa lub państw tworzących unię celną. 
Na tym tle istotne znaczenie posiadało odróżnienie instytucji cła i podatku. 
Analiza ich cech wspólnych jak również elementów różniących te daniny publiczne 
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skłania do wniosku, że cło jako danina publiczna generalnie posiada podobne cechy jak 
podatek lecz nie przesądza to o tożsamości tych świadczeń. W konstrukcji prawnej cła 
podobnie jak w przypadku podatku można wyodrębnić zarówno elementy stałe tj. 
podmiot, przedmiot, podstawę wymiaru cła, stawki celne oraz terminy płatności jak  
i elementy fakultatywne, tj. ulgi i zwolnienia celne. 
Podmiotem cła jest podmiot, który pobiera cło za pośrednictwem odpowiednich 
organów oraz podmiot, który jest zobowiązany do uiszczenia tego świadczenia.  
Z pojęciem podmiotu łączy się ściśle przedmiot cła. Element ten należy rozumieć 
szerzej niż tylko wprowadzenie towaru na wspólnotowy obszar celny lub jego 
wyprowadzenie przez granicę unii celnej lub państwa. Przedmiotem cła jest bowiem 
także posiadanie towaru niewspólnotowego. Rozumienie takie uwzględnia tylko aspekt 
jakościowy przedmiotu cła. W aspekcie materialnym elementem tym jest towar, który 
na gruncie prawa celnego przyjmuje szczególny charakter. Pod pojęciem tym kryją się 
bowiem nie tylko przedmioty materialne, ale również energia elektryczna, cieplna, gaz 
itp. jeżeli mają wartość wyrażoną w pieniądzu. Przedmiot cła pełni rolę łącznika 
pomiędzy podmiotem a podstawą naliczania cła. Podmiot, który wprowadza towar na 
wspólnotowy obszar celny lub go wyprowadza przez granicę unii celnej lub państwa 
musi uiścić z tego tytułu kwotę należności celnych obliczoną na podstawie wartości 
celnej towaru. Przedmiot cła wyznacza jego zakres podmiotowy. Dług celny powstaje 
tylko w stosunku do tych podmiotów, które swoim zachowaniem (czyli 
wprowadzeniem bądź wyprowadzeniem towaru poza wspólnotowy obszar celny) 
spowodują powstanie sytuacji faktycznej inicjującej powstanie obowiązku uiszczenia  
z tego tytułu należności celnych. 
Podstawą naliczania cła jest wartość celna, która stanowi jeden z trzech podstawowych 
elementów kalkulacyjnych służących do naliczania należności przywozowych lub 
wywozowych. Pełni ona istotną rolę, stanowi bowiem nie tylko podstawę poboru ceł 
jako instrumentów taryfowych ale również parataryfowych instrumentów reglamentacji 
obrotu towarowego z zagranicą tj. podatku od towarów i usług, akcyzy, opłat celnych, 
innych opłat. Poprzez wartość celną towaru należy rozumieć wartościową 
konkretyzacja przedmiotu cła. Ujęcie wartości celnej w ten sposób decyduje o ścisłym 
związku podstawy wymiaru cła z jego przedmiotem. Podstawową metodą określania 
wartości celnej towarów jest wartość transakcyjna, którą WKC definiuje jako cenę 
faktycznie zapłaconą lub należną za towar sprzedany w celu przywozu na obszar celny. 
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Do elementów stałych konstrukcji cła należy także stawka celna. Pozostaje ona  
w ścisłych związkach z innym elementem, podstawą wymiaru cła. Wchodząc w skład 
hipotezy normy celnoprawnej stanowi współczynnik lub stosunek pomiędzy wartością 
celną a wysokością obciążenia celnego. 
Elementem konstrukcyjnym ceł są również ulgi i zwolnienia celne, których 
podstawowym celem jest zmniejszenie obciążeń celnych. Funkcjonują one w różny 
sposób. W przypadku zwolnień celnych jest to wyłączenie z cła określonej grupy 
podmiotów lub stanów faktycznych. W ulgach celnych korekta dotyczy wartości celnej, 
stawki oraz kwoty cła. Niezależnie od sposobu zmniejszenia obciążeń celnych, obie 
instytucje należy uznać za niesamoistne elementy cła, a ich istnienie nie jest niezbędne 
dla konstrukcji prawnej cła. 
Do elementów konstrukcyjnych cła należy także termin jego płatności. Dłużnik celny 
zobowiązany jest do uiszczenia należności celnych w terminie 10 dni od dnia 
powiadomienia o kwocie tych należności. Termin płatności cła odgrywa istotną rolę  
w jego konstrukcji, bowiem zapewnia prawidłowe wykonanie zobowiązania powstałego 
z tytułu cła (należności celnych), stanowi więc istotne uzupełnienie konstrukcji cła. 
Wśród instrumentów oddziaływujących bezpośrednio na obrót towarowy  
z zagranicą znajdują się również środki parataryfowe. Do najważniejszych z nich należy 
zaliczyć podatki i opłaty celne. Podatki stanowią drugą po cłach daninę publiczną 
pobieraną w obrocie towarowym z zagranicą co świadczy, że odgrywają istotną rolę nie 
tylko w gospodarce krajowej ale również w obrocie towarowym z zagranicą. Razem  
z cłem stanowią podstawową barierę reglamentującą obrót towarowy. Oba świadczenia 
jako obciążenie wymiany handlowej z zagranicą są ze sobą ściśle powiązane. 
Szczególnym tego przykładem jest instytucja wartości celnej, która służy jako podstawa 
opodatkowania oraz długu celnego, która ma znaczenie dla momentu powstania 
obowiązku podatkowego jak i podstawy opodatkowania. Istotnym również jest 
stosowanie przepisów podatkowych do postępowań w sprawach celnych. Jako ogół 
obciążeń związanych z wprowadzeniem lub wyprowadzeniem towaru z zagranicy 
można je określić jako zobowiązanie z tytułu obrotu towarowego z zagranicą. 
Podstawowym elementem łączącym obie należności jest funkcja fiskalna. 
Do świadczeń pieniężnych pobieranych przez organy celne będących instrumentem 
parataryfowym należy zaliczyć także opłaty celne. Podobnie jak podatki i cła stanowią 
one obciążenie dla dokonujących obrotu towarowego oraz wpływają na realną cenę 
towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. 
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Wymiana towarowa z zagranicą wiąże się również z istnieniem instrumentów 
taryfowych innych niż cło, przy pomocy których realizowane są określone cele  
w zakresie obrotu towarowego z zagranicą. Są nimi: kontyngent taryfowy, plafon 
taryfowy oraz zawieszenie poboru cła. Ich celem jest stosowanie obniżonych stawek, co 
powoduje, że stanowią ważny instrument gospodarczy państwa. Umożliwiają one 
przedsiębiorcom ponoszenie mniejszych kosztów związanych z importem towarów co 
wpływa na stymulowanie ogólnej aktywności gospodarczej podmiotów w ramach unii 
celnej, jednakże może prowadzić również do zakłócenia konkurencyjności na 
wspólnotowym rynku. Dlatego ich ustalanie powinno uwzględniać tylko istotnie ważne 
powody gospodarcze. 
Poczynione rozważania skłaniają do wniosku, że na gruncie prawa celnego, 
obciążenia związane z wprowadzeniem lub wyprowadzeniem towarów na wspólnotowy 
obszar celny mają postać dwóch rodzajów świadczeń pieniężnych, długu celnego oraz 
podatków. 
Prawa i obowiązki osób dokonujących obrotu towarowego z zagranicą określone są 
zatem w ramach tych stosunków prawnych, regulujących obowiązek uiszczenia cła  
i podatku zaś one same wynikają z regulacji zawartych w prawie celnym oraz 
podatkowym. 
Ustalenia istoty tych stosunków prawnych oraz ich charakteru prawnego warunkuje 
prawidłowe ich unormowania, co w efekcie może przyczynić się do przejrzystości w 
relacjach pomiędzy podmiotem dokonującym obrotu a organem celnym. 
Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza ww. stosunków prawnych wykazała, że 
dotyczą one związków prawnych zachodzących pomiędzy dłużnikiem celnym 
(podatnikiem) a podmiotem reprezentującym związek publicznoprawny, którym jest 
organ celny. 
W świetle powyższego zgodnie z założeniami przyjętymi na wstępie prowadzonych 
rozważań należy wnioskować, że prawa i obowiązki osób dokonujących wymiany 
towarowej reguluje stosunek, którym należy określić stosunek prawny zobowiązania 
celno-podatkowego. Jest to stosunek o charakterze zobowiązaniowym powstający  
w wyniku zdarzenia prawnego, którym jest wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru 
poza wspólnotowy obszar celny. Badanie istoty i charakteru stosunku prawnego na 
gruncie prawa podatkowego i prawa celnego wykazało, że stosunki te posiadają 
wspólne odniesienia pozwalające na łączne ich rozpatrywanie. 
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Jak wykazało badanie istoty i charakteru prawnego stosunków prawnych na 
gruncie prawa podatkowego i prawa celnego z chwilą zaistnienia zdarzenia, którym jest 
wprowadzenie bądź wyprowadzenie towaru poza wspólnotowy obszar celny powstaje 
obowiązek celno-podatkowy. Jest to idealny wzorzec uprawnień i obowiązków, 
unormowanych w prawie podatkowym i celnym. Powstały obowiązek ma charakter 
ogólny ze względu na adresata i abstrakcyjny ze względu na zachowanie się. 
Formą konkretyzacji zindywidualizowanego obowiązku celno-podatkowego jest 
zobowiązanie celno-podatkowe, którym jest jego normatywne następstwo. 
Zobowiązanie to, w odróżnieniu od obowiązku celno-podatkowego ma charakter realny. 
Obie instytucje charakteryzują się cechami, które pozwalają je odróżnić, a mianowicie: 
1) wprowadzenie bądź wyprowadzenie towaru poza wspólnotowy obszar celny 
powoduje powstanie materialnoprawnych uprawnień i obowiązków, będących 
podstawą obowiązku celno-podatkowego, natomiast zobowiązanie celno-
podatkowe powstaje z chwilą ujawnienia i wymiaru dokonanego przez dłużnika 
celnego lub organ celny w zakresie obciążeń celno-podatkowych,  
2) obowiązek celno-podatkowy powstaje jako idealna forma nieskonkretyzowana, 
natomiast zobowiązanie celno-podatkowe zostaje skonkretyzowane w postaci 
reguły zachowania się, 
3) zobowiązanie celno-podatkowe może być korygowane, zabezpieczane oraz 
podlegać egzekucji przymusowej, jak również dobrowolnie wykonane przed 
terminem płatności. 
Instytucje obowiązku celno-podatkowego oraz zobowiązania celno-podatkowego 
stanowią dwie fazy kreacji stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego 
pełniąc w nim różne funkcje. Ich interpretacja powinna uwzględniać nie tylko 
ustawowe brzmienie ale być dokonywana przez pryzmat łączącego je stosunku 
prawnego. 
Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego jest stosunkiem prawnym  
o charakterze zobowiązaniowym, w którym jedna strona zwana dłużnikiem jest 
zobowiązana do świadczenia na rzecz drugiej zwanej wierzycielem a ta jest uprawniona 
do żądania przedmiotowego świadczenia, przy czym ogół relacji prawnych pomiędzy 
stronami tego stosunku regulują normy prawa celnego i podatkowego. Omawiany 
stosunek charakteryzuje się określonymi cechami, które pozwalają odróżnić go od 
innych stosunków prawnych, w tym stosunku cywilnoprawnego. Jest to 
nierównorzędność podmiotów tego stosunku, która oznacza, że organy państwowe 
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(organy celne) mają umocowanie do władczego rozstrzygania spraw podmiotów 
dokonujących wymiany międzynarodowej. Treść tego stosunku odmiennie od stosunku 
cywilnoprawnego kształtowana jest zawsze jednostronnie przez stronę uprawnioną  
w tym stosunku. Przejaw woli drugiej ze stron tego stosunku ma tylko charakter 
pomocniczy, gdyż ostatecznie sytuację prawną podmiotu dokonującego obrotu 
towarowego z zagranicą określa podmiot uprawniony w tym stosunku. Stosunek 
prawny zobowiązania celno-podatkowego powstaje zawsze z udziałem organu 
administracji celnej (podatkowej). Strony nie mogą swobodnie regulować treści 
łączącego ich stosunku, zostały pozbawione m.in. decydowania o możliwości wyboru 
miejsca i terminu uiszczenia obciążeń celnych i podatkowych. Nierówność stron w tym 
stosunku jak również jego władczy charakter podkreślają jego władczy charakter. 
Niewykonanie obowiązków określonych w prawie celnym i podatkowym przez 
podmiot dokonujący wymiany handlowej z zagranicą powoduje powstanie w stosunku 
do niego określonych sankcji egzekucyjnych oraz konsekwencji karno-skarbowych. 
W ramach stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego można także 
wyodrębnić elementy charakterystyczne dla cywilnoprawnego stosunku prawnego. Są 
nimi: dług, wierzytelność, wierzyciel, dłużnik, świadczenie. 
Istotę i charakter prawny stosunku zobowiązania celno-podatkowego 
wyznaczają elementy konstrukcyjne, którymi są podmiot, przedmiot oraz treść. 
Jednym z podstawowych elementów stosunku prawnego zobowiązania celno-
podatkowego jest podmiot tego stosunku. Razem z elementem przedmiotu decyduje on 
o powstaniu oraz rodzaju stosunku prawnego. Podmiotem tego stosunku są osoby 
fizyczne, prawne, oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które w wyniku 
zdarzenia prawnego, którym jest wprowadzenie bądź wyprowadzenie towaru poza 
wspólnotowy obszar celny stają się podmiotem praw i obowiązków wynikających  
z regulacji prawa celnego i podatkowego. Podmiotem uprawnionym w stosunku 
prawnym zobowiązania celno-podatkowego jest wierzyciel celny, którym jest organ 
celny działający w imieniu związku publicznoprawnego (państwa, Unii Europejskiej). 
Podmiot ten uprawniony został do żądania uiszczenia należności celno-podatkowych 
bądź zabezpieczenia istniejącego długu z tego tytułu. W stosunku prawnym 
zobowiązania celno-podatkowego podmiot ten występuje w podwójnej roli, tj. jako 
organ celny oraz podatkowy. 
Podmiotem zobowiązanym w stosunku prawnym zobowiązania celno-podatkowego jest 
dłużnik. Jest to podmiot, na który został nałożony obowiązek uiszczenia należności 
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celnych i podatkowych. Wspólnotowe regulacje celne definiują podmiot zobowiązany 
do uiszczenia należności wynikających z długu celnego jako „dłużnika celnego”. Brak 
podobnych uregulowań w prawie podatkowym pozwala na określenie tym pojęciem 
podmiotu zobowiązanego do uiszczenia świadczenia podatkowego. 
Istotę elementu podmiotu stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego 
wyznacza instytucja podmiotowości, którą należy rozpatrywać odmiennie w zakresie 
podatków i ceł.  W prawie podatkowym jej zakres wyznacza nie tyle zasada 
uwypuklona przez prawo cywilne, co regulacje ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy o podatku akcyzowym. Podobnie na gruncie prawa celnego, gdzie zdolność 
prawną podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą normuje nie tyle 
prawo cywilne co krajowe i wspólnotowe regulacje prawa celnego, określając tym 
samym czyje zachowania wywierają skutki w ramach stosunku prawnego zobowiązania 
celno-podatkowego.  
Podmiotowość w stosunku prawnym zobowiązania celno-podatkowego powinien 
posiadać również podmiot uprawniony w tym stosunku czyli organ celny. Mianem tym 
należy określać podmiot reprezentujący związek publicznoprawny (państwo oraz Unię 
Europejską) działający na podstawie i w granicach prawa, który został wyposażony w 
kompetencję wymierzania i pobierania należności celnych, podatków a także, podmiot 
który sprawuje kontrolę instancyjną nad nim. W prawie celnym pełni on podwójną rolę, 
występuje bowiem jako strona w stosunku prawnym oraz jest podmiotem decydującym 
o prawach i obowiązkach dłużnika celnego, czyli jest jednocześnie wierzycielem oraz 
prowadzi postępowanie celne. Kompetencja ogólna organów celnych posiada 
szczególny charakter określona bowiem została przez dwie regulacje prawne. Wskazane 
ustawowo podmioty Służby celnej posiadają status organów podatkowych,  
a jednocześnie są organami właściwymi z zakresu prawa celnego. Kompetencja ogólna 
organów celnych związana jest ze zdolnością prawną do prowadzenia postępowania 
celnego oraz podatkowego jak również ze zdolnością do realizacji wszelkich spraw  
z zakresu prawa celnego oraz podatkowego w zakresie określonym w prawie celnym  
i podatkowym. Aby jednak organ celny mógł występować w roli podmiotu stosunku 
prawnego zobowiązania celnego oprócz kompetencji ogólnej musi posiadać również 
kompetencję szczególną, którą wyznaczają dwa elementy tj. właściwość organu oraz 
wyłączenie organu ze sprawy. Właściwość organu celnego jako organu podatkowego 
wynika z art. 15 Ordynacji podatkowej, natomiast w sprawach celnych regulowana jest 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. „w sprawie 
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właściwości miejscowej organu Służby Celnej w zakresie w jakim właściwość ta nie 
wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych”. 
Instytucja wyłączenia ze sprawy pomiotu czynnego stosunku prawnego zobowiązania 
celno-podatkowego określa art. 130 Ordynacji podatkowej, wskazując przedmiotową 
regulację jako właściwą w sprawach podatkowych oraz celnych. 
Wyjątkowo istotnym elementem stosunku prawnego zobowiązania celno-
podatkowego jest jego przedmiot, którym jest zachowanie podmiotów tego stosunku  
a więc wszystko to, do czego strony są uprawnione lub zobowiązane. Jego właściwe 
określenie skutkuje prawidłowym powstaniem zobowiązania celno-podatkowego oraz 
prawidłowym ustaleniem obowiązków i uprawnień podmiotów w tym stosunku. 
Określone normą prawa celnego i podatkowego zachowanie podmiotów 
uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą powoduje powstanie obowiązku 
celno-podatkowego a w efekcie zobowiązania celno-podatkowego. Powyższe prowadzi 
również do wniosku, iż owe zachowanie podmiotów stanowiące przedmiot stosunku na 
gruncie prawa celnego i podatkowego prowadzi do powstania współzależności 
polegającej na tym, że gdy jeden podmiot jest uprawniony, to drugi podmiot jest 
zobowiązany do określonego zachowania. Zachowanie podmiotów stosunku prawnego 
zobowiązania celno-podatkowego związane z uiszczeniem obciążeń celnych  
i podatkowych zostało określone odpowiednio przez regulacje celne i podatkowe. 
Na gruncie prawa podatkowego zachowanie wierzyciela w sposób ogólny określone 
zostało w art. 5 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym świadczenie jest płatne na jego 
rzecz. Częściowe regulacje w tej kwestii zawierają również przepisy art. 21 i 22 
Ordynacji podatkowej, w których zostały określone formy zachowania się wierzyciela 
podatkowego polegające na działaniu i zaniechaniu. Zachowanie podmiotu biernego 
natomiast precyzyjnie określone jest w poszczególnych ustawach materialnego prawa 
podatkowego a więc w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o podatku 
akcyzowym. 
Zachowanie podmiotów w prawie celnym częściowo wyznacza art. 4 pkt. 12 WKC. 
Zgodnie z nim zachowanie dłużnika celnego polega na uiszczeniu kwoty długu celnego, 
czyli należności celnych przywozowych bądź wywozowych. A contrario należy 
przyjąć, że zachowanie wierzyciela celnego polega na przyjęciu tego świadczenia. 
Wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z obszaru wspólnoty rodzi z mocy prawa 
jednak nie tylko obowiązek uiszczenia należności celnych lecz również szereg innych 
czynności stanowiących zachowanie, zarówno po stronie wierzyciela celnego jak  
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i dłużnika celnego. Dlatego konkretne i sprecyzowane zachowanie się dłużnika celnego 
wynikać będzie ze szczegółowych regulacji wspólnotowego i krajowego prawa celnego. 
Zachowanie się dłużnika celnego powinno być zgodne z treścią zobowiązania celno-
podatkowego i polegać na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela 
celnego, czyli spełnieniu świadczenia. W zakresie zobowiązania celno-podatkowego 
przez świadczenie należy rozumieć kwotę należną do zapłaty z tytułu wprowadzenia 
bądź wyprowadzenia towaru poza wspólnotowy obszar celny. Przedmiotem stosunku 
prawnego zobowiązania celnego-podatkowego jest więc świadczenie, czyli kwota 
należna z tytułu zobowiązania celnego i podatkowego. 
Powyższe prowadzi do więc wniosku, że zachowanie wierzyciela stosunku prawnego 
zobowiązania celno-podatkowego polega na przyjęciu świadczenia związanego  
z obrotem towarowym z zagranicą, natomiast zachowanie dłużnika celnego związane 
jest z uiszczeniem takiego świadczenia wierzycielowi. 
Swoistą „nadbudowę” nad sposobem zachowania się podmiotów stanowi kolejny 
element stosunku prawnego zobowiązania celnego-podatkowego, którym jest treść tego 
stosunku. Element ten tworzą uprawnienia i obowiązki organu celnego oraz dłużnika 
celnego określone przez normę prawnocelną oraz prawnopodatkową w związku  
z obrotem towarowym z zagranicą. Na treść stosunku zobowiązania celno-podatkowego 
składa się dodatkowo element, którym na gruncie prawa celnego jest celnoprawny stan 
faktyczny, natomiast na gruncie prawa podatkowego podatkowoprawny stan faktyczny. 
Obie instytucje są pojęciami, których zakres i istotę w głównej mierze ukształtował 
publicznoprawny charakter prawa celnego i podatkowego. Obejmują one: podmiot, 
przedmiot, podstawa, stawki celne i podatkowe, oraz inne składniki, które obejmują 
zakres terytorialny obowiązywania normy celnej i podatkowej. 
Podstawową zasadą odnoszącą się do elementów celnoprawnego i podatkowego stanu 
faktycznego jest zasada zawarta w art. 217 Konstytucji. Poza sporem jest co wykazano 
w pracy zastosowanie tej zasady do podatków jak również do innych danin 
publicznych, którymi są np. opłaty i cła. W zakresie ceł istotne znaczenie ma nie tylko 
brzmienie art. 217 Konstytucji lecz również normy prawnej zawartej w art. 84 
Konstytucji. Obie regulacje odnoszą się do obowiązku ustawowego określania ciężarów 
i świadczeń co sugeruje, że odnoszą się również do ceł. 
Analiza wymogu ustawowej regulacji należności celnych oraz podatków 
przeprowadzona w pracy wykazała, że w drodze ustawy powinny być określone co 
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najmniej istotne elementy konstrukcyjne tych świadczeń czyli podmiot, podmiot, oraz 
treść. 
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.)  
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 71, poz. 312 z 
późn. zm.) 
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. – stosunek Państwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.  
z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. – stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 z późn. 
zm.) 
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. – stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324 z późn. 
zm.) 
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. – stosunek Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. – stosunek Państwa do Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. – stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479 z późn. 
zm.) 
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. – stosunek Państwa do Kościoła Polskokatolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t. j. Dz. U.  
z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 z późn. 
zm.) 
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. – stosunek Państwa do gmin wyznaniowych 
żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251 z późn. zm.) 
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Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. – stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. – stosunek Państwa do Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. – stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254  
z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749  
z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 385 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (Dz. U. Nr 200, poz. 1682  
z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych 
oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania  
i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 
1302 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r.,  
Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. z 2013 r., poz. 727 z późn. zm.) 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 
94, poz. 902 z późn. zm.) 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia 
dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych 
drogach (Dz. U. Nr 94, poz. 912 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu 
celnego (Dz. U. Nr 169, poz. 1771) 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  
z późn. zm.) 
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Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1207) 
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r.  
Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  
z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej, (Dz. U. Nr 168, poz. 1323  
z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r., w sprawie 
właściwości miejscowe organu Służby Celnej w zakresie w jakim właściwość  
ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów 
podatkowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 481) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i 
innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych 
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. 
U. Nr 240, poz. 1610) 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia  
2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania 
ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej 
(Dz. U. Nr 257, poz. 1737) 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia  
2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania 
ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych 
do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych (Dz. 
U. Nr 257, poz. 1738) 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r.  
w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze 
zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, 
naukowych i kulturalnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1758) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji 
powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów 
leczniczych (Dz. U. Nr 37, poz. 194 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r.  
w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje 
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uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych 
towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych 
(Dz. U. Nr 61, poz. 310) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r.  
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione 
do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów 
przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 77, poz. 420) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów 
formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995 z późn. 
zm.) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek  
i opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania (Dz. U. 2012 
r., poz. 1145) 
 
 
P r a w o  u n i j n e  
 
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja 
skonsolidowana w brzmieniu nadanym traktatem lizbońskim, Dz. Urz. UE C 83 
z dnia 30 marca 2010 r., s. 47) 
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską z Rzymu (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2 z poźn. zm.) 
Pierwsza dyrektywa Rady 67/277/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków 
obrotowych (Dz. Urz. WE L Nr 71, s. 1301, z późn. zm.) 
Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych 
– struktura i zasady stosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz. Urz. WE L Nr 71, s. 1303)  
Rozporządzenie Nr 1182/71/EWG/EURATOM z dnia 3 czerwca 1971 r. określające 
zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów, (Dz. Urz. WE Nr L 
124) 
Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawidawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – 
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wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. WE L Nr 145, s. 1  
z późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 
(Dz. Urz. UE L Nr 256 z późn. zm.) 
Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010,  
s. 13) 
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające 
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L Nr 302, s. 1 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające 
przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (Dz. Urz. UE, polskie wyd. 
specjalne, rozdz. 2, t. 6, s. 3 ze zm.) 
Decyzji Rady (EWG) Nr 2000/597/EC z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu 
środków własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE Nr L 253/2000, s. 42) 
Rozporządzenie Komisji WE nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2568/87 w sprawie nomenklatury taryfowej  
i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej (Dz. Urz. WE L Nr 281) 
Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) 
Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 2006 r. ze zm.) 
Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych 
Wspólnot Europejskich (207/436/WE, Euratom) (Dz. U. UE L z 23.06.2007 r. 
Nr 163, poz. 17) 
Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad 
dotyczących podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE 2009, s. 12) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 
2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks 
celny) (Dz. Urz. UE L 145 z 4 czerwca 2008, s. 1) 
Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r., ustanawiające 
wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE  
z dnia 10 grudnia 2009 r., Nr L 324, s. 23) 
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W y k a z  p o w o ł a n y c h  o r z e c z eń  
 
 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
 
Wyrok ETS z dnia 14 grudnia 1962 r., sygn. 2/62, w sprawie Europejska Wspólnota 
Gospodarcza przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, 
http://curia.europa.eu 
Wyrok ETS z dnia 10 grudnia 1968 r., sygn. 7/68, w sprawie Komisja v. Włochy, Zb. 
Orz. 1968 
Wyrok ETS z dnia 1 lipca 1969 r. sygn. C-24/68, Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Republice Włoskiej. Zb. Orz. ETS 1969 
Wyrok ETS z dnia 24 września 1969 r., sygn. C-485/93, w sprawie Societe Louis 
Dreyfus & Cie przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. Zb. Orz. ETS 1995, 
I-2655 
Wyrok ETS z dnia 7 lutego 1973 r., sygn. C-39/73, Komisja Wspólno Europejskich 
przeciwko Republice Włoskiej. Zb. Orz. ETS 1973 
Wyrok ETS z dnia 26 lutego 1975 r., sygn. C-63/74, W Cadsky SpA przeciwko Istitutio 
nazionale per li Commercio Estero. Zb. Orz. ETS 1975 
Wyrok ETS z dnia 20 kwietnia 1983 r., sygn. akt C-132/82 Komisja Wspólnot 
Europejskich przeciwko Królestwu Belgi. Zb. Orz. ETS 1983 
Wyrok ETS z dnia 12 stycznia 1983 r., sygn. C-39/82, Andreas Matthias Donner 
przeciwko państwu niderlandzkiemu. Zb. Orz. ETS 1983 
Wyrok ETS z dnia 7 lutego 1984, sygn. C-314/ 82 Komisja/Belgia. Zb. Orz. ETS 1984.  
Wyrok ETS z dnia 28 lutego 1984 r., sygn. 294/82 w sprawie Senta Weinberger v. 
Hupatzollamt Freiburg. Zb. Orz 1984 
Wyrok ETS z dnia 14 lutego 1985 r., sygn. C-268/83, w sprawie D.A. Rompelman i 
E.A. Rompelman-Van Deeln przeciwko Minister van Financien, 
http://curia.europa.eu 
Wyrok ETS z dnia 4 lutego 1986 r., sygn. C-65/85, w sprawie Hauptzollamt Hamburg – 
Ericus v Van Houten International Gmbh, Zb. Orz. 1986 
Wyrok ETS z dnia 7 lipca 1987, sygn. C- 89/86, Komisja/Holandia. Zb. Orz. ETS 1977 
Wyrok ETS z dnia 22 lutego 1990, sygn. C-2/89, Diamantarbeiders. Zb. Orz. ETS 1969 
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Wyrok ETS z dnia 24 października 1991, sygn. C-2/89, Petrofina SA przeciwko 
Komisji Wspólnot Europejskich. Zb. Orz. ETS 1969 
Wyrok ETS z dnia 11 czerwca 1992 r., sygn. 149/91, w sprawie Sander adour SNC i 
Guyomarch Orthez Nutrition Animalne SA przeciwko Directeur des serrices 
fiscaux des Pyrenees – Atlantique, http://curia.europa.eu 
Wyrok ETS z dnia 9 lipca 1992 r., sygn. C-2/90, w sprawie Commission v Belgium, Zb. 
Orz. 1992 
Wyrok ETS z dnia 27 października 1993, sygn. C-72/92, Firma Herbert Scharbatke 
GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec. Zb. Orz. ETS 1993 
Wyrok ETS z dnia 12 kwietnia 1994 r., sygn. 150/91, w sprawie Directeur general des 
douanes et droits indirects przeciwko Societe Superior France SA i Danzes, 
http://curia.europa.eu 
Wyrok ETS z dnia 27 sierpnia 1994 r., sygn. C-393/92, w sprawie Almelo v. NV 
Energiebedrijf Ijsselmij. Zb. Orz. 1994 
Wyrok ETS z dnia 23 lutego 1995 r., sygn. C-358/93, w sprawie Bordessa i in., Zb. Orz. 
1995 
Wyrok ETS z dnia 23 października 1997 r., sygn. C- 159/94, w sprawie Komisja v. 
Francji. Zb. Orz. 1997 
Wyrok ETS z dnia 9 marca 1999 r., sygn. C-212/97, w sprawie Centros LTD, Zb. Orz. 
ETS 1999, s. 01459 
Wyrok ETS z dnia 9 marca 1999 r., sygn. C-212/97, w sprawie Centros Ltd. p. Erhvervs 
– og Sels kabsstyrelsen, Zb. Orz. ETS 1999, s. 01459 
Wyrok ETS z dnia 1 lutego 2001 r., sygn. C- 66/99, w sprawie D. Wadel. Zb. Orz. ETS 
1999 
Wyrok ETS z dnia 20 października 2005 r., sygn. C-247/04, w sprawie Transport 
Maatschappij Traffic BV przeciwko Staatssecretaris van Economische Zaken, 
LEX nr 226249 
Wyrok ETS z dnia 23 lutego 2006 r., C-201/04, w sprawie Belgische Staat przeciwko 
Molenbergnatie, pkt 41-42, LEX nr 226381 
Wyrok ETS z dnia 16 lipca 2009 r. w połączonych sprawach C-124/08 i C-125/08, LEX 
nr 505787 
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T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  
 
Wyrok TK z dnia 19 października 1988 r., sygn. Uw 4/88, OTK 1988 r., poz. 5 
Uchwała TK z dnia 6 stycznia 1993 r., sygn. W 9/92, OTK ZU 1993, cz. I,  
poz. 12 
Wyrok TK z dnia 2 marca 1993 r., sygn. K 9/92, OTK 1993, poz. 6 
Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2001 r., sygn. SK 16/00, OTK ZU 8/2001, poz. 257 
Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. K/02,OTK ZU 3/A/2002, poz. 33 
Wyrok TK z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. P 6/02, OTK ZU 7/A/2002, poz. 91 
Wyrok TK z dnia 2 lipca 2003 r., sygn. P 27/02, OTK ZU 6/A/2003, poz. 59 
Wyrok TK z dnia 19 września 2004 r., sygn. K 2/03, OTK ZU 8/A/2004, poz. 83 
Wyrok TK z dnia 6 grudnia 2006 r., sygn. SK 25/05, OTK ZU 11/A/2006,  
poz. 169 
Postanowienie TK z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. P 33/06, OTK-A 2007, nr 2, poz. 14 
Wyrok TK z dnia 9 października 2007 r., sygn. SK 70/06, OTK ZU 9/A/2007, poz. 103 




S ąd  N a j w y ż s z y  
 
Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1998 r., sygn. III RN 21/98, OSNP 1999, z. 4 
Wyrok SN z dnia 3 września 1998 r., sygn. III RN 50/98, Lex –Temida nr 35063 
Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., sygn. III RN 170/01, Rzeczposp. 2002, nr 92 
Postanowieniem SN z dnia 7 maja 2002 r., sygn. III RN 42/01, CBOSA 
 
 
N a c z e l n y  S ąd  A d m i n i s t r a c y j n y  
 
Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 29 listopada 1984 r., sygn. SA/Gd 929/84, POP 1992, 
Nr 1, poz. 6 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 września 1987 r., sygn. III SA 316/87, ONSA 
1987/2/66 
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Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 grudnia 1991 r., sygn. SA/P 1562/91, M. Praw. 
1993, nr 1, s. 21; POP 1993 nr 4, poz. 62 
Wyrok NSA w Krakowie z dnia 25 listopada 1992 r., sygn. SA/Kr 1838/92, POP 1993, 
z. 4, poz. 63 
Wyrok NSA w Krakowie z dnia 21 października 1992 r., sygn. SA/Kr 930/92, POP 
1997, z. 3, poz. 60 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 sierpnia 1992 r., sygn. III SA 709/92, POP 1993,  
z. 4, poz. 62 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 maja 1993 r., sygn. III SA 2017/92, POP 1997,  
nr 1, poz. 1 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 marca 1993 r., sygn. III SA 1499/93, Lex  
nr 298137 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 1994 r., sygn. III SA 933/93, PG 1994,  
nr 5, CBOSA 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 1995 r., sygn. III SA 868/94,  
M. Pod. 1995, nr 8, CBOSA 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 lutego 1995 r., sygn. III AZP 1 /95, OSNP 1995,  
nr 14, CBOSA 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 marca 1995 r., sygn. SA/P 2785/94,  
M. Pod. 1995, nr 10 
Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 1995 r., sygn. SA/Po 279/95, LEX nr 
24102, OSSG 1996, nr 6, poz. 59 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 1995 r., sygn. SA/Wr 1181/95, Fiskus, 
1996 nr 7, CBOSA 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 1996 r., sygn. V SA 254/95 
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 października 1997 r., sygn. VSA 824/96, CBOSA 
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